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es uaa n a r r a c i ó n belUslma q u « fórnw» «1 n&aivrv d« esta sema 
q *jade t n 1 ^ . . ? 
la genial p r o d u c c i ó n de Slenklewlcz. p r i m e r a parte, em la se-
mana p r ó x i m a . 
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r o n s i n d i s c u s i ó n l a p r ó r r o g a t r i m e s t r r a l d e l p r e s u p u e s t o 
A c i e r t o e n e l p a s a d o ; c o n f i a n z a e n e l p o r v e n i r 
L a fecha i n v i t a a que d ibujemos el] suyas loa t r ad lc iona l i s t aa y ]» l ü g a . i e s a c o m p r e s i ó n a m p l i a y eeneroaa na-
p a n o r a m a p o l í t i c o de 1933. A b u n d a n t í - ganan puestos los agrar ios , ha su rg ido 
s imo en hechos de g r a n impor t anc i a , po- u ^ a m i n o r í a m o n á r q u i c a d igna de l m a -
demos r e s u m i r l o con estas frases: f r a -
caso ro tundo de l a p o l í t i c a de los p r i -
leros Gobiernos de l a R e p ú b l i c a , f r a -
que l l eva consigo el de l a m i s m a 
Dnat i tuc ión . Es te fracaso alcanza 
f r e s pun tos fundamenta les : p o l í t i c a re-
l ig iosa , p o l í t i c a social, o rgan i smo de los 
Poderes const i tuc ionales . 
Consecuencia de ello, el m á s hondo y 
un iversa l d e s c r é d i t o ha c a í d o sobre los 
hombres que, al f r en te de los destinos 
del p a í s , han representado lo m á s vie-
j o de la v i e j a p o l í t i c a nac iona l : las for -
m a s v a c í a s , las frases s in contenido; en 
el fondo, l a incapac idad abso lu ta de 
cons t ru i r , l a carencia t o t a l de ideas po-
l í t i c a s . N i han levan tado nada, n i han 
in ten tado se r iamente edif icar , por lo 
menos, las paredes maes t ras del nuevo 
Es tado . L a p o l í t i c a jacobina f u é en ellos 
no sólo e x p r e s i ó n de u n odio sectario, 
sino recurso p r á c t i c o p a r a l l ena r el 
enorme v a c í o de su p r o g r a m a . E l ú n i c o 
conato cons t ruc t ivo , den t ro de l a Re-
p ú b l i c a , se debe a los socialistas, que 
supl ie ron su f a l t a de p r e p a r a c i ó n para 
l l e v a r a cabo una p o l í t i c a social, con 
d e c i s i ó n y con audacia . Pero l a acome-
t i e r o n s i n hombres preparados, s in ins-
t r u m e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s , con desco-
noc imien to del medio, con desprecio de 
las leyes e c o n ó m i c a s , con feroz e s p í r i -
t u de clase. Y las consecuencias e s t á n 
a l a v i s t a : d e s c o m p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , 
r u i n a de l a a g r i c u l t u r a , empeoramiento 
de la s i t u a c i ó n de l a clase obrera.. . , t e m -
pestades de p ro tes ta s de unos, s i n ga-
n a r «1 c o r a z ó n de loe o t ros . 
F r e n t e a esto l a r e a c c i ó n a n t i m a r x i s -
t a ha sido l ó g i c a . T de l a o p o r t u n i d a d y 
ac ie r to de esta p o s i c i ó n nos h a b l a g r á -
f i camen te l a d i s t r i b u c i ó n de las fuerzas 
p a r l a m e n t a r i a s en l a C á m a r a que se 
acaba de c o n s t i t u i r . Pu lve r i zados los 
pa r t i dos republ icanos que c o m p a r t i e r o n 
el Poder con el aoeial ismo. Reduc ido é s -
te a menos de l a m i t a d , f a l t o de cohe-
s i ó n i n t e r n a y de a m b i e n t e ex te r io r . T a l 
es, r á p i d a m e n t e esbozado, el presente 
de n u e s t r a p o l í t i c a . M i r a n d o a 61, ocu-
p é m o n o s del p o r v e n i r , que es lo que i m -
p o r t a . 
S i t u a c i ó n d e l a i z -
q u i e r d a 
P e c a r í a m o s de candorosos s i c r e y é -
r amos que e l c a m i n o se m u e s t r a l l ano 
p a r a s a l i r de una s i t u a c i ó n que se a r -
dua y dif íc i l p a r a loe de u n bando y 
p a r a los de o t ro . P e r o reconozcamos 
t a m b i é n que m á s que p a r a nad ie se 
m u e s t r a d i f íc i l l a s i t u a c i ó n a c t u a l p a r a 
las fuerzas de i zqu ie rda . C o n t e m p l é m o s -
las. E s t á n p ro fundamen te d iv id idas , y 
no p o r separadoneg res ta l iables . N i las 
a p a r t a n cuestiones personales, n i proce-
d imien tos t á c t i c o s , n i puntos accesorios 
do u n p r o g r a m a . L a s escinde una cues-
t i ó n de r é g i m e n , y n o de r é g i m e n p o l í -
t i co , s ino, lo que es mucho m á s fuer te , 
de r é g i m e n aocial . L a g r a n f i c c i ó n de 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ha estado en en-
c u b r i r bajo u n a m i s m a bandera repu-
b l i cana a dos g r u p o * que responden a 
d o » c o n c e p t o » d i s t in tos de l a v i d a : uno 
b u r g u é s , l i b e r a l , d e m ó c r a t a ; o t r o m a r -
x i s t a , d i c t a t o r i a l , « o v i é t t o o . L o s i n s p i -
r a n e s p í r i t u s t a n d i f e r e n t e » que respon-
den a dos é p o c a s de l a H i s t o r i a . L o s se-
p a r a u n p e r í o d o de eerea de oiento c in -
cuen ta a ñ o s . T m i e n t r a » u n o » v i b r a n ™ l a ^P****' 
P o r nada del 
y o r respeto p o r su n ú m e r o y po r l a ca-
l i d a d de los elementos que l a componen, 
y , sobre todo, se ha cons t i tu ido l a m i -
n o r í a p o p u l a r agra r ia , cuyo jefe goza 
de enorme p res t ig io en E s p a ñ a y fue ra 
de ella, a l p u n t o de que su figura y su 
p a r t i d o son uno de los acontecimientos 
cu lminan tes de l a p o l í t i c a un iversa l en 
1933. 
M a s l a derecha no deja de ofrecer-
nos preocupaciones. Y no nos r e f e r i -
mos a la reciente c o n m o c i ó n producida 
por a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s , declaracio-
nes y discursos. No . Eso ha sido u n a co-
sa inevi tab le , descontada, mucho menos 
extensa y mucho menos profunda de 
lo que muchos hub ie ran pensado, ag ran -
dada ú n i c a m e n t e por apasionadas cam-
p a ñ a s de Prensa. Es un episodio. Y u n 
episodio que no rompe l a ú n i ó n que en 
lo que es ve rdade ramen te f u n d a m e n t a l 
ha exis t ido, existe y e x i s t i r á . U n epi-
sodio que no supone innovaciones de 
d o c t r i n a n i de t á c t i c a , sino una acla-
r a c i ó n de dos puntos , que era, m á s que 
opor tuna , necesaria y u rgen te p o r ra-
zones de p o l í t i c a p r á c t i c a . Uno de los 
pun tos es que l a Reü ig ión e s t á en ab-
so lu to po r encima de los par t idos po-
l í t i c o s y de las fo rmas de Gobierno, y 
que en n o m b r e de l a R e ü g i ó n no se 
puede imponer credo p o l í t i c o a lguno. E l 
o t r o p u n t o es que una fuerza genuina 
de d e r e c h a » puede, s i n perder su ca-
r á c t e r , avenirse con las ins t i tuciones 
r e p u b l i c a n a » y , m á s t o d a v í a , s e rv i r l ea l -
m e n t e desde el Poder a l a R e p ú b l i c a . 
E s t a a c l a r a c i ó n , d i r i g i d a especialmen-
te a l ceaitro izquierda, ha definido l a po-
s i c i ó n de l a C. E . D . A . en l a p o l í t i c a 
nac iona l y h a sido u n saludable aviso 
p a r a que conste ©n las a l tu ras que el 
d í a en que e s t é n cerrados todos los ca-
minos queda « 1 l a derecha u n i n s t r u -
m e n t o de Gobierno. Taies manifes tacio-
nes no envuelven una censura a otras 
f u e r z a » de derechas que, en uso de un 
derecho perfecto, que nadie les ha 
regateado, hacen c u e s t i ó n esencial de la 
f o r m a de Gobierno. E n real idad, discre-
pantes en este pun to e s t á n las fuerzas 
a n t í r r e v o l u c i o n a r i a » desde 1931. Y lo 
m i s m o es c i e r to que estaban y persis-
ten un idas en los puntos fundamentales : 
o p o s l c i á n a laa leyes la icas y a los ex-
cesos del socia l ismo. 
P o l í t i c a n a c i o n a l 
E l e v á n d o n o s del campo i n t e r i o r de la 
derecha, del cua l no nacen, pues, nues-
t ros temores sobre el porveni r , pensa-
mos en l a e tapa nueva que pa ra l a de-
r echa se ha ab ie r to d e s p u é s de las elec-
ciones. E n sustancia , consideramos a es-
t a fuerza, no como u n pa r t i do , sino como 
una posible s o l u c i ó n nacional , y desde 
este elevado pun to de vis ta , que exce-
de y a de u n g rupo o con jun to de g r u -
pos p a r a abarcar un pano rama mucho 
m á s ampl io , creemos que hay que pen-
sar m u c h o l o que en l a derecha se hace, 
se hab la y se escribe. L o i m p o r t a n t e hoy 
p a r a nosotros es no ser infieles a u n de-
ber de p a t r i o t i s m o en u n grave mo-
m e n t o h i s t ó r i c o . Es ta fo rmidab le fuer-
za, q u » ha real izado u n a incompara -
ble y f r u c t í f e r a c a m p a ñ a de o p o s i c i ó n , 
¿ e s t a r á p reparada p a r a a sumi r el Po-
der? ¿ S a b r á aprovechar los meses, que 
no q u i s i é r a m o s acor ta r , que del Gobier-
t o d a v í a an te los pos tu lados de una po-
l í t i c a j a c o b i n a a r r u m b a d a en el mundo , 
los o t ros represen tan en l a E u r o p a oc-
c iden ta l é l ú n i c o g r u p o que puede pre-
ocupar ser iamente a loe Gobiernos po r 
su» a n a l o g í a s de p roced imien to , y t a l 
v e » de a lgo m á s , con el Poder de los so-
viets . 
U n i ó n ve rdadera y firme no e x i s t i r á , 
por lo t an to , nunca ent re estas fuer -
zas. Sólo p o d r á n l l e g a r a entenderse 
c i rcuns tancia lmente , s i se h a l l a n en l a 
v ida p ú b l i c a en s i t u a c i ó n desesperada. 
Pero d igamos de paso que a l a p r u -
dencia y a l t a c t o de las derechas co-
rresponde no inteai tar una p o l í t i c a t an 
extremosa que ofrezca a esas fuerzas 
dispares u n p u n t o de coincidencia, de 
que carecen. Ese p e l i g r o no existe hoy. 
E l proceso de d i v i s i ó n c o n t i n ú a en m a r -
cha en l a izquierda . M socialista, g r u -
po el m á s fue r t e y compacto, se res-
quebraja, y de a q u í que los esfuerzos 
para c rea r u n i n s t rumen to de Gobier-
no en la i zqu ie rda no t engan é x i t o , n i 
Jo puedan tener, s i no es que se entre-
gue la R e p ú b l i c a al socialismo, lo cual 
e q u i v a l d r í a a c o n d e n a r í a a su inmed ia -
ta d e s t r u c c i ó n . Consecuentemente, m á s 
a ú n que l a l ó g i c a , e l i n s t in to de con-
s e r v a c i ó n impone al p a í s como s o l u c i ó n 
ú n i c a l a que existe: una s i t u a c i ó n de 
izquierda moderada, sostenida por las 
derechas, que la i n c l i n a n a p r a c t i c a r 
una p o l í t i c a de cen t ro . Parece n a t u r a l 
que esta s i t u a c i ó n se prolongue hasta 
que la derecha e s t é capaci tada pa ra 
asumir el Gobierno. 
S i t u a c i ó n d e l a d e -
r e c h a 
L a s i t u a c i ó n de la derecha es m á s 
h a l a g ü e ñ a , aunque diste de ser plena-
men te sa t i s fac tor ia . L a r e a c c i ó n electo-
r a l ha venido a da r m a y o r í a absoluta 
a l b loque enemigo de l a p e r s e c u c i ó n re-
l i g i o s a / Conserva y robustece sus posi-
d o n e s p a r t i d o republ icano conserva-
a o r . l j j r t a í o o e a e c D » M e a » W e m e n t « l a» 
m u n d o debemos i n -
c u r r i r nosotros mismos en los defec-
to» que hemos achacado a los hombres 
que en 1931 « a l t a r o n repent inamente 
desde l a Un ive r s idad , desde el C lub o 
desde e l A teneo a los cargos de Gobierno. 
F r a c a s a r o n porque es taban fa l tos de t a -
len to p o l í t i c o y de v i r t udes p o l í t i c a s 
t a m b i é n . L e s f a l t a b a a l m a , les f a l t a b a 
t e m a l m e n t e severa, del gobernante . Y 
por eso d e s e a r í a m o s que m i e n t r a s l a de-
recha a y u d a a l Gobierno a desescombrar 
e l camino que d e j ó i n t r a n s i t a b l e l a p o l í -
t i c a an te r io r , se preocupe de l a ob ra 
c o n s t r u c t i v a f u t u r a , en l a que t e n d r á 
que hacer lo casi todo, empezando por 
l a r e f o r m a de l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n 
del Es tado . M i s i ó n suya es l a de fo r -
marse desde ahora, ensanchar su es-
p í r i t u , concibiendo los problemas , no des-
de el á n g u l o que los ven los hombres 
de p a r t i d o , sino desde el que h a n de 
verlos, aun antes de l l ega r a l Poder, los 
hombres l l amados a e jercer lo . Y en es-
t a m i s i ó n en t ra el p u r i f i c a r el e s p í -
r i t u de toda in f luenc ia de escuela o de 
clase, p a r a a tender a las necesidades 
nacionales c o n u n c r i t e r i o nac iona l , 
adies t rarse en l a t é c n i c a de l a o r g a n i -
z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y en el estudio 
de las cuestiones concretas, de las so-
luciones reales y posibles en cada caso. 
A l m i s m o t i e m p o hay que d a r cada vez 
m á s la s e n s a c i ó n de e n e r g í a , s in m á s 
c r i t e r i o que el de l a j u s t i c i a , con el cua l 
es per fec tamente compat ib le una m a n o 
moderada y prudente que apar te nues-
t r a v i d a p ú b l i c a de las zonas t rop ica -
les donde pre tenden l l e v a r l a las exa l -
taciones y donde se a s f i x i an y se gas-
t a n e s t é r i l m e n t e las e n e r g í a s raciales . 
H u i r de l a p o l í t i c a de so j u z g a m i e n t o , 
cuando no de e x t e r m i n i o de u n adversa-
r io que en E s p a ñ a es f o r m i d a b l e , como 
lo demuest ra , m á s a ú n que el n ú m e r o 
de diputados, el de votos . L o p rop io de 
la p o l í t i c a de derechas s e r í a colocarse 
en u n ambien te templado, de conv iven-
cia, donde, salvados los derechos de l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a , a l a cua l pertenecen 
l a inmensa m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , 
a tendamos con e s p í r i t u conc i l iador a d i -
r i m i r c i v i l m e n t e las contiendas ciuda-
danas, a rmonizando encontrados in t e re -
ses de clases y regiones. 
P a r a hacer posible t a l obra de Go-
b i e r r o es necesario ensanchar l a base 
popu la r en que el Gobierno asiente, i n -
tensif icar l a propaganda cerca del pue-
blo, alejado de nosotros porque nos-
otros hemos querido a le jamos de él . 
Creemos, y q u i s i é r a m o s que nues t ra 
voz l l ega ra a t o d o » los que pueden y 
deben o í r , que es u rgen te l a p ropagan-
da c a t e q u í s t i c a y mis iona l que recuer-
de /o e n s e ñ e a l pueblo la» verdades f u n -
damentales de nues t ra fe sobre l a vida 
presente y el f u t u r o destino del hom-
bre ; la p ropaganda de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
que i n f u n d a e s p í r i t u a p o s t ó l i c o y de con-
qu i s t a en muchas almas que prac t ican , 
acoquinadas y t r is tes , una r e l ig ión , m á s 
que t r a d i c i o n a l , r u t i n a r i a y e s t é r i l ; p ro -
paganda s indica l , que m a n t e n g a v ivas y 
tensas las esperanzas de m e j o r a en los 
obreros y les capacite y organice para 
ser par tes v ivas del f u t u r o Es tado cor-
p o r a t i v o ; p ropaganda p o l í t i c a , en f in , 
d i r i g i d a , s in descuidar l a c o n s o l i d a c i ó n 
del pa r t ido , a crear una conciencia p ú -
bl ica , i l u s t r a d a y que haga posible la 
f u t u r a ob ra de gobierno. 
Porque l a suprema conquis ta del a lma 
de E s p a ñ a , p reparada de este modo, 
se c o n s e g u i r á só lo con las obras. O j a l á 
que nuestros p o l í t i c o s de derecha, l le -
gados a l Poder, i m p l a n t e n con r a p i -
dez re formas prev iamente maduradas , 
que hagan m á s soportable l a v ida a los 
que v iven de su t rabajo , c o n t r i b u y a n a 
l a m á s rec ta a d m i n i s t r a c i ó n de l a jus -
t i c i a , consoliden el orden p ú b l i c o y la 
paz soc ia l y nos den, en fin, a todos la 
s e n s a c i ó n de que a q u í se comienza a 
cons t ru i r u n Estado. Esa s e r í a una a l -
t í s i m a p o l í t i c a de derechas, s i n descui-
dar nunca, desde el Gobierno, l a f o r m a -
c ión re l ig iosa y l a c u l t u r a popular , que 
es l o que m á s d i r ec t amen te conduce al 
fin de l a sociedad p o l í t i c a , que no es 
o t r o que el buen v i v i r , s e g ú n lo jus to 
y lo m o r a l . 
L O D E L D I A 
L a s u s t i t u c i ó n 
A y e r f u é presentado a las Cortes e l 
p royec to de l ey de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
por c u y a v i r t u d se aplaza l a s u s t i t u c i ó n 
de l a e n s e ñ a n z a dada por las Ordenes 
r e l i g i o s a » . L a r a z ó n del ap lazamien to 
— y a l o d e c í a m o s d í a » pasados a l comen-
t a r el discurso panl amen tardo del je fe 
del Gobierno—no era o t r a que l a i m p o -
s ib i l idad de sus t i t u i r . P r i m e r o , l a Se-
gunda e n s e ñ a n z a , de cuyo reemplaza-
mien to se reconoce, v i r t u a l y velada-
mente , el fracaso en el a lud ido proyec-
to de ley . E n segundo luga r , l a p r i m e -
ra, a ú n m á s dif íc i l t o d a v í a de s u s t i t u -
ción, po r cuanto es m á s extensa y n u -
merosa. E n una palabra , que el proyec-
to de ley cuya a p r o b a c i ó n en l a C á m a -
r a s e r á i n m e d i a t a — y a que en el d í a 
de h o y exp i ra precisamente el plazo 
absurdo que s e ñ a l ó en su d i s p o s i c i ó n 
t r a n s i t o r i a l a l ey de Congregaciones—, 
c o n f i r m a la rea l idad p rev i s t a por nos-
otros desde hace ocho meses, a saber, 
que ent re o t ras muchas razones f raca-
s a r í a la s u s t i t u c i ó n , por l a i m p o s i b i l i -
dad m a t e r i a l de poner la en p r á c t i c a en 
p e r í o d o t a n breve y por l a de a l legar 
los ingentes recursos que r e q u e r í a una 
empresa de t a m a ñ a m a g n i t u d . 
Decimos, ent re otros m o t i v o s . E l m i -
n i s t r o r ad ica l ha cal lado algunos que, 
seguramente, e s t á n en su á n i m o en i g u a l 
grado que l a impos ib i l i dad a d m i n i s t r a -
t i v a y financiera. Preocupado por un 
r i g o r j u r i d i c i s t a de respeto a las Cor-
tes, hab l a incluso de proseguir adelan-
te de un modo m á s lento l a sus t i t u -
c ión in ic iada, como si el p r o b l e m a fuera 
tan sólo de t i e m p o y no a fec ta ra a ra -
zones de í n d o l e social y p o l í t i c a . H a n 
pasado de dos meses a esta pa r t e m u -
chas cosas en E s p a ñ a p a r a que ese 
a l to sn el camino de que hablaba el 
s e ñ o r L e r r o u x no abarque t a m b i é n este 
aspecto de l a e n s e ñ a n z a , que es, sin 
duda de n i n g ú n g é n e r o , el que m á s ha 
herido a l a conciencia p ú b l i c a , y 
ha tenido una m á s d i r e c t a t r a -
d u c c i ó n e n l o s resultados electora-
les. B i e n comprendemos q u e p o r 
ahora no h a y o t ro recurso n i o t r a po-
s ib i l idad . Que se pros iga l en tamente l a 
s u s t i t u c i ó n . D e e l l a h a b r á de quedar en 
pie todo lo que signifique progreso y 
avance en l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , y se 
h a b r á de r e v i s a r — m u y p ron to noe dis-
pondremos a hacer lo—cuanto, bajo es-
te pre texto , ha habido de desbarajuste 
y de desconcierto. Pero que conste, y l o 
empezamos a decir desde ahora , que n i 
nosotros, n i l a m a y o r í a de los e s p a ñ o -
les, al aceptar ahora el proyecto como 
medida t r ans i t o r i a , hemos de detenemos 
ah í . E l problema no es de u n m a y o r o 
menor plazo, n i se concreta en una c i -
f r a o en o t r a ¡ de nuevos centros y de 
gastos p ú b l i c o s Tiene un fondo m á s 
í n t i m o , h a y una c u e s t i ó n de p r inc ip ios 
y ella es que n i se puede s u s t i t u i r lo 
que el pueblo e s p a ñ o l quiere que pre-
valezca, n i se pueden c i m e n t a r sobre 
una base a n t i j u r í d i c a y sec tar ia f u t u -
ras ru t a s de l a v i d a escolar e s p a ñ o l a . 
E l d i s c u r s o q u e f a l t ó 
I N D I C E - R E S U M E N 
Glosario, por Eugenio d'Ors, P á g . 3 
L a ' v ida en M a d r i d P á g . 5 
L a v i d a rel igiosa F á g . 8 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 9 
T u r i s m o T á g . 10 
Proyec to de una G r a n V í a 
Ci rcu la r alrededor de la 
Pue r t a del Sol P á g . U 
Cines F á g . 12 
Ajedrez, por el Dr . Jacques. P á g . 13 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 13 
Teat ros P á g . 14 
M a n o de santo ( fo l l e t í n ) , 
por L u b y P á g - 14 
Anunc ios po r palabras P á g . 15 
L a noche la rga , por T i r s o 
Medina (Dibujos de Ju -
bera) P á g . 16 
No tas del b lock P á g . 16 
L a f e r i a de la po l í t i ca , po r 
K - H i t o P á g . 17 
U n a ñ o de continuados t r i u n -
fos para l a Derecha en Es-
p a ñ a P á g . 18 
E l centenario de l a Reden-
c i ó n del mundo y e l a ñ o 
j u b i l a r conmemora t ivo . . . P á g . 19 
L a e x p l o r a c i ó n de la estra-
trosfera, problema aero-
n á u t i c o ac tual P á g . 20 
L a Med ic ina ha exper imen-
tado sensibles avances d u -
ran te 1933 P á g . 21 
Se cumple e l X I V centena-
rio del "Diges to" y de las 
" Ins t i tuc iones" , de J u s t i -
n iano -
E n 1934 debe celebrarse «i 
centenario del romant ic l s -
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m o e s p a ñ o l P á g . 23 
Ciento cuarenta y siete es-
trenos en los teatros de 
M a d r i d P á g . 24 
Pocas manifestaciones b r i -
l lantes en m ú s i c a y cine-
m a t o g r a f í a P á g . 25 
R e a c c i ó n alcista , en gene-
r a l , du ran te 1933. Inqu ie -
t u d mone t a r i a pa ra 1934. P á g . 26 
1983 fué un a ñ o adverso pa-
r a la A g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a P á g . 27 
H í t l e r y Roosovelt, las dos 
figuras m á s destacadas en 
el mundo duran te 1933 . . . P á g . 28 
L a l u c h a ent re el a u t o m ó v i l 
y el f e r r o c a r r i l alcanza su 
m á x i m a t e n s i ó n P á g . 29 
R a d i o t e l e f o n í a P á g . 30 
Resumen de u n a ñ o de i n -
teresantes acontecimientos 
deport ivos P á g . 31 
E l r e in tegro (Apunte de sa í -
nete), por A. Quintero y 
P. Gu i l l én P á g . 32 
P R O V I N C I A S . — E l Par lamento cata 
l á n e l e g i r á hoy presidente de la Ge-
neralidad.—Los obreros de un pueblo 
de Albacete imponen por la fuerza 
unas bases de t raba jo ( p á g i n a s 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — E s t a d o de gue r ra y 
censura de Prensa en R u m a n i a ; el 
asesino del p r i m e r min i s t ro ha de-
clarado que su o r g a n i z a c i ó n "Guar-
d ia de H i e r r o " prepara m á s asesina 
tos.—Se ha descubierto una estafa de 
doscientos mil lones de francos en Ba-
yona ( p á g i n a s 1 y 8). 
L a p r ó r r o g a t r i m e s t r a l de los Pre-
supuestos del Estado es un expediente 
obligado, y a que dadas las c i rcuns tan-
cias especiales po r que a t r a v e s ó l a po-
l í t i ca y l a v ida p a r l a m e n t a r i a du ran te 
•el ú l t i m o o t o ñ o , f u é de todo punto i m -
posible p repara r y vo ta r l a ley e c o n ó -
mica de 1934. Una mera p r ó r r o g a de 
esta na tura leza , nada s i n g u l a r puede 
ofrecer, y en sí misma , es forzoso que 
quede al margen del comen ta r io c r í t i -
co. A h o r a bien, l a o c a s i ó n era m á s que 
p rop ic ia pa ra que el m i n i s t r o de H a -
cienda dejara o í r su voz en el Pa r l a -
mento, exponiendo su o p i n i ó n sobre las 
complicadas cuestiones que le afectan 
y que por o b l i g a c i ó n debe haber m e d i -
tado duran te el p e r í o d o cercano a los 
cua t ro meses que l l eva y a a l f ren te del 
d.^partamento. E l que a l presentar los 
Presupuestos defini t ivos, p robablemen-
te en el mes de febrero, h a y a de pro-
nuncia r u n discurso de r i g o r , amp l io y 
documentado, como conviene a la ley 
d* referencia, no excusaba a l s e ñ o r L a -
ra de haber hecho en la t a rde de ayer 
una e x p o s i c i ó n sobre la s i t u a c i ó n de l a 
Hacienda, sobre el probable resul tado 
del e jercicio que hoy expira , sobre las 
or ientaciones que piense desar ro l la r en 
él p r ó x i m o , sobre l a Hac ienda en re la-
c ión con el paro y con las obras p ú b l i -
cas, etc , etc. E l s e ñ o r L a r a no puede 
ofenderse, s i a f i rmamos que en la ta r -
de de ayer el Pa r l amento no t u v o el 
honor de o í r a l m i n i s t r o de Hacienda. 
Por nues t ra par te , estamos deseosos, 
m á s que deseosos, de poder elogiarle. 
N o obstante, conscientes de la impor -
t anc ia del p rob lema h a c e n d í s t i c o , cons-
te t a m b i é n que l a d i s c r e c i ó n de nues-
t r a c r í t i c a no puede estar exenta de 
d i l igenc ia . 
¿ E l d e s a r m e , p o r f i n ? 
S e d e c r e t a e l e s t a d o d e g u e r r a e n R u m a n i a 
E l a s e s i n o d e D u c a p e r t e n e c e a l a " G u a r d i a d e H i e r r o " . H a d e c l a -
r a d o q u e se p r e p a r a n o t r o s a s e s i n a t o s . U n n i ñ o h e r i d o p o r u n a 
e x p l o s i ó n a l a s a l i d a d e l c a d á v e r d e D u c a d e l a e s t a c i ó n d e 
S i n a i a . E l R e y a s i t i r á a l o s f u n e r a l e s 
B U O A K B S T , 30 .—El Consejo de M i -
n is t ros de hoy ha decidido p roc lamar , 
e l estado de s i t io en todo el p a í s y es-
tablecer l a censura de Prensa. A d e m á s 
ha publ icado u n manif ies to d i r i g i d o a l a 
n a c i ó n , en el que expresa su firme de-
t e r m i n a c i ó n de mantener el o rden y las 
leyes por todos los medios a su alcance. 
E l R e y a s i s t i r á a l o s f u n e r a l e s 
BUCARJSST, 30 .—El nuevo presiden-
te del Consejo, Angelesco, ha hecho es-
t a m a ñ a n a , en el Consejo de min i s t ro s , 
el elogio f ú n e b r e del presidente asesi-
nado. 
Se ha acordado que los funerales de 
D u c a se ve r i f iquen el p r ó x i m o martes . 
E l R e y ha expresado a los min i s t ro s 
el deseo de as is t i r a los funerales. 
D e c l a r a c i ó n d e l a s e s i n o 
B U C A R E S T , 30 .—El asesino del se-
ñor Duca , que se l l a m a Constantinos-
cu, cuenta v e i n t i s é i s a ñ o s de edad y 
pertenece a la G u a r d i a de H i e r r o . Ha 
declarado que h a b í a matado al presi-
dente del Consejo porque era m a s ó n , y 
su p o l í t i c a reciente se c o n f u n d í a con 
la de la m a s o n e r í a i n t e rnac iona l ; po l í -
t i ca que le p a r e c í a pel igrosa, porque 
l l e v a r í a los j u d í o s al Poder. H a a ñ a d i -
do que l a o r g a n i z a c i ó n tiene en proyec-
to el asesinato de o t r a s personalidades 
p o l í t i c a s . 
N u m e r o s a s d e t e n c i o n e s 
B U C A R E S T , 30.—Ha comenzado la 
d e t e n c i ó n de jefes de la o r g a n i z a c i ó n 
Guard ia de H i e r r o , d isuel ta reciente-
mente por las autor idades. E n t r e los de-
tenidos figura el genera l Cantacuzeno. 
T a m b i é n han sido detenidos los dos 
ind iv iduos que a c o m p a ñ a b a n a Cons-
t a n t i n es cu y que parecen ser sus c ó m -
plices. 
Las detenciones de Guardias de Hie -
r r o son m u y numerosas. E n Bucarest 
l legan a l centenar. 
A d e m á s esta m a ñ a n a han sido dete-
nidos en esta cap i t a l dos estudiantes 
complicados del asesino. 
D o s i n c i d e n t e s e n l a es -
t a c i ó n d e S i n a i a 
B U C A R E S T , 30 .—Duran te todo el dia 
c i r c u l ó l a no t i c ia de que poco antee de 
l a p a r t i d a de l a e s t a c i ó n de S ina ia del 
t r e n que conduce los restos del p r i m e r 
m i n i s t r o asesinado, un c u ñ a d o suyo, el 
p rop ie t a r io Pol icu, h a b í a conseguido 
fo rza r la en t rada a la h a b i t a c i ó n donde 
estaba detenido el asesino C o n s t a n t i -
nescu, en espera de su t ras lado a Plo-
es t i p a r a comparecer ante el T r i b u n a l 
m i l i t a r , y antes de que se le pudiera 
detener h a b í a sacado u n r e v ó l v e r y dis-
p a r ó sobre el detenido, sin l o g r a r ha-
cer blanco. E n este m o m e n t o se le 
echaron enc ima los p o l i c í a s y l o g r a r o n 
desarmar le cuando se p reparaba a ha-
cer fuego o t r a vez. 
Pero esta noche l a A g e n c i a oficiosa 
R a d o r desmiente estas not ic ias . 
D u r a n t e e l t u m u l t o que se o r g a n i z ó 
con este suceso, una fuer te e x p l o s i ó n 
v i n o a a u m e n t a r él p á n i c o ent re los v a -
r ios centenares de personas que se en-
con t r aban en l a e s t a c i ó n . 
Rehecha l a calma, la P o l i c í a e n c o n t r ó 
en l a sala de espera un n i ñ o g rave -
mente her ido , quien d e c l a r ó que le ha-
b í a estal lado u n ca r tucho de r e v ó l v e r 
que al l í h a b í a encontrado. A pesar de 
las averiguaciones pract icadas, a ú n no 
se ha podido esclarecer q u i é n h a b í a de-
jado a l l í abandonado dicho ca r tucho . 
O t r a v e r s i ó n dice que fué pe ta rdo y 
que el suceso o c u r r i ó en el parque de 
Sinaia. 
C o m e n t a r i o s d e p r e n s a 
e n e n e r o % mwm 
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E O S M E O E E C L E R O 
E s t e e s u n o o m p r o m i s o d e l G o b i e r -
n o , s e g ú n d i j o a y e r e n l a C á -
m a r a e l s e ñ o r L e r r o u x 
Se a p r o b a r o n v a n o s d i c t á m e n e s d e 
í n d o l e p r e s u p u e s t a r í a 
T r e i n t a y u n a n u e v a s p r o c l í i m a -
c i o n e s d e d i p u t a d o s 
S e s i ó n en s á b a d o . P o r fuerza breve. 
S in a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r i bunas . 
Pasan p r i m e r o algunos d i c t á m e n e s de 
l a C o m i s i ó n de Incompa t ib i l i dades . L u e -
go las actas de H u e l v a y C a s t e l l ó n , pe-
ro >4n los p rob lemas . L o s puestos m l n o -
B U C A R E S T , 30 .—La Prensa conde- riJ 1 ^ J 
na el aborrec ib le asesinato. U n p e r i ó - 1 " t a ñ o s quedan p a r a u l t e r io res dlscusio-
dico dice que hay u n pesado ambiente jaes. E n g r a c i a de e l lo l a ta rde se pre-
de tendencia a n á r q u i c a en el p a í s . Es-1 pac í f i ca . Y p a c í f i c a sigue, a pe-
to no obs tan te en los c í r c u l o s guber b re el t te l a 
aamentales se dice que el odioso aten- 3 1 ^ 4 ^ ,. t t f 
bado de Cons tan t inescu se rv i r á , pa ra p r ó r r o g a de los presupuestos. U n r a t o 
u n i r m á s fuer temente a ú n a la o p i n i ó n .¿le d i s c u s i ó n de t o t a l i d a d . D i s c u s i ó n m á s 
en el apoyo al Gobierno. |que t iada de tiipo pont ico . Los social is tas 
E l p é s a m e d e l P a p r 
R O M A , 30 .—El N u n c i o en B u c a r e s i 
m o n s e ñ o r V a l e r i , ha sido encargado de 
expresar a l Gobierno r u m a n o en nom-
bre de Su Sant idad , su sen t imien to po r 
el a tentado de que h a sido v i c t i m a el 
je fe del Gob ie rno .—Daf f ina . 
» * * 
B U C A R E S T , 30 .—El Rey ha enviado 
a l a v i u d a de l presi<Tente D u c a u n sen-
t i d o t e l eg rama de p é s a m e , en el que 
expresa toda su s i m p a t í a po r e l p res i -
dente asesinado. 
L a P r e n s a a l e m a n a 
B E R L I N , SO.—La Prensa a l e m a n a co-
m e n t a extensamente el a tentado come-
t i d o en Sinaia , y que ha costado l a v i -
da a l p res idente del Consejo r u m a n o , 
s e ñ o r D u c a . 
De una m a n e r a genera l , los p e r i ó d i -
cos condenan el a ten tado p o l í t i c o y se 
asocian al duelo de l a n a c i ó n rumana . 
S in embargo , a lgunos d ia r ios ponen 
de rel ieve que el s e ñ o r D u c a pasaba por 
r el representante de l a p o l í t i c a f r an -
cóf i l a en R u m a n i a . 
C o m e n t a r i o s i n g l e s e 
L O N D R E S m—En c ier tos c í rculo . ' 
londinenses *• -eme que el asesinato 
del presidente -el Consejo m m a n o , se-
ñ o r Duca , c o n s t i t u y a l a p r imt - ra e tapa 
d e m o s t r a t i v a del esfuerzo que rea l i zan 
en los Balcanes los representantes de 
l a i d e o l o g í a f a sc i s í l a p a r a a d u e ñ a r s e 
del Poder. 
Se agrega que con m o t i v o de este 
asesinato las probabi l idades de acuerdo 
en t r e los v ie jos pa r t idos l iberales y las 
juven tudes fascis tas h a n quedado m u y 
compromet idas . 
D e s c u b r e n e n F e r r a r a u n a C u r s o p ú b l i c o s o b r e 
no qu ie ren oponerse. C la ro que e l lo no 
s igni f ica concord ia con el Gobierno, sub-
r a y a a l t i v o el s e ñ o r P r i e to . Y p a r a que 
l a cosa no pase como l a seda, recuerda 
a los radicales l a o b s t r u c c i ó n que h ic ie -
r o n a l a d i s c u s i ó n del presupuesto de 
1933. Poca cosa m á s . E l s e ñ o r L a r a , 
que habla po r c u m p l i r , s i n m á s apor ta -
clones que t res o c u a t r o pa labras so-
bre puntos de poca m o n t a , unas objec-
ciones al d i c t a m e n del s e ñ o r R o d r í g u e z 
P é r e z y el s e ñ o r B o l í v a r , que coloca 
con su pa labra , torpe y pintoresca, u n 
disco es t r idente y t ó p i c o . ¡ E s t a b a me-
j o r B a l b o n t í n ! 
S i n d i s c u s i ó n se aprueban algunos ar-
t í cu lo s . D o n A b i l l o C a l d e r ó n in te rv iene 
en f a v o r del C le ro , a quien t a n t o ha de-
fendido en ocasiones a n á l o g a s , y p re -
g u n t a al Gobierno c u á l s e r á su c r i t e r i o 
sobre este p u n t o . Respuesta breve, c la-
ra, c a t e g ó r i c a y serena del s e ñ o r L e -
r roux , que es t oda una promesa. E n el 
-nenor plazo posible se t r a e r á a l a C á -
n a r a u n p royec to de l ey y se r e s o l v e r á 
31 asunto con j u s t i c i a y equidad. 
Y nada m á s , lec tor . Que se aprueba 
l a p r ó r r o g a , y que esto se acaba por 
este a ñ o de 1933. H a s t a e l a ñ o que 
viene. 
L a s e s i ó n 
p i n t u r a d e M a n t e g n a 
E s el f r a g m e n t o s u p e r i o r d e u n c u a -
d r o d e l M u s e o d e l P r a d o 
R O M A , 30.—Se anunc ia que h a sido 
encontrado en una c o l e c c i ó n p r i v a d a de 
la ciudad de F e r r a r a u n f r a g m e n t o pic-
t ó r i c o de A j i d r é s M a n t e g n a , que repre -
senta Jesucris to en a c t i t u d de acoger 
el a l m a de l a V i r g e n M a r í a . 
Se dice que este f r a g m e n t o c o n s t i t u y e 
la pa r te supe r io r de la c é l e b r e p i n t u r a 
de M a n t e g n a , que se conserva en el M u -
seo del Prado de M a d r i d , y que represen-
t a los funera les de l a V i r g e n . De esta 
mane ra e l f r a g m e n t o comple t a icono-
g r á f i c a y a r q u i t e c t ó n i c a m e n t e e l cuadro 
del Museo del P r ado y , s e g ú n parece, 
hasta ahora nadie h a b í a imag inado que 
exis t ie ra semejante f r a g m e n t o . — D a f -
f i n a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , en 
unas declaracionjes que p u b l i c á b a m o s 
ayer, reconoce l a u rgen te necesidad de 
que se proceda en E s p a ñ a a u n desarme 
efect ivo. N o solamente se t r a t a de las 
a rmas de fuego, que en g r a n n ú m e r o 
se ha l l an en poder de gentes levantis-
cas, sino t a m b i é n de l a g r a n cant idad 
de ma te r i a l e s explosivos que s i rven pa-
r a el profuso a larde a l a rmi s t a y des-
t ruc to r , del que tan tos ejemplos hemos 
presen ciado\ 
E l t e m a es v ie jo en estas columnas, 
y no h a y que deci r que ap laudimos los 
p r o p ó s i t o s del s e ñ o r Rico A v e l l o . L o 
que s inceramente deseamos, y ese es 
el punto difícil, es que se encuentre la 
f ó r m u l a eficaz pa ra despojar del a rma-
mento y de los mater ia les dest ructo-
res a todo aquel que indebidamente los 
posean. E l problema no es fác i l y y a ha 
fracasado m á s de un in ten to en ese 
sentido B i e n es ve rdad que l o real iza-
do en obras ocasiones, por medio de la 
caducidad de l icencias y la recogida 
aparatosa ha sido u n desarme al r e v é s , 
porque los desarmados eran los que po-
s e í a n armas con conocimiento, anuencia 
y permiso de l a au to r idad , como asi-
m i s m o es cier to que no se ha l laban en 
buenas c o n d i c ¡ o n ? s , pa ra e x i g i r desar-
m e alguno, quienes t a l vez h a c í a unos 
m é s e s h a b í a n fomontado l a c landes t in i -
á con p r o p ó s i t o s revoluc ionar ios . 
L a f e l i c i t a c i ó n d e P a s c u a s 
a l P o n t í f i c e 
R O M A , 30 .—El encargado de Nego-
cios de E s p a ñ a ha estado en el V a t i c a -
no pa ra presen ta r a Su San t idad su 
f e l i c i t a c ión y augur ios de A ñ o Nuevo. 
Daf f ina . 
I I N I l B M i i l W ^ 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
T R E I N T A Y D O S P A G I N A S 
S u p r e c i o es de V E I N T E C E N T I M O S 
R a i m u n d o L u l í o 
S e r á l a c o n m e m o r a o l ó n a c a d é m i c a 
d e l s é p t i m o c e n t e n a r i o d e 
s u n a c i m i e n t o 
E n e l C e n t r o d e E s t u d i o s U n i v e r s i -
t a r i o s a p a r t i r d e l 1 9 d e e n e r o 
ce inev i tab lemente a la firme 
c ión de acabar de una vez con 
Pero y a una experiencia t r i s t e condu-1 Gobierno adopte. 
resolu-
t a l es-
t ado de cosas. E l s e ñ o r Rico A v e l l o ha 
hablado de d e p ó s i t o s de explosivos, cu-
y a custodia es t an floja, que en ellos se 
r eg i s t r an con frecuencia sustracciones 
d? g r a n c o n s i d e r a c i ó n . T a m b i é n se ha 
referido a l a necesidad de buscar un or-
denamiento que p e r m i t a u n con t ro l 
oxacto sobre l a f a b r i c a c i ó n y venta de 
armas. E l caso es p a r a es tudiar lo dete-
nidamente, y l a complej idad del asun-
to alcanza, inclusive, esferas i n t e r n a -
cionales. Pero esto no puede ser obs-
t á c u l o p a r a que l a c u e s t i ó n se estudie 
y para que con l a m a y o r e n e r g í a se 
apl iquen los medios necesarios pa ra 
desarmar . L o que no puede consentir-
se es que la v ida e s p a ñ o l a adquiera, 
de vez en cuando, tonalidades cabi lc-
ñ a s , con grave d a ñ o de nues t ra paz i n -
t e r i o r y de nues t ro p r e s t i g io externo. 
Volveremos sobre el asunto, s i é e pre-
iso, y er v i s t a de las medidas que el 
E l Cent ro de Es tud ios Univers i t a r ios , 
cumpl iendo su m i s i ó n de anudar las t r a -
diciones del pensamiento e s p a ñ o l , v a 
a conmemora r el s é p t i m o centenar io del 
nac imien to del g r a n filósofo medieva l 
R a i m u n d o L u l i o con un curso p ú b l i c o , 
en el que se e x p l i c a r á su v ida y el p ro -
fundo contenido de sus obras. 
L a figura de R a i m u n d o L u l i o ha des-
per tado en estos ú l t i m o s t iempos g r a n 
a t e n c i ó n de todos los pensadores y es-
tudiosos del m u n d o cul to . Por docenas 
se cuen tan los v o l ú m e n e s lu l ianos apa-
recidos en jos ú l t i m o s a ñ o s . E s p a ñ a , pa-
t r i a del f i lósofo, ha quedado, por des-
grac ia , m u y a t r á s en esa labor de va-
l o r a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n lu l i ana . 
E l profesor, doctor don Francisco S u . 
reda Blanes, publ ic i s ta , g raduado en 
F i l o s o f í a , T e o l o g í a y Derecho C a n ó n i c o 
por las Univers idades Gregor iana , de 
Roma, y Pont i f i c ia , de Valencia , y por 
la Academia R o m a n a de Santo T o m á s 
de Aqu ino , h a sido encargado por el 
Cen t ro de Es tud ios U n i v e r s i t a r i o s de 
exp l ica r dicho curso p ú b l i c o " R a i m u n -
do L u l i o " . 
Las clases, que s e r á n los lunes, m i é r -
coles y viernes, de siete a ocho de l a 
tarde, c o m e n z a r á n eJ viernes d í a 19 de 
enero. 
E l p r o g r a m a , que se compone de 30 
lecciones, lo inse r ta remos comple to en 
dia p r ó x i m o . 
Queda ab ie r to el plazo de m a t r i c u l a , 
que se c e r r a r á el m i é r c o l e s d í a 17 de 
enero, a las nueve de la noche. E l mode-
lo oficial de sol ici tudes de m a t r í c u l a 
sti puede recoger en la Oficina de I n -
formes. Al fonso X I , n ú m e r o 4 (p lan ta 
baja) , o en l a S e c r e t a r í a del Cen t ro de 
Es tud ios U n i v e r s i t a r i o s , Alfonso X I , n ú -
mero 4 (piso c u a r t o ) , cualquier d í a l a . 
borable . 
L o s s e ñ o r e s a lumnos a b o n a r á n por 
m a t r í c u l a la can t idad de 50 pesetas, que 
se p a g a r á a l a p r e s e n t a c i ó n de los co 
rrespondientes recibos, en dos plazo? 
uno en la p r i m e r a m i t a d del curso, y el 
o t r o en la segunda. 
^• i i i in i i imi i i i iBi 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
Comienza a las cua t ro y cinco, bajo 
l a presidencia del s e ñ o r A L B A . Poca 
a n i m a c i ó n en t r i b u n a s y e s c a ñ o s . E n el 
banco azul , el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
Se e n t r a en e l 
O r d e n d e l d í a 
E n v i r t u d de cua t ro d i c t á m e n e s de la 
C o m i s i ó n de Incompa t ib i l i dades se p r o -
c l ama diputados a los s e ñ o r e s A l v a r e z 
V a l d é s , F e r n á n d e z Cast i l le jo , Ramos 
Acos ta , S u á r e z U r i a r t e , Casinello, L o -
renzo Pardo, A y a t s , V á z q u e z O c a ñ a , 
A l a r c ó n Amores , Tejera , G o n z á l e z S i c i -
l ia , G o n z á l e z F e r n á n d e z , Mateos Si lva , 
Rojas Marco , G a r c í a B r a v o , manes , 
T raba l , Cid , Nava ja s , Car ranza T u ñ ó n 
de L a r a , M e n é n d e z G i l , Hueso, Cruz , 
Vaquero, L ó p e z V á r e l a , F e r n á n d e z B o -
lafios, B o l í v a r , Ba rc i a , Mada r i aga , Pa -
blo B lanco y P i t a Romero . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A comunica a 
l a C á m a r a que, en las actas de H u e l v a 
solamente dos puestos son dudosos y 
uno en las de C a s t e l l ó n . Propone que 
los d e m á s puestos se aprueben, y a s í 
se hace. 
( E n t r a n e l je fe del Gobierno y los 
m i n i s t r o s de Hacienda y Jus t i c i a . ) 
L a p r ó r r o g a d e l o s p r e -
s u p u e s t o s 
Un secretario da lec tura a l d ic tamen 
de l a C o m i s i ó n de Presupuestos sobre 
la p r ó r r o g a du ran te el p r i m e r t r imes t r a 
de 1934 del presupuesto del Astado. 
Pide la pa labra el s e ñ o r P R I E T O 
socia l i s ta ) . Declara que su m i n o r í a ha 
colaborado a la t r a m i t a c i ó n del proyec-
to, dando las mayores facilidades. N o 
signif ica eso concordia con u n Gobier-
no que es su n a t u r a l enemigo. Recuer-
da que pa ra aprobar el presupuesto de 
1933 se les e x i g i ó e l q u ó r u m . El los t i e -
nen ahora m á s conciencia de su respon-
sabil idad que los radicales, y no incu-
r r i r á n nunca en la torpeza de atacar a 
la R e p ú b l i c a , obstruccionando todos loé 
proyectos, 
Contesta el M I N I S T R O D E H A -
C I E N D A agradeciendo las f ac i l idade í ; 
de los socialistas y recordando que la 
conducta de los radicales fué a n á l o g a 
en c i rcuns tancias m u y parecidas. 
No h a c í a f a l t a l a d e c l a r a c i ó n p o l í t i -
ca del s e ñ o r P r i e to . L a pos i c ión de mi 
m i n o r í a es bien conocida. E l Gobier-
no espera que en todos los provecto? 
ú t i l e s a l a n a c i ó n , en los e c o n ó m i c o s y 
en los financieros, no f a l t a r á el con-
curso del p a r t i d o social is ta . 
Replica el s e ñ o r P R I E T O para ca l i f i -
car de absurda la o b s t r u c c i ó n rad ica l 
y asegurar que ellos s e g u i r á n su e jem-
plo en todos los proyectos que estl-
mer a ten ta to r ios al sentido de la Re-
púb l i ca 
Pide la palabra, en t u r n o de t o t a l i -
dad, el sefior R O D R I G U E Z P E R E Z 
( O r g a ) , declarando que, en g rac ia a l a 
escasez de t i empo disponible, no p re -
var las emnlendas que p e n s a d a » 
\ 
sen/ta 
t e n í a . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A (presidente 
M e l a O o m l s l f o ) dec lara qa-e ha l i m i t a -
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do el d ic tamen a l a e s t r i c t a p r ó r r o g a 
del presupuesto. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z cree, 
en cambio, que los c r é d i t o s ex t r ao rd i -
nar ios otorgados por leyes posteriores 
a l a de] Presupuesto, se pueden i n c l u i r 
en esta p r ó r r o g a . 
E l M I N I S T R O D E H A C I E N D A re-
p l ica jus t i f icando l a legal idad de to-
dos los apar tados de la p r ó r r o g a . De 
nuevo habla el s e ñ o r R O D R I G U E Z 
P E R E Z , entendiendo que todos los gas-
tos ex t r ao rd ina r io s son m a t e r i a de pre-
supuesto ex t r ao rd ina r io . P o r t an to no 
se pueden i n c l u i r en esta p r ó r r o g a los 
gastos autorizados por leyes distinta-0 
de las del presupuesto o rd inar io . 
Pide t a m b i é n la pa labra el s e ñ o r 
B O L I V A R ( c o m u n i s t a ) . Lee los dato? 
financieros del presupuesto que se pro-
r r o g a y dice que todas las contr ibucio-
nes se obt ienen de la clase obrera. 
E x a m i n a luego las pa r t idas de gastos, 
diciendo que 900 mil lones se dedican 
a los p a r á s i t o s que v iven del "chu-
p ó n " ; o t r a par te pa ra los re t i rados de' 
s e ñ o r A z a ñ a ; o t r a , grande, para Gue-
r r a y M a r i n a . A l paro obrero se da 
un mi l l ón . Este es el presupuesto de1 
hambre y la r e p r e s i ó n , y con t ra él vo. 
t a el pa r t ido comunis ta . 
. Se 'aprueban los cinco a r t í c u l o s de: 
d ic tamen. 
E l p r o y e c t o d e I n s t r u c c i ó n 
l e í d o a y e r a l a s C o r t e s 
Q u e d a n e n s u s p e n s o l o s p l a z o s f i j o s 
c o n s i g n a d o s p a r a l a s u s t i t u c i ó n 
d e l a s e n s e ñ a n z a s s e c u n -
d a r i a y ^ p r i m a r i a 
E l m i n i s t r o d a r á c u e n t a c a d a t r e s 
m e s e s d e l a l a b o r r e a l i z a d a 
E L A R B O L N U E V O , p o r K - H i T o 
L o s h a b e r e s de! C l e r o 
Pide l a pa labra e l s e ñ o r C A L D E R O N 
( a g r a r i o ) . Se refiere a l a e x t i n c i ó n del 
presupuesto de Cu l to y Clero, ordena-
da por l a C o n s t i t u c i ó n . 
U n a vez aprobada l a p r ó r r o g a del 
presupuesto, queda la duda de si t a m -
b i é n se p r o r r o g a l a c o n s i g n a c i ó n del 
Clero. 
L a m i n o r í a a g r a r i a emtiende q u e 
mien t r a s no se p romulgue l a ley nece-
saria, esas p a r t i d a s deben subsist i r . I n -
v i t a a l jefe del Gobierno a presentar 
e] proyecto de l ey que resuelva l a s i -
t u a c i ó n , teniendo en cuenta que g r a n 
pa r te del Clero t e n í a ganadas en con-
diciones legales las remuneraciones del 
presupuesto. 
Contes ta el J E F E D E L G O B I E R N O . 
Dec l a r a que le es g r a t o declarar en 
p ú b l i c o lo que en p r ivado ha dicho. Se 
compromete a t r a e r en plazo breve ese 
p royec to de ley, esperando que se l o . 
gre en l a C á m a r a el acuerdo que ya 
en las Cortes pasadas pudo adver t i rse . 
Se p r o c u r a r á dar una i n d e m n i z a c i ó n en 
r e l a c i ó n con l a edad de los interesa-
dos. 
D e n t r o del mes de enero se presen-
t a r á el proyecto , y todos a y u d a r á n a 
dar s a t i s f a c c i ó n a cosa que es t an jus-
t a y equ i t a t iva . 
E l s e ñ o r C A L D E R O N contesta agra-
deciendo las pa labras pronunciadas . To-
do el pueblo c a t ó l i c o e s p a ñ o l espera es-
t a r e s o l u c i ó n lega l , en vez de aquel ar-
b i t r i o m i n i s t e r i a l del s e ñ o r A lbo rnoz , 
que f | j ó en l a m i t a d los sueldos s in 
derecho alguno. 
E l s e ñ o r P R I E T O pide l a pa labra . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O : ¿ Y 
el pa ro obre ro? 
E l s e ñ o r C A L D E R O N : Nosotros 
atendemos t a m b i é n al pa ro . N o son i n -
compat ibles ambas atenciones. ( A l t e r -
cado ent re socialistas y d iputados de 
derecha.) 
E l s e ñ o r C U A R T E R O (popular agra -
r i o ) , de l a C o m i s i ó n , declara que e l pre-
supuesto p r o r r o g a d o es p e r j u d i c i a l pa-
r a l a n a c i ó n , aunque no h a y m á s reme-
dio que p r o r r o g a r l o . 
T a m b i é n expl ica e l v o t o de su m i n o , 
r í a un d ipu tado ag ra r io . Es te presu-
puesto h a de ser comple tamente m o d i -
ficado en 1934. y só lo en concepto de 
cosa necesaria puede pror rogarse . 
E l s e ñ o r P R I E T O (socia l i s ta) sub-
r a y a el hedho de que se v a y a n a con-
ceder derechos e c o n ó m i c o s a l Clero, y 
anunc ia que, en au d ía , e x a m i n a r á n la 
cons t l tuc iona l ldad de este i n t e n t o . 
O t r o s p r o y e c t o s a p r o b a d o s 
Se aprueba seguidamente l a p r ó r r o -
g a de los presupuestos munic ipa les pa-
r a el a ñ o 1934, y seguidamente o t ros 
var loa d i c t á m e n e s de l a m i s m a C o m i -
s i ó n , en cuya v i r t u d se conval ida el 
decreto que h a b i l i t a recursos pa ra el 
m i n i s t e r i o de Comunicaciones ; se con-
cede u n c r é d i t o de 150.000 pesetas pa-
r a l a D i r e c c i ó n general de Segur idad ; 
o t r o de 70.000 pesetas p a r a l a m i s m a 
D i r e c c i ó n ; o t r o s impor t an te s pese-
tas 10.671.898, p a r a Clases pasivas; 
315.447 pesetas p a r a gastos de f a b r i -
c a c i ó n de ecfectoB t imbrados , o t ro de 
736.0912 pesetas p a r a e l Tr ibunaJ de 
G a r a n t í a s const i tucionales y o t ro con-
va l idando l a c r e a c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
genera l de P r e v i s i ó n y A c c i ó n Social . 
E l J E F E D E L G O B I E R N O lee des. 
de l a t r i b u n a un. p royec to de ley, que 
t ras lada a l m i n i s t e r i o de T r a b a j o loa 
s e rv idos do Sanidad. E l M I N I S T R O 
D E L A G U E R R A lee o t ros proyectos 
de ley, que pasan a la C o m i s i ó n corres-
pondiente . T a m b i é n el M I N I S T R O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A d a l ec tu ra 
a u n o » proyectos . 
U n nuevo g r u p o de diputados p ro -
mete el cargo, y se suspende la s e s i ó n 
a las se l» menos veinte . 
A las seis y m e d i a se reanuda l a se-
s ión , con g r a n d e s a n i m a c i ó n en l a C á -
m a r a . E n el banco azul los min i s t ro s 
de Jus t ic ia . G u e r r a y Hacienda. 
E l secretario s e ñ o r T A B O A D A da 
l e c t u r a a. los d i c t á m e n e s aprobados en 
l a p r i m e r a pa r t e de la s e s ión , que que-
dan aprobados def in i t ivamente . 
P romete un s e ñ o r d iputado, se se-
ñ a l a el orden del d í a p a r a la s e s i ó n 
p r ó x i m a y se l e v a n t a la s e s i ó n a las 
siete menos cua r to . 
nii i ini i ini i inimiii ini i i i im 
C A S A S E S E Ñ A 
C R U Z , 30, y su filial, C H U Z , 23. 
Desean feliz salida y ent rada de a ñ o a 
sus numerosos clientes y aanigos 
(•pB-i - b »inimHli l ¡ iBJa;!!! iR-! i ! :Ri i i ia : i i 
EL C f l ñ O i L CAPAZ í CSBfl J Ü B f 
• 
L A S P A L M A S , 30.—Anoche s a l i ó pa-
r a Cabo Juby el c a ñ o n e r o "Canalejas", 
a bordo del cua l m a r c h a e l coronel se. 
ñ o r Capaz, nombrado juez m i l i t a r pa ra 
entender en los sucesos allí desarro-
llados. 
mw;! í !Bi ;« : i i ; a ; i i ¡ i a i i» . • s 
Se ha puesto a la venta en l a B • 
nueva colecc ión de 
E n l a ses ión de ayer, el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Pare ja Y é -
venes, l e y ó el s iguiente proyecto de l e y : 
" A las Cortes. L a ley de Congrega-
ciones y Confesiones religiosas de 2 de 
j u n i o ú l t i m o establece como fechas 3-
jas p a r a la s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
a ca rgo de a q u é l l a s las de p r i m e r o de 
octubre pasado pa ra el grado secunda-
r io y de p r i m e r o de enero p r ó x i m o pa ra 
l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
E l cumpl imien to de d icha l ey p lan-
tea a este M i n i s t e r i o u n problema de 
difícil s o l u c i ó n y de ineludible u rgenc ia 
que no debe rehu i r n i quiere conve r t i r 
tampoco en pre textos para desv i r tua r de 
soslayo los efectos de una ley votada 
por las Cortes Const i tuyentes de la Re-
p ú b l i c a . 
Es indudable que pa ra dar efec t iv i -
dad a la refer ida l ey s in que ello i m p l i -
case p e r t u r b a c i ó n a lguna pa ra l a ense-
ñ a n z a nacional , s e r í a preciso tener pre-
parados para su func ionamien to todos 
los organismos docentes necesarios pa-
r a la i n m e d i a t a s u s t i t u c i ó n de a q u é l l o s 
que v e n í a n siendo creados o d i r ig idos por 
las Ordenes rel igiosas. 
H a s t a el momento presente y po r i m -
pera t ivos de la rea l idad no se ha po-
dido log ra r to t a lmen te esa s u s t i t u c i ó n 
entorpecida o d i f icu l tada po r preceptos 
demasiado concretos o tajantes en lo que 
se refiere a la fecha de s u s t i t u c i ó n fi-
j a d a de un modo e s t r i c to por l a ley de 
2 de j i m i o del presente a ñ o . Este M i -
n i s t e r io encuentra el p rob lema en esta-
do de incomple t a s o l u c i ó n y no entrando 
en sus p r o p ó s i t o s el dejar incumpl idos 
s in una e x p l i c a c i ó n manda tos conteni-
dos en leyes votadas por las Cortes 
Const i tuyentes y dispuesto po r o t r a par-
te a no h u r t a r aJ conocimiento de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a n i a l a fiscalización par -
l a m e n t a r i a l a verdadera s i t u a c i ó n de 
t a n g r a v e p rob lema docente, acude a las 
Cortes p a r a obtener de ellas las inme-
d ia tas y autorizadas determinaciones que 
p e r m i t i e n d o un estudio m á s detenido de 
esta c u e s t i ó n f a c i l i t e n su l ó g i c o desen-
v o l v i m i e n t o sin imperiosos apremios de 
t i empo que e x i g i r í a n una s o l u c i ó n m u y 
p ron ta , pero seguramente poco m e d i -
tada . 
L a s u s t i t u c i ó n de la Segunda ense-
ñ a n z a h a sido In i c i ada en fecha recien-
te po r Gobiernos anter iores creando 
centros dej re fer ido g r a d o de 2 n s e ñ a n -
za p a r a su s t i t u i r a los d i r ig idos po r las 
Ordenes religiosas, s in que has ta el m o -
m e n t o presente, y p o r m o t i v o s diversos, 
h a y a podido lograrse esa a s p i r a c i ó n de 
u n modo t o t a l . E l l o aconseja una p r ó -
r r o g a del plazo p resc r ip to p a r a esa sus-
t i t u c i ó n , que p e r m i t a conseguir l a rea-
l i z a c i ó n de dicha o b r a sin las imper-
fecciones que acar rea l a apremian te 
exigencia de u n p lazo fijo y demasiado 
cercano. Con respecto a l a e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a el p rob lema se ag rava porque 
no se h a realizado t o d a v í a una labor 
p r e v i a de o r g a n i z a c i ó n de las huevas y 
numerosas escuelas necesarias pa ra sus-
t i t u i r a las que d i r i g e n las Ordenes re-
l igiosas y convier te eft Impos ib le para 
l a P r i m e r a e n s e ñ a n z a lo que y a era m u y 
di f íc i l p a r a la e n s e ñ a n z a secundaria. 
Fundando en estas consideraciones el 
m i n i s t r o que susberibe tiene e l honor de 
someter a l a a p r o b a c i ó n de las Cortes 
e] s iguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o p r imero . Quedan en sus-
penso p a r a su debida e j e c u c i ó n m e d í a n -
te sucesivos proyec tos de ley, que se 
I r á n presentando a las Cortes en t i e m -
po opor tuno, los preceptos que estable-
cen plazos fijos consignados en la ley 
de 2 de jun io de 1933 pa ra l a sus t i tu -
c ión de l a e n s e ñ a n z a secundaria y p r i -
m a r i a , dadas en los Centros d i r ig idos 
por las Ordenes rel igiosas. 
A r t í c u l o segundo. E l min i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Ar t e s , en 
cumpldmiento de l o preceptuado en las 
leyes de 2 de j u n i o de 1933 y 9 de j u -
l io del mismo a ñ o , publ icadas en la 
"Gaceta" del p r i m e r o del mes s iguien-
te , c o n t i n u a r á con la posible celeridad 
la t r a m i t a c i ó n p a r a l a ape r tu r a de 
aquellos Centros destinados a l a sus-
t i t u c i ó n de e n s e ñ a n z a que se ha l len en 
v í a s d» c r e a c i ó n y d i o t a r á conveniente-
mente a aquellos o t ros que no se en-
cuentrem en l a ac tua l idad en las con-
diciones debidas p a r a su adecuado f u n -
c ionamien to , aü ob je to de d a r c u m p l i -
m i e n t o a los preceptos que sobre m a -
t e r i a de e n s e ñ a n z a establece l a Consti-
t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
Ar t lcu í lo adiclonaa. A p a r t i r de la 
p r o m u l g a c i ó n de esta ley, el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r t e s 
d a r á cuenta a las Cor tes cada t res me-
ses, de la labor rea l izada por el m i -
n is te r io , en orden a l a s u s t i t u c i ó n de 
las e n s e ñ a n z a s a c a r g o de las Ordenes 
reliigIos«B 
M a d r i d , 29 de d ic i embre de 1933.— 
Nice to A l c a l á Z a m o r a y Tor res . 
E l d e c r e t o d e a u t o r i z a c i ó n 
L o s v o c a l e s p a r l a m e n t a r i o s d e l I d e G a r a n t í a 
S p r á n e l e g i d o s e n l a s e s i ó n d e l m i é r c o l e s . E s e d í a se d i s c u t i r á n 
I c f c ^ P a r a l a - o r g a n i z a c i ó n de s e r v . c . c 
d e l a D i r e c c i ó n de P r e v i s i ó n S o c i a l y p a r a l a S i d e r ú r g i c a , q u e 
q u e d a r o n p e n d i e n t e s a y e r 
AYER TARDE HUBO CONSEJILLO DE MINISTROS 
¡ Q u é r a í c e s e s t á e c h a n d o ! 
E l presidente de l a C á m a r a r e c i b i ó 
a los per iodis tas d e s p u é s de t e r m i n a d a 
la s e s i ó n . 
— C o m o han v i s to ustedes—dijo—se 
han c u m p l i d o m i s predicciones de ano-
che, y grac ias al p a t r i o t i s m o de las 
m i n o r í a s y a su amor a l a R e p ú b l i c a 
i se h a n votado noy ¡a p r ó r r o g a de los 
: presupuestos y ios c r é d i t o s s in la me-
nor d i f i c u l t a d . 
H o y se nan presentado once nuevos 
d i c t á m e n e s de " incompat ibi l idades , que 
se m o t a r á n " n la s e s i ó n p r ó x i m a . T a m -
b i é n el m i é r c o l e s elegiremos los dos 
vocales p rop ie ta r ios y ios dos suplen-
tes p a r a eJ T r i b u n a l de G a r a n t í a s . De 
candidatos no conozco has ta ahora m á s 
n o m b r e que el de don Bas i l i o A l v a r e z . 
N o s é s i a l g ú n o t ro g r u p o ha presen-
tado o t r o candidato . 
De los c r é d i t o s que i ban a i r hoy. 
han quedado pendientes dos pa ra la se-
s ión del m i é r c o l e s : uno, el de reorga-
n i z a c i ó n de los servicios de la Di rec-
c ión de P r e v i s i ó n Social, y el o t ro , el 
de l a S i d e r ú r g i c a , pa ra el cua l se han 
presentado dos votos pa r t i cu la res : uno 
de los socialistas, y o t r o del s e ñ o r L e i -
zaola,. 
L a M e s a d e l a C á m a r a , 
en P a l a c i o 
A r r a n z v dentes, s e ñ o r e s Casanueva 
Rahola; secretarios, s e ñ o r e s A l f a r o , r a -
beada y L a m o n e d á . y o f ic ia l m a y o r del 
Congreso, s e ñ o r San M a r t í n . 
C o n s e j i l l o d e m i n i s t r o s 
iniiiiBiiiHiiniHi! 
C A T O L I C 
E l decre to au tor izando l a presenta-
U n a a d v e r t e n c i a d e l A d m i n i s t r a d o r 
a p o s t ó l i c o d e G e r o n a 
E l A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de l a d ió -
cesis de Gerona h a publ icado u n a ad-
v e r t e n c i a a sus fieles, en l a que hace 
cons tar que unos actos rel igiosos que 
fue ron anunciados, en honor de l a bea-
t a G e m m a Galgani , en l a p a r r o q u i a de 
Porqueras , se o r g a n i z a r o n s in e l cono-
c imien to y a p r o b a c i ó n de l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a . 
U n o de los ex t remos que f i g u r a b a n en 
el p r o g r a m a dé los actos, r e l a t i v o a la 
e x p o s i c i ó n de t res re l iquias de l a beata 
a l p ie de su m o n u m e n t o , d ió o r i g e n a 
u n decreto del O r d i n a r i o , en el que des-
aprobaba c a t e g ó r i c a m e n t e cuan to se 
cons ignaba a este respecto, y ordenaba 
que en lo sucesivo no se p r o m o v i e r a n 
funciones o actos po r las entidades Ca-
sa N o s t r a y P a t r o n a t o o Casa P a r r o -
q u i a l de l a Sagrada F a m i l i a , de l a pa-
r r o q u i a de B a ñ ó l a s o Porqueras , s in que, 
po r lo menos, con u n mes de an t i c ipa -
c i ó n se somet ie ran a l a a p r o b a c i ó n de 
l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . 
P o r ' i l t i m o , y por estar relacionadas 
dichas entidades con l a a c t u a c i ó n de 
d o ñ a M a g d a l e n a á u l i n a , se recuerda al 
c lero y fieles lo dispuesto en l a c i r c u -
l a r publ icada en el " B o l e t í n E c l e s i á s t i -
co» del mes de agosto sobre c ier tos he-
chos a los que se a t r i b u y e c a r á c t e r so-
b r e n a t u r a l . 
L a t r a d i c i o n a l o f r e n d a a l 
A p ó s t o l S a n t i a g o 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E D A , 30. 
E n la Ca tedra l se c e l e b r ó una misa 
solemne y l a ceremonia t r a d i c i o n a l dp 
la of renda con m o t i v o de ser l a f e s t i v i -
dad de l a t r a s l a c i ó n de los restos del 
A p ó s t o l . E l discurso de la o f renda lo 
p r o n u n c i ó don R a m ó n Mosquera , direc-
t i v o de l a A r c h i c o f r a d í a del A p ó s t o l , al 
que c o n t e s t ó elocuentemente el Obispo 
de T u y , A d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de 
esta d i ó c e s i s . 
Se i n t r o d u j o l a novedad de l a cele-
b r a c i ó n de cultos po r l a t a rde en l a 
ca tedral , que estaba aba r ro tada de fie-
les. P r e d i c ó el Obispo de T u y , t e r m i n a n -
do el acto con la c o n s a g r a c i ó n a l A p ó s -
t o l . 
L a s o b r a s d e l P i l a r 
L i s t a 360 de la s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en 
M a d r i d : Suma anter ior , 474.875 pesetas. 
U n c a t ó l i c o , 100 pesetas; S e b a s t i á n 
Souv i ron , 1 ; A . A . M . , 5; s e ñ o r Gal la r -
do, 1; P . R . M . . de H u é r c a l Overa, 25; 
A n t o n i o G a s c ó n , de T . Mercedes, 5; do-
ñ a Eugen i a B r a ñ a , 5; don Sant iago Ga-
l l a rdo . 10; d o ñ a Teresa Vivanco , 10; 
d o ñ a M a r í a Ruiz , 5; don Dionis io de l a 
Sen, 5; don Dan ie l Bach i l l e r , 1 ; S. Ca l -
co, 100; u n a devota, 5; una aragone-
sa, 5; una devota , 2; M . S., 5; S. H . , 50; 
don Ban i fac io J i m é n e z , 10; T . M . C , 3. 
T o t a l , 475.228 pesetas. 
ílllliHlllHIllllHIIII 
V e u v e C L í C Q U O T F o n s a r d i n 
Doux. Demi-sec, Sec, D r y Eng l and , B r u t , B r u t 1923 ^ 
i i n i r a i i i i n i ^ 
D G f l R C m 
F á b r i c a n a c i o n a l d e o r f e b r e r í a . 
M a r a v i l l o s o s a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
P r í n c i p e , 1 0 . S a l , 2 a l 8 . E s p a r t e r o s , 1 6 y 1 ^ 
•IIIIHI!! il«ll!liWiWllilB!!liMI!!l» 
I A c a d e m i a l i g a r t e L l o r e n s 
P R E P A R A C I O N P A R A C A R R E R A S M I L I T A R E S . Ins ta lada en l a Gran 
Residencia Sadell. Aven ida del Val le . 26. P A R Q U E M E T R O P O L I T A N O . 
T e l é f o n o 45851. 
Comienza nuevo curso, el 7 de eoero. E l profesorado ha sido ampl iado con 
D O C T O R E S en Ciencias Exactas e H i s t ó r i c a s . 
A u t o m ó v i l p ropio para externos y t ras lado de a lumnos o ñ c i a l e s a la 
Univers idad . 
O t r a n e v a d a e n P a r í s 
PAJRIS, 30 .—La t e m p e r a t u r a ha des-
cendido hoy nuevamente , y a p r i m e r a 
h o r a de l a noche ha c a í d o una nevada 
bas tante abundante . 
c i d n a las Cortes del antetrior p royec to 
de ley, dice a s í : 
" A propues ta del m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y de acuerdo con él 
Consejo de min i s t ro s , vengo en a u t o r i -
za r a a q u é l p a r a que presente a las 
Cortes un proyecto de l ey aplazando la 
s u s t i t u c i ó n de las e n s e ñ a n z a s dadas por 
las Ordenes religiosas, en los plazos i n -
dicados en l a l e t r a b ) del a r t í c u l o 31 
de l a ley de 2 de j u n i o del afio ac tua l . 
Dado en M a d r i d , a 29 de d i c i embre de 
1933.—Niceito A l c a l á Z a m o r a y T o r r e s . " 
r a n R e s i d e n c i a S a d e l l 
para Estudiantes de Unive r s idad y de Carreras especiales. 
Si tuada en l a Avenida del Val le , 26. Parque Metropol i tano, cont iguo a la 
Ciudad Unive r s i t a r i a . A u t o m ó v i l propio. " M e t r o " , t r a n v í a s . M a g n í f i c o edi-
ficio; habitaciones todas Individuales, c a l e f a c c i ó n centra l , g imnas io cubier-
to. V ig i l anc i a de los actos y estudios, a cargo de profesores c a t ó l i c o s , que 
conviven con ellos. 
E n el mismo local funciona la P o l i t é c n i c a Sadell, con numeroso y acre-
ditado profesorado, de las dis t in tas Facultades y especialidades, en pre-
paraciones de Carreras especiales. M i l i t a r . M a r i n a , Ingenieros Montes. 
A e r e o t é c n i c o s . Grupos reducidos. Clases par t icu lares . I n f o r m e s : G-M-etitp 
don J o s é R. L l o r é n s . T e l é f o n o 45851. 
Basta de su f r i r i n ú t i l m e n t e gracia* • lan « « r e d l t a d a * 
que combaten dp nna manera c ó m o d a , r á p i d a y efloas Ib 
N J ^ > i i m c f o n i o Impo tenc ia (en todas sus m a n í 
i ^ i e u r a s r e n i a fe9fACioneti)_ d0|0T de 
cansando menta l , p é r d i d a de memor ia , v é r t i g o s , f a 
t lga corpora l , temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, h is ter ismo y t ras tornos nerviosos en genera-
de las mujeres y todos los t ras tornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u o r igen agotamiento nervioso. La? 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
m á a que un medicamento son un a l imento © s e a d a j del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el v igor sexual propio de la edad' 
conservando la salud y prolongando la v i d a ; Indicadas especlalments n 
los agotados en su Juventud por toda o í a se ds excesos, a los que verlf lcar 
trabajos excesivos, tan to físicos como morales o intelectuales; esportiatas 
hombres de ciencia, flnancleros, art istas, comerciantes. Industriales, penss 
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr . Rol 
v r é todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y d l sponla .do el organis 
tno para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, l legando a ]« 
extrema vejez, y sin v iolentar aJ organismo, con e n e r g í a s propias d* 
la juven tud . K 
Basta t omar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6.50 pesetas en t o d a » las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . P o r 
tuga l y A m é r i c a 
N O T A — D i r i g i é n d o s e y enviando 0JS5 p t aa en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O R O K A T A R O . calle del Ter I S B a r 
celona, r e c i b i r á n gra t is un Ubr l to exp l l ca t l ro sobre el origen, desarrollo 
y t r a t a m i e n t o de estas enfermedades. " « w r u u o 
U r b a n a de M a d r i d ha acordado c o n t r i -
b u i r con u n dona t ivo de cinco m ü pe-
setas a l a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a en el m i -
n i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n con dest ino 
a socorrer a los ind iv iduos de l a fuerza 
p ú b l i c a y f a m i l i a s de los mismos , v i c t i -
mas de los ú l t i m o s sucesos revoluc io-
nar ios 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s 
S A N S E B A S T I A N , 30.—Para resol-
ve r asuntos par t i cu la res estuvo hoy en 
B i a r r i t z y San S e b a s t i á n el presidente 
de A c c i ó n Popular , don Josf M a r í a G i l 
Robles que esta m i s m a noche empren-
dió el regreso a M a d r i d . " E l Pueblo V a s . 
co" p u b l i c a r á m a ñ a n a unas declaracio-
nes del s e ñ o r Gi l Robles. I n t e r r o g a d o 
'sobre el proyecto ele a m n i s t í a manifas-
c¿ pres idente de la R e p ú b l i c a f u é i t ó que cree f i rmemente que s a l d r á ade-
U u m p u m e n t a d o ayer m a ñ a n a por la ¡ M e - i a n t e , pues, aunque puede o c u r r i r que 
^ a de las Cortes, f o rmada por su pre-mna par te de la m i n o r í a r ad ica l uo lo 
cidPnte don Sant iago A l b a ; ' icepresi- considere opor tuno en estos momentos, 
. . . . * — - « o t r a par te de dicha m i ñ o n a no se opon-
d r á a él, y entre esta parte y las m i -
n o r í a s de derecha h a r á n incl inarse a 
á m a r a por 1? c o n c e s i ó n de la am-
n i s t í a . 
«Jeta s e r á m u y ampl ia , pues a f e c t a r á , 
u n t o a los elementos m i l i t a r e s y func io . 
nanos ujviles, oomo a los incursos en la 
ley de Huelgas . Por esta r a z ó n no cree 
que los elementos obreros sean contra-
r ios a la c o n c e s i ó n ^ la a m n i s t í a , ya 
que esta ^ e a e t i c i a r á por igual a dere-
chas e izquierdas. A d e m á s el s e ñ o r Le-
r r o u x se encuentra muy favorablemen-
te dispuesto a la c o n c e s i ó n y le ha 
p romet ido que se o c u p a r á n del asunto 
en el p r i m e r Consejo que se celebre, 
que s e r á el del mar te .» p r ó x i m o , segu-
ramente . 
E l s e ñ o r G i l Robles considera' que el 
fa l lec imiento del s e ñ o r M a c i á d e t e r m i . 
n a r á un retroceso de U Esquer ra en be-
n e ñ c i o de l a L l i g a regional i s ta . Cree 
que la opos i c ión del Gobierno de la Ge-
nera l idad a los deseos de la f a m i l i a del 
s e ñ o r M a c i á , de que se en te r r a ra a 
é s t e c a t ó l i c a m e n t e , ha ¿ ido una ma-
niobra i n ú t i l , al m i s m o t iempo que des-
agradable. S e g ú n sus noticias pa r t i cu -
lares, el s e ñ o r M a c i á , desde dos meses 
antes de m o r i r , v e n í a confesando y co-
mulgando asiduamente, y , a d e m á s , e] 
hecho de haber recibido los Sacramen-
tos dos veces en los ú l t i m o s d í a s , de-
mues t ra palpablemente su catol ic ismo. 
A la a c t i t u d de la Esquerra se de-
b ió la orden que en nombre de] pa r t ido 
dió al representante de A c c i ó n Popu-
lar , para que no asis t iera a l en t ie r ro c i -
v i l y ac l i m i t a r a a v i s i t a r a la f a m i l i a y 
expresarle su p é s a m e . 
Respecto a l asunto de los haberes del 
Cler© es o p t i m i s t a . Aunque no sabe s í 
se c o n c e d e r á n las dos terceras partes 
o l a « i t a d de los haberes, e s t á seguro 
da que hay corr ientes de op in ión m u y 
favorables a conceder esta j u s t a aspira-
e l ó n del Clero, que le f u é ar rebatada con 
no to r i a i n ju s t i c i a . 
Sobre el E s t a t u t o vasco el s e ñ o r Gil 
Robles no quiso mani fes ta r o p i n i ó n a l -
guna. T a n sólo dijo que opor tunamente 
eu m i n o r í a e s t u d i a r á el p rob lema con 
todo detenimiento y se n o m b r a r á n las 
personas que puedan tener un c r i t e r i o 
m á s i m p a r c i a l y al mismo t iempo m á s 
c c i p e t e n c l a en t an i m p o r t a n t e cues-
t ión, para que representen a la m i n o r í a 
en la C o m i s i ó n de Es ta tu tos . Es decir, 
que se p r o c u r a r á e l imina r de esta dis-
c u s i ó n a los que tengan un c r i t e r i o 
cerrado sobre los Es ta tu tos , que no les 
permi ta j u z g a r con ob je t iv idad e i m -
parc ia l idad, tan to en el sentido favora -
ble como en el adverso. 
mmwmmTfn - *>•  • * & B,E ,B .2 
i l l G R A T I S ! ! ! 
Folleto Nuevos Tratamientos 
H O M E O P A F I C O S 
h / b e r c ú l o s l s pie] etc. Gth S. Bernardo l 
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U n i r á l a ¡ n o l b s e r v a n c i e 
d e l E s t a t u t o d e ! V i n o 
A las seis menos cuarto, a l suspen-
derse la s e s i ó n de la C á m a r a , se reunie-
ron los min i s t ro s en Consejo en su 
d é s p a c h o . Diez minu tos d e s p u é s sa l ló 
el s e ñ o r L e r r o u x , y d i jo que la r e u n i ó n 
h a b í a tenido un ú n i c o tema, que h a b í a 
sido el de ocuparse del nombramien to 
del d i r ec to r de los servicios de orden 
p ú b l i c o dependientes de la Generalidad, 
porque este nombramien to t e n í a que es-
t a r hecho antes del d í a 1. E l nombra -
mien to ha r e c a í d o en el general de 
br igada de 1^ Guard ia c i v i l , don E n -
rique M a r z o . Y o v o y ahora a someter-
lo a la f i r m a del Presidente de la Re-
p ú b l i c a ; pero antes v o y a despedirme 
del de las Cortes. 
jefe del Gobierno v i ó entonces 
que se ha l laba en el g rupo eJ vicepre-
sidente de la C á m a r a , s e ñ o r Rahola. y 
d i r i g i é n d o s e a los periodistas les d i j o : 
— A q u í t ienen ustedes a un s e ñ o r que 
no ha quer ido, por dos veces, ser m i -
n i s t r o coamigo . A l a te rcera no lo in -
t e n t a r é por sí me da una nueva re-
pulsa. , . 
E j s e ñ o r Raho la c o n t e s t ó en el mis -
m o tono afectuoso: 
—Pues entonces—repuso el s e ñ o r L e -
r r o u x — l o i n t e n t a r é por tercera vez. 
P r o y e c t o s l e í d o s a y e r 
E l presidente del Consejo "eyó ante la 
C á m a r a u n proyecto de ley dando fuer-
za de t a l al decreto por el cua l pasa-
r o n al M i n i s t e r i o de Traba jo los Servi-
cios de Sanidad y Beneficencia. 
E l m i n i s t r o de la Gue r r a l e y ó t a m -
b ién los s iguientes proyectos: 
F i j a n d o el cont ingente m i l i t a r p a r a 
el afio 1D34, 
A u t o r i z a c i ó n a los coroneles no de-
clarados aptos en e r curso del 32-33 pa-
ra que ve r i f i quen nuevas pruebas de ap-
t i t u d . 
M o d i f i c a c i ó n de la ley de 10 de ma-
yo de 1921 respecto a l ascenso de los 
a l f é r e c e s y sus as imilados. 
A d i c i ó n a la ley de 12 de sep t i em-
bre de 1P32; estableciendo condiciones 
para el pase ele c o r ó n e l e ? a la reserva 
L a ' n t s r o e i a c i ó n de! se 
ñ o r A z n e i t i a 
E l s e ñ o r A z p e i t í a m a n i f e s t ó que ha-
bía Conferenciado con el nres idente de 
la C á m a r a , y que el s e ñ o r A l b a le h a b í a 
dicho que el p r ó x i m o m i é r c o l e s a 'as 
seis de l a tarde, p o d r í a explanar =11 
anunciada i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a m o s t r ó ayer 
ante un g rupo de pediodistas y d ipu-
tado. ' una f o t o g r a f í a publ icada por un 
p e r i ó d i c o ds Barce lona en l a que apn 
rece el f é r e t r o a,1 fondo, la c a b ^ ^ r a un 
estandarte con la estrel la so l i t a r i a y 
los pies la bandera catalana. 
E l s e ñ o r R o y o V l l l a n Q y n 
E l s e ñ o r Royo Vi l lanova d e c í a : l 
— T a ven ustedes. Todo ^ t o se pro-j 
v e í a y no he tenido t iempo en anunciar- f<J', ^ m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a faci-
1o. Y , a d e m á s , se lo han tenido que í r a - l , , t a ^ n 'a ^gruiente o rden : 
g a r todos los que han ido, desde e1 j w l - ' 
me ro has ta el ú l t i m o , y desde el n H * ' l i -
to has ta si m á ? bajo Y a ven ' i s fwie f r i 
la es t re l la . ^ l i t a r l a campeando por «n- 1é en 'os e s t a b l e a l a s ü e n t o s p ú b l i -
c lma de todo. T l a bandera catalana •> ^ cualesquiera qvM w * su d e n o m í n a -
los p í a s Bandera republicana, ni por 010,1 V c a t e g o r í a , dfesrpooe en su a r t í c u -
asomo.' Y a ú n le preparan una s e s ' ó r 110 *3 que en todos aqtteUos en que se 
n e c r o l ó g i c a . | s i rvan comidas por ooW^rto o a la car-
• t . « n - M*" cuando eJ p r e d o < M servic io i n d i -
Vlíía C o m i d a a l a " P e n ^ l i V l . d u a l no exceda de diez pesetas, se 
. . . . . , , ~ ' cons iderara comprendido en a q u é l y se 
A l e j a n t í r m a ¡ f a c i l i t a r á a cada cl iente la r a c i ó n de u n 
* n i c a p í t u l o 6.° del decreto de 8 de 
Septiembre de 1932, ley de 26 de mayo 
de I9S3. r e l a t ivo al r é g i m e n de venta 
E n l a P r ^ i r W r - A * * , . ~ ~ ouarto ae u t r o de v ino de a lguno de 
d r ina . A S L . P - X . . i o / s e L r e r M ^ abl6r to 61 etsta-
Bar r fn Pon(h0 ft.™- o*,, t t - I w . ! bI®cimleaito; y en los vagones res tau-
lalquiera de los t ipos corr ientes es-ga. J a l ó n . Enguera , V a l d é s , Véle?-, A r r a -zola, A l v a r e z B u y l l a . Gi l R o l d á n rostl-lo^Tr 
baus y o t r o s l -m, • 
i . r , E ] e s p í r i t u del legis lador a l d i c t a r 
LOS SOCiallSTcT I ftsta d i s p o s i c i ó n fué , s in duda, él a ten-
J t a é n e z A ^ ü a y r . , ™ * " ^ > °* vmoS circunstancia . , l u n -
t e r v e n i r en l a s e s i ó n uecmV.gica con 
m o t i v o de l a muer t e del seflor M a c i á , a 
don Fernando de 1oj= R í a s 
D o n a t i v o p a r a !as v i c t i m a s 
r a s s e l e c t a s 
E l vo lumen q u i n t o de 
L A S A N T A 
B I B L I A 
Ejemplar , 1^6 p e s e t a » . 
— A p á r t a t e . T i e n i . i u y r o j j y se Vfi r. ^ 
nía.") 
5^~¿r^ ' " " " - « e x 
S e ñ o r i t o , d e j e u s t e d a h o r a u n me;-,-
: c , q u e h a y f u e g o or , c i c?- - - ' t . 
\ . P*™ l n ' bas que concur ren a elevar el g rado de 
11 aprecio de sus cualidades en el mer-
cado nacional , con t r ibuyendo as í a me-
j o r a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los v i -
t icul tores , y. por t an to , su capacidad 
^ ¡ a d q u i s i t i v a para las d e m á s ramas de 
de IOS Ú l t i m o s S'IC-SSOS i13 I l ldus t r i a y 61 comercio nacionales. 
" 1 Correspondiendo a este depar tamen-
L a C á m a r a O f i c i a l de la Propiedad! t0 " ^ l a r po r la me jo ra y defensa de 
' los In t e r e se» a g r í c o l a s del p a í s , asi co-
mo t a m b i é n por el c u m p l i m i e n t o de las 
leyes que puedan afec tar los ; teniendo 
conocimiento de que la o b l i g a c i ó n a que 
se peñere ei c i t ado a r t i c u l o 43 de dicho 
decreto, ley de 2^ 'o may0 ú l t i m o , con-
t i n ú a SnciimpTda en g r a n númQrn de 
k r e . ' t -b le^mien tcs que pe refiere, y 
a fin de e - i t a r que c o n t i n ú e po r máíi 
t iempo la i n o V ^ r v a n c i a (ie lo prfeep-
tuado. 
Este min i s t e r i o ha tenido a bien dis-
poner: 
1.° In te resar de los s e ñ o r e s min i s -
t ros de Obras p ú b l i c a s y de I n d u s t r i a 
y Comerc io que se d i r i j a n a las en t i -
dades, Ck jmpañ ía s o establecimientos 
sobre los que ejercen au jn r ' s c l l cc ión , ex-
c i t á n d o l e s a que, en el m á « breve pla-
zo porvble, adaptan sus ••"rviciofl a lo 
dispuesto en el a r t v é ú l ' del men-
cionado E s t a t u t o del v i h ' , 
i 
~ : t a é p o c a dftl a ñ o o r g a n f c a r r w t e o m k f a s p a r a to* n a -
• ••••-¿i t r i s s g i m d p , q u e i h o r a v o y . 
( " H u m o r i s t " . Londres . ) 
por í h s ' l t u t k N a c i o n a l 2." Que 
da] Vino, funta1: v i t i v i r . í e c ; ^ p rov in -
ciales y d e m á s organismos i í i s v e c t o r e s 
afectos ai m i n i s t e - i " de Agr1 c u l t u r a se 
v ig i le el c u m p ' i n r r n t f . del re fer ido *•*-
t í cu lo 43. promovienr ln ins d é n u n c i a s 
correspondientes ara ap l icar la^ san-
ciones que en cada caso procedásp.> 
... - r: w^h.Willli 
A s i s t e n c i a a p a r t o s V 
S A N A T O R I O S A N T / \ M . M n Á ' 
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H o y s e e l i g e p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l i d a d A t r a c o e n V a l e n c i a e n u n a 
C o n t a l o b j e t o se r e u n i r á e l p L L e n t o c a t a l á n a l a s c m c o d e ^ C O m C S t í b l e S 
l a t a r d e . L a E s q u e r r a , p o r m a y o r í a d e v o t o s , h a d e s i g n a d o a l 
s e ñ o r C o m p a n y s . E s t e n o s e m u e s t r a p r o p i c i o a a c e p t a r e l c a r g o , 
p e r o p a r e c e q u e se l o g r a r á q u e c a m b i e de c r i t e r i o 
E N U N T I R O T E O C O N U N O S A T R A C A D O R E S R E S U L T A U N O D E 
E S T O S M U E R T O Y O T R O H E R I D O 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 30. — Se l i a hecho el 
t raspaso de Orden p ú b l i c o a l a Genera-
l idad en l a o c a s i ó n m á s p rop i c i a : des-
p u é s de sofocada l a ú l t i m a i n t en tona 
anarquis ta , con los Sindicatos Unicos 
clausurados por el Poder cent ra l , con 
una ley de Vagos, que, bien esgr imida , 
puede ser de una eficacia decisiva para 
poner un va l l ada r a los avances revo-
lucionar ios y con una ley de Asociacio-
nes y o t r a de Orden p ú b l i c o capaces de 
por^ s í p a r a apagar las í n f u l a s revolu-
cionarias de l a C. N . T. 
Porque el pe l ig ro g rave que mant iene 
en perenne amenaza a C a t a l u ñ a y a to -
da E s p a ñ a es l a F . A . I . , con sus af i-
l iados anarquistas, con su inf luencia ab-
so lu ta sobre i a C. N . T., con sus Ateneos, 
l i be r t a r ios y con sus escuelas raciona-
l i s tas . N o h a y que temer por ahora al 
" f ren te obrero comunis ta" , n i a las ame-
nazas de o t ras organizaciones obreras. 
Los ú n i c o s que han hecho f ren te hasta 
ahora a l a b u r g u e s í a , son los anarquis-
tas, que en cada m o t í n , «n cada nuevo 
in t en to , a» mues t r an m á s peligrosos y 
con una m á s perfec ta r e o r g a n i z a c i ó n . Y 
aunque su a c t u a c i ó n se extiende por t o -
da E s p a ñ a y el foco d i rec to r parece lo -
cal izado en diferentes poblaciones, es lo 
c i e r t o que l a sede del anarcosindical is-
m o reside en Barcelona, de donde se 
I r r a d i a a las m á s apar tadas poblacio-
nes de l a P e n í n s u l a . 
S i fue r t e de l a F . A . I . , lo que cons-
tituye su eje p r i n c i p a l , es l a l abo r de 
loe Ateneos l i b e r t a r i o s y de las escue-
las r a c i o n a l i z a s . Y unos y o t ras no son 
s ino ed f r u t o de l a escuela moderna que 
f u n d ó F e r r e r hace cuarenta y cua t ro 
a ñ o s . R e s u l t a r l a m u y l a rgo de ta l l a r la 
ob ra de revo luc ionar i smo p r á c t i c o que 
baos l a F . A . L con sus Ateneos y es-
cuelas. E n los Ateneos se cob i ja l o m á s 
g ranado de l a Juven tud ana rqu i s t a de 
a c c i ó n . Son j ó v e n e s seleccionados y pre-
parados con «1 m a y o r esmero p a r a cons-
tituir l a v a n g u a r d i a zwroiociocar ta . L a 
casi t o t a l i d a d de esos Jóvenes , j u s t a -
mente temidos po r l a PoUcIa, e n t r a r á n 
en filas, este a ñ o . F á c i l es comprender la 
l abo r d© prose l i t l smo que h a r á n en los 
cuarteles y el p e l i g r o que representa-
r í a n s i ante u n m o v i m i e n t o anarquis ta 
el Gobierno decidiese echar las t ropas 
a l a calle. E s t o no es una f a n t a s í a y un 
p r u r i t o der ro t i s ta , sino una rea l idad de 
l a que t i enen plena conciencia las auto-
ridades. 
L a escuela rac iona l i s ta es u n g r a n pe-
l i g r o , del que se ha ocupado estos dias 
l a . P r e n s a barcelonesa con e s c á n d a l o y 
a l a r m a . U n a escuela en l a que se p red i -
ca l a r e b e l d í a y la d e s t r u c c i ó n de l a so-
ciedad, se e n s e ñ a a los n iños de uno y 
o t ro sexo a b lasfemar y se les explica 
las m á s nefastas empresas y se les ob l i -
ga a rea l izar alardes sacrilegos. Todo, 
hasta los problemas de a r i t m é t i c a y 
a n á l i s i s g r a m a t i c a l , v a n encaminados a 
f o m e n t a r en el a l m a de los n i ñ o s l a idea 
de odio a l a a u t o r i d a d y de rebelarse 
c o n t r a el Gobierno. Todo ello puede ser 
cor reg ido y aun supr imido por l a Gene-
r a l i d a d a l hacerse cargo del O r d e n p ú -
bl ico, s in m á s que mantener las clausu-
ras decretadas por e l Gobierno de M a -
d r i d y hacer c u m p l i r las leyes de l a Re-
p ú b l i c a . 
L o m a l o p a r a l a r e g i ó n a u t ó n o m a en 
este caso es tener que improv isa r se el 
personal de Segur idad y V i g i l a n c i a , ya 
que, como es sabido, la casi t o t a l i dad 
de l a ac tua l p l a n t i l l a se n iega a seguir 
en l a General idad. Un icamen te no ha 
creado dif loul tades l a Guard ia c i v i l , y 
eso porque el r eg lamento de traspaso 
de servicios ha sido i n f o r m a d o con ple-
no conocimiento de causa por el capi-
t á n del Cuerpo, s e ñ o r H e r v á s , y , sin 
embargo , l a Guard ia c i v i l estaba des-
con ten ta ante l a perspect iva de que los 
haberes pasivos pasaran a cargo de la 
General idad. Porque es lo c ie r to que las 
finanzas de l a r e g i ó n a u t ó n o m a inspi -
r a n los m á s serios y fundados resque-
mores . 31 no fuera po r eso, se l l e v a r í a 
e l t raspaso de servicios con las m a y o -
res f a c i l i d a d e s . — A N G U L O . 
L o s a t r a c a d o r e s , d e s p u é s d e a p o -
d e r a r s e d e 3 0 0 p e s e t a s , h i r i e r o n d e 
g r a v e d a d a l a e s p o s a d e l d u e ñ o 
U n o d e a q u é l l o s r e s u l t ó t a m b i é n 
h e r i d o p o r l o s d i s p a r o s d e 
s u s c o m p a ñ e r o s 
V A L H N O E A , 30.—Esta noche, sobre 
las ocho y media, cuando se encontra-
ba cenando en c o m p a ñ í a d e sus cua t ro 
h i jos J o s é -Nogueras, d u e ñ o de una 
t ienda de comestibles s i tuada en l a ba-
r r i a d a de Llamos! , pene t r a ron t res I n -
d iv iduos p i s to l a en m a n o y se apode-
r a r o n de 300 pesetas que h a b í a en u n 
c a j ó n del mos t rador . E n el m o m e n t o 
de darse a l a fuga, l a esposa d d due-
ñ o de l a t ienda, C o n c e p c i ó n G a r c í a , ba-
j a b a de las ; habitaciones pa r t i cu la res 
que el m a t r i m o n i o t iene en el piso su-
per ior , y a l darse cuenta de l a presen-
cia de los atracadores, c o m e n z ó a da r 
voces de aux i l io . Estos h i c i e r o n fuego 
y l a h i r i e r o n de gravedad en l a r e g i ó n 
g l ü t e a izquierda. I n m e d i a t a m e n t e se 
d ieron a l a fuga perseguidos por el ve-
c indar io . U n o de los atracadores, cuan-
do sa l taba la t ap i a del c o r r a l de la 
casa, fué a í c a n z a d o por uno de los d is -
paros hechos por sus c o m p a ñ e r o s . 
E l a t racador her ido se l l a m a Salva-
dor Rodi l l a , y presenta una her ida de 
a r m a de fuego en el muslo, con p r o -
bable f r a c t u r a del f é m u r . L o s d e m á s 
a t racadores consiguieron h u i r . 
E l a l c a l d e d e L a A l g a b a , 
s o c i a l i s t a , d e s t i t u i d o 
P o r s u a c t u a c i ó n , s o b r e t o d o e n l a s 
c u e s t i o n e s s o c i a l e s 
S E V I L L A , 80 .—El gobernador ha des-
t i t u i d o a l alcalde de L a A l g a b a , de f i -
l i a c i ó n social is ta , po r l a a c t u a c i ó n se-
g u i d a en el cargo, toda e l l a disconfor-
me con las normas dadas p o r el Gobier-
no C i v i l , sobre todo en las cuestiones 
obreras y m u y p a r t i c u l a r m e n t e en e l 
r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n . T a m b i é n este 
alcalde social is ta des t i tu ido hoy h a b í a 
p roh ib ido que el pueblo de L a A l g a b a 
sacara en p r o c e s i ó n a l a P a t r o n a , hecho 
que c a u s ó g r a n moles t ia en t re e l vec in -
dar io . 
L o s m i s m o s p r e s u p u e s t o s 
L a e l e c o t ó n d e p r e s i d e n t e 
d e !a G e n e r a l i d a d 
B A U C S S Ü O N A , M ^ - S e han reunido 
loe d i p u t a d o » q u e f o r m a n l a m a y o r í a 
«1 P a r l a m e n t o e a t t a l á a , N© « í w t a n t e 
t a reserve que h a n gua rdado acerca de l 
asunto, se sabe que, def in i t ivamente , se 
h a acordado presentar l a cand ida tu ra 
dea s e ñ o r Companys p a r a pwaldeait* de 
l e General idad. L o e per iodis tas se en-
t r e v i s t a r o n con a q u é l , pero m n e g ó r o -
tundamen te a hacer mantPeataciooee, 
r e f l e j á n d o s e en su c a r a una g r a n eon-
t rax iedad . 
M a ñ a n a , a las cteoe, m c e l e b r a r á l a 
r e u n i ó n en e l P a r l a m e n t o c a t a l á n . 
M presidente I n t e r i n o de l a Genera-
l i d a d ha recibido l a v te l ta de Km re-
presentantes del E s t a d o en l a C o m i -
s i ó n m i x t a de t raspasos de servicios. 
T a m b i é n l e v i M t a r o n ios «ef lores Do-
m i n g o (don M a r c e l i n o ) y S a l m e r ó n , 
quienes l e r e i t e r a r o n «1 p é s a m e por la 
m u e r t e del s e ñ o r M a c i á . 
L a E s q u e r r a eMge a C o m p a n y s 
B A R C E L O N A , 30.-—Como n o hubo 
acuerdo en l a r e u n i ó n de l a m i n o r í a de 
l a Esque r r a se c e l e b r ó o t r a m á s . Se 
h a b í a acordado f o r m a r ana C o m i s i ó n 
In tegrada por elementos de l a Esquer ra 
p a r a que desigfffese l a persona, que ha-
bía, de auartltulr a M a c i á . Como no se 
n e g a r a a u n acuerdo, l a d e s i g n a c i ó n se 
h á r á po r v o t a c i ó n . 
D e s p u é s , en e l Pariamenfco, ba jo l a 
pres idencia de l aefior Ooanpanys se 
r e u n i ó la m a y o r í a de l a Esquerra . D o n 
H u m b e r t o T o r r e » h izo cons tar a los 
d iputados po r L é r i d a , que renunciaba 
a ser elegido presidente de l a Genera-
l idad , y , po r tanto , les rogaba que se 
abstuviesen de v o t a r l o . L a r e u n i ó n fué 
a lgo movida , y se r o t ó po r papeletas. 
E l e sc ru t in io a r r o j ó «1 s iguiente resu l -
t ado : Companya, 28 votos ; H u m b e r t o 
Torres , 10; P l S u ñ e r , uno. H u b o var ias 
papeleta^ « n blanco. 
A l a sal ida, los s e ñ o r e e Companys y 
Gassol d i s c u t í a n m u y acaloradamente . 
Como los per iodis tas fe l ic i tasen a l se-
ñ o r Companys por e l resu l tado de l a " 
v o t a c i ó n , d i j o que no a d m i t í a f e l i c i t a -
ciones. L a d i s cus ión ent re dicihos se-
ñ o r e e era porque Gassol i n s i s t í a re i t e -
radamente a Companys p a r a que acep-
tase el cargo. T a m b i é n lo» s e ñ o r e s Co-
r o m i n a s y D e n c á s h a n hecho gestiones 
cerca de Companys, p a r a que desistie-
se de su a c t i t u d . H a y que tener en 
cuea ta que p rec i samente los s e ñ o r e s 
Gassol y D e n c á s e ran los menos p rop i -
cios a que se e l ig iera a Companys. 
E l s e ñ o r Companys persiste en no 
aceptar el cargo, pero parece que an-
te las presiones que se le han hecho 
a c e p t a r á . 
D i c e e l s u b s e c r e t a r i o de 
Segur idad y V i g i l a n c i a que han r e n u n -
c iado a pasar a l se rv ic io de l a Genera-
l i d a d , c e s a r á n « n sus cargos en Cata-
l u ñ a eil d í a 1 de a b r i l p r ó x i m o . 
U n a t r a c a d o r m u e r t o 
y o t r o h e r i d o 
B A R C E L O N A , 30.—Sobre las c inco y 
c u a r t o de esta t a r d e se c o m e t i ó un a t r a -
tío « n l i n a t i n t o r e r í a de seda que hay 
en l a cal le de Casti l lejos, 119. L o s a t r a -
cadores, p a r a pene t ra r en el i n t e r i o r de 
l a f á b r i c a , aprovecharon el momen to en 
que e l p o r t e r o de la m i s m a a b r í a l a 
p u e r t a a u n car tero . P i s to la en mano, 
loa desconocidos ob l iga ron a encerrarse 
e n u n a h a b i t a c i ó n a l p o r t e r o y a l car-
te ro . D e s p u é s se d i r i g i e r o n al despacho 
y se l l e v a r o n de l a ca ja unas 8.000 pe-
setas. E n t r e los obreros que a l l í h a b í a 
c u n d i ó l a a l a rma , y mien t r a s unos ha -
d a n sonar p i tos , otros daban voces de 
a u x i l i o . Los atracadores , s iempre ame-
nazando con sus pistolas, se d ieron a la 
f u g a po r l a calle de Pedro I V , segui-
dos de cerca p o r «1 personal de l a f á -
b r i c a y una pa re j a de guard ias civi les . 
E squ ina a l a calle de A l m o g á v a r e s se 
e n t a b l ó u n t i r o t e o ent re los guard ias 
c iv i l e s y los atracadores, a consecuen-
c i a del cual r e s u l t ó m u e r t o u n a t r aca -
d o r l l a m a d o J o s é P a l l a r y her ido o t r o 
que s « l l a m a M a r t í n S u á r e z , de diez y 
ocho a ñ o s de edad. 
T a m b i é n r e s u l t ó m u e r t o J e s ú s D e u 
Pr ie , p r o p i e t a r i o de u n a e s t a c i ó n de 
abas tec imiento de gasol ina que h a y en 
l a cal le de Ped ro I V , esquina a A l m o -
g á v a r e s , e l cua l al o í r e l t i r o t e o se aso-
m ó a l a pue r t a . 
L o s otros a t racadores se dieron a l a 
fuga . Parece que l a P o l i c í a t iene una 
p i s t a segura y que d e t e n d r í a a a l g u -
no de ellos. 
E l p ú b l i c o t r a t ó de l i n c h a r a i a t r a -
cador her ido . D e l a d e c l a r a c i ó n que 
p r e s t ó ante las autoridades, se deduce 
que todos ' los complicados e ran fugados 
de l a c á r c e l . 
C u a t r o t a u t o b u s e s m c e n d i a d o s 
G o b e r n a c i ó n 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E l subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r A ^ c á r a t e , d i jo a 
los periodistas , con respecto a l t ras -
paso de servicios de orden púb l i co , que 
e l Gobierno t iene plena conf ianza en el 
s e ñ o r Selvas, del que e s t á m u y satis-
fecho por su e n e r g í a y dotes de m a n -
do que d e s p l e g ó du ran te el pasado mo-
v i m i e n t o . A g r e g ó que los acuerdos de 
l a J u n t a de Segur idad h a n sido eleva-
dos al Gobierno de l a R e p ú b l i c a para 
su a p r o b a c i ó n , y d e s p u é s que esto ocu-
r r a , s e r á n dadas a la publ ic idad. 
U n a vez t e rminen su mandato los 
actuales gobernadores civi les , las fun -
ciones a d m i n i s t r a t i v a s de los servicios 
que no se t raspasan s e r á n ejesusíltadas 
por los jefes de dichos servicios, As-
pendientes del Estado. 
C a n respecto a loe funoionmrtos da 
Sobre las once y cua r to de l a noche 
se r e g i s t r ó u n ac to de "sabotage" e n las 
cocheras de autobuses que hay en l a 
calle de Pedro I V , esquina a A l m o g á -
vares. A d icha hora , y con cinco m i n u -
tos de in te rva lo , h i c i e ron e x p l o s i ó n dos 
bambas colocadas en o t ros tan tos a u t o -
buses. A consecuencia de l a e x p l o s i ó n 
se Incendiaron c u a t r o cochee. 
E l se rv ic io de Bomberos t r a b a j ó con 
denuedo p a r a ev i ta r que l a s l l a m a s se 
p ropaga ran a , u n i m p o r t a n t e d e p ó s i t o 
de bencina que h a y cerca de las coche-
ras. Fuerzas de l a Guard ia c i v i l y A s a l -
to adoptaron precauciones por a q u é l l o s 
alrededores. 
Es te acto de "sabotage" se ha p roduc i -
do en donde se r e g i s t r ó él t i ro teo esta 
tarde. Sin embargo, no se cree que t en -
ga r e l a c i ó n u n hecho con él o t ro . 
d e s d e 1 9 3 1 
C A R T A G E N A , 30 .—El A y u n t a m i e n . 
to ha acordado p r o r r o g a r los presu-
puestos actuales. Se da l a c i rcuns tan-
cia de que estos presupuestos son los 
de 19S1, y y a h a b í a n sido pror rogados 
pa ra el a ñ o anter ior , y cerrados con 
un c r e d d ó défici t . 
S e h a n p a g a d o e n B i l b a o 
12 m i l l o n e s d e l " g o r d o " 
U N O D E L O S A G R A C I A D O S M U R I O 
P R E C I S A M E N T E A Y E R 
B I L B A O , 30 .—En l a D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda se h a n pagado doce mil lones 
de pesetas, correspondientes a 16 v i -
g é s i m o s de la serie del " g o r d o " ven-
dida ' en B Ú b a o . Se ha dado l a c i rcuns-
t anc i a de que uno de los agraciados 
con el p r e m i o mayor , Bas i l io Fuentes. 
Jefe de e s t a c i ó n de la de Lezaraa, haya 
fal lecido hoy mi smo . L e h a b í a n corres-
pondido 30.000 duros. 
E L D E B A T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nominro 11 ds SK*****™ — 198* 
E s t a f a d e 2 0 0 m i l l o n e s d e D o n J o s é R a m ó n M é l i d a 
f r a n c o s e n B a y o n a 
S e e m p e ñ a b a n c o m o v e r d a d e r a s 
í o y a s f a l s a s q u e se a s e g u r a b a 
p r o c e d í a n d e n o b l e s e s p a ñ o l e s 
E l a u t o r d e l a e s t a f a h a b í a c o l o c a -
d o c ó m p t i c e s s u y o s e n ©I 
M o n t e d e P i e d a d 
S E A S E G U R A Q U E T I E N E G R A N -
D E S I N F L U E N C I A S P O L I T I C A S 
E l p e r i o d i s t a d o n J o s é M o n t e r o A l o n s o , a l q u e l a A c a d e m i a E s p a -
ñ o l a h a c o n c e d i d o e l P r e m i o C h i r e l 
E l s e ñ o r M o n t e r o A l o n s o u n e es te n u e v o g a l a r d ó n a l o s v a r i o s q u e 
h a c o n q u i s t a d o y a e n l o s m á s i m p o r t a n t e s c o n c u r s o s n a c i o n a l e s . E l P r e -
m i o C h i r e l , q u e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a a c a b a d e c o n c e d e r a es te j o v e n 
y b r i l l a n t e p e r i o d i s t a , se a d j u d i c a c a d a c u a t r o a ñ o s . V e r s a b a e n es te ú l -
t i m o s o b r e e l t e m a " A r t í c u l o s d e c r í t i c a l i t e r a r i a " . 
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B I B L I O G R A F I A 
A G R I C U L T O R 
¿ C ó m o puedes ganar dinero si no e s t á s 
a l t an to de las cotizaciones de los mer-
cados a g r í c o l a s , de las novedades a g r í -
colas del mundo, de la l e g i s l a c i ó n so-
cia l y t r i b u t a r l a , cada d í a m á s profu-
sa y compl icada en E s p a ñ a , si oo t ie-
nes qu i en te resuelva r á p i d a m e n t e to-
das tus dudas, qu i en te aconseje y adoc-
t r ine? P a r a tener todos estos proble-
mas resueltos, s u s c r í b e t e a " E L P R O -
G R E S O A G R I C O L A Y P E C U A R I O " , re-
v is ta semanal que se pub l i ca en M a -
d r i d (Plaza Oriente , 7 ) . 
Si no la. conoces, p ide u n n ú m e r o de 
muest ra , que se remitfe gra t is . 
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M U Y 
I M P O R T A N T E 
C a b a l l e r o j o v é r r , e s p a ñ o l , c a -
s a d o , b u s c a e m p l e o t a r d e s . 
T i e n e a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s 
c o m e r c i a l e s , c o n o c e i d i o m a s . 
O f e r t a s a l 
A P A R T A D O 4 0 0 9 
^ x x x x x x x x x r 111 x i x x x x x x x x x n * . 
R A D I O 
D u r a n t e los d í a s 30 de diciembre a 6 de enero, l i q u i d a c i ó n de aparatos ame-
ricanos p r imeras marcas a ñ o s 1988 y 1934 de todas c a t e g o r í a s y precios. 
S A N A G U S T I N , 8. — M A D R I D . 
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H O T E L R I T Z 
H O Y , 10,30 N O C H E , 
C E N A D E F I N D E A Ñ O 
E N T R A D A A L B A I L E , A L A ñ 11.30 
M A Ñ A N A T E - B A ! i5 ^ 
C O N V E R S A C I O N C O N O C T A V I O 
D E R O M E U S O B R E L U N A C H A R S K I 
— ¿ S a l e usted, t a m b i é n , de l a cap i l l a o v a en eJla a e n t r a r ? 
—Salgo. C u m p l í a h í den t ro u n ac to de piedad, en m e m o r i a de A n a t o l i o 
Vass i lev i tcb Liunacharski , que s o ñ ó u n d í a en poner e l comunismo a l 
: servic io de l a C u l t u r a . 
— ¿ L e c o n o c í a usted personalmente? 
Apenas . Pero hube de in teresarme en su esfuerzo, hace doce o ca-
torce a ñ o s , con la m á s apasionada s i m p a t í a . A n d a b a yo a l a s a z ó n es-
f o r z á n d o m e por m i lado; y s e n t í a hac ia é l un sen t imien to especial de c o m -
p a ñ e r i s m o t é c n i c o , como e l que se da ent re colegas, que, a d i s t i n t a es-
cala y con ideal diferente, cumplen a n á l o g o t raba jo . A s í puede abogado 
es t imar el va lo r j u r í d i c o de los a rgumentos de l a pa r te adversa o f a -
br icante de ins t rumentos de edrujía sentirse en so l ida r idad de m é t o d o s 
indust r ia les oon ed fabr ican te de a rmas blancas. 
—Pero, l a t e n t a t i v a de L u n a c h a r s k i , ¿ n o estaba marcada , y a desde 
los comienzos, con e l sello de l o imposib le? 
— L a cosa dis taba m u c h o de saberse de c ier to , antes de que l a exper ien-
cia r u s a se consumara—y hasta, cabe decir, se agotara—. N o h a b í a en-
tonces m á s remedio que recordar c ó m o t a m b i é n el c r i s t i an i smo pudo 
parecer inconci l iab le con l a c u l t u r a a los pa t r i c ios y los inte lectuales de 
Roma . Por o t r a par te , pa ra reconocer l a I n e p t i t u d c u l t u r a l de l a demo-
cracia, ¿ n o hemos tardado un s i g l o entero? Y t res o cua t ro , en per-
suad imos de l a i n c o m p a t i b i l i d a d ent re los t é r m i n o s C u l t u r a y N a c i ó n . 
— F a l t a saber sd L u n a c h a r s k i e ra como esos o t ros elementos d i r ec -
t ivos s o v i é t i c o s , que robinsonean de lo l indo, figurándose saberlo todo 
y no tener nada que aprender del pasado n i del ex te r io r . O s i estaba 
a tento , en rec iproc idad , a l a p o l í t i c a c u l t u r a l de o t ras par tes ; s iqu ie ra 
en gu i s a de artesano, a l e r t a ante el t raba jo de u n é m u l o . 
— U n a vez me h a b í a escri to p idiendo algo p a r a una g r a n C o l e c c i ó n 
de L i t e r a t u r a universa l , cuya edic ión i b a a i n i c i a r su C o m i s a r í a . Se que-
j aba (y, ello da respuesta a l a duda que usted acaba de su sc i t a r ) , de que 
"en R u s i a no se conocieran m á s l ibros e s p a ñ o l e s que los de Blasco I b á -
ñ e z " . . . P o r c ie r to que, en el p r o g r a m a de esta C o l e c c i ó n (que iba a ser 
d i r i g i d a por M á x i m o G o r k i ) , se p a r t í a de un p r i n c i p i o que, a nosotros, 
europeos occidentales, nos h a de parecer por lo menos s i n g u l a r : e l de 
a t r i b u i r t an tos n ú m e r o s a la l i t e r a t u r a europea como a l a a s i á t i c a ; una 
copiosa l i s t a de nombres desconocidos a p a r e c í a , en e l c a t á l o g o previo , 
a l l í donde nosot ros sospechamos apenas t a l cua l Gonfucio, t a l cual Ca-
l idasa o Tagore. . . t ) t r a p a r t i c u l a r i d a d estaba en las condiciones a los 
autores o torgadas : antes de c o n t r a t a r se les p regun taba si e ran o no, 
comunis tas ; en caso a f i rma t ivo , n i n g ú n derecho; en e l con t r a r i o , se les 
o f r e c í a a lgo a s í como c inco pesetas po r p á g i n a . C r e í ver precisamente en 
ello l a mano de L u n a c h a r s k i , sacrif icando l a p ropaganda a l a lóg ica . 
— Y aquellos sorprendentes textos orientales, ¿ s e l l ega ron a pub l ica r? 
— N i a q u é l l o s n i los o t ros . Porque, d e s p u é s de haber removido cie-
lo y t i e r r a y , probablemente , d e s p u é s de haberse gas tado mucho d inero 
e n p repa ra r l a Co lecc ión , é s t a q u e d ó en el a i re , como tantos otros p r o -
yectos de su in ic i ador (estoy por decir, casi t o d o s ) ; y nunca m á s se ha 
v u e l t o a hab la r del asunto... Porque, só lo hay una cosa peor que l a i n -
coherencia a d m i n i s t r a t i v a que suele a c o m p a ñ a r a la democracia ; y es 
l a incoherencia a d m i n i s t r a t i v a que puede a c o m p a ñ a r a l a d ic tadura . 
— A l a del pro le tar iado , ¿ c ó m o h a b r á que j u z g a r l a en este respecto? 
—Es c o m ú n , cuando se habla de Rusia , hacer l a c r í t i c a de los resu l -
tados desde el pun to de v i s t a de los pr inc ip ios . O t r o examen m u y i m -
po r t an t e cabr ia rea l izar y es el de los m é t o d o s ; p r e g u n t á n d o s e , ante ca-
da c u e s t i ó n de po l í t i c a , de gobierno, de e c o n o m í a , de m o r a l o de edu-
c a c i ó n : "Dado que a q u í los Soviets se p r o p o n í a n t a l o cua l cosa, en 
el camino de l og ra r l a , ¿ l o h a n hecho bieoi o lo h a n hecho mal? . . . A l g u n a 
vez he l l amado l a a tencióoi de m i g amigos, p o r e jemplo , sobre el f r a -
caso que representa, ante el p r o p ó s i t o de o rgan iza r l a v i d a en c o m ú n , 
el no haber sabido m u l t i p l i c a r las colmenas humanas del Upo de c ier-
tos pabellones de Ciudad u n i v e r s i t a r i a o Residencia de estudiantes; l i -
m i t á n d o s e a amontonar , separadas por unos cuantos biombos, quince fa-
mi l i a s y t r e i n t a parejas en u n g r a n s a l ó n s i m i l i - L u i » X V del hotel que 
f u é de u n noble o de un banquero. 
—Que l a d i c t adura pueda p a r t i c i p a r de las t a ras de l a democracia 
ea a lgo que no se l o q u e r r á n o í r a usted algunos fascistas de por ah i . 
—Estos son fascistas, como c ier tos poetas son parnasianos. " E l a r t e 
por e l ar te" , lo adje t ivo por lo sus tan t ivo . Fas tío, ¿ p a r a q u é ? S i solo 
se t r a t a de emplear lo p a r a serv ic io de eso que l l a m a n l a n a c i ó n , no va le 
la pena. L a N a c i ó n es substancia lmente una i n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a , un 
m i t o t r a í d o p o r l a R e v o l u c i ó n p a r a conservar l a un idad , cuando l a 
un idad se e n c o n t r ó f a l t a de rey. A b s u r d o ins igne, pues, emplear lo 
a n t i d e m o c r á t i c o a f avo r de lo d e m o c r á t i c o . E n confusiones a s í es donde 
los esfuerzos se es ter i l izan y donde las hermosas Colecciones se quedan 
s in publ icar . 
—Pues entonces, si no p a r a la N a c i ó n , e l fascio, ¿ p a r a q u é ? 
— P a r a l a M i s i ó n . P o l í t i c a de m i s i ó n , en vez de p o l í t i c a d e m o c r á t i c a ; 
he a q u í todo. 
— Y l a p o l í t i c a de m i s i ó n , substancialmente, ¿ e n q u é consiste? 
—Hemos l legado a l a puer ta de m i estudio. H a b r á que p rosegu i r esta 
c o n v e r s a c i ó n o t r o d ía . D é j e m e a ñ a d i r hoy ú n i c a m e n t e , antea de sepa-
rarnos, que lo que le f a l t ó a Lunacharsk i , g r a n educador q u i z á , es el 
ser u n poco misionero. . . O, si usted quiere, el haber saWdo t r a e r a su 
g ran empresa una dosis suficiente de pesimismo fundamenta l . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
P A R I S , 30. — L a estafa del C r é d i t o 
M u n i c i p a l de B a y o n a alcanza a 200 m i -
llones de f rancos . T a l es l a ú l t i m a n o t i -
c ia revelada por las indagaciones del 
juez. Se anuncian o t ras no menos sen-
sacionales; l a p r i m e r a es que este asun-
to l l eva camino de conver t i r se en u n 
g r a n e s c á n d a l o p o l í t i c o ; l a segunda, que 
pa r t e de las v í c t i m a s del audaz estafa-
dor son e s p a ñ o l e s , y p r inc ipa lmen te , es-
p a ñ o l e s emigrados . 
Y a se conoce e l n o m b r e del o rgan iza-
dor de esta estafa fo rmidab le . Es u n 
i n d i v i d u o de o r igen ruso, nacional izado 
f r a n c é s , l l a m a d o S t a v i n s k i , pero que ha 
usado muchos otros nombres en el cur-
so de su v i d a . U n t i p o elegante, des-
envuel to y s i n e s c r ú p u l o s , m u y a l co-
r r i e n t e de los verdaderos resortes que 
mueven las sociedades en las g randes 
democracias, m u y bien relacionado, po r 
consiguiente, con hombres p o l í t i c o s y 
m u y cuidadoso de subvencionar p e r i ó -
dicos car te l i s tas . 
Unas veces a p a r e c í a como represen-
t a n t e de sociedades de c r é d i t o , o t r a s co-
m o j o y e r o ; o t ras , como encargado de 
ges t ionar u n e m p r é s t i t o p a r a u n a na-
c ión b a l c á n i c a . H a ten ido que h a b é r s e -
las va r ias veces con l a j u s t i c i a f rance-
sa, pero s i empre se h a i n c u m p l i d o pa ra 
evad i r el cas t igo que c o r r e s p o n d í a a sus 
ma las acciones y s iempre ha encont ra -
do protecciones misteriosas. Por l o de-
m á s , d e s p u é s de u n j u i c i o por estafa 
cambiaba de nombre y de lugar , se p ro -
curaba nuevos papeles per fec tamente en 
regla , con los que quedaba conver t ido 
en u n hombre nueyo que v o l v í a a co-
menzar. A h o r a mismo, momentos antes 
de que se d ie ra pub l i c idad a l e s c á n d a l o 
• de l C r é d i t o M u n i c i p a l de Bayona, a l -
: ¡ g u i e n m u y bien s i tuado y c ó m p l i c e d ió 
el soplo opor tuno a S t a v i n s k i y el des-
preocupado ruso d e s a p a r e c i ó de l a c i r c u -
l a c i ó n . L a J u s t i c i a francesa le necesita, 
pero no le encuent ra . 
U n o de los m o t i v o s que le i m p u l s a -
ron a elegir l a p e q u e ñ a c iudad de B a -
yona p a r a s u ú l t i m a estafa fué l a re-
v o l u c i ó n e s p a ñ o l a . E n los ú l t i m o s a ñ o s 
a f luye ron , en efecto, a este pueblo f r a n -
cés muchos emig rados e s p a ñ o l e s . L a no-
• bleza e s p a ñ o l a , con l a leyenda de sus 
joyas fabulosas y de sus valiosas obras 
de arte , f u é p a r a S t a v i n s k i ese elemen-
to novelesco, absolu tamente necesario, 
en toda g r a n estafa. Comenzaron a 
a f lu i r a l M o n t e de P iedad joyas de ar is-
t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s ; el pe r i t o cont ras te 
era u n c ó m p l i c e de S t a v i n s k i , colocado 
a l l í por inf luencia de é s t e . Las j o y a s 
e ran va loradas en prec io e l e v a d í s i m o , 
pero las alhajas no e ran t a l , s ino v i -
dr ios s i n v a l o r y los que las i ban a 
e m p e ñ a r no e r an n i nobles n i e s p a ñ o l e s , 
sino o t ros c ó m p l i c e s del audaz estafa-
dor. E l d i r e c t o r del C r é d i t o M u n i c i p a l 
de B a y o n a h a b í a sido t a m b i é n colocado 
en este puesto po r el ruso. Y e r a su 
c ó m p l i c e . E m i t í a este d i r ec to r bonos del 
I C r é d i t o M u n i c i p a l po r v a l o r de mi les y 
mi l lones de francos, que luego e ran ne-
gociados oon Bancos o con pa r t i cu l a r e s , 
a a lgunos de ellos e s p a ñ o l e s , po r S ta-
v i n s k i . Los bonos iban, a l parecer, con 
todas las de la ley, con firmas y oon 
sellos; pero e ran falsos. A s í en u n a c i u -
dad de 30.000 a lmas este aven tu re ro es-
l avo c o n s i g u i ó hacer una estafa de 200 
mi l lones de f rancos . 
L o in te resante ahora v a a ser a v e r i -
g u a r q u é p o l í t i c o s , q u é pa r t idos y q u é 
p e r i ó d i c o s t e n í a n relaciones y respalda-
ban a S t a v i n s k i . — Santos F E R N A N -
D E Z . 
h a f a l l e c i d o 
U n a g r a n p é r d i d a p a r a l a A r q u e o -
l o g í a u n i v e r s a l 
D I R I G I O L A S E X C A V A C I O N E S D E 
N U M A N C I A Y M E R I D A 
E r a u n o d e l o s v a l o r e s i n d i s c u t i d o s 
d e E s p a ñ a 
A las cinco de l a mad rugada de aye r 
de jó de e x i s t i r el i lus t re a r q u e ó l o g o don 
J o s é R a m ó n M é l i d a y A l i n a r i , a loa 
ochenta y un a ñ o s de edad. L a b r o n q u i -
tis de c a r á c t e r benigno que desde hace 
diez d í a s v e n i a padeciendo, a g r a v ó s e 
en las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas, oca-
s i o n á n d o l e l a m u e r t e casi de una m a -
nera repen t ina . H a b í a rec ib ido los San-
toa Sacramentos m u y pocos d í a s antes 
de" m o r i r ; lo inesperado de su m u e r t e 
i m p i d i ó que l e f u e r a n a d m i n i s t r a d o s 
al t i e m p o de e l l a . 
L a v i d a l abor iosa y e jemplar del se. 
ñ o r M é l i d a , deja en l a A r q u e o l o g í a es-
p a ñ o l a huellas m u y profundas en doc-
t r i n a y obras, t a n re levantes como los 
descubr imientos de N u m a n c i a y M é r i d a , 
cuyas excavaciones p r e s i d i ó . 
D a t o s b i o g r á f i c o s 
H a b í a nacido don J o s é R a m ó n M é l i -
da y A l i n a r i en 1852, en M a d r i d , donde 
ha res id ido t o d a su v i d a . D e s p u é s de 
cursar el bach i l l e r a to i n g r e s ó m u y j o -
ven en l a Escuela Super ior de D i p l o m á -
t ica , en l a que o b t u v o l a l i c enc i a tu ra 
en 1875. A l a ñ o s iguiente p a s ó como as-
p i r an te al Museo A r q u e o l ó g i c o nac iona l 
y d e s p u é s de c u a t r o a ñ o s de constan-
tes t raba jos i n g r e s ó en e l Cuerpo de 
A r c h i v e r o s , B ib l i o t eca r io s y A r q u e ó l o -
gos, y c o n t i n u ó adscr i to a l c i tado M u -
seo, en el que o r g a n i z ó l a sala de a n -
t i g ü e d a d e s i b é r i c a s . E n 1901 fué n o m -
brado d i rec to r del Museo de Reproduc-
ciones A r t í s t i c a s , cargo que d e s e m p e ñ ó 
con general aplauso has ta J.916, en que 
le f u é , encomendada l a d i r e c c i ó n del 
Museo A r q u e o l ó g i c o nac iona l . E n 1912 
fué nombrado c a t e d r á t i c o de A r q u e o -
l o g í a de la F a c u l t a d de L e t r a s , a p r o -
puesta de l a p r o p i a F a c u l t a d , l a Acade-
m i a de la H i s t o r i a y e l consejo de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
B l i l u s t r e f i nado d e d i c ó sus p r i m e -
ros a ñ o s a l a l i t e r a t u r a , s iempre con 
una marcada tendencia a los problemas 
a r q u e o l ó g i c o s . D e esta é p o c a son sus 
novelas : «ES sor t i l eg io de C a m a k » , 
« S a l o m ó n , rey de I s r a e l » , « A o r i l l a s 
del Guadarza>, « D o n Juan d e c a d e n t e » , 
« D i a m a n t e s a m e r i c a n o s » , « S i e t e veces 
fe l i z» y «Ei demonio con f a l d a s » , en t re 
o t ras . 
F u é a c a d é m i c o tesorero de l a de B e -
l las A r t e s de San Femando , an t i cua r io 
y a c a d é m i c o de n ú m e r o en l a de l a 
H i s t o r i a , a c a d é m i c o correspondiente en 
l a de San Carlos , de Va lenc i a ; del I n s -
t i t u t o A r q u e o l ó g i c o de B e r l í n , de l a 
Sociedad H i s p á n i c a de N u e v a Y o r k , 
presidente de l a Sociedad A n t r o p o l ó g i -
ca Nac iona l , y m i e m b r o de l a de A n -
t i cua r ios de Londres . T a m b i é n h a b í a 
sido laureado p o r l a A c a d e m i a de I n s -
cr ipc iones y Be l l a s A r t e s de P a r í s , con 
el P r e m i o Dousegueur de A r q u e o l o g í a . 
S u o b r a 
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E o f e n l o «TOBS 
( R e p r o d u o d ó n reservafla^' 
asss 
E L D E B A T E 
d e s e a a s u s l e c t o r e s y 
j l a n u n c i a n t e s u n p r ó s -
p e r o y f e l i z 
A Ñ O N U E V O 
''•iiiiiniiiiiiiiiiBiiniiiiiniiiiiiiiini!iiniiiiniiii»!in^ 
S e a u t o r i z a e n S e v i l l a l a 
r e c o g i d a d e l a n a r a n j a 
S E V I L L A , 30.—Desde el m i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a se ha au to r i zado a que 
s iga l a r e c o l e c c i ó n de l a na ran ja , en 
v i s t a de que el Serv ic io A g r o n ó m i c o 
asegura que no ha causado d a ñ o a l -
guno a l f r u t o las recientes heladas. 
iiiniiiiiniiiiBiiiiBiimiiniiH 
N O T A B L E S M E J O R A S E N 
" E l U N I V E R S O " 
acreditada revis ta de Acc ión C a t ó l i c a v 
de c u l t u r a general . 
P í d a n s e prospectos y ejemplares GRA-
T I S al Apar tado 266 de M a d r i d . 
m i B i i a m i i i i n m 
U N A R E P U B L I C A 
D E M O N A R Q U I C O S 
D é c i m o volumen de la colecc ión 
A l S e r v i c i o d e l P u e b l o 
por 
K C A B A L L E R O A U D f t & E 
¡ E L L I B R O D E L D I A ! 
P w t M o » : F U B Y O , — A r e n a l , 6. M a d r i d . 
D o n J o s é R a m ó n M e l i d a no se l i m i t ó 
t a n s ó l o al estudio t e ó r i c o de l a arqueo-
log í a , s ino que, aprovechando los ocios 
de sus tareas of ic ia les , r e a l i z ó n u m e r o -
sos viajes a l ex t ran je ro , a F ranc i a , I t a -
l i a , E g i p t o , Grecia , Cons tan t lnop la y 
A s i a Menor , donde r e a l i z ó u n m e r i t o -
r i o es tudio de las ruinas de T r o y a . E n 
nues t ro p a í s h a d i r i g ido excavaciones 
i m p o r t a n t í s i m a s en N u m a n c i a y en M é -
rida, como consecuencia de las cuales 
pudo formarse el Museo Nounant ino de 
Sor i a y descubrirse el t e a t ro y el an-
fiteatro edificados en t i empos de A u g u s -
to, el c irco, res taurado en l a época de 
Constant ino, u n a B a s í l i c a romano-cr i s -
t i ana del s iglo I V y, finalmente, unos 
columbarios . E l t ea t ro , que t e n í a c o l u m -
nas de m á r m o l y estaba decorado con 
estatuas, es el m á s completo que se co-
noce. 
Su obra b i b l i o g r á f i c a consiste en u n 
g r a n n ú m e r o de fol le tos sobre temas a r -
q u e o l ó g i c o s , habiendo sido publicados, 
ent re otros, sus estudios, en dos f a s c í c u -
los de l "Corpus V a s o r u m " , en L a A r -
q u e o l o g í a C l á s i c a y A r q u e o l o g í a Espa-
ñola , publicadas m u y recientemente, en 
unos C a t á l o g o s Monumenta le s de las 
p rov inc ias de C á c e r e s y Badajoz, que 
p u b l i c ó el Estado, e n las obras : " M o n u -
mentos romanos de E s p a ñ a " , " E x c u r s i ó n 
a Numanc ia , pasando por Sor ia" , " H i s -
t o r i a del ar te e g i p c i o " , " H i s t o r i a del 
ar te g r i ego" . " V i a j e a Grecia y a T u r -
q u í a " y o t ras m o n o g r a f í a s sobre d i fe -
rentes temas de su especialidad. T a m -
b ién p r o n u n c i ó numerosas conferencias 
para d i f u n d i r los conocimientos a r t i s t i -
c o s - a r q u e o l ó g i c o s . 
E r a considerado como pres idente ho -
no ra r io de todos los Congresos a r q u e o l ó -
gicos in ternacionales y lo fué efect ivo 
en el de B e r l í n del a ñ o 1929. 
H a b í a sido condecorado con las g r a n -
des cruces de I sabe l la C a t ó l i c a , de A l -
fonso X I I y de l a Corona de I t a l i a ; co-
l l a r de la Orden de Sant iago, de P o r t u -
ga l ; c ruz de Leopoldo, de B é l g i c a ; o f i -
c ia l de l a L e g i ó n de H o n o r en F r a n -
cia, medal la de las Pa lmas del I n s t i -
t u to F r a n c é s y o t r a s . 
Su entusiasmo p o r l a p r o f e s i ó n , m a -
nifestado en t a n t a s ocasiones, d i ó o r i -
gen a diferentes a n é c d o t a s , todas ellas 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a oo-
b u u n a de c u a r t a p l ana ) 
M A D R I D . — A l i o X X n i . — N f t m . W U i 
D o m i n g o 8 1 de d ic iembre de 1988 E L D E B A T E 
E l p e l i g r o d e i n c e n d i o e n E l E s c o r i a l 
S e h a o c u p a d o y a d e l a s u n t o l a A c a d e t n i a d e !a H i s t o r i a . 
" P e l i g r o r e a ! " , d i c e e l p a d r e Z a r c o C u e v a s . U n b o s q u e d e 
m a d e r a y s i n n i n g u n a d e f e n s a c o n t r a e l f u e g o . E l v i e n t o h u -
r a c a n a d o de E l E s c o r i a l a u m e n t a l o s t e m o r e s 
Y a h a n o c u r r i d o d o c e f u e g o s , v e n u n o d e e l l o s d e s a p a r e c i ó u n t e s o r o 
d e m a n u s c r i t o s m á s i m p o r t a n t e q u e e l q u e s e c o n s e r v a 
H O T E L N A C I O N A L 
F A N T A S T I C A OENA F I N D E A Ñ O 
AmeaiiBade por cuatro orquestas y una banda. Restaurant, 30 pesetas 
Brajjserle, 26 pesetas. Café , 17 pesetas, incluidos vino y c h a m p á n . Reser 
ve mi mesa personalmente para la cena. E n t r a d a de caballero, 15 pesetas, 
y 10 pesetas la de eenora, con derecho ambas a c o n s u m i c i ó n . 
Hoy j raaftam T E D E M O D A 
• i i w i i i n w i i H i i 
A c a b a n de levantarse c lamores p i -
diendo que se defienda a l monaster io 
de E l Escor ia l del pel igro de incendio. 
E l monumento ú n i c o , el monumen to es-
p a ñ o l , carece de defensa. L a Academia 
de l a H i s t o r i a ha recogido el c lamor 
y h a t r a t a d o del asunto en una de 
sus ú l t i m a s sesiones. ¿ E s real el pe-
l i g r o ? Es ta p r e g u n t a se l a hacemos al 
i lus t re agustino, m iembro de l a prec i -
tada Academia , padre Zarco Cuevas, 
que hace t r e i n t a a ñ o s t r aba ja e inves-
t i g a en E l Esco r i a l . Es te sabio r e l i -
gioso es el que h a planteado el proble-
m a a los a c a d é m i c o s . 
E l pe l igro de incendio, nos dice, es 
real . L a s noches de viento, de ese v ien to 
f o r t í s i m o , endiablado de E l Escor ia l , ese 
v ien to que y a e n t iempos de Felipe I I 
se le s e ñ a l a b a como obra del diablo, 
y se a d u c í a p a r a a r g u m e n t a r l a incon-
veniencia de fundar allí el monaster io , 
me recojo de noche lleno de preocupa-
c ión . Q u i é n sabe, ge p r e g u n t a uno, si 
amaneceremos con todo el g r a n edificio 
s in techumbre. U n fuego, en una de 
estas noches escurialenses, de v ien to 
huracanado, se p r o p a g a r í a r á p i d a m e n -
te a todo el edificio. Se recuerda que 
uno de lo« fuegos ocurr idos en E l Es-
cor ia l se t r a t ó de aislar l a Bibl io teca , 
se sacaron los l ibros , etc., pero u n t i -
zón encendido de g r a n p r o p o r c i ó n sal-
t ó 38 metros, p o r encima del pa t io de 
Reyes, pa ra p ropaga r e l fuego a o t r o 
cuerpo del edificio. 
B o s q u e s d e v i g a 
del t emple . Recuerda que en u n fuego 
hubo que sacr i f icar los frescos de la 
biblioteca, d e s p u é s restaurados y ¡ m a l 
restaurados! 
R e m e d i o s 
E l aspecto p é t r e o , imponente , del m o -
n u m e n t o hace creer que todo él está , 
Inmune . Pero no h a y t a l . B l padre Zar -
co nos ac la ra que las v igas de E l Es -
c o r i a l cons t i t uyen u n verdadero bosque. 
L a s cubier tas e s t á n montadas sobre u n 
caballete en e l que cada v i g a « s u n 
á r b o l , a veces s i n sangrar . A u n m á s . 
S i r v a de ejemplo l a inmensa fachada 
del M e d i o d í a , de 165 me t ros de long i t ud , 
que e s t á como asentada en u n verda-
dero bosque de á r b o l e s , con los que se 
en t r ec ruzan u n te j ido de tablas m á s 
p e q u e ñ a » . O t r o t a n t o p o d r í a decirse de 
los torreones. 
L a iglesia e s t á m e j o r defendida, por-
que las cubier tas de é s t a e s t á n basa-
das en plomo. E l resto, como decimos, 
incluso en l a pa r t e de las habi tac io-
nes de Fel ipe ü , las cubier tas son de 
made ra f ác i l e s a arder. 
¡ S i n d e f e n s a ! 
¿ Remedios ? E l s e ñ o r T u ñ ó n de L a -
ra, que h a b l ó de este asunto como d i -
rector de Beneficencia — de quien de-
pende el p a t r i m o n i o — h a b l ó de l a res-
t a u r a c i ó n de las cubiertas, cambiando 
la madera por m e t a l o mate r ia les que 
no a rdan . Eso r e q u e r i r í a mucho t i e m -
po y un gasto de m á s de dos mi l lones 
de pesetas. L a par te e c o n ó m i c a cree «í 
Padre Zarco que p o d r í a resolverse con 
una o p e r a c i ó n a base de los Ingresos 
por entradas, que representan a l a ñ o 
bastantes miles de duros. 
M á s senci l lo; a base de l a presa, ha -
ce a l g ú n t i empo construida , s e r í a m o n -
t a r unas cor t inas de agua con manejo 
a u t o m á t i c o y servic io de s e ñ a l e s que 
precisara inmedia tamente l a local iza-
c ión de u n foco. T a m b i é n , dada l a l o n -
g i t u d de cada cuerpo del edif icio y de 
sus fachadas, se p o d í a n establecer cor-
tafuegos, de ma te r i a s que evi ten la 
p r o p a g a c i ó n y ais len a s í los fuegos a 
un sector. 
P i n t u r a s m a l c o n s e r v a d a s 
C O N R A D O R O C H 
Concesionario exclusivo para E s p a ñ a de los 
L U B R I F I C A N T E S S I L K O I L 
desea a aua clientes y amigos 
b u e n f i n d e a ñ o 
y p r o s p e r i d a d e s e n e l v e n i d e r o 
P A S E O D E L P R A D O , 40 Te l é fono 74991 . - -MADRID 
C a r l a s a E L D E B A T F | ¡ 3 E Y E / 
B A Z A R m í a U N I O N « 
El MAS ACREDITADO V M E O SURTIDO EN 
J U G U E T E S 
felá 
N o só lo l a defenaa con t r a el fuego 
e s t á abandonada en el monaater lo . T a m -
b i é n loa cuadros. Neces i tan caai todos 
o r e s t a u r a c i ó n o l impieza , y en a l g u -
nos, como u n T i c i a n o y t a m b i é n en 
pa r t e en u n Greco, l a p i n t u r a «e le-
van ta . BJI o t r o d í a a c u d í a l Muaeo del 
Prado—agrega—para ver el s is tema de 
r e s t a u r a c i ó n que se u t i l i z a . Pero no 
tiene él Museo m á s medio que pan 
cuidar sus propias colecciones. 
H a y que defender — t e r m i n a dic ien-
do—el m o n u m e n t o ú n i c o . ES Esco r i a l y 
L a A l b a m b r a son los monumentdte t í -
picos, ú n i c o s de E s p a ñ a . L o s d e m á s t i e -
nen semejantes. L o s padres agust inos, 
en todos los t iempos , han dado l a voz 
de a l e r t a sobre el p e l i g r o en que e s t á 
el monas ter io . 
P a r a caso de incendio puede decirse 
que no h a y defensa. Se h a n colocado 
unos ex t in tores , de f o r m a que d a ñ a n l a 
v i sua l idad a r t í s t i c a , y no s i rven pa ra 
nada. Es como s i t r a t á r a m o s de defen-
dernos de una fiera con alfi leres. E n el 
pueblo debe e x i s t i r una bomba in se rv i -
ble, y n i s iqu ie ra estamos seguros de 
que e l agua de las fuentes de los Jardi-
nes l legue a sa l i r . Só lo func ionan en el 
verano. E n inv ie rno , ¿ q u i é n nos asegu-
r a de que no e s t é n obs t ru idas? 
A l p ú b l i c o se ie p e r m i t e subir con un 
g u í a has ta el c i m b o r r i o , y esto no de-
bie ra ser as í , aunque se sacr i f icaran los 
ingresos correspondientes. U n m a l i n -
tencionado puede o r i g i n a r una c a t á s -
t r o f e . Como con t inuamen te se necesi-
t a l a i n t e r v e n c i ó n de obreros p a r a r e -
poner una p i z a r r a o por cua lquier o t r a 
causa, é s t o s suben por donde quieren 
y a veces p a r a defensa con t r a el f r í o 
han l legado a hacer hogueras por los 
a l tos del edificio. 
T e s o r o q u e v a d e s a p a r e c i e n d o 
I m p o n e n p o r l a f u e r z a 
u n a s b a s e s d e t r a b a j o 
L O S O B R E R O S D E U N P U E B L O 
D E A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 30.—Cuando el A y u n t a -
m i e n t o de V i l l a l g o r d o del J ú c a r estaba 
reunido con los pa t ronos y obreros, 
' f i n de t r a t a r de l a recogida de l a acei-
tuna, p e n e t r ó en e l loca l v io len tamente 
un g r u p o de obreros que o b l i g ó por fue r -
za a los patronos, a firmar unas bases 
de t rabajo. . E l gobernador ha enviado 
fuerzas de l a B e n e m é r i t a . : 
D e t e n i d o s p o r ó o g e r a c e i t u n a 
H U B L V A , 30.—En el pueblo de Ea-
cacena h a n sido detenidos J o s é M a r t i n 
D o m í n g u e z , M a n u e l G o n z á l e z Lasso y 
A n t o n i o S á n c h e z Or tega , los cuales se 
dedicaron a coger acei tuna s i n estar 
p rev iamen te autorizados, en l a finca " E l 
Llevadero" , propiedad de don A n t o n i o 
T i r a d o Plchardo, a quien e x i g í a n el i m -
por te de sus Jornales. 
V a a r e s o l v e r s e l o de l o s 
L o s precedentes fuegos hacen m i r a r 
con t e m o r el porven i r . E l monas te r io 
subsiste; pero s u r iqueza se ha ido per-
diendo. Se h a n reg i s t r ado y a doce i n -
cendios. E n 1671, el fuego d u r ó q u i n -
ce d í a s . 6.000 manusc r i tos guarda el 
monas te r io y o t ros t a n t o s h a n a rd ido . 
D e l fondo de los a r á b i g o s quedan unos 
1.900, desaparecieron muchos m á s . N o 
se puede i r poco a poco perdiendo el 
tesoro. A ú n queda ese fondo de seis 
m i l manuscr i tos , algunos ú n i c o s y t a n 
interesantes, c o m o las Cant igas de A l -
fonso e l Sabio—con 260 l á m i n a s de 
seis m i n i a t u r a s — , dos ejemplares del 
poema de F e r n á n G o n z á l e z , la m a g n í -
f i c a co l ecc ión de c r ó n i c a s y ordenanzas 
artasonados de Cortes, seiscientos i n -
cunables y m á s de cien de ellos, ú n i -
cos; quin ientos cuadros . . . u n tesoro, 
apar te del m o n u m e n t o en si, cuya con-
s e r v a c i ó n h a y que preocuparse. 
Recuerda el padre Za rco ea fuego de 
una de las tor res , que h izo desaparecer 
u n ó i g a m e de campanas a modo de ca-
r r i l l ó n . Las l l amas fund ie ron t r e i n t a y 
seis campanas de diferentes t a m a ñ o s . 
Queda a ú n a lguna , como tes t imonio 
liailll«iHIIIIHIIIIIH!IIIHilBlini!ll!llllliniIiBIIII 
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L a f á b r i c a do juguetes 
modernos. Los vende di-
rectamente al p ú b l i c o y 
por eso resul tan t a n eco 
n ó m i o o s . Preciados. pO. 
T e l é f o n o 27960 
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S O L A R E S 
L a m e j o r a g u a m e d i c i n a l y d e m e s a 
SjjsBSjjEjBi m u m m i m m m m m i i £555 «mr¡ 
ejemplares, que hoy e sma l t an su v ida . 
D u r a n t e l a g u e r r a europea, por hacer 
una f o t o g r a f í a de l Puente de A l c á n t a -
ra , que es f r o n t e r a por tuguesa , p a r a i n -
c l u i r l a en uno de sus l ib ros , un gendar-
me p o r t u g a l é s t r a t ó de de s t ru i r la p l a -
ca f o t o g r á f i c a obtenida , y a s í lo hubie-
r a hecho de no in t e rven i r opor tunamen-
t e u n o f i c i a l de l a n a c i ó n vecina, que 
r e c o n o c i ó a l s e ñ o r M é l i d a y l e d i ó toda 
clase de excusas. T a m b i é n en o t r a oca-
s i ó n , en aus t raba jos a r q u e o l ó g i c o s por 
E x t r e m a d u r a , u n campesino, confun-
d i é n d o l o oon u n an t icuar io , le of rec ió 
vender le u n vaso romano ta l lado en 
á g a t a , uno de los dos ú n i c o s ejemplares 
que se conservan en e l mundo, y que si 
s e ñ o r M é l i d a a d q u i r i ó pa ra rega la r lo al 
Museo A r q u e o l ó g i c o , donde hoy ee guar-
da, va lorado c • doa millonea de nesetas. 
Con l a m u e r t e del s e ñ o r M é l i d a pier-
de l a A r q u e o l o g í a mund ia l , y m á ¿ es-
pecialmente l a e s p a ñ o l a , un valor dif í-
c i l de igualar . 
a s t i l l e r o s d e E l F e r r o l 
F E R R O L , 80 .—Ha sido acogida con 
g r a n j ú b i l o l a n o t i c i a de que el m i n i s -
t r o de M a r i n a h a p r o m e t i d o c o n j u r a r 
él conf l i c to de los despidos en los A s -
t i l l e ros , p a r a lo cua l se propone dis-
t r i b u i r , en t re F e r r o l , y Car tagena, l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n dragaminas y ca-
ñ o n e r o s , cuyas obras i m p o r t a n unos 
cien mi l lones . T a m b i é n ha producido 
g r a n s a t i s f a c c i ó n entre loe mar inos el 
p r o p ó s i t o del Gobierno de a u t o r i z a r a l 
m i n i s t r o p a r a q u é presente , a las Cor-
tes u n vasto p l an de nues t ra Escuadra , 
en eü que se dice f i g u r a r á n dos acora-
zados. 
D e t e n c i ó n d e u n d i r e c t i v o 
D f I A N O C H E 
A I A M A Ñ A N A 
se librará Vd. de cualquier 
resfriado o catarro si antes de 
acostarse toma ASPIRINA. 
Ya sabrá Vd. que no hay 
ASPIRINA sin la Cruz Bayer. 
miii inii ininii i i^ 
C o m e r c o n d e s g a n a , 
« n t o d a s las edades es p e r n i -
c i o s o ; p e r o a l a e d a d d e l des-
a r r o l l o , rev is te ca rac t e re s su-
m a m e n t e g raves . 
E s u n p e l i g r o 
d e l q u e se l i b r a r á t o d a p e r s o n a 
I n a p e t e n t e , t o m a n d o d t ó n l c o -
r c c o n s t l t u y c n t c "Salud '* , e l m á s 
i n d i c a d o p a r a d e v o l v e i - e l ape-
t i t o y r e s t a u r a r las fuerzas . 
P a r a s u e x i s t e n c i a 
a m e n a z a d a p o r l o s e s t r agos de 
l a d e s n u t r i c i ó n y l a a n e m i a , 
p a r a r e c o b r a r e n breves d í a s su 
v i g o r y l o z a n í a , n o t iene r i v a l el 
f a m o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
^ H I P O F O S F I T O S 
A p r o b a d o p o r la A c a d e -
m i a de M e d i c i n a . 
Se p u e d e t o m a r e n t o d o 
t i e m p o . 
N o » c v e n d e a g r a n e l . 
4 
S A L U D 
w i a i n i i i 
d e l a C . N . T . 
Z A R A G O Z A , 30 .—En la e s t a c i ó n de 
M e d i o d í a , la P o l i t í a de tuvo a A l f r e -
do R o d r í g u e z Lobo , destacado d i r e c t i -
vo de l a C. N . T . 
E n l i b e r t a d 
C A R T A G E N A , 30.—Han sido pues-
tos en l i b e r t a d los detenidos con mo-
t i v o del ú l t i m o m o v i m i e n t o ex t r emis t a . 
T e r m i n a e l " l o c k - o u t " d e l a 
c o n s t r u c c i ó n e n G i j ó n 
G I J O N , 30.—EJl S ind ica to P a t r o n a l 
del r a m o de la c o n s t r u c c i ó n , en una 
nota, hace p ú b l i c o que, po r m i par te , da 
por t e rminado el " lock -ou t " del r a m o , 
y, por t an to , declina toda responsabi l i -
dad ante l a c o n t i n u a c i ó n ' d e l confl icto, 
por negarse los obreros a r eanudar el 
t raba jo . 
A p e d r e a n a l p á r r o c o p o r 
d e c i r l á m i s a d e l G a l l o 
C I U D A D R E A L , 3 0 — E l p á r r o c o de 
Albaladejo ha sido insu l tado y apedrea-
do por un grupo de ex t r emis t a s , por e l 
solo m o t i v o de haber celebrado el d í a 
de Nochebuena l a t r a d i c i o n a l M i s a del 
Gallo. E s t e hecho salvaje h a producido 
en el pueblo g r a n i n d i g n a c i ó n . 
L l e g a n a P a r í s c u a t r o 
a v i o n e s e s p a ñ o l e s 
L E B O U R G E T . 30.—Esta m a ñ a n a ha 
a ter r izado en este a e r ó d r o m o una es-
cuadr i l l a m i l i t a r espaAola i n t e g r a d a 
por cua t ro aviones, procedentes de L o n -
dres. 
Los oficiales e s p a ñ o l e s fueron rec ib i -
dos po r l a Mesa de la base a é r e a de 
D u g n y . - r •> • r 
Los aviadores e s p a ñ o l e s han m a n i -
festado que se proponen- r eanuda r " su 
vuelo con d i r e c c i ó n a M a d r i d m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a . 
E s o s p u n z a d a s e n l a 
c i n t u r a / a l l e v a n t a r -
s e d e c a m a o a l e n * 
d e r e z a r e l c u e r p o 
c u a n d o s e h o i n c l i -
n a d o ¿ n o c r e e V . 
q u e p u e d e n s e r s i n -
t a m o s d e u n o g r a v e 
e n f e r m e d a d ? 
A p l i q ú e s e e n e l s i t i o 
u n 
tMf lASTO 
p o r o s o , a m e r i c a n o , d e f i e l t ro r o j o d e l 
WINTER 
E n d e f e n s a de l A r z o b i s p o ! 
de V a l l a d o l i d 
S e ñ o r d i rec tor de E l . D E B A T E 
M u y señor m i ó : M e tome la l i be r t ad i 
de inc lu i r !* copib de la ca r t a que va-j 
rioá vascongaaoa residentes en Vallado-: 
l i d d i r i g e n al p e r i ó d i c o de Bi lbao "Euz-; 
k a d i " . protes tando de los conceptos ofen- ' 
sivos que para nuestro querido Pre la -
do y paisano ei e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r -
zobispo de Val lado l id , doctor G a n d é s e -
gu i , se han ver t ido en un a r t í c u l o re-
ciente de aquel d ia r io sobre la C i r cu l a r 
y p r o p ó s i t o s del s e ñ o r Arzobispo rela-
cionados con el San tuar io N a c i o n a l a i 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
Con este m o t i v o , me es g r a t o ofre-
cerme de usted at tos . s. a. q. b. s. m . , 
J o s é M a r í a Gz. D E E C H A V A R B I Y 
V I V A N C O . 
* * * 
S e ñ o r d i rec to r de " E u z k a d i " . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r nuestro y paisano: 
Con sorpresa y a m a r g u r a ñ e m o s le ido 
boy el a r t í c u l o que en el p e r i ó d i c o de 
su d i g n a d i r e c c i ó n se dedica a comen-
t a r l a C i r cu l a r y p r o p ó s i t o de nuestro 
Pre lado de Va l l ado l id , e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Remig io G a n d á s e g u i , relacio-
nados con el San tuar io N a c i o n a l al Co-
r a z ó n de J e s ú £ en l a iglesia de San 
Es teban de esta ciudad, donde el padre 
Hoyos r e c i b i ó del C o r a z ó n D i v i n o la 
G r a n Promesa de Reinar en E s p a ñ a y 
con m á s v e n e r a c i ó n que en ot ras par-
tes. 
Vascos los que suscriben que por una 
u o t r a r a z ó n residen en Val ladoi io don-
de l a idea ba surg ido provenieme de un 
paisano i lus t re , por vascos y por dio-
cesanos c r e e r í a m o s f a l t a r a nuestro de-
ber ai no s a l i é r a m o s a l paso de las su-
posiciones de ese a r t í c u l o a l t amente 
ofensivas pa ra un Prelado insigne, el 
doctor G a n d á s e g u i . 
N i en el pensamiento considerado en 
s í mi smo , n i en la f o r m a admi rab le con 
que se in ic ió bace a ñ o s y a ñ o r a se con-
c re ta por ex ig i r l o asi las necesidades de 
l a Ig les ia c a t ó l i c a in icuamente persegui-
da en E s p a ñ a , bay nada, absolutamente 
nada, molesto para sentimieoitos o ideas 
regionales. 
¿ C ó m < , pues, querer presentar a l se-
ñ o r Arzob i spo de V a l l a d o l i d en empre-
sas re l igiosas cont rar ias a l a Ig les ia ca-
t ó l i c a en F r a n c i a n i en o p o s i c i ó n a l p a í s 
vasco que f u é su cuna? 
E n el a r t í c u l o a que nos refer imos se 
t r a t a de poner a l padre Cardaveraz 
f ren te a su c o m p a ñ e r o el padre Hoyos , 
ambos formados pa ra la l abo r a p o s t ó -
l i ca en e l Colegio de San A m b r o s i o y 
eso se escribe en Bi lbao, donde como 
embajador de l a d e v o c i ó n s a c r a t í s i m a , 
el padre Cardaveraz predicaba su cu l -
t o p a r a "nues t ra E s p a ñ a , gure Espa-
ñ í a n " . y reconociendo las grac ias y p ro -
mesas po r el padre Hoyos recibidas a 
él, se d i r i g í a en ca r t a desde Bi lbao co-
m o c a p i t á n de l a nueva cruzada. Dos 
siglos m á s tarde, pasiones p o l í t i c a s quie-
ren desunir p r o p ó s i t o s y t rabajos de 
aquellos dos a p ó s t o l e s . 
N o creemos respetuoso con un Pre-
lado en c o m u n i ó n con l a Santa Sede 
A p o s t ó l i c a emplea i ret icencias acerca 
de c u á l sea su p a t n a , n i a t r i b u i r l e I n -
tentos d e mut i lac iones p a r a nuestro 
p a í s v a s c ó j que amamos todos amando 
| con el m i s m o fe rvo r a E s p a ñ a , r epu ta -
mos e q u i v o c a c i ó n lamentable, r e ñ i d a con 
l a fuerza expansiva de ios euskaldunes, 
pre tender m e r m a r la g i o r i a de un pa l -
sano que fuera de su r e g i ó n na ta l p r o -
mueve obrae inslgneb de apostolado y 
de g l o r i f i c a c i ó n a Dios s in la menor 
ofensa n i moles t ia para nadie, y por 
i entender lo a s í suscr ibimos estas l í n e a s 
de p ro tes ta por los conceptos ver t idos 
y p a r a m a y o r robus tec imiento de nues-
t r o c r i t e r i o , noe basta, f rente a l a o p i -
n ión de(l a r t i cu l i s t a , la del insigne P o n -
t í f ice P í o X I , que f é l i z m e n t e gobierna 
l a Ig les ia , ed cual , a l a labar y bendecir 
l a idea, la extiende a toda E s p a ñ a , s in 
exc lu i r a E u s k a l e r r i a , cuya? palabras 
t r ansc r ib imos y no dudamos s>e honra -
r á en reproduc i r efl d ia r io de su d igna 
d i r e c c i ó n . " Y siendo el p r i n c i p a l m ó v i l 
de tus p r o p ó s i t o s el que lae almas de 
los fieles pur i f icados de aua culpas se 
m u e v a n a a m a r a Dios, y el miser icor-
d i o s í s i m o JesOs a perdonar a l pueblo. 
Su San t idad no puede menos de apro-
barlos grandemente , a l a vez que a n - ! 
hela, porque no t an sólo la g rey con-
fiada a tus cuidados, sino t a m b i é n Es -
p a ñ a en tera t e ayude con buena v o -
l u n t a d en l a insigne obra que has em-
prendido, y en prueba de su favorable 
deseo, t a n t o pa ra cont igo como para 
tus cooperadores, os e n v í a l a B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a , augu r io de d iv inas prome-
sas". 
A c a t a n d o llenos de « n t u B l a s m o las 
pa labras consoladoras del Papa, nos es 
m u y g ra to , al saludarle, s e ñ o r d i rec tor , 
ofrecernos suyos affmos. s. s., 
J o s é M a r í a G o n z á l e z de E c h á v a r r l , 
c a t e d r á t i c o , mc rector; Federico M u r u e -
t a Goyena, c a t e d r á t i c o de Med ic ina ; 
L u i s M u m e t a Goyena. m é d i c o : Ernes to 
O. de U r b i n a , abogado; A n t o n i o O r t i z 
de U r b i n a , profesor de A r q u i t e c t u r a ; 
A l f r edo E c h e v a r r í a y O r t i z de Z á r a t e , 
doc to r í>n Med ic ina ; RafaeH E c h e v a r r í a 
y T r o s de Hauduya, abogado; A le jo 
Carlos de Armend ia , abogado; Luis Re-
sines, teniente coronel r e t i r ado ; A l e -
j a n d r o R. Zuazagoi t la , abogado; Lu i s 
S a r a c í b a r . doctor en M e d i c i n a ; Lu i s Sa-
rac lbar , m é d i c o ; J o s é M a r í a G o n z á l e z 
E c h á v a r r i , m é d i c o . " 
V a l l a d o l i d , d ic iembre , 29-938. 
y a i i f m a y o r r j ! 
R E C O M E N D A M O S a n u e s t r a 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a! p ú -
b l i c o e n g e n e r a l a n t i c i p e s u s 
c o m p r a s p a r a e s t a f e s t i v i d a d , 
c o n e l f i n de p o d e r c u m p l i -
m e n t a r l o s e n c e r g o s c o n e l 
e s m e r o q u e e s t a C a s a a c o s -
t u m b r a . 
H O T E L . F R A N C I A 
M A D R I D 
L A D I R E C C I O N D E E S T E H O T E L 
Saluda a m d is t inguida olientela y le desea fel iz y p r ó s p e r o a ñ o m i e v ^ 
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A l o s q u e t i e n e n I n t e r e s e s e n C u b a : 
el s e ñ o r M A N U E L G O M E Z W A D D I N G T O N . h i j o y 
sucesor del 
Se les Informa que 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) 
ha decidido a b r i r un departamento para la * f n i i n i s t m c i 6 n en C^ba de bienes 
de todas clases con positiva experiencia y eficacia para la defensa de ios m 
tereses de sus clientes. Personal i d ó n e o . 
C A L L E L L I N A S , 5 4 . A p a r t a d o 2 0 6 
C a b l e : G O M E N A , H a b a n a , C u b a 
C u r o ú t i iQfm d e r í ñ o -
• s s / V e ^ m é ^ ' í o s ^ d e i f i c a ^ 
EXIJA ESTA MARCA 
EN U CUBIERTA 
DE CADA EMPLASTO 
I . «- ~ ~ 
A r d e u n a v i ó n y m u e r e n 
d i e z p e r s o n a s 
E l a p a r a t o h a b í a c h o c a d o c o n u n a 
a n t e n a de " r a d H T c e r c a d e B r u j a s 
B R U S E L A S , 30 .—El a v i ó n de pasa-
je ros de la l í n e a Oolonla-Bruseias-Lon-
drea ha tropezado con el poste por ta -
an tena de la e s t a c i ó n r a d l o t e l e g r á f l c a 
del a e r ó d r o m o de Ruysselde ( p r ó x i m o 
a B r u j a s ) , donde In ten taba a te r r izar . 
A consecuencia de ello c a y ó a t i e r r a 
envuel to en l l amas y m u r i e r o n carbo-
nizados los 10 pasajeros que l levaba. 
Todos ellos, int í luso «a p i lo to y efl radio-
te legraf i s ta , eran s ú b d i t o s b r i t á n i c o s 
r r e s pasajero* p r o c e d í a » de Colonia 
y c inco de Bruselas. 
S e p r o h i b e s e r r a c i s t a s a 
l o s f u n c i o n a r i o s 
A M S T E R D ' 3 0 . - E l Gobierno ho-
l a r - i é s ba Sr ' ' -de a los funcionar ios 
el r.-» ;>r . = -Fj ¿i ra,. , ¡ m i e n t o n a c i o n a l i í 
t a soc ia l i s ta 
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L a s m e j o r e s m a r -
cas d e 
V i n o s , L i c o r e s , 
C o m e s t i b l e s . 
P é c a s t a i n g 
P r í n c i p e , 1 3 . — T e l . 1 2 2 0 0 . 
C a v i a r r a s o . O s -
t r a s . M a r e n n e » . 
F a i s a n e s . P u l a r -
d a s . Ces tas p a r a 
r e g a l o s . 
L a V u e l t a a l M u n d o 
En excepcionales condiciones económicas con 
el lujoso trasatlántico alemán R E S O L U T E . 
E L P R E C I O M I N I M O E S S O L O D E U S I 1 . 2 0 0 
E n este i n c o m p a r a b l e v i a j e , que d o r a 187 d iaa , se 
v i s i t a n 29 p a í s e s , h a c i e n d o escala e n 4 0 p u e r t o s . 
L a s e x c u r s i o n e s a t i e r r a s o n f a c u l t a t i v a s , y m p r e -
c i o h a s i do t a m b i é n r e d o c i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E l embarque se h a r á el 26 de enero en Barce lona . Como 
el vapor " R E S O L U T E " p r i n c i p i a y t e r m i n a an via)e 
en N e w ITork, los viajeros europeos t e n d r á n derecho a 
u t i l i z a r cua lqu ie ra de los r á p i d o s v a p o r e » de l s e r v i d o 
regu la r de l a H a m b u r g - A x n e r i k a U n l e p a r a regresar 
a E u r o p a . 
E S U N A V E R D A D E R A O C A S I O N P A R A 
D A R L A V U E L T A A L M U N D O 
I n f o r m e s : 
A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
M A M B I R ( ; - \ M E R 1 K A L I M E na 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
(COMPAÑÍA MAMBURQUESA AMERICANA-
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e a r á p i d o s 
d e g r a n l u j o s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Próximas salidas de Puertos E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p l c o 
M o t o n a v e « O R I N O C O » . . 22 de enero de Santander y Gi jón . 
23 de eneri i de L a C o r u ñ a y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d , La Q u a y r a . P u e r t o C a b e l l o , 
C u r a s a o , P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
P u e r t o L i m ó n y P u o r t o B a r r i o s . 
Motonave " C O B D I L L E R A " 12 de enero de Bi lbao. 
" " C A B I B I A " 9 de febrero de Bi lbao . 
L i n e a a S u d a m e r l c a 
a p u p r t o c d*»! R r a « i ! M o n t s ^ l d e o y B u e n o s A i r e s 
Vapor " G E N E R A L S A N M A R T I N " , 2 de enero de Vigo . 
Motonave " G E N E R A L O S O R I O " , 24 de enero de Vigo. 
Vapor " G E N E R A ! A R T I G A S " , 20 de febrero de Vigo . 
P/dan Ins prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e Informes, a las Agencias en: 
Madrid: Agencia Qenoral do la Hsmburfl-Amerlk» Unte, Alcalá, 4a Teléfono 11.267 
Santander: Hoppe &,C(fc, Passo Perada, 29. Bilbao» Hoppe &.CIa.. Ltda.. Alameda 
Mtzarredo, 17. SiJOm Agencia de la HamburQ-Amerlka Uní», Marquéa de San Eate 
ban.ao. LaCoruAa: Enrique Fraga, Compoatela, 8. Vlfloi Llórente y * J w « , Ltda., 
Oarofa Ollequl, 10. 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.518 
E L D E B A T E ( 5 ) 
D o m i n g o 31 de d ic iembre de 1988 
A 
A E N M A D R I D 
T e l é f o n o p a r a s a b e r e l e s t a d o 
d e l o s e n f e r m o s d e l H o s p i t a l 
,4 Se nos e n v í a l a s igu ien te ¿ o t a : 
"Se pone en conocimiento del p ú b l i c o 
que, a l objeto de dar cuantas f a c i l i d a -
des sea f ac t ib l e a los f a m i l i a r e s de los 
enfermos que se encuentren en este Hos-
p i t a l P r o v i n c i a l , ha sido ins ta lada una 
c e n t r a l i l l a t e l e f ó n i c a , que p e r m i t i r á , des-
de Ieus nueve de la m a ñ a n a a las nueve 
de l a noche, ú n i c a s ho ras en que f u n -
c i o n a r á , tener a l co r r i en te del estado 
de los enfermos a los allegados que te-
l e f ó n i c a m e n t e lo demanden. 
E l n ú m e r o que d e b e r á marcarse s e r á 
el 71501, y una vez a l hab la con la 
c e n t r a l i l l a , se le p e d i r á c o m u n i c a c i ó n 
con l a sa la en que el enfermo se encuen-
t r e . 
Se ruega a l p ú b l i c o que esta demanda 
de no t ic ias las l i m i t e n a los casos de 
ve rdade ra necesidad y urgencia , toda 
vez que el excesivo uso r e d u n d a r í a en 
pe r ju i c io del servicio, con posible des-
a t e n c i ó n de casos verdaderamente acree-
dores a é l . " 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a p a r a e l 
P r o g r e s o d e las C i e n c i a s 
B a j o l a presidencia del vizconde de 
Eza, c e l e b r ó anoche una r e u n i ó n l a Jun-
ta d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
p a r a el progreso de las Ciencias. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n , compuesta 
por los s e ñ o r e s Eza, A l t a m i r a , G a r c í a 
Tap ia , Torres Quevedo, Quijano, S á n -
chez C a n t ó n y Tor re j a , p a r a u l t i m a r los 
detal les de l a s e s i ó n solemne, con que, 
en el mea p r ó x i m o c e l e b r a r á l a Asoc ia -
c i ó n el X X V aniversar io de su funda-
c i ó n . Se p r o c u r a r á que en el c i tado d í a 
se presente el p r i m e r n ú m e r o de l a re -
v i s t a que, con el nombre de "Las Cien-
cias", c o n s t i t u i r á el ó r g a n o t r i m e s t r a l de 
la A s o c i a c i ó n . 
F i n a l m e n t e , y con l a c o l a b o r a c i ó n del 
v i ce r r ec to r de l a U n i v e r s i d a d de Sant ia-
go, s e ñ o r Mon tequ i , se con t inua ron los 
t r aba jos prepara tor ios p a r a l a celebra-
c i ó n del Congreso que en l a segunda m i -
t a d de j u l i o p r ó x i m o se c e l e b r a r á en l a 
c i t ada cap i t a l gal lega, a l a que en bre-
ve se t r a s l a d a r á n el presidente y el se-
c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r e s v i z -
conde de Eza y T o r r e j a . 
D o n L u i s S á i n z d e l o s T e r r e r o s y 
pez Gal lego. D e padr inos e c l e s i á s t i c o s 
a c t u a r á n el ex decano del T r i b u n a l de 
la Ro ta , s e ñ o r F e r n á n d e z M o n t a ñ a , y el 
p r o v i n c i a l de los Escolapios, padre To-
r r i j o s , y de padr inos seglares, d o ñ a Pau-
l a A z c o n a y don Feder ico del Cas t i l lo . 
A este acto a s i s t i r á n con sus bande-
ras todas las Juventudes C a t ó l i c a s de 
M a d r i d y han sido i nv i t ados el N u n c i o 
de Su San t idad y el Obispo de M a d r i d . 
V e l a d a d e las J u v e n t u d e s p a -
r r o q u i a l e s d e C h a m a r t í n 
L a s Juventudes Par roquia les de Cha-
m a r t í n de l a Rosa han organizado du-
ran te estas f ies tas cua t ro veladas, que 
se c e l e b r a r á n en el A s i l o de San Rafael . 
L a p r i m e r a t e n d r á l u g a r hoy, a las c in -
co de la t a rde . M a ñ a n a se c e l e b r a r á la 
segunda velada, y las o t ras dos en los 
d í a s 6 y 7 del p r ó x i m o mes de enero. 
C o n t r a e l a u m e n t o d e t a -
t a r i f a s d e e l e c t r i c i d a d 
U n a C o m i s i ó n de vecinos de los ba-
r r io s de Usera , A t a j i l l o y de la Salud, 
d los t é r m i n o s de M a d r i d y V i l l a v c r -
de, v i s i t a r o n ayer al gobcrna-Jor c i v i l , 
s e ñ o r Benzo, pa ra mani fes ta r le que la 
Empresa J é c t r i c a sumin i s t r ado ra de 
f lú ido a estos bar r ios deja de p ropor -
c i o n á r s e l o a quienes se oponen a l pa-
go de las nuevas t a r i f a s f i jadas por la 
Empresa . 
S e g ú n man i fes t a ron los comisionados 
al gobernador , l a Empresa e s t á lega l -
mente au tor izada pa ra imponer nuevas 
t a r i f a s só lo a los abonados d e s p u é s 
do la d i s p o s i c i ó n que a s í lo pe rmi t e , 
dada hace poco cuando el s e ñ o r Cor-
d ó n O r d á s ocupaba l a ca r t e ra de I n -
dus t r i a y Comercio . 
Los vecinos afectados po r la med i -
da que ha m o t i v a d o la r e c l a m a c i ó n son 
unos t res m i l . 
L a E x p o s i c i ó n d e t r a b a j o s 
tol lón, 15 y 4 ; C iudad Real, 11 y 0; C ó r -
doba, 13 y 6; C o r u ñ a , 11 y 9; Cuenca, 
m í n i m a 1 bajo cero; Gerona, 10 y 2 
bajo cero; Gerona, 10 y 2 bajo cero; 
Gi jón . 10 y 6; Granada, 9 y 3; Guadala-
j a ra , 9 y 1 ; Hue lva , 16 y 8; Huet íca , 
7 y 1 bajo (-ero; J a é n , 10 y 4; León , 
m á x i m a , 6; L o g r o ñ o , 7 y 2; M a h ó n , 
10 y 4; M á l a g a , 17 y 9; M u r c i a , 14 y 
6; Orense, 10 y 6; Oviedo, m í n i m a 5: 
Pa l enc í a , 7 y 2 bajo cero; Pamplona' , 
5 y 3; P a l m a de Mal lo rca , m í n i m a 1 ; 
Pontevedra, m á x i m a 12; Salamanca, 
m á x i m a 10; Santan|der, m á x i m a í l ; 
Sant iago, m í n i m a 5; San F e m a m l o , 
m í n i m a 9; San S e b a s t i á n , 11 v 6; San-
ta Cruz de Tener i fe , m í n i m a 16; Sego-
via , 3 y 1 bajo cero; Sevilla, m í n i m a 7; 
Soria, 5 y 1 bajo cero; Ta r r agona , 11 
y 4; Terueíl , 3 y 3 bajo cero. 
P a r a h o y 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., D o n Pede-
rico Chaves: " L u i s Van Beethoven". 
Centro de I n s t r u c c i ó n Comercia l 5,30 
tarde, Fiesta i n f a n t i l en el teatro M a r í a 
Guerrero. 
Fiestas do fm de a ñ o . — P o r la nocht , en 
los siguientes Centros: Casa de A r a g ó n , 
Casa Charra . Casa de los Gatos, Casa de 
Guadalajara Casa Regional Valenciana. 
Casa de Zamora, Centro Rio jano , Cen-
t ro Segoviano, E s p a ñ a Femenina, Fo-
mento de las Artes , Centro de Hi jos de 
Madr id , etc. 
Homenaje a l doctor Loque.—6 t . E n 
E s p a ñ a Femenina, paseo dp Recoletos, 29. 
P a r a m a ñ a n a 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—6,30 t . 
Concierto por el cuarteto "P ro -Ar t e " . 
O t r a s n o t a s 
l a C á m a r a d e l a P r o p i e d a d 
L a C á m a r a Of ic i a l de l a Propiedad 
ha celebrado s e s i ó n r eg l amen ta r i a , ba-
j o l a presidencia de don M a r i a n o O r -
d ó ñ e z . 
L a C á m a r a q u e d ó enterada de haber-
se in sc r i to n ú m e r o suf iciente de aso-
ciados p a r a l a c o n s t i t u c i ó n legal de l a 
M ú t u a de seguros de accidentes del 
t r aba jo de por teros , p o r l o que se p r o -
c e d e r á i nmed ia t amen te a r edac ta r los 
Es ta tu tos p a r a que puedan ser d i s c u t i -
dos y aprobados en una p r ó x i m a r e u n i ó n 
de propie ta r ios . 
T a m b i é n q u e d ó en te rada de los t r a -
bajos l levados a cabo p a r a ev i t a r que 
prosperase l a e l e v a c i ó n del a r b i t r i o de 
inqu i l ina to , acordada p o r él A y u n t a -
miento , n i l a i m p l a n t a c i ó n de uno nue-
,vo sobre casas denominadas Insalubres. 
Se a c o r d ó el n o m b r a m i e n t o de p re s i -
dente honora r io de l a C á m a r a , a don 
L u i s Salnz de los Ter re ros . 
Se ap roba ron va r ios d i c t á m e n e s de l a 
C o m i s i ó n de r é g i m e n i n t e r i o r , en t re 
otros , uno r e l a t i v o a l a p r e s t a c i ó n de 
servicios de los a rqu i tec tos de l a C á -
mara , con m o t i v o de indicaciones de su 
Colegio O f i c i a l . 
E l e c c i o n e s e n l a A c a d e m i a 
d e J u r i s p r u d e n c i a 
Como y a se h a anunciado , hoy p o r 
la m a ñ a n a , desde las diez a una, se ce-
l e b r a r á en l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
cia l a v o t a c i ó n p a r a e l n o m b r a m i e n t o 
de siete a c a d é m i c o s de n ú m e r o . 
U n g r u p o de a c a d é m i c o s , que enca-
bezan los s e ñ o r e s don V í c t o r P r ade ra , 
don M i g u e l C o l o m C a r d a n y , conde de 
Va l l e l l ano , don M a n u e l G o n z á l e z H o n t o -
ria, den M a n u e l M a r t í n V e ñ a , don M a -
n u e l Terce ro , don G r e g o r i o San t i ago 
Cas t ie l la , don Ra fae l A g u i l e r a de l a Pe-
fia, don A d o l f o N a v a r r e t e , don N i c o l á s 
de Ceano-Vivas, m a r q u é s de E l i seda y 
don J o s é A n t o n i o de S a n g r ó n i z , presen-
ta l a s igu ien te c a n a i d a t u r a : 
D o n J o s é Ca lvo á o t e l o , don Recare-
do F e r n á n d e z de Velasco, don R a f a e l 
M u ñ o z Lo ren t e , don N i c o l á s P é r e z Se-
r rano , don Juan de l a C ie rva y Peftaflel , 
don B a l d o m e r o A r g e n t e y don Franc i sco 
G o n z á l e z Rojas . 
N u e v a p r o m o c i ó n d e i n -
d e p e l e t e r í a 
L a D i r e c c i ó n general de G a n a d e r í a 
ha v i s i t ado ayer la E x p o s i c i ó n de con-
fecciones peleteras organizada por l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Cunicul tores de 
E s p a ñ a . 
E l inspector general de Labor Social 
s a l i ó m u y complacido de l a labor des-
a r r o l l a d a y f e l i c i t ó a l a A s o c i a c i ó n por 
sus i n i c i a t i va s . 
Sigue ab ie r ta ¡a E x p o s i c i ó n al p ú -
b l ico todos los d í a s , de cua t ro a seis de 
l a ta rde , en el Grupo Esco la r Legado 
Crespo, paseo de las Acacias , n ú m e -
r o 2. L a ent rada es g r a t u i t a . 
A s a m b l e a d e p r o f e s o r e s 
a u x i l i a r e s 
E l p r ó x i m o d í a 4, a las diez de la m a -
ñ a n a , d a r á comienzo l a Asamblea gene-
r a l o rd ina r i a , convocada por la Fede-
r a c i ó n de las Asociaciones de Profesores 
A u x i l i a r e s de los centros docentes de Es-
p a ñ a . E n d icha Asamblea se t r a t a r á n 
asuntos impor t an t e s pa ra el profesorado 
a u x i l i a r . L a s reuniones t e n d r á n l u g a r 
en el domic i l io social, calle de los Re-
yes, 4, I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros. 
L a v e n t a de u v a s 
g e m e r o s a g r ó n o m o s 
H a n t e r m i n a d o hace pocas fechas l a 
car re ra de ingeniero A g r ó n o m o los se-
ñ o r e s don A n t o n i o P é r e z N a v a r r o , don 
Carlos G a r c í a y de Oteyza, don J o s é 
Ala r í a Chico de G u z m á n , don R a m ó n 
P e ñ a Recdo, don S a n t i a g o M a t a l l a n a 
Ventura , don J o a q u í n A l c a l d e y Gar -
cía de l a I n f a n t a , don Dion i s io M a r t i n 
Sanz, don Guill-emmo E s c a r d ó Peinador, 
don J o s é L u i s M a r t í n e z de Velasco y 
Villegas, don A d r i á n Mora les G a r c é s , 
don F lorenc io Sampedro y Manzanos, 
don J e s ú s Delgado M e r l o . 
Los nuevos ingenieros h a n sido objeto 
de cordlaleis actos de c o m p a ñ e r i s m o 
por par te del profesorado de la Escue-
la Espec ia l de Ingen ie ros A g r ó n o m o s 
y de l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n del 
Cuerpo. 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a de 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a no-
t a s igu ien te : 
H o y domingo , d í a 31, los estableci-
mien tos dedicados a l a ven t a de f ru t a s 
p e r m a n e c e r á n abier tos du ran te la m a -
ñ a n a has ta las dos de l a tarde, y de nue-
ve a doce de l a noche, pero sin depen-
dencia en esta segunda a p e r t u r a y ex-
c lus ivamente p a r a l a ven t a de uva ." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado g e n e r a l — A v a n z a n por la 
P e n í n s u l a I b é r i c a y F r a n c i a las a l tas 
presiones, pero l a borrasca del M e d i -
t e r r á n e o sigue estacionaria . Por todo 
el Cent ro y Sur de Europa el t i empo 
es de cielo cub i e r to y l luvias , con ne-
vadas por Suiza. 
P o r E s p a ñ a e s t á el c ie lo cubier to o 
casi cub i e r to po r l a m i t a d Nor te , con 
l l uv i a s p o r el C a n t á b r i c o , cuenca del 
Bbro y Sur de A n d a l u c í a . D o m i n a n los 
vientos del N o r t e con bastante fuerza 
en todo el l i t o r a l . 
L l u v i a s recogidas a y e r . — E n V i t o -
ria, 27 m . / m . ; G i jón , 24; Pampdona, 18; 
M a h ó n , 12; Sant iago, 10; L o g r o ñ o , 
Oviedo y San S e b a s t i á n , 6; San Fe r -
nando, 5; Bada joz y Burgos , 3; Oren-
se, 2 , 1 ; V i g o , 2; H u e l v a y P a l m a de 
Ma l lo r ca , 1 ; Sevi l la y T e t u á n , 0,5; Co-
r u ñ a . 0,2; Albace te , Sor ia y Zamora , 
inapreciable . 
T e m p e r a t u r a s de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , m á x i m a 7, m í n i m a , 0; A l g e -
ciras, m í n i m a , 9; A l i c a n t e , m í n i m a , 9; 
A l m e r í a , 17 y 8; A v i l a , 3 y 1; Badajoz, 
14 y 9; Baeza, 7 y 2 ; Barcelona, 2 y 4; 
Burgos , 8 y 0; C á c e r e s , 12 y 5; Cas-
A s o c i a c i ó n de Pa labra Culta,—Esta en-
t idad ha comenzado un curso de Cul tu-
ra religiosa para sus asociados y perso-
nas que s impat icen con esta f ina l idad . 
E s t á a cargo dicho curso del sacerdote 
don Inocencio A n t ó n , pudiendo inscr ib i r -
se los que lo deseen en el domic i l io so-
c ia l . Plaza del M a r q u é s de Comillas, 7, 
de ocho a nueve de la noche. L a ma-
t r í c u l a es g ra tu i t a . . 
C í r c u l o de Bellas A r t e s — E l d í a 3 de 
enero, a las doce de la m a ñ a n a , con asis-
tencia de los embajadores de I t a l i a y de 
la Rejpúbl lca Argent ina , se i n a u g u r a r á 
en el s a l ó n de fiestas del C í r c u l o de Be-
llas Ar tes la E x p o s i c i ó n de obras del p in-
to r i ta loargent ino G. M . Zampo l in i . 
L a entrada s e r á púb l i ca y las horas de 
visi ta , ;odos los d í a s por las m a ñ a n a s , 
de once a una. 
Colegio de M é d i c o s ; — E s t a entidad ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 4, a .'as siete y 
media de l a tarde. Jun ta general extra-
ordinar ia , para t r a t a r de las consultas 
gra tui tas y semigratui tas . 
E x p o s i c i ó n de c e r á m i c a , 
c ión de obras 
b a s t i á n Aguad 
Cí rcu lo de Bellas Artes, q u e d a r á cerra-
da el d í a 4 del p r ó x i m o mes de enero. 
•Expos ic ión de p i n t u r a peruana. - El 
p r ó x i m o d ía 4 de enero se i n a u g u r a r á 
en el Museo de Ar t e Moderno la Expo-
sic ión de obras de p in tu r a indigenista 
peruana de don Felipe Cossio del Pomar. 
E l acto de i n a u g u r a c i ó n se c e l e b r a r á a 
las cuatro de l a tarde. 
Repar to de premios.—Hoy, d í a 31, a las 
cuatro de la tarde, se c e l e b r a r á en la 
iglesia de J e s ú s una velada con motivo 
de las fiestas de Nav idad y del reparto 
de premios a los n i ñ o s que asisten a la 
catequesis. 
T r a b a j o s d e l a S e m a n a d e 
E s t u d i o s P e d a g ó g i c o s 
El padre Herrera disertó ayer sobre 
la actuación de la F. A. E. 
"Ahora ha de luchar por la libertad 
de enseñanza y el reparto 
proporcional escolar" 
O t r a s c o n f e r e n c i a s d e d o n I s i d r o A l -
m a z a n y d o n R o m á n S á n c h e z 
A y e r con t inuaron las tareas de la 
I I I Semana de Estudios P e d a g ó g i c o s . 
D o n R o m á n S á n c h e z Areas ( R u -
b r y c k ) d i s e r t ó sobre " L a e d u c a c i ó n fí-
sica en la -iscuola". Comienza precisan-
do lo que deba entenderse por educa-
c ión f í s i ca . Exipone los m á s I m p o r t a n -
tes m é t o d o s ut i l izados , como el ale-
m á n , el sueco, el depor t ivo y el ec léc -
t ico. Hace una c r í t i c a de todos estos 
sistemas y especialmente del depor t ivo , 
al que considera el m á s acertado de 
todos. 
Es tudia el medio en que el n i ñ o vive 
en l a escuela, y los d is t in tos juegos qu? 
ha de tener conforme a la edad. Bre-
vemente recoge los juegos m á s en bo-
ga, sobre todo aquellos qu? s i rven pa-
r a educar las discipl inas del a l m a pro-
pia . 
Hace diversos estudios de c ó m o ha 
de desarrol larse el juego en las escue-
las, aquellos ejercicios m á s interesan-
tes y educativos. Pide que l a escuela 
tenga ampl ios p a t í o s dedicados a los 
juegos escolares, pues la obra del maes^ 
t r o ha de ser, no sólo l a e n s e ñ a n z a , si-
no la e d u c a c i ó n , y nada hay como el 
juego, en el que se equi l ib ran las pa-
sionefi y luchas pa ra educar el alma 
del n i ñ o . 
C o n f e r e n c i a d e l P . H e r r e r a 
E L 
D E l A S L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
El ministro de Instrucción pública 
se mostró conforme en ello 
U n r e c u r s o c o n t r a e l a u m e n t o d e l a s 
t a r i f a s d e l i n q u i l i n a t o 
A l fin parece que han quedado ven-
cidas las d i f icu l tades que e x i s t í a n con 
respecto a l a c a l e f a c c i ó n de los grupos 
escolares de M a d r i d , y é s t o s p o d r á n 
tenerla a l reanudarse las clases des-
p u é s de las a c t ú a l e s vacaciones. 
L a so luc ión ha sido acordada en una 
r e u n i ó n que el alcalde, s e ñ o r Rico, ha 
celebrado con el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , el subsecretario de este 
depar tamento y el d i rec to r ganeral de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . En ella expuso el 
s e ñ o r Rico que las disposiciones lega-
les en v igor sólo ob l igan a los A y u n -
tamientos a l pago del en t re t en imien to 
y c o n s e r v a c i ó n do los edificios dest ina-
dos a escuela..* o el a lqui le r de los mis-
mo? y e1 pago de la c a s a - h a b i t a c i ó n 
pa ra los maestros. A p a r t e de ello, e. 
A y u n t a m i e n t o pone los solares para la 
ed i f i cac ión de las escuelas y c o i j t r i b u -
A las once dió comienzo l a conferen-
cia del P. E n r i q u e Herrera , sohre ed 
t ema: " L a E. A . E . ; su h i s to r ia , su ac-
t u a c i ó n «n la lucha escolar, y su pos i c ión 
en el momen to ac tua l " . 
Hace una breve h i s t o r i a de l a ges-
t a c i ó n de la F A E y de sus p r ime ros 
pasos, y de c ó m o i n f l u y ó en l a refor-
m a de la Segunda e n s e ñ a n z a , y en es-
pecial, de alguno= de sus aspectos que 
el min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
a c e p t ó s in d i f i c u l t a d , sigu'endo las su-
gerencias de la F A E . E n t o m o a l a 
psonela laica, p r o c u r ó antes de l a ins-
t a u r a c i ó n del r é g i m e n , da r la voz de 
alerta a los padree y m a e í t r o s , de l a 
gravedad .que e n t r a ñ a b a t a l r e forma. 
L a T A E .idió •m .5U momento p a r a l a 
La Exposi- escuela o n c i a l y para la pr ivada, u n re-
p ' l u ^ r e cemmis ta Se-:i0art0 p r 0 p ü r c i o i i a l ,jp1 preS1TOuesto que 
o, que se exhibe en e l , beneficiasfi % ^ ma_estro5. me con m i l 
desvelos oé dedican a la labor de en-
s e ñ a n z a . Hace un breve resumen del 
ú l t i m o iño, de v e t u a c i ó n de 'a F A E y 
de las obras emprendidas por é s t a , t a -
les como el i n s t i t u t o P e d a g ó g i c o , -on-
s ú l t o r i o j u r í d i c o , y, especialmente, la 
revis ta "Atenas" , reputada como una 
de las mejores de Europa en su aspec-
to p e d a g ó g i c o . 
Concreta l a pos i c ión de la F A E en 
el momento presente, cual es l a lucha 
por la l ibe r t ad de e n s e ñ a n z a y efl re-
p a r t o proporc ional escolar, pa ra des-
p u é s l legar con las manos l ibres a l a i n -
t ens i f i cac ión de los estudies d i d á c t i c o s 
y de i n v e s t i g a c i ó n p e d a g ó g i c a . 
S e s i ó n de l a t a r d e 
( S á b a d o 30 de d ic iembre de 1933) 
" E l Soc ia l i s t a" es un caso. No cabe d u -
da. E l s e ñ o r Azaf i a sale—o s a l í a hasta an-
tes de ayey—a l a calle en un coche of ic ia l 
cuidadosamente v i g i l a d o y no a pie por 
las calles como los ciudadanos corr ientes . 
Por lo que pudiera o c u r r i r . E l s e ñ o r L a r -
go t iene—o t e n í a hasta esta m a ñ a n a — 
las correspondientes fuerzas p ú b l i c a s 
defensivas en su finquita de l a Dehesa. 
I t e m m á s : cuando t o d a v í a era m i n i s -
t r o , t u v o que adopta r l a p r u d e n t í s i m a 
p r e c a u c i ó n de que el a u t o m ó v i l le l le -
vase a su finquita. no por los C u a t r o 
Caminos—como era n a t u r a l y lo hizo en 
t iempos mejores—, sino d á n d o s e una 
vue l t ec i t a por Puer ta de Hier ro , a fin 
de ev i t a r las manifestaciones de "en tu -
siasmo" de los obreros estacionados a 
aquellas horas en la Glor ie ta del 14 de 
A b r i l y la ba r r i ada de T e t u á n . " E l So-
c i a l i s t a " encabezaba una vez c ier to edi-
t o r i a l , con m o t i v o de la r e a p a r i c i ó n de 
a lguno o algunos de los ciento catorce 
p e r i ó d i c o s suspendidos por real gana, con 
estas o m u y parecidas palabras: —Los 
p e r i ó d i c o s suspendidos lo fueron con 
nuestra expresa y t a x a t i v a a p r o b a c i ó n . 
Que conste as í aunque, realmente, ello 
no era necesario. I t e m m á s : a n u n c i ó en 
o t r a o c a s i ó n que el dia que en E s p a ñ a 
hubiera un r é g i m e n social ista los pe-
riódicos adversos no p o d r í a n quejarse 
ye con el 50 por 100 para la const ruc-
c ión de los edificios. L a ley no impone de nada, porque aqu í o c u r r i r í a " lo que 
a lofi A y u n t a m i e n t o s de otros gastos, 
como son los de l impieza y calefac-
c ión . 
Parece que •eQ m i n i s t r o se m o s t r ó 
conforme con lo expuesto por el s e ñ o r 
Rico y se convino en que los gastos de 
c a l e f a c c i ó n f igurasen en el p r o r r o g a d o 
presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l negociado de E n s e ñ a n z a del A y u n -
t amien to fijó l a can t idad de 120.000 
pesetas como necesaria para atender 
a los gastos del p r i m e r t r i m e s t r e del 
a ñ o ent rante . 
E l alcalde, a l hacer estas mani fes ta -
ciones ayer a los periodistas , les expre-
só el convencimiento de que las escue-
las t e n d r á n c a l e f a c c i ó n al reanudarse 
las clases. 
C o n t r a el a u m e n t o d e l 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor s i t u a c i ó n de Madr id . 
Habitaciones desde ocho pesetas 
siones desde 18 pesetas. 
Pen 
Las mejores uvas para ú l t i m o de a ñ o y 
preciosas cestas para regalos, en 
E L A Z A R A Q U E 
M a r q u é s de Valdelglesias, 2. Te l . 34915. 
P o r l a t a rde d i s e r t ó don I s i d ro A l -
m a z á n sobre . « O r g a n i z a c i ó n de una es-
cuela g r a d u a d a » . 
E m p e z ó manifes tando que toda es-
cuela, s i e s t á bien organizada, es es-
cuela graduada, pero en E s p a ñ a l l ama-
mos graduadas a las escuelas en que 
se ha hecho l a c l a s i f i c a c i ó n de los n i -
ñ o s en var ios grupos, a l f rente de ca-
da uno de los cuales existe un maes-
t ro . E l Es tado e s t a b l e c i ó las p r imera s 
escuelas graduadas en el a ñ o 98, al 
arear las escuelas anejas a las n o r m a -
les, mas y a e x i s t í a n de an t iguo en los 
colegios de rel igiosos, y don A n d r é s 
M a n j ó n , en sus escuelas del A v e M a -
r ía , t u v o Imp lan t ada la g r a d u a c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a desde 1888. 
E s t u d i ó l a o r g a n i z a c i ó n de las clases 
y l a r e d a c c i ó n de los p rogramas y se 
o c u p ó de los horar ios , l ibros, t r aba jo y 
con t ro l escolar, a s í como de las i n s t i -
Luciones complementar ias . 
E l o rador fué m u y feilicitado po r el 
numeroso p ú b l i c o de profesionales de 
l a e n s e ñ a n z a , que l l enaba el loca l . 
P r o g r a m a p a r a h o y 
S a n M a r c o s 
F E R I A D E M U E S T R A S D E L E I P Z I G 
P R I M A V E R A 1 9 3 4 
A P E R T U R A E L 4 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
3 3 1 / 3 % d e r e b a j a e n l o s f e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s 
I n f o r m a c i o n e s p o r e l 
LEIPZIGER MESSAMT, LEIPZIG (Alemania) 
o p o r el d e l e g a d o h o n o r a r i o 
D O N O S C A R S T E I N . M a d r i d . P u e r t a d e l S o l , 3 
Caballero de Gracia . 24, p r imero d e r e c h a . — M A D R I D 
iiBiiiwiiíifi^iviiiiniiiiniiMiiHiiiiHiaiiiiiiii iiniiüWiii'Riiii'niiiiiRiiiiii 
M a ñ a n a lunes, a las doce de l a m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á l a ceremonia de i n -
aug-urac ión del domic i l io socia l del Cen-
tro P a r r o q u i a l de Juven tud C a t ó l i c a de 
San Marcos y Escuelas C a t ó l i c a s pa- * 
•ra n i ñ o s . Los locales e s t á n si tuados en î J 
el piso bajo de l a casa n ú m e r o 40 de ¡x 
ía cal le de L c g a n i t o s . ^ 
A l acto e s t á n inv i t ados el presidente x 
de l a J u n t a Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i - ^ 
ca y representaciones de los Centros de ^ 
Juven tud C a t ó l i c a de todas las parro- N 
quias de M a d r i d . R 
B o d a s d e p l a t a d e l p á r r o c a ^ 
, > 
d e S a n t a C r u z x 
. ^ 
Como f i n a l de los actos que las Ju- ¡ 
ventudes C a t ó l i c a s de l a p a r r o q u i a de M 
Santa C r u z h a n celebrado en honor d e ' l 
su cons i l ia r io y p á r r o c o , don Lorenzo h 
j N i ñ o , con m o t i v o de sus bodas de p l a t a i H 
sacerdotales, h o y por la m a ñ a n a , a l a " 1 h 
diez, se c a n t a r á u n a misa solemne. Ocu-
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M i e i f y DECORACIÓN 
1 1 ? • m w 
Diez de l a m a ñ a n a : Don Pedro Se-
r r a t e : «Bl p a t r i o t i s m o y su ed i i cac lón> . 
A las once, don Dan ie l L l ó r e n t e : « E d u -
c a c i ó n de l a p i e d a d » . A las cua t ro de 
l a tarde, don Teodoro Romani l los , « E l 
m é t o d o Decro ly : U n a lecc ión p r á c -
t i c a sobre este m é t o d o » . 
P a r a m a ñ a n a 
Diez de l a m a ñ a n a , don Al fonso Iniea-
t a : « U n a esoueüa de P r i m e r a e n s e ñ a n -
z a » . Once de l a m a ñ a n a , don J u a n Tus-
quets : « L a d e s m o r a l i z a c i ó n s i s t e m á t i c a 
de l a J u v e n t u d » . C u a t r o tarde, s e ñ o r i -
t a Josefina O l o r i z : « M e t o d o l o g í a del 
l e n g u a j e » . 
E l p r i m e r c o m e d o r c r e a d o 
p o r A c c i ó n P o p u l a r 
S E I N A U G U R A R A M A Ñ A N A , D E 
D I E Z A D O C E 
mos a nuestros a f íne s . E n cambio, cree-
mos d i s t ingu i r los entre los t rabajado-
r e de ideas i d é n t i c a s y t á c t i c a s dife-
rentes. P o r a h í v a n , o deben i r , las co-
sas .» 
A « E l Sol» le parece demasiado em-
p u i a r esto que e s t á n haciendo las de-
rechas con la a m n i s t í a . Y « E l L i b e -
r ad—que ya e s t á con el Gobierno—di-
ce sobre el m i s m o asunto: Eso no es 
cosa de « c a b a l l e r o s » . Prometer le los 
votos y luego presentar le este proyecto. 
Eso no e s t á bien. Claro, la pos tura es 
s i m p á t i c a . Si se h ic iera un plebisci to, 
h gente v o t a r í a po r la a m n i s t í a . Pero 
no, no. Eso es decir a los enemigos de 
la R e p ú b l i c a : « S u b l e v a o s s iempre que 
a g á i s ocas ión que aqu í estamos nos-
otros, con má= de 200 diputados, para 
que todo quede reducido a un ju ic io de 
f a l t a s » . Nosotros, en este asunto—por 
pa t r i o t i smo , claro es—, n^s ponemos al 
lado de1. Gobierno. 
«La L i b e - t a d » se ocupa del problema 
del paro, y concluye su ed i to r i a l : « V e n -
, pues- cnanto antes el plan de obras 
p ú b l i c a s anunciado por s e ñ o r Le -
r r o u x . Lo espera, anhelante, m á s de 
med^o mi l lón de hombres que no t ienen 
que comer. . . Lo aguarda, impaciente, 
E s p a ñ a entera, que desea v^vir en paz .» 
T a m b i é n «El Sol» hab'a de «el Gobier-
no y la r e c o n s t r u e c ó n e c o n ó m i c a » . 
«A B C» y « A h o r a » no dan editoriales. 
en Rusia".. . Bueno. Pues hoy se viene 
con un suel teci to , donde dice as í . a p r o x i -
madamente : "Se encomienda la escolta 
de los min i s t ros a los guard ias de Asa l -
to . " ¡ J e , j e ! ¡ V a y a "popula r idad y se-
g u r i d a d " ! ¿ E h ' Y aqu í g u i ñ a un ojo 
picarescamente. E s t á bien, ¿ v e r d a d ? 
Pues una cosa dp m á s grac ia t o d a v í a . 
Como le denuncian y le recogen por co-
meter deli tos — o actos que pudieran 
c o n s t i t u i r del i tos—dice m u y serio que 
"ha llegado a pasarle por las mientes 
la necesidad de suspender su publ ica-
ción ( ¡ e x a g e i a o ' i en espera—si es que 
l legan—de d í a* m á s felices". Porque 
— ¡ a t e n c i ó n ! — " p u d i e r a o c u r r i r que a l g u -
na vez—todo es posible—el s e ñ o r L e -
r roux se acordara de que, a d e m á s de 
presidente del Consejo, es presidente de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa. Pudie ra ocu-
r r i r , decimos; no estamos seguros de 
que ocu r ra" . 
Y sigue la « c o n s e c u e n c i a » . Los so-
cial is tas suspendieron p e r i ó d i c o s comu-
nistas y anarquis tas Y depor taron. Y 
ame t r a l l a r en o p rome t i e ron amet ra l l a r , 
por ^ c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s » , a los t r a -
bajadores :<de ideas i d é n t i c a s y t á c t i -
i n q u i l i n a t o 
L a A s o c i a c i ó n oficia] de vecinos de 
M u d r i d ha presentado ante el delegado 
de Hacienda un r.-curso cont ra la nue-
va ordenanza pa ra la e x a c c i ó n del i m -
puesto de i nqu i l i na t r aprobada por el 
A y u n t a m i e n t o . 
Como es sabido, desde el l í a ;>rime-|cas diferentes". . Pero boy - ¿ q u e ocu-
ro de enero, ^ e g ú n ?ste aruerdo muñí-1 rre v _ v u e ] v e a ello.s 3US 0jos amorosa-
c ipe l , han de t r i b u t a r los inqui l inos , ment0 | v dice a los . epublicanos: «Con 
que naguen desde 100 p e r i t a s mensus-1 vo-0!:ros no qUeremos nada. ¿ Q u é ven-
les en adelante I tajas nos iba a p roporc ionar vues t ra 
E l alcalde, s e ñ o r Rico,, ha ciado la.= c o m p a ñ í a ? No_ «N09Otro.s m i r a m o i 
ó r d e n e s oportunas para que, a pesar hacia los ,epUbl c ¿ n o s y ao ¿ n c o n t r a -
de !a fes t ividad de hoy el oersonal de 
las Tenencias de A l c a l d í a permanezca 
duran te toda la m a ñ a n a on í u s of ici-
nas con el fin de qw en ellas puedan 
presentarse a pa^ar la revis ta m i l i t a r 
los obligados a hacerlo a.sí. 
A y e r a c u d i ó a la Casa de la V i l l a 
una r e p r e s e n t a c i ó n de l a Jun ta d i r e c t i -
va de la socirvlad "Spor t de Pesca y 
Caza", para quejarse ante el alcalde 
de la venta de cangrejos que se hace 
actualmente on M a d r i d . Expus ie ron al 
alcalde qu:- en este t i empo se h a l l a 
vedada la pesca del cangrejo, los que 
se venden son c r í a s y de este modo 
se e s t á causando u n g rave pe r ju i c io 
a l a r e p r o d u c c i ó n de estos animales. 
Como los alcaldes, por d i s p o s i c i ó n de 
la ley, son los Llamados a velar por 
que la veda no tea n f r i ng ida , el s e ñ o r 
Rico, ayer mismo, J ió orden de que 
sea p roh ib ida la tneucionada venta, 
pu is hay que s e ñ a l a r que los v i g i l a n -
tes munic ipa les vienen cobrando ios 
impuestos correspondientes por la ven-
ta de cangrejos, por i g n o r a r que la ley 
no l a pe rmi t e . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de la Casa de 
Levan te y del C í r c u l o de Bellas A r t e s 
ha v is i tado al alcalde pa ra en t regar le 
algunos bocetos de las carrozas que 
han de figurar en las fietstas de Carna-
va l que el A y u n t a m i e n t o ha acordado 
que se celebren. 
A m n i s t í a . Cosa « p e l i g r o s a » , « i n o p o r -
tund», prueba de Ja « i n i p c t u o s i ú a . . » de 
las derechas, algo lamenaib .e , en na , 
para « L u z » , «L¿i v oz» y « H c r a i d o » , for 
cier to que el « H e r s u d o » t i t u l a : « A m e 
la proyectada a m n i s t í a . Va a lanzarse 
un manif ies to , suscr i to por personali-
dades republicanas de todos los m a t i -
ces e inspirado en la j u s t i c i a y en la 
gene ros idad .» . Y luego expl ica que s i , 
que la o p i n i ó n v e r á con gusto la am-
n i s t í a , y que «b en que sea concedida; 
pero no a h o r a » . « E l Siglo F u i u r o » , por 
el con t ra r io , se mues t r a satisfecho y 
agrega que ahora «lo que hace t a i t a 
es que ei -Gobierno no demore el estu-
dio de l a p r o p o s i c i ó n » . « L a N a c i ó n » 
habla as i : « C o m o no tenemos obliga-
ción n inguna de reca ta r nues t ro pen-
samiento, decimos que nos parece ma l , 
m u y m a l , el p roceu imicn to que se ha 
seguido para so l i c i t a r la a m n i s t í a » . So-
bre todo, «nos a l a r m a n . . . nuestras no-
t ic ias par t icu la res , c o i n c í d e n t e s en que 
t r a n s c u r r i r á el mes de enero sin am-
n i s t í a y s i n discut i rse el ac ta de Cal-
vo S o t e l o » . 
« I n f o r m a c i o n e s » se ocupa de la di-
mis ión del Comisar io superior de M a -
rruecos. Al l í , como en todas partes, se 
h a b í a hecho una s e l e c c i ó n a l r e v é s y 
h a b í a su rg ido la ind i sc ip l ina . E l s e ñ o r 
Moles lo h a b í a a r reg lado algo. No se 
le debe a d m i t i r l a d i m i s i ó n . N o se debe 
pers is t i r en la nega t i va a f a c i l i t a r l e los 
medios e c o n ó m i c o s que juzga necesa-
rios. 
« L a E p o c a » hab l a de l a r epos i c ión 
de los funcionar ios perseguidos por sus 
ideas p o l í t i c a s . Debe hacerse, simple-
mente, por una d i s p o s i c i ó n guberna t i -
v a o, a lo m á s , po r una ley o rd ina r i a . 
L o an t i cons t i t uc iona l fué l a persecu-
c ión . « D i a r i o U n i v e r s a l » j u z g a punible, 
y supone que el Gobierno lo h a b r á vis-
to a s í t a m b i é n , el d i á l o g o ent re el se-
ñ o r L a r g o y el genera l Cabanellas, po-
n i é n d o s e de acuerdo p a r a encontrarse 
«en el m o n t e » . Por mucho menos se des-
t i t u y ó a l general Queipo de L lano . 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiininiiiniüini» miaian • i i i i i n i i i n i iniiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiii 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á eü p r i m e r co-
m e d o r de As is tenc ia social creado por 
A c c i ó n Popular . Corresponde a los dis-
t r i t o s Ino lusa -La t ina , y se establece en 
ed camino a l to de San I s id ro , 8. Es te 
no es m á s que el comienzo dent ro de 
l a p r i m e r a decena de enero; se espe-
r a funda r los de C u a t r o Caminos y 
Val lecas , y a medida que la a p o r t a c i ó n 
de dona t ivos l o p e r m i t a , se i r á n au-
mentando los centros, hasta crear los 
fcj diez que se t i enen en proyec to . Pa ra 
i m p u l s a r las aportaciones se e m p e z a r á 
p ron to una in tensa propaganda. Inc lu-
so lo» domingos, por medio de una 
avioneta . 
Para hacer m á s fác i l t oda l a labor, 
se busca una o r g a n i z a c i ó n sencilla—eo 
la que t r a b a j a r á ef icazmente la Juven-
tud Femenina—y se e n t r e g a r á n bolsas 
tt' con comestibles sin condimentar . Cada 
H bolsa c o n t e n d r á medio k i l o de ga rban -
zos, uno de patatas, j a m ó n y tocino. 
til Los dona t ivos en m e t á J í c o se rec i -
^ ben en las of ic inas de A c c i ó n Popular . 
Los beneficiados deben sel lar sus bo-
H lea semanales en el Centro de l a ba-
u ' r iada de A c c i ó n Popular , que pa ra el 




a n o v i e i o s e v a c o n s u s p e n a s 
< s u s a l e g r í a s . P o r l a f e l i c i d a d d e l 
a n o q u e e m p i e z a , a l c e u s t e d s u c o p a , 
l l e n o h a s t a l o s b o r d e s d e l e x q u i s i t o y 
d o r a d o C O D O R N Í U 
T r o s d e l a s d o c e u v a s d e l a s u e r t e , 
a p u r e u s t e d e s e v i n o e s p u m o s o h e c h o 
c o n u v a s e s p a ñ o l a s . E s e l v i n o c l á s i c o 
d e l a s f i e s t a s , c r i a d o p o r e l f a m o s o 
m é t o d o c h a m p a ñ é s c o n r a c i m o s 
d e l o s v i ñ e d o s m e d i t e r r á n e o s . T a n 
a l e g r e , t a n c h i s p e a n t e , c o n u n a 
t r a n s p a r e n c i a q u e e s s u m e j o r e l o g i o , 
e l e s p u m o s o C O D O R N Í U e s d i g n o 
d e s u p a l a d a r y d e s u s f i e s t a s . 
C O D O R N I U 
•T.TX.TZTTfXJTXJ.TIZTTTtTJ'" 
M A D R I D . — A f i o X X n i . — N ú n . . 7.518 
Dominga) 5 1 de d ic iembre de 19SS (6) E L D E B A T E 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R I O P R I M A R I O 
Lis tas def in i t ivas de cursil l istas apro-
bados, -por orden de m é r i t o y p u n t u a c i ó n 
to ta l obtenida: 
P R I M E R T R I B U N A L 
Maestros. — N ú m e r o s 1, don Casimiro 
Alonso Ruiz, 176,125 puntos; 2, don Die -
go A g u i l a r Fierres, 163; 3, don Pedro 
Blas M a r t í n , 160,5; 4, don Lu i s B a r r i e n -
tos G a r c í a Casasda, 154,5; 5, don Juan 
A l b e r t Rosses, 154; 6, don Mar iano Alva -
rez Bouza, 149,875; 7, don Alfredo A g u i -
lar G u t i é r r e z , 145,875; 8, don A n d r é s Abad 
Asenjo, 145; 9, don Manuel Alamo We-
gro, 139,025; 10, don H i p ó l i t o Alvarez 
Chirvedres, 138; 11, don Pedro A g u i l a r 
P i é r r e s , 137.2; 12, don Ci r i lo Bar rena A l -
calde, 135; 13, don Beni to Arana V i d a l , 
134,5; 14, don Manuel Ala iz Plaza, 130,5; 
15, don Mateos Batanero Sancho, 129,5; 
16, don Al f redo Alesón Tor ra lba , 128,5; 
17, don A n d r é s Alfageme Calleja, 128,3; 
F e r n á n d e z , 166; 16, d o ñ a Eulog la G a r c í a , 
165; 17, d o ñ a M a r í a del P i l a r G a r c í a , 
164; 18, d o ñ a Glor ia F e r n á n d e z ; 157; 19, 
d o ñ a E n c a m a c i ó n Fuyola, 155; 20, d o ñ a 
Consuelo G a l á n Sancho, 149; 21, d o ñ a 
M a r í a F e r n á n d e z Bobadil la, 148; 22, do-
ñ a M a r í a del Carmen Gordi l lo , 147; 23, 
d o ñ a Bas i l ia G a r c í a , 145; 24, _d*>ña Mer-
cedes F e r n á n d e z , 144; 25, d o ñ a Anton ia 
G a r c í a , 143,75; 26, d o ñ a A n a G a r c í a , 
143,50; 27, d o ñ a M a r í a A s u n c i ó n G a r c í a , 
y 
143,25; 28, d o ñ a M a r í a del P i l a r G o n z á - S18, 828 y 837. 
Oorreos. — Aprobaron ay««r «2 Mg-ucdo 
ejercicio loo opoeltoree n ú m e r o * 812, don 
Alfonso M a r t í n Oonde, 15,00; 818, don Jo-
sé M a r t í n G a r c í a , 28,08 ; 828, do«n Gre-
gor io M a r t í n Vega, 22,87, y 887, don Be-
n i to M a r t í n e z P a l c ó n , 26,84. 
Para el d í a 2 de enero estám convo-
ca/loe a este ejercicio loe n ú m e r o s 890. 
893, 898, 899, 901 y 902; como « u p l e n t e s 
?e cita a loe 903, 907, 909, 910, 918 y 916. ^ 
E s t á n convocados a tercer ejercicio pa-
ra el d í a 15 de enero los opositores nú -
meros 992, 701. 783, 746, 749 y 754; como 
suplentes H 761, 763. 769, 774, 798, 812. 
L L O R O N E S 
Pedir a loe R e y ^ l e que vende la Ca^a 
B A R A N D A 
Concepción Jerónuna, 16 
Vestidos como n iños de verdad con mu-
das cambiables 
N o confundirse, es en la f á b r i c a de B o -
m 
pa Blanca. 
•'mu • B •i i i i inii i iHi 
lez, 143; 29, d o ñ a E n c a r n a c i ó n Fuertes, 
142,75; 30, d o ñ a Angeles G a r c í a , 142,50; 
31, d o ñ a Marc iana González , 140; 32, d o ñ a 
Salvadora. Gil , 131; 33, d o ñ a Juana Gon-
zalo, 129; 34, d o ñ a M a r í a Luz de Gran-
da, 122; 35, d o ñ a Casilda F e r n á n d e z , 118; 
36, d o ñ a Dolores Goñi , 117,75; 37, d o ñ a 
M a r í a C o n c e p c i ó n Fontani l la , 117,50; 38, 
d o ñ a Magdalena Gonzá lez , 117; 39, do-
ñ a M a r í a Piedad F e r n á n d e z , 116; 40, do-
18, don J o a q u í n Benitez Lumbreras . 128; fia ^ ^ los ]es Gut¡érreZi 1(>9i50. 
S d S n H S L A , & - ^ V ^ : ; l « . * > ñ a M a r g a r i t a M a r í a G ó m e z . 107. 
125,7; 21, don J o s é Benar roch E l a u c n . 
124; 22. don Claudio A r r i e t a S á n c h e z , 
121,8; 23, don Gui l le rmo de Blas Ruiz, 
121; 24, don Manuel Beas N ú ñ e z , 120,5; 
25, don Francisco Abasdo R o d r í g u e z , 
119,75; 26, don Salvador Bennejo G a r c í a , 
1116; 27, don Vicente A l h a m b r a B a ñ o s , 
113,125; 28, don J u a n A l a r c ó n Abia, 
112,25. 
Maestras. — N ú m e r o s 1, d o ñ a P i l a r 
A r r o y o , 197,5 puntos; 2, d o ñ a T r i n i d a d 
Arche, 172,25; 3, d o ñ a E l v i r a Beraenendi. 
165,75; 4, d o ñ a Mercedes Al fa ro , 165,25, 
5, d o ñ a A s u n c i ó n de los Bueis, 158,5; 6, 
d o ñ a Rosenda Blanco, 152,5; 7, d o ñ a M i -
lagros A n t ó n , 152; 8, d o ñ a E l v i r a Bre ra , 
150,8; 9, d o ñ a Isabel Bar re i ro , 148,2; 10. 
d o ñ a E l o í s a Alonso, 147; 11, d o ñ a Carmen 
Agul ló , 146; 12, d o ñ a Isabel Alonso, 145; 
C U A R T O T R I B U N A L 
Maestros.—1, don Manue l Hidalgo, 200 
puntos; 2, don A n g e l Lera , 173; 3, don 
Pascasio Labiano, 172; 4, don Manuel del 
J e s ú s , 170; 5, don Venancio Izquierdo, 
167; 6, don Francisco H e r n á n d e z , 162; 
7, don Domic iano Herreras , 149; 8, don 
G e r m á n Mac í a , 146; 9, don M a t í a s H o r -
nillos, 145; 10, don H e r m i n i o Lucas, 143; 
11, don Lu i s H e r n á n d e z , 142; 12, don 
J u l i á n Horcajada, 140; 13, don Casto 
L á z a r o , 138; 14, don Jacobo Lanzas, 136; 
15, don Vicente M a r t í n Dafause, 130; 16, 
don An ton io Lorente , 127; 17, don E n r i -
que Her re ro , 126; 18, don Amadeo Labar -
ga, 120; 19, don Manue l H e r n á n d e z , 120; 
20, don Francisco de Lucas, 120; 21, don 
l o s é M a r t í n Crespo, 117; 22, don V i c t o -
13, d o ñ a A m a l i a A r a g ó n , 143,5; 14, d o ñ a • r iano J i m é n e z , 116; 23, don Ale jandro J i -
Carmen A n t ó n , 143; 15, d o ñ a M a r í a Car- m é n e z , 113; 24, don M i g u e l J u á r e z , 113; 
men Alcalde, 140,5; 16, d o ñ a M a r í a J e s ú s 25, don Alfonso Losada, 112; 26, don Juan 
Borda , 140,25; 17, d o ñ a Francisca Be l - ! Maestre, 112; 27, don Anastasio J i m é n e z , 
monte. 139,3; 18, dona Ave l ina Balbona, i 109; 28, don Bas i l io Manzanero, 109; 29, 
139,2; 19, d o ñ a L u z Aznar , 139; 20, d o ñ a don V a l e n t í n L ó p e z , 107; 30, don Pedro 
A n a B e l t r á n , 138,2; 21, d o ñ a Pa t roc in io 
Aguado, 136,7; 22, d o ñ a M a r í a Alvarez , 
136,5; 23, d o ñ a Elena Alvarez , 133,75; 24, 
d o ñ a Manuela Baldel lou, 133,5; 25, d o ñ a 
Lu i sa B o n a ñ o , 132; 26, d o ñ a Ca/rmen Betr-
nal , 131,125; 27, d o ñ a Nieves Agu i l a r , 
180,5; 28, d o ñ a Carmen Buel ta , 130; 29, 
d o ñ a A n t o n i a Aguado, 129,8; 30, d o ñ a 
Mercedes Ar r i aaa , 129,5; 31, d o ñ a Asun-
ción M . Beni to , 129,4; 32, d o ñ a A n a Be-
n í t ez , 127,45; 33, d o ñ a A l b e r t i n a Bascu-
ñar ía , 127,5; 34, d o ñ a Cata l ina A r r o y o , 
127; 35, d o ñ a C o n c e p c i ó n Buel ta , 126,8; 
36, d o ñ a Fel isa Alonso, 126,675 ; 37, d o ñ a 
Juana Alvo , 125,9; 38, d o ñ a Glor ia Ba-
quero, 123; 39, d o ñ a C o n c e p c i ó n Arago-
n é s , 121,75; 40, d o ñ a M a r í a B r í g i d a B r a -
vo, 121,5; 41, d o ñ a E n r i q u e t a Sara A l o n -
so, 120,75; 42, d o ñ a Josefa Barruete , 120,5; 
43 ,_doña C o n c e p c i ó n Caballero, 120,1; 44, 
d o ñ a M a r í a E n c a m a c i ó n Ayerbe, 119,5; 
45, d o ñ a A n t o n i a A l c á z a r , 118,5; 46, d o ñ a 
A u r o r a A n u n c i , 118,25; 47, d o ñ a L a u r a 
Bus t i l lo , 116,5; 48, d o ñ a E u t i q u i a A l v a r o , 
116; 49, d o ñ a M a r í a Dolores Barrena , 112; 
50, d o ñ a P i l a r A le són , 109,5; 51, d o ñ a L u i -
sa Beni to , 109,25; 52, d o ñ a Oarmen A l o n -
so, 109; 53, d o ñ a A u r o r a Alvarez, 108,76. 
S E G U N D O T R I B U N A L 
I * l i s t a publ icada ayer es la d e f i n i t i -
va. Este T r i b u n a l no h a hecho p ú b l i c a 
la p u n t u a c i ó n de los aprobado*. 
T R I B U N A L T E R C E R O 
Maestros. — N ú m e r o s : 1, don Manue l 
G o n z á l e z Bel l ido, 200; 2, don Francisco 
Gonzá lez , 199; 8, don Francisco G a r c í a , 
186; 4, don Rafaed G i l Serrano, 185; 5, don 
M a x i m i l i a n o G o n z á l e z , 184; 6, don F r a n -
cisco F e r n á n d e z , 183; 7, don D a v i d de 
Francisco, 182; 8, don A g u s t í n G a r c í a , 180; 
9, don J o s é A . G a r c í a , 179; 10, don J o s é 
C o r d ó n , 167; 11, don Vdctoriano F e r n á n -
dez, 162; 12, don J o s é Ferrer , 161; 13, 
d o n Francisco Granados, 160; 14, don 
Anselmo G a r c í a , 159; 15, don A n t o n i o 
G a r c í a , 158; 16, don Faus t ino G a r c í a , 
157,75; 17, don J u a n F e r n á n d e z , 167,50; 
18, don E s c o l á s t i c o Gonzá lez , 157; 19, don 
A n t o n i o G a r c í a , 166; 20, don Franc i sco 
G r a ñ é n , 156; 21, don R i c a r d o F e r n á n d e z , 
154; 22, don J e s ú s G o n z á l e z GaMndo, 153; 
23, don Jos* G ó m e z F e r n á n d e z , 146; 24, 
don F e m a n d o Guisado, 144,9; 25, don J u -
l i á n G a r c í a , 144,8; 26, don R a m ó n Gue-
nra, 144,76; 27, don Garlos F e r n á n d e z , 
144,6; 28, don Manue l F e r n á n d e z , 144; 29, 
don J o s é die l a Puente, 143,96; 80. don 
E n r i q u e QHpérez , 148,90; 81, don J o s é 
G ó m e z Colomer, 148,76; 82, don Manue l 
G o n z á l e z Gatoanrón, 143,80; 88, don Ju l io 
G r a ñ é n , 143,75; 34, don S ix to F e r n á n d e z , 
143,70; 35, dan Joajqiuán G u t i é r r e z M a n -
t e c ó n , 143,65; 36, don Pedro G ó m e z , 
143,60; 37, don DaMomero Gordo, 143,56; 
88, don Leandro G a r c í a , 148,50; 39, don 
Boni fac io F e r n á n d e z , 143,45; 40, don 
A g u s t í n Fonseca, 148,46; 41, don E n r i q u e 
Gonzá lez , 148; 42, don Venancio G a r c í a , 
141; 43, don A n í b a l Fonseca, 130; 44, don 
J o s é . A . Francisco, 124; 45, don Franc i s -
co G i r ó n , 122; 46, don J o s é de l a Guar -
dia, 121; 47, don A n t o n i o G a r c í a F e r n á n -
dez, 120; 48, don Rafael G ó m e z , 119; 49, 
don Clemente Gonzá lez , 116,5. 
M a e s t r a s . — N ú m e r o s : 1, d o ñ a V i c t o r i a 
Gu l lón , 200; 2, d o ñ a M a r í a del Oarmen 
G a r c í a , 190; 8, d o ñ a Pau l ina Qamte, 194; 
4, d o ñ a M a r í a del P i l a r Guer r i , 193; 5, 
d o ñ a Angeles Gasset, 186; 6, d o ñ a J u l i a 
F e m á j i d e z , 186; 7, d o ñ a E n c a m a c i ó n 
G a r c í a , 184; 8. dona Juana F e r n á n d e z , 
180; 9, d o ñ a R a k m m d a G ó m e z , 179; 10, 
d o ñ a M a r í a F randh , 178; 11, d o ñ a M a r í a 
F iguera , 174; 12, d o ñ a M a r í a del Soco-
r r o F e r n á n d e z , 170; 18, d o ñ a M a r í a Con-
c e p c i ó n G o n z á l e z , 169; 14, d o ñ a Manuela 
Gonzá lez , 167; 15, d o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n 
Paz, 106; 31, don A n t o n i o Lafuente, 105; 
32, don Mar i ano Horca jo , 104. 
Maestras.—1, d o ñ a M a r í a del P i l a r L i -
ñ á n , 192; 2, d o ñ a D a r í a H e r n á n d e z , 186; 
3, d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n G u z m á n , 
164; 4, d o ñ a M a r í a Lu i sa Lozano, 158; 6, 
d o ñ a V icen ta L l o r c a , 152; 6, d o ñ a L u c í a 
J i m é n e z , 150; 7, d o ñ a E n r i q u e t a de l a 
Hoz, 146; 8, d o ñ a Teresa Lamarque , 145; 
9, d o ñ a T r i n i d a d Triarte, 145; 10, d o ñ a 
M a r í a de la C o n c e p c i ó n I r i goyen , 140; 
11, d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n H e r n á n -
dez, 140; 12, d o ñ a Josefa Linares , 137; 
14, d o ñ a Rosario I n é s López , 136; 15, do-
ñ a Mercedes I b á ñ e z , 135; 16, d o ñ a M a -
ti lde H e r n á n d e z , 130; 17, d o ñ a M a r í a del 
Consuelo de Lu i s , 130; 18, d o ñ a P i l a r 
L ó p e z , 127; 19, d o ñ a M a r í a López , 126; 
20, E l v i r a López , 125; 21, d o ñ a Vicen ta 
G u t i é r r e z , 125; 22, d o ñ a Gaudiosa L ó p e z , 
123; 23, d o ñ a Fe rnanda J i m é n e z , 122; 
24, d o ñ a N a t i v i d a d H e r n á n d e z , 121; 25, 
d o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n Mar inas , 121; 
26, d o ñ a Carmen Luna , 120; 27, d o ñ a Ma-
r í a del P i l a r Modurga , 120; 28, d o ñ a M a -
r í a de los Dolores H e r n á n d e z , 120; 29, do-
ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n L ó p e z Her -
mosa, 119; 80, d o ñ a Mar i ana López , 118; 
31, d o ñ a A m p a r o M a r í n , 116; 32, d o ñ a 
M a r í a del Carmen P i l a r López , 115; 33, 
M a r í a Glor ia H e r n á n d e z , 115; 34, d o ñ a 
A s u n c i ó n Lezcano, 114; 35, d o ñ a P i l a r J ú -
dez, 114; 36, d o ñ a Cr i s t ina Lozano, 113; 
37, d o ñ a A m p a r o López , 112; 38, d o ñ a M a -
r í a Teresa López , 112; 39, d o ñ a Carmen 
Lozano, 111; 40, d o ñ a A n a L l e r a n d i , 111; 
41, E l p l d l a L ó p e z , 107; 42, d o ñ a Juana 
Llandres , 107; 43, d o ñ a Leonor Mampa-
ro , 107; 44, d o ñ a F lo r en t i na Lozano, 103; 
45, d o ñ a A n t o n i a López , 102; 46, d o ñ a 
F ide la M a r í n , 101. 
Q U I N T O T R I B U N A L 
Maestros. — 1, don An ton io Montera , 
181,50 puntos; 2, don Agap i to del Ol-
mo, 181; 3, don Pedro A. de M a r t í n e z , 
177; 4, don Pedro Ñ u ñ o , 176,5; 5, don 
A v e l i n c A . Montequ i , 174,50 ; 6, don Víc-
t o r Ortega, 174,26 ; 7, don Manuel de 
Montea, 174; 8, don A g u s t í n N o g u é s , 157; 
9, don A n d r é s Munuera , 153,5; 10, don 
J o s é Olivar , 146; 11, don D o m i n g o M u -
nuera , 143; 12, don J o s é Ovejero, 142; 
18, don C é s a r de Miguel Z a m a r r e ñ o , 
141,25; 14, don Migue l Navar ro , 140,75; 
15, don Mar iano Montero, 140,50; 16, don 
Manue l Ortega, 139; 17, don Francisco 
Palomar, 138,25; 18, don Juan Ortega 
Cano, 137,50; 19, don Carlos Noguelra , 
136,5; 20, don Enr ique M a r t í n P a r r ó n , 
135,75; 21, don F é l i x Mer ino , 135; 22, 
don Edua rdo Moreno, 130; 23, don Juan 
M i g u e l G a r c í a , 127; 24, doto T e ó ñ l o On-
t i l l e r a , 126,75; 25, don Juan M o r á n , 125,5; 
26, don Marcelo M a r t í a de Saavedra, 
1¿5; 27, don Felipe M o n d r í a , 124,75; 28, 
don A n t o n i o M i g u e l Palacios, 124; 29, 
don J u l i á n Morc i l l o , 122,5; 30, don Ga-
b r i e l M u ñ o z , 121; 31, don D o m i n g o M a -
tas, 119,5; 32, don Angel Ólbés , 115,75; 
83, don Ange l Mateos, 115; 34, don A n -
d r é s M a r t í n P é r e z , 114,5; 35, don A f r o -
dislo M u ñ o z , 113,5, y 36, don Manue l 
Morc i l l o , 113. 
Maestras.—1, d o ñ a Juana Moreno, pun-
tos 189,5; 2, d o ñ a M a r í a del C. Nava-
r ro , 184; 8, d o ñ a P r e s e n t a c i ó n Moreno, 
177; 4, d o ñ a M a r í a Orbea, 176; 5, d o ñ a 
T r i n i d a d de Pablos, 175,5; 6, d o ñ a Isa-
bel M a r t í n e z , 175,25; 7, d o ñ a Apolonla 
Montero , 175; 8, d o ñ a M a r í a L u i s a M u -
ñiz, 173,5; 9, d o ñ a Modesta M a r í a Na-
va r ro , 171; 10, d o ñ a E m i l i a M a r t í n , 162; 
11, d o ñ a Magdalena Moreno, 158; 12, do-
ñ a Rosa Monl leó , 156,5; 18, d o ñ a Ame-
l l a N o s t í , 154; 14, d o ñ a M a r í a T . Mar -
t í n e z , 152,25; 16, d o ñ a M a r í a del C. Mon-
í n s p e c c l ó n M é d i c o - E s c o l a r de M a d r i d ^ 
Los opositores a plazas de m é d i c o s espe-
cialistas y m é d i c o s auxil iares de especia 
listas del Dispensarlo M é d i c o - E s c o l a r de 
M a d r i d , que han diado f i n al ejercicio 
p r á c t i c o , obtuvieron en él la p u n t u a c i ó n 
que se Ind ica : 
Especial idad de A n á l i s i s Ol ín leo : d o ñ a 
Nieves Gonzá l ez . 30; don Francisco Diez, 
26; don Manuel Sema!, 5, y don Lu i s 
Fan ju l , 28. 
D e r m a t o l o g í a : don J o s é V a l c á r o e l , 29; 
don José Sanz, 34, y don Juan de Dios 
G a r c í a , 45. 
O d o n t o l o g í a : don J o s é Mayora l , 26; don 
Pedro G a r c í a , 30; don Anton io G ó n g o r a , 
8; don Carlos Gros, 12; don An ton io Fe-
r r é i ro . 8; don J o s é M a r í a Escudero, 21; 
don J o s é Pardo, 16, y don Ange l Má-
ñez . 18. 
O f t a l m o l o g í a : don Pedro Tena, 8; don 
Carlos Tello, 16; don J o s é P é r e z , 18; don 
N l c o l á ^ Tel lo , 5, y don Juan Ar jona , 42. 
L a r i n g o l o g í a : don Saturnino G a r c í a , 
39; don Francisco M a r a ñ e s . 17; don Cé-
^ar B e l t r á n . 30; don J o s é M a r í a Hua r t e . 
34, y d o ñ a Amel ia Caramolino, 4. 
P u l m ó n y C o r a z ó n : don Enr ique Jaro, 
34; don Ricardo Gonzá lez . 17: don J o s é 
M a r í a López , 39; don T o m á s de Beni to , 
9, y don J o a q u í n M á r q u e z , 31. 
Psicotecnia: don Carlos V á z q u e z , 35; 
P L A Z O S Y C O N T A D O C A M A S D O R A D A S 
M U E B L E S T S A S T R E R I A . — S A N B E R N A R D O , « . - A L V A R E I 
F E D E R I C O D E L R I E U 
P r i m i t i v a Empresa de Mudanza*. Carruajes a u t a m ó v U e s y v ^ n e « ^ P i t o n e / J £ ™ 
S S S S T d e mSebles a provincias, y ea la ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ t o S » ' 
Arena l , 7. Te l é fono 10655. Cocheras y g a r a g e » : A l b e r t o Agui le ra , 8. Te l é fono mam. 
m i i m i M i i m i i w w i B M M i - -
p a r a c o r r i e n t e a l t e r n a 
p a r a c o r r i e n t e c o n t i n u a 
t o d a E u r o p a , c o n 
C i r c u i t o d e g r a n p o t e n c i a " S A B A " 
" E s c l u s a de o n d a s " " S A B A " 
E s c a l a o r t o m é t r i c a " S A B A " 
Representan, técnicamente, la solución más perfecta del problema de construir un receptor 
con la máxima segundad de funcionamiento, máximo rendimiento, de consumo insignificante 
y reducido precio de coste a la vez. 
I 
S A B A 3 1 1 A 
S A B A 3 2 1 C 
R e c e p t o r e s p a r a 
S e d e s p i d i ó b i e n 
Con v á l v u l a s pentodo de al ta frecuencia, de las m i s modernas. , 
115 N O M B R E S D E E M I S O R A S E N U N A E S C A L A I L U M I N A D A , E N T R E E L L A S 
5 N A C I O N A L E S . 
Ajus te , m a t e m á t i c a m e n t e exacto, accionado por el o r tomet ro " S A B A " . 
Aumen to de selectividad y r e g u l a c i ó n de p ó t e n e i a mediante 
"esclusa de ondas", " S A B A " . 
Va r l ado r de tono para tres tonalidades. 
S E L E C T I V I D A D : 9 ki locic los . 
Al tavoz e l e c t r o d i n á m i c o " S A B A " de g ran pureza y potencia. 
C A J A D E B A Q U E L I T A D É M U Y D I S T I N G U I D A E I N I G U A L A D A P R E S E N -
T A C I O N 
C o n c e s i o n a r i o : G A U M O N T R A D I O 
A r e n a l , 2 3 C . V E L A S C O 
• « • i i m i i i B M w w i i i a i w i i m •iiiiibiiíiibiímiihw-übíimüiiw 
E n l a calle de Goya le s a l u d ó don 
Eugenio, el a d m i n i s t r a d o r de l a f inca 
en que v i v í a . D e s p u é s de dar le unas 
pa lmadi tas c a r i ñ o s a s en l a espalda, d i -
jo m u y sonr iente : 
—Enhorabuena, don Manue l . 
Supongo que no t r a t a r á usted de 
desearme fe l iz en t rada de a ñ o . 
—Supone usted m a l . Y o le deseo to -
da dase de bienes. 
— M u y agradecido. Pero le d igo eso 
porque ya me fe l i c i tó las Pascuas el 
por tero . 
— ¡ C a r a m b a ! Y o no le fe l i c i to a us-
ted como el por tero . 
—Es una b roma. 
—Menos m a l . 
—Como fué una broma, que me cos-
tó cinco pesetas, la f e l i c i t a c ión de Da-
m i á n . 
— ¿ L e d i ó usted cinco pest/ia?? ¿ Y 
c ó m o fué eso? ¿ D e d ó n d e las s a c ó , ál-
se puede saber? 
De una hucha que tiene m i peque-
5 ; ñ a . Y o siempre les d igo a mis hi jos que 
$ ©] ahorro es una v i r t u d . 
^ — L o dice usted y es verdad. 
$ — S i . L o que no íes Mgo nunca es 
í1 que pa ra m\ esa v i r t u d que eilos t ie- ' 
& nen es. muchas veces, un recurso in-
V 
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P U R G A N T E del D r . C A M P O Y . Eflca? 
no sabe ^ medicina. F A R M A C I A S . 4 f U M O N A D A I D E A L 
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L A S U V A S Y E L " G O R D O " 
Comprando u n k i l o de uvas, desde 1,50, los d í a c 30 y 31, l l eva ré . u» t ed de regíalo 
xuna p a r t i o i p a x d ó n para «a "gordo" de l a l o t e r í a del N i ñ o . ; A probar lea uvas y la 
mierte! F R U T E R I A M U Ñ O Z , B A R Q U I L L O , 20. A b i e r t o 9 a 12 noche. 
A V A R R O 
VAIVEK35. S. MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
D O M I N G O C H . L Ó P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O O O S L O S E S T I L O S 
^ u r c a u x . C l a s i f i c a d o r e s F k h c 
r o s . C a r p e t a s , F i d i i s , C u f a t s . 
( ^ c s u p u c s t o s p a r a 
o f i c inas c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • 1 EL. 10.855 
M A D R I D 
Gonzá lez , 26, y don Amador Pe r e i r á , 17. 
R a d i o l o g í a : don J o s é G a r c í a Amanle l , 
10; don J o s é Eznarrlagia, 16, y don F r a n -
cisco Gá lvez , 27, 
Tras tornos del c rec imiento : don Justo 
J lmena, 23, y don A n t o n i o A . M u ñ o y e -
r ro , 29. 
Se convoca a todos los opositores a pla-
zas de inspectores m é d i c o s y de Inspec-
tores auxil iares de laa Escuelas Nacio-
nales de M a d r i d pa ra «1 d í a 2 de ene-
ro, a las siete de la tarde, en eü grupo 
l a F lo r ida , a f i n de recibi r Inst ruccio-
nes para el ejercicio p r á c t i c o . 
t es ino» , 150,5; 16, d o ñ a Rosa M a r t í n e z , 
150,25; 17, d o ñ a Angust ias Moreno, 150; 
18, d o ñ a P i l a r Navar ro , 147,75; 19, do-
na Clara Merino, 147,50 ; 20, d o ñ a A u -
gusta M a r t í n e z , 145,75; 21, d o ñ a Reme-
dios Montoya, 144; 22, d o ñ a M a r í a A 
Mateos, 140; 23, d o ñ a P u r i f i c a c i ó n Mar-
t ínez , 139,75; 24, d o ñ a Josefa S. Miguel , 
138,5; 25, d o ñ a M a r í a C. M a r t í n e z , 134,5; 
26, d o ñ a Rosarlo M a r t í n e z , 133,75; 27 
d o ñ a P i l a r M a r t í n , 133,5; 28, d o ñ a F ran-
cisca Novo, 133; 29, d o ñ a C o n c e p c i ó n Or-
tega, 132,75; 30, d o ñ a Andrea Moya, 
132,5; 31, d o ñ a Arace l i O n t a ñ ó n , 131,5; 
32, d o ñ a Eufemia M a r t í n , 130,75; 33, do-
na M a r í a Nota r io , 129; 34, d o ñ a M a r í a 
del C. Moreno, 128,5; 35, d o ñ a M a r í a M . 
Mer ino, 128.25 ; 36. d o ñ a Benl lde Ortlas, 
125,75; 37. d o ñ a Cata l ina Molas, 124,25; 
38, d o ñ a Hor tens ia M a r t í n e z , 124; 39 
dona V i c t o r i a R. M a r t í n , 120,25; 40, do-
na Pa t roc in io M e n é n d e z , 120; 41, d o ñ a 
M a r i a n a Mer ino, 118; 42, d o ñ a Felisa 
P é r e z , 116; 43, d o ñ a E n c a r n a c i ó n Matas, 
112,5; 44, d o ñ a M a r í a S. Navas, 109; 45, 
dona Anastasia M a r t í n , 107.75 ; 46, do-
na Teresa de Palomera, 107,5; 47, d o ñ a 
A m p a r o de Matos, 106,25 ; 48, d o ñ a A n a 
V . M a r t í n e z , 106, y 49, d o ñ a Ju l iana 
Nava r ro , 104. 
S E X T O T R I B U N A L 
Este T r i b u n a l no ha hecho p ú b l i c a la 
p u n t u a c i ó n de dos cursi l l is tas aprobados. 
S E P T I M O T R I B U N A L 
Maestros. — N ú m e r o s : 1, don A n t o n i o 
Ure ta , 197,5; 2, don A g é r i c o Francisco 
Santos, 185; 3, don J o s é Santacana, 
181,5; 4, don Ju l io V a l d e ó n , 177; 5, don 
Luc iano Tapiz, 164,5; 6, don F é l i x S á n -
chez, 160,5; 7, don Manue l Suelro, 159,6; 
8, don J o s é de la Vega, 158; 9, don Re-
m i g i o T i j e ro . 157,25; 10, don V a l e n t í n 
Sainz, 157; 11, don J o s é M a r í a Vida l , 
153,5; 12, don E m i l i o Saenz, 149,5; 13, don 
Florencio S á n c h e z , 148,5; 14, don P í o Ta-
piz, 145,25; 15, don J o s é Tamames, 145; 
16, don L e ó n Sanohis, 144,5; 17, don Sal-
vador Vil legas, 142; 18, don Ezequiel 
Sáez , 138,75; 19, don Juan Pascual Sanz, 
137,75; 20, don Gregor io Sanz, 137,60; 21, 
don Manue l Vázquez , 137,25; 22, don Ma-
nuel S a h a g ú n , Í37- 23, don R u f o S á n c h e z , 
135,25 ; 24, don Juan Soria, 134,5; 25, don 
Manuel de Salas, 134,25; 26, don J o s é 
Solá , 134; 27, don M i g u e l T a r a n c ó n , 133; 
28, don A n d r é s Sanz, 132,75; 29, don Jo-
sé del V a l , 132,5; 30, don Leoncio V á z -
quez, 131; 31, don J o s é Y a ^ ü e , 130; 82, 
don Francisco S á n c h e z , 129,75; 33, don 
Claudio S á n c h e z , 129,5. 
M a e s t r a s . — N ú m e r o s : 1, d o ñ a P i l a r de 
l a Tor re , 197; 2, d o ñ a A m e l i a S á n c h e z . 
196,75 ; 3, d o ñ a A n t o n i a S á n c h e z , 193,5; 
4, d o ñ a M a r í a Lu i sa S á n c h e z , 189; 5, do-
ñ a H e r m i n i a Sainz, 186,75; 6, d o ñ a T e ó -
fila Zor i t a , 185,5; 7, d o ñ a Angeles S á n -
chez, 184; 8, d o ñ a Mat i lde U r e ñ a , 172,5; 
9, d o ñ a Rafaela T o r i j a , 168; 10, d o ñ a 
Carmen Ugena, 166; 11, d o ñ a L a u r a S á n -
chez, 163,5; 12, d o ñ a M a r g a r i t a S á n c h e z , 
162; 13, d o ñ a Juana Salto, 158,6; 14, do-
ñ a Manue la Viñolo , 157; 15, d o ñ a M a r í a 
de las Mercedes Toriibio, 154; 16, d o ñ a 
M a r í a de los Desamparados Vi lap lana , 
153.75; 17, d o ñ a Mercedes T a r a n c ó n , 
163.5; 18, d o ñ a M a r í a Velasco, 153; 19, 
d o ñ a Josefina Valdevinos, 150; 20, d o ñ a 
M a r í a Socorro Serra, 149,5; 21, d o ñ a Jua-
na V á z q u e z , 148; 22, d o ñ a M a r í a Isabel 
Tejero, 147,5; 23. d o ñ a Clot i lde Tejer ina , 
147; 24, d o ñ a M a r í a del Carmen Ruiz , 
146,5; 25, d o ñ a Cata l ina Vives, 146,25; 
26, d o ñ a Es ther Uceda, 146,15; 27, d o ñ a 
Blanca Vl l lagrasa , 146; 28, d o ñ a Teresa 
Torres, 146; 29, d o ñ a É m l H a Tor lh io , 
143,5; 30, d o ñ a Josefa S a n j u á n , 148; 31, 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n Sanz, 142,5; 82, d o ñ a 
Glor ia V á r e l a , 141,6; 33, d o ñ a M a r í a de5 
Carmen Sevilla, 141,26; B4, dofia M a r i n a 
Va ldés , 141; 35, d o ñ a Oarmen Paula Za-
patero, 139,5; 36, d o ñ a J u « t a M a r í a del 
Sacramento S á n c h e z , 137,5; 37, dofta M a -
r í a de los Dolores Sordo, 136,5; 38, do-
ñ a M a r í a d « l a C o n c e p c i ó n S u á r e z , 136; 
39, d o ñ a Paula Salvador, 184,25; 40, do-
ñ a E l a d l a M a r í a S á n c h e z , 134; 41, d o ñ a 
R o s a l í a Sel lés . 133,75; 42, d o ñ a M a r t a de 
!a C o n c e p c i ó n Uranela , 188; 43, dofia Jua-
na Vázjquez, 132,75; 44. d o ñ a T r i n i d a d 
Santa M a r t a , 132,5; 46, dofia M a n u « l a 
S á n c h e z , 132,25- 46, d o ñ a L u i s a S á n c h e z , 
132,20; 47, d o ñ a M a r í a de 1* C o n c e p c i ó n 
S á n c h e z López , 132,15; 48, dofia M a r í a de 
l a C o n c e p c i ó n S á n c h e z Pé rez , 132,10. 
» * » 
Cursi l l is tas que no consumen plaza 
(salvo e r r o r ) por ser hijos de maestro 
o curs i l l i s tas del 81. 
T r i b u n a l 1 .° .—Números: 4, 12, 10 (con-
d ic iona l ) , 9, 16, 25, 27 y 28 de maestros; 
5, 37, 40, 41, 45, 49, 50 y 51 de maes t ra* 
T r i b u n a l 2.°.—Números 3 y 27 de maes-
t ros ; 19, 21, 23, 24, 43, 44, 46 y 46 de maes-
tras . Corresponden a la l i s t a publicada 
ayer. 
T r i b u n a l 3 . ° .—Números : 4, T, 9, M , 18, 
14, 22, 28, 29, 34, 37, 45, 47 y 49 (condi-
cional) de maestros; 1, 14, 15, 19, 26, 
27, 28, 30 y 39 de maestras. 
T r i b u n a l 4 . ° .—Números : 9, 10, 18, 14, 
18, 21, 22, 31 y 32 de maestros; 32, 41 y 
43 de maestras. 
T r i b u n a l 5 . ° .—Números : 8, 12, 15, 23, 
28, 29, 30, 31 y 35 de maestros; 2, 3, 11, 
13. 25. 41, 44, 46 y 48 de maestras. 
T r i b u n a l 7 ," .—Números: 2, 7. 11, 17, 23, 
•a. - -"p maestros; 2, 9, 13, 44, 
15, i7 y -18 de m a e s t r a » . 
R e v i s t a d e 
D e r e c h o P r i v a d o 
( M E N S U A L ) 
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Indices legislativos. 
Revista de Revistas. 
M E J O R E S C O N S E J E R O S 
P A R A E L 
N U E V O A Ñ O ! 
K • S U t V E i 
• L a Cris is Económica 
Mundial. 
• Hbtona de las Doctrines 
eeonámieas. 
• Fandameatos económicos 
del Fascismo. 
• PoMtícaT 4e Forroearríles. 
• Economía industrial. 
• Manual de Historia del 
Derecho español. 
A C A R A R O E A P A R E C E R t 
9 FILOSOFÍA D E L D E R E C H O 
por G. Radbruch. 
# B L C O N T R A T O D E 
C U E N T A C O R R I E N T E 
por A. Morando-
% S I S T E M A ESPAÑOL D E D E -
R E C H O C I V I L I N T E R N A C I O -
N A L E I N T E R R E G I O N A L 
por M. de Lseala. 
# D E R E C H O Y P O L Í T I C A 
p o r H . L a s k y . 
L A T E O R Í A P U R A 
D E L D E R E C H O 
p o r H . K c l s e n . 
R e v i s t a d e 
D e r e c h o P u b l i c o 
( M E N S U A L ) 
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É N B R E V E t 
Tratado de Derecho Mer-
cantil. 
Tratado de Derecho Penal. • 
Tratado de Derecho Admi-
nistrativo. 
El Juicio civil con plurali-
dad de pautes. 
Teoría de las condiciones. 
La crisis de la democracia. 
E d i t o r i a l R e v i s t a d e D e r e c h o P r i v a d o 
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apreciable. 
—Hace bien en ca l lar . Bueno; repito 
m i enhorabuena. 
— ¿ Y eso? Que yo me entere. 
— ¡ C a s i nada! Por f i n se va a salir 
con la suya. V a a conseguir us ted no 
pagar el cuar to . 
— ¡ M a g n í f i c o , hombre ! Claro que con 
l a m í a , como usted dice, hace tiempo 
que me he salido. ¿ C u á n t o t i e m p o ha-
ce que no pago, apreciable adminis-
t r ado r? 
Once meses, querido i n q u i l i n o ; on-
ce meses que ©1 d u e ñ o de la f inca no 
p e r c i b i r á . Se e s t á t r a m i t a n d o el desahu-
cio y p ron to p o d r á usted abandonar la 
casa con todos sus t ras tos y su res-
petable si que t a m b i é n numerosa fa-
m i l i a . 
— ¡ C u á n t o me a legro! 
—No se carcajee, que ahora le tene-
mos b ien cogido. 
— Y a m e f i gu ro . D o n Eugenio , que 
ed r e ú m a le sea leve. 
A l a m a ñ a n a s iguiente, el adminis-
t r ado r r e c i b i ó , m u y temprano , l a visi-
t a de D a m i á n el por t e ro . 
—Venga usted cuan to antes—dijo el 
pobre hombre m u y apurado. 
— ¿ Q u é ocur re? 
—Pues que a las ocho en pun to ha 
l legado u n c a m i ó n a l a pue r t a de casa, 
en 61 h a n cargado los muebles de don 
M a n u e l ; é s t e me h a entregado las l la -
ves del cua r to y se b a marchado con 
los suyos, d e s p u é s de decirme que es-
t aba de acuerdo con usted. A los po-
cos momentos he ten ido que cer rar la 
l l ave de paso del agua, pues l a casa 
p a r e c í a una laguna . Todo era debido a 
que don M a n u e l , antes de marcharse, 
h a a r rancado m á s de quince metros de 
t u b e r í a y se los ha l levado, con todos 
los g r i fo s y piezas de m e t a l que en-
c o n t r ó . 
R o b o a m a n o a r m a d a 
A y e r , a las nueve y media , t res des-
conocidos, a t inados de pis to las , en t r a ron 
en l a t i enda de compra -ven ta que en 
l a calle de L é r i d a , n ú m e r o 90, t iene es-
tab lec ida Rafae l Esp inosa G ó m e z . E n 
t a l m o m e n t o estaban en l a t i enda los 
dependientes Sant iago Mateaanz M a r -
t í n , V a l e n t í n A lonso Casado y Car los 
Recio F e r n á n d e z , a los que los descono-
cidos ob l iga ron , a m e n a z á n d o l e s con dis-
p a r a r sobre ellos, s i no lo h a c í a n , a v o l -
verse ca ra a l a pared. D e s p u é s de apo-
derarse de 1.200 pesetas, que habla en 
una a n a q u e l e r í a , los t res ind iv iduos h u -
yeron , s i n eer molestados. 
A g e n t e s de V i g i l a n c i a d ie ron u n a ba-
t i d a p o r los alrededores y v i e r o n a un 
sospechoso, a l que l o g r a r o n detener, t ras 
hacer u n disparo a l a i r e p a r a amedren-
t a r l e . Parece que este ind iv iduo no t i e -
ne r e l a c i ó n a lguna con el hecho. 
M á s r o b o s d e a y e r 
E m i l e E g m o n d B r o n n e r t d e n u n c i ó que 
de u n a u t o m ó v i l de su propiedad le han 
robado m e t á l i c o , prendas y objetos por 
v a l o r de 5.000 pesetas. 
— J o a q u í n Coscollar Ruiz , que v ive en 
l a p laza de N i c o l á s S a l m e r ó n , n ú m e r o 
11 , d e n u n c i ó robo, en su domic i l io , de 
a lhajas po r va lo r de 900 pesetas y 600 
en m e t á l i c o . 
— J u l i o Torrescasada P u i g b ó , domici-
l iado en la calle de Joaquina Valverde, 
n ú m e r o 17, d e n u n c i ó robo de una má-
q u i n a de escr ib i r va lo r ada en m i l pese-
tas. 
V 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
Ü N " M O D U S V I V E N D I " E N L O D E t 
M O N O P O L I O D E T A B A C O S 
T A N G E R , 30.—En l a s e s i ó n celebra-
da ayer po r la Asamblea l eg i s la t iva iD_ 
te rnac iona l , h a quedado resuelto el 
asunto del Monopo l io de tabacos. Se ha 
aceptado u n "modus v i v e n d i " , median-
te el cua l l a zona de T á n g e r segmra 
percibiendo los derechos de e x p l o t a c i ó n 
como antes, aunque no se haga a q u í fa-
b r i c a c i ó n . A p a r t i r del a ñ o 1935 T á n -
ger q u e d a r á en l iber tad absoluta P ^ a 
c o n t r a t a r l a f a b r i c a c i ó n o e x p l o t a c i ó n 
en la f o r m a que estime m á s conveniente. 
Aunque la Asamblea no quiso cerpnrar 
a la A d m i n i s t r a c i ó n , q u e d ó patente que 
é s t a no hizo la? reservas debidas so-
bre la a n u l a c i ó n del con t ra to , cuando 
ee c e l e b r ó en el pasado m a r z o l a Con-
ferencia In t e rnac iona l . 
U N C I C L O N C A U S A G R A N D E S 
D E S T R O Z O S 
T A N G E R , 30 .—El c ic lón desarrollado 
en esta c iudad duran te l a madrugada 
pasada h a causado grandes destroozs-
E l v i en to d e r r i b ó casi toda? las c^e t aa 
del balnear io , muchos á r b o l e s y P03' 
tes del t e l é g r a f o . 
\ 
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O b r a s p ú b l i c a s p a r a r e m e d i a r e l p a r o 
•i ~ i - ^ « ^ i t i 
^Lrr!Ín-Í5tro a n u n c i a sub<astas d e i m p o r t a n c i a que a f e c t a n a 
M a d r i d y s u p r o v i n c i a . M i l l ó n y m e d i o de p e s e t a s s e i n v e r t i r á n 
en l a c a r r e t e r a de l G u a d a r r a m a 
E! día 3, banquete diplomático em el Palacio Nackwal 
E n el ministerio áe Obras p ú b l i c a 
ham facilitado las siguientes notas in-
formativas: 
Preocupa grandemente al ministro de 
Obras púb l i cas la crisis de trabajo que 
empieza a iniciarse, con c a r á c t e r alar-
mante, en Madrid y en su provincia, 
por llegar a su t é r m i n o algunas de las 
obras p ú b l i c a s anteriormente construi-
das, que obligan a despedir parte del 
personal que en ellas estaba empleado. 
P a r a proveer a esta necesidad se pre-
paran varia^ obras de importancia, en-
tre otras, la inmediata subasta del pri-
mer trozo, a part ir de C h a m a r t í n de 
la Rosa, del ferrocarri l directo Madrid-
Burgos; la r e p a r a c i ó n de l a carretera 
de Fuenlabrada, que e m p e z a r á , proba-
blemente, un día de la p r ó x i m a sema-
na; el encauche y p a v i m e n t a c i ó n de 
un trozo de la v í a de Cast i l la; la su-
basta de la obra de fábr ica de los edi-
ficios públ icos de la plaza de los Minis-
terios; la subasta de la carretera de 
Alcobendas al P l a n t í o ; la c o n t i n u a c i ó n 
de l a carretera de E l Pardo a l a S ierra 
del Guadarrama, que para ella sola in-
v e r t i r á un mil lón y medio de pesetas, 
y la c o n s t r u c c i ó n del nuevo Hipódro-
mo, problamente en terrenos de E l P a r -
do, en la margen derecha del Manza-
nares, junto al Puente de San F e r . 
nando. 
Los enlaces ferroviarios 
de Bilbao 
Se h a celebrado, bajo la presidencia 
del ministro de Obras públ icas , la re-
u n i ó n convocada para tratar del pro-
yecto de enlace ferroviario de Bilbao, 
actualmente sometido a estudio del 
Consejo Superior de Ferrocarri les . 
H a n asistido a la reunión los dipu-
tado6 a Cortes por Bilbao s e ñ o r e s 
Prieto (Indalecio), Horn y Careaga , 
excusando su ausencia por enfermedad 
los s e ñ o r e s A z a ñ a y V i c u ñ a ; el alcal-
de de Bilbao, los t é c n i c o s que forman 
la C o m i s i ó n de Enlace y el ingeniero 
director de l a J u n t a de Obras del puer-
to de Bilbao los representantes t é c -
nicos de las C o m p a ñ í a s de los ferroca-
rr i les del Norte y de Bilbao-Portugale-
te, el subsecretario del ministerio y el 
director genera] de Puertos. 
En ministro h a expresado su deseo de 
oír las opiniones que aparecen contra-
r ias en el expediente respecto al pr i -
mitivo proyecto, aprobado en 1929, de 
a m p l i a c i ó n de l a actual e s t a c i ó n de 
Abando y c o n c e n t r a c i ó n en ella de to-
dos los servicios ferroviarios de B i l -
bao, y la formulada recientemente por 
la C o m i s i ó n de Enlaces . 
H a n expuesto sus opiniones casi to-
dos los presentes, favorable, en su gran 
m a y o r í a , a la de la C o m i s i ó n de E n l a -
ces, r e s e r v á n d o s e el ministro resolver 
dentro de la mayor brevedad posible, 
una vez que le hayan sido aportados 
todos los asesoramientos oficiales t é c -
nicos que impone 1» l e g i s l a c i ó n vi-
gente. 
L a entrevista se h a desarrollado en 
un tono de gran cordialidad. 
El Hipódromo 
E n un per iód ico de la noche hace po-
cos d ías se publ icó u n ar t í cu lo lamen-
tando l a s i t u a c i ó n en que se encuentra 
l a carretera que v a defl desaparecido 
H i p ó d r o m o a C h a m a r t í n de l a Rosa, que 
dificulta grandemente el tráf ico para 
aquellos vecinos. 
Interesa hacer constar que, de la in-
f o r m a c i ó n practicada, esta demora en 
las obras h a sido, en gran parte, mo-
t ivada por la necesidad de l legar a un 
previo acuerdo con el Ayuntamiento de 
Madrid y con las C . de T r a n v í a s , como 
consecueaicia de las obras de prolonga-
c i ó n de la Castel lana, unido a l a huel-
ga del ramo de la construcc ión , que las 
h a n tenido paralizadas durante un mes, 
s i n que t o d a v í a se h a y a restablecido 
por completo la normalidad del traba-
jo. Sin embargo, s e g ú n el informe de 
los t é c n i c o s encargados de las obras 
de l a carretera, q u e d a r á abierta al trá-
fico en los primeros d í a s del mes de 
marzo p r ó x i m o , h a b i é n d o s e habilitado 
provisionalmente otras v í a s de acceso 
por l a carretera de Mandes y del Por-
tazgo a C h a m a r t í n , y por el camino 
que enlaza la carretera de Maudes con 
l a cuesta denominada del Zarzal . 
Dice el ministro de Justicia 
militares, que fueron separados dé los 
escalafones por determinadas disposi-
ciones de los Gobiernos anteriores. 
— E f e c t i v a m e n t e — c o n t e s t ó el minis-
tro—. D e esto se ha tratado y ae ha 
nombrado una ponencia formada por 
los ministros de Estado, Just ic ia , Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Trabajo, que dará 
r á p i d a m e n t e comienzo a su labor. E s -
to no quiere decir que todos vayan a 
ser repuestos en sus cargos, pues si 
bien hay algunos que fueron separados 
indebidamente, hay otros, sin embargo, 
que lo fueron con plena just i f icac ión, 
y por ello lo que se hace preciso es que 
se revisen uno por uno los respectivos 
expedí ents. 
—Con aquellos que fueron nombra-
dos en s u s t i t u c i ó n de los separados del 
servicio, ¿ q u é criterio se s e g u i r á ? 
H a s t a este momento no tenemos pro-
pós i to de preocuparnos m á s que de los 
perjuicios que se hayan causado; y res-
pecto de los que hayan obtenido benefi-
cio por ahora no hay nada. Y a veremos 
d e s p u é s si hay reclamaciones. 
D e s p u é s se le p r e g u n t ó al ministro 
sobre los rumores que vienen circulan-
do de que determinados presos de ca-
r á c t e r mil itar iban a ser trasladados a 
p e n i t e n c i a r í a s de esta clase, s a c á n d o l o s 
de las prisiones comunes. 
— N a d a se h a tratado deJ asunto, y 
estando pendiente lo de la amnis t ía . . . 
E l ministro, contestando a preguntas 
de los informadores, dijo que todo lo re-
ferente al Clero, a partir del d ía 31 del 
actual, el ministerio de Just ic ia no tie-
ne nada que ver con este asunto. L o que 
se pretende de consignaciones para el 
Clero rural , s e r á c u e s t i ó n que haya de 
resolver la Presidencia o el rainisterio 
de Hacienda con el Parlamento, y esta 
misma tarde s a b r á n ustedes la forma 
en que esto se ha de hacer, puesto que 
el jefe del Gobierno c o n t e s t a r á a don 
Abillo Calderón , que le i n t e r p e l a r á so-
bre este asunto. 
La prórroga de los pre-
supuestos 
E l ministro de Hacienda, al recibir a 
los periodistas, les m a n i f e s t ó que 
la C o m i s i ó n de Gobernac ión ha in-
formado la prórroga de los pre-
supuestos municipales de 1934, as í como 
para aquellos Ayuntamientos que no 
hayan aprobado nuevos presupuestos o 
que los hayan prorrogado antes del 
31 de diciembre del a ñ o corriente. 
Los haberes del Clero 
A preguntas de un periodista refe-
rentes a los haberes del Clero, dijo 
que algunos per iódicos habían inter-
pretado mal la nota que e n t r e g ó a la 
P r e n s a a la salida del Consejo de Pa-
lacio. Dijo que el Gobierno se há com-
prometido a abordar este asunto a fon-
do, pero no a incluirlo en la p r ó r r o g a 
de presupuestos, y se p r e s e n t a r á el 
oportuno proyecto de ley, todo lo m á s 
amplio posible. 
La dimisión del señor Viñuales 
I/os periodistas mantuvieron ayer m a -
ñ a n a una extensa c o n v e r s a c i ó n con el 
ministro de Just ic ia , s e ñ o r Alvarez V a l -
dés . 
E n ella los informadores abordaron 
los t e í n a s de actualidad y pidieron al 
• ministro su opin ión sobre la conces ión 
de la a m n i s t í a . 
—De este tema, yo nada les puedo de-
cir. H a s t a ahora no s é m á s que lo que 
he visto publicado en l a Prensa, que es 
lo que todos sabemos, y es que es una 
propos i c ión de ley que parte de los ele-
mentos de derecha y que ha sido pre-
sentada a l jefe del Gobierno, quien pro-
m e t i ó llevar el asunto al p r ó x i m o Con-
Bejo. Yo , como es l ó g i c o , no tengo nin-
guna opinión, y solamente puedo decir 
que me parece e s t á redactada en tér-
minos demasiado concretos. Claro es-
t á — a ñ a d i ó — que esto no quiere decir 
que a mí me parezca mal, pues siempre 
todo lo generoso me agrada, como creo 
s u c e d e r á a todo el mundo. 
L o s periodistas interrogaron d e s p u é s 
al s eñor Alvarez V a l d é s sobre la noti-
cia publicada en la Prensa de l a m a ñ a -
na, referente al propós i to que existe de 
instalar campos de c o n c e n t r a c i ó n en las 
zonas Norte, S u r y Centro, para con-
finar en ellos a aquellos individuos que 
se hallen sometidos a l a ley de Vagos 
y maleantes. 
— E s t a c u e s t i ó n — c o n t e s t ó el s e ñ o r A l -
• varez V a l d é s - - f u é tratada en eíl Con-
sejo celebrado ayer, y como consecuen-
cia de los trastornos que producen en 
la P r i s i ó n , la convivencia de estos ele-
mentos con los presos comunes, y ade-
m á s hay que tener en cuenta que la 
capacidad de algunas Prisiones no es 
suficiente para la cantidad de presos 
que con este motivo han ingresado en 
ellas. 
La rehabilitación de fun-
f c i o n a n o s D e s p u é s los informadores trataron so-bre el propós i to que, al parecer, anima 
al Gobierno de reponer a aquellos fun-
cionar loa públ i cos , tanto civiles como 
D e s p u é s m a n i f e s t ó el ministro que 
hab ía recibido l a d i m i s i ó n del s e ñ o r 
V i ñ u a l e s de su cargo de representan-
te del Estado en el Monopolio de Pe-
tró leos , y dijo que e s t á firmemente re-
suelto a no aceptarla sean cuales fue-
ren los motivos en que se funde, por-
que entiende que por su competencia 
es ú t i l í s i m o aJ Es tado en el puesto que 
ocupa. 
Preguntado t a m b i é n sobre los rumo-
res que vienen circulando en los cen-
tros financieros e industrial es referen-
tes a im posible cierre de la ref inería 
de P e t r ó l e o s de Tenerife, m a n i f e s t ó que 
de ninguna manera se p a r a l i z a r á aque-
lla refinería. Añadió que actualmente 
se e s t á tratando entre la C . A . M. P . S . A . 
y l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s 
( C . B . P. S. A . ) de un contrato de su-
ministro, y a ñ a d i ó que, sea del modo 
que sea, se b u s c a r á la forma de que la 
ref inería siga trabajando. Por ú l t imo , 
m a n i f e s t ó el s e ñ o r Dará que no hab ía 
pensado por ahora suspender la mar-
cha de la Comis ión , que se dispone a 
Ir a la Argent ina para t ra tar del des-
bloqueo de divisas. L o que ocurre es 
que no se h a podido hasta este momen-
to ocuparse del asunto. 
Medidas para restablecer la 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
U N E X T R A O R D I N A R I O D E 
" B L A N C O Y N E G R O " 
L a prestigiosa revista Blanco y Ne-
gro" acaba de publicar un extraordina-
, ^ d<í afio' I116 2« verdadero 
alarde de amenidad y de riqueza de pre . 
s e n t a c i ó n . L o forman m á s de un cen-
tenar d« p á g i n a s con abundante profu-
s ión de f o t ó g r a f í s , dibujos, reproduc-
ciones de cuadros y toda suerte de ilus-
traciones, en negro y en color, que son 
un verdadero modelo de arte gráf ica . 
Junto a esto, la mayor variedad de 
secciones, el prestigio l iterario de las 
firmas, el i n t e r é s de los ar t í cu los e 
ü i f o r m a c i o n e s diversas, hacen merece-
dor a este n ú m e r o de "Blanco y Negro" 
de l levar el calificativo de extraordina-
no, con toda just icia. 
mos, pues, al problema toda - ' e s t r a 
a t e n c i ó n para darle la s o l u c i ó n debida. 
» * « 
Loe periodistas hablaron m á s tarde 
con los s e ñ o r e s Madariaga y Molina 
Nieto, quienes • manifestaron que s a l í a n 
muy satisfechos de su vis ita al ministro, 
porque tanto el s e ñ o r Rico Avello como 
el gobernador se habían dado perfecta 
cuenta del estado de a n a r q u í a que allí 
reina y que se proponían acabar in-
mediatamente con esta s i t u a c i ó n . Convi-
nieron en que habia que tomar rápida-
mente medidas conducentes a restable-
cer la normalidad y, sobre todo, para 
garantizar la libertad de trabajo, seria-
mente amenaza ahora. E n t r e las medi-
das que se propone el ministro tomar, 
figura la de aumentar las fuerzas para 
mantener el orden y asegurar la liber-
tad de trabajo, y para ello e n v i a r á una 
brigada móv i l de la Guardia civil, en-
cargada de vigilar loa campos y las po-
blaciones. 
Recepción diplomática 
E l d ía 3 de enero se c e l e b r a r á en el 
Palacio Nacional el banquete anual con 
que ea Presidente de la R e p ú b l i c a obse-
quia al Cuerpo d i p l o m á t i c o acreditado 
en Madrid. 
En Estado 
E l ministro de Estado recibió ayer 
m a ñ a n a , en su despacho oficial, a los 
embajadores de Alemania, Ital ia, Bél-
gica, Cuba; a los ministros del Bras i l , 
J a p ó n , Suecia, N ruega. Bolivia, U r u -
guay y Santo Domingo: a los encarga-
dos de Negocios de Checoslovaquia, 
Egipto. H u n g r í a , P a í s e s Bajos y T u r -
quía. 
En Guerra 
de la Guerra m a n i f e s t ó 
noticia que dar a la 
E l ministro 
que no ten ía 
rensa. 
Los informadores le preguntaron si 
hab ía recibido nuevos informes sobre lo 
ocurrido en Cabo Juby, y el s e ñ n Mar-
t ínez Barr io dijo que los informes, si los 
hubiese, los fac i l i tar ían en la Dirección 
de Marruecos y Colonias, pues é] nada 
podía decir porque el asunto io erp. ^ 
su jur i sd icc ión . 
Preguntado acerca ^e 'a -is-ta de, don 
Migue1 Maura, dijo: 
—Nada de particular, Co=ar. referen-
tes a-este rmni'.aterio Afla^y-^-ive, 
le bahía visitado el comandante E s t é -
vez para tratar de. la existencia de pri-
sioneros en Marrueco?, v le c o n t e s t ó ane 
el Gobierno se preocupa de este asunto 
y h a r á todo lo cine sea necesario. 
Visitaron al ministro de la Guerra el 
subsecretario dp ^nbernac ión ^on M ' -
snel Mau^a y el ex director de Seguri-
dad don Carlos Blanco T a m h i é n ha re-
cibido a lo? genéra le? L ó p e z O-.hna C a -
m'nero Eugenio y L o n : coroneles Vá-
rela Olmo?. V e r s a r a . Garría Pnohni v 
OAm^z: teni^nt'*? corone l? E' -ma". F e r -
nandez M ^ o s y M a n c a d a : ' u n a Comi-
•;ón nro pris-'onp'-np. ofra i ¿ ^ portara. 
r!ón de traboiarinre? de1 E?tado la Pe-
rora v'nda do Simarro. diputados 0 Cor-
3 no*- R-'d^ín^ feriente co^^np1 Mst5-
lia v otros. 
paz social en Toledo 
E l ministro d&i la Gobernación ma-
n i f e s t ó a los periodisdtas que babía leí-
do en la Prensa la noticia de que él 
se iba a presentar como candidato por 
la provincia de L e ó n para la vacante a 
diputado allí existente y que eu candi-
datura ser ía apoyada por las derechas. 
Yo—dijo—estimo m u c h í s i m o a la Pren-
sa la publ icac ión de esa noticia por la 
a t e n c i ó n que para mí significa y l a agra-
dezco muy dp veras, pero tengo que ha-
cer constar que no p o d r é aceptar ese 
ofrecimiento de ninguna manera, t r a t á n -
dose, como se trata de uha provincia 
por donde h a sido derrotado mi amigo y 
c o m p a ñ e r o don Just inc A z c á r a t e . A s í , 
pues, yo les ruego que afirmen termi-
nantemente que no a c e p t a r é de n i n g ú n 
modo ese acta. E s má-s. yo ayudaré en 
todo lo que pueda al s e ñ o r Azcára te en 
la nueva e lecc ión, porque creo que î 
alguien tiene derecho a dicha acta es él 
precisamente. A d e m á s , elementales de-
beres de correcc ión y delicadeza me 
impiden pretender quitarle el puesto, 
cosa que no ha pasado ni ha podido pa-
sar por mi i m a g i n a c i ó n . 
La situación social en Toledo 
Luego dijo que habla recibido nume-
rosas visitas, entre ellas una muy nu-
merosa de productores y agricultores de 
la provincia de Toledo, a c o m p a ñ a d a de 
los diputados s e ñ o r e s Madariaga y Mo-
lina Nieto, que fueron a informarle de-
talladamente del disgusto latente que 
reina en aquella provincia aierced al 
estado a n á r q u i c o en que se halla l a pro-
vincia. A la entrevista as i s t ió t ambién 
el gobernador, que, -¡omo es recién lle-
gado y no e s tá muy lmpue?to en la si-
t u a c i ó n de l a provincia, quiso enterar-
se detenidamente de ello al objeto de 
enfocar el rtroblema d" conjunto. 
— V a m o s — a g r e g ó — a restablecer 1 a 
paz social en Toledo, puea la s i t u a c i ó n 
es verdaderamente grave, incluso ee 
peor que la de Bxtreff l í ldura. D e d i c a r » -
E l ministro de Tn^trucción pública 
rop^i-J^ q ice r'ori'T^'^tn? n nnifnoc rHi^' 
—Tenrro er ^stiHio tres o cunten m'iy 
' y r o e r T n n n"o fp j-p-f'oro gl rn-'-o-
colare?. T^r5» trata»- de pilo he recibi-
do la v ' ^ t a dei alcalde de M^dri^. auien 
me hq exmi^írto hasta dónde a lcanzar 
los ned'o? de que dispone e1 Ayunta-
nrento para dicha a tenc ión v c u á l e s 
"on la^ obl l ¡raciones nue se deben in-
c1ulr en el presupuesto ríe TnstruoHón 
nfiblica para este fin Otro se refiere 
a! abono de lo? )r)^ea,"''o? de la ens0-
M n z a d? a d u l t c T"prn '"i-e^és norqu^ 
alcanza a gran n ^ e T de ellos E l ter-
cer a?unto es el rtrriWm* de lo1» cut-
sUV^tas. tiip e s t á pf í tnd^ndo con °i di-
rpo^or de Pr imera ^n^eñanza E l sub-
serretari^ de mi denartamento marcha 
esta tardo a Valencia con mi represen-
tac ión para asistir a l a inaufirnración 
d"! momjmeritn a SoroTTn. T a m b i é n iba 
a as is t ir a dicha i n a u g u r a c i ó n el direc-
tor de Bel las Artes, pero, por encon-
trarse e^f^^o. ha tenida "ue depistlr 
del xHaie M a ñ a n a a p r o v e c h a r é el día 
nara estudiar todos los asunto? pen-
dientes de mi departamento con algu-
^o^ sitn.ci iefes del mtn'sterio. 
El IVI. de Marina, a Cartagena 
Anoche m a r c h ó a Cartagena el 
ministro de Marina , . señor Rocha, he 
a c o m p a ñ a n el subsecretario de la Ma-
rina de Guerra , s e ñ o r M u ñ o z Delgado: 
e Jefe del PMado Mayor central de la 
Armada, contraalmirante Salas: el di-
rector general del Patronato N a v a l y 
wu secretarlo v avudante? ET1 señor Ro-
cha se propone estar en Cartagena has-
ta eü martes , día en que r e g r e s a r á a 
Madrid. ÍTl obieto del Maje es inspec-
cionar l a Base naval y t ra tar de resol-
ver la cris is de trabajo que existe en 
e' Arsenal y el p1eito existente con mo-
tivo del despido de obreros del, mismo 
V i s i t a r á t a m b ' é n el ministro l a Bas--
acroTi'""1 rip San Javier. 
Condecoración a un ex 
subsecretario 
E n el ministerio de Mar ina ha tenido 
lugar la i m p o s i c i ó n de la cruz del M é -
rito Naval al ex subsecretario de Ma-
rina, don Wenceslao B e n í t e z . Asistie-
ron a) acto el ministro de Mar ina , su 
antecesor, s e ñ o r P i ta Romero, que ac-
tualmente d e s e m p e ñ a la car tera de E s -
tado, y el alto personal del departa-
mento. 
L a s ins ignias han sido costeadas por 
toda* l a * anudados oavale*. 
E s t a t a r d e , M a d r i d c o n t r a 
E s p a ñ o l e n C h a m a r t í n 
Los clubs que ascenderían a Prime-
ra División. Mañana se jugará el 
partido de ''hockey" Club de Cam-
po-Alj Assiatics 
Ascenso a P r i m e r a D i v i s i ó n 
S i l a p u n t u a c i ó n de la n Div is ión , 
publicada el martes ú l t imo , fuese l a de-
finitiva, la c las i f icación real para la 
cues t ión del ascenso al grupo de honor 
se e s t a b l e c e r í a como sigue: 
1, Sevi l la F . C . I . 
2, A t h l é t l c de Madrid, 22 puntos, ü . 
3, Sporting de Gijón, 44. n i . 
4, U n i ó n de Irún, 81. I X . 
5, C . D. Corufia, 82. V . 
6, C . D . A l a v é s , 96. X . 
7, Osasuna, 104. I V . 
8, Club Celta, 106. V I . 
9, Murcia , 108. V m . 
10, Sabadell, 140. V H . 
* * » 
N . B . — L o s n ú m e r o s romanos indican 
su c las i f i cac ión actual. 
Los cuatro primeros a s c e n d e r í a n a la 
primera Div i s ión . Y el quinto j u g a r í a 
encuentro de p r o m o c i ó n contra el colis-
ta de Pr imera . 
U n partido benéf ico 
M a ñ a n a limes, a las tres de la tarde, 
se ce l ebrará un extraordinario partido 
de "football" en el campo de la Agrupa-
ción Deportiva Ferrov iar ia (Paseo de 
las Delicias, 67), en el que i n t e r v e n d r á n 
los primeros equipos del A l c á n t a r a De-
portiva y la A . D . Ferroviar ia , que se 
d i s p u t a r á n la Copa Navidades 1933-34 
donada por el e x c e l e n t í s i m o Ayunta -
miento. 
Los donativos p o p u l a r í s i m o s (una pe-
seta general) se destinan a la suscrip-
ción públ i ca para la adquis ic ión de j u -
guetes con destino a los n i ñ o s pobres 
de Madrid. 
Equipo del Barcelona 
B A R C E L O N A , 30. — E l equipo que 
a l i n e a r á el Barcelona frente a] Betis 
s e r á el siguiente: 
N o g u é s , Zabalo — Alcoriza, Santos — 
G u z m á n — A m a u , V e n t o l d r á — G o i b u r u — 
M o r e r a — P a d r ó n — R a m ó n . 
L a Direct iva del Barcelona, de acuer-
do con el entrenador del equipo, h a 
acordado dar de baja a cinco jugado-
res, que no consideran indispensables 
a] Club, Estos jugadores son: Cifuen-
tes, Costa, Vega, P a r e r a y Valí . 
C r o s s c o u n t r y 
L a A . D. Ferrov iar ia c e l e b r a r á el do-
mingo día 7 de enero una carrera de 
"cross", infantil, de unos tres k i l ó m e -
tros de recorrido, dándose l a salida a 
las nueve de la m a ñ a n a , en el campo 
de deportes de la Ferrov iar ia (Paseo de 
las Delicias, 69). en cuyo sitio deben es-
tar los participantes media hora antes. 
E n esta carrera podrán participar to-
dos los niños mayores de doce años y 
menores de diez y seis, pertenezcan o 
no a Sociedades federadas. Se dispu-
t a r á n los "'peques" vario? premios, en-
tre ellos, dos Copas, una onr el Clnb v 
otra para el corredor vencedores 
L a inscr ipción oara la 'Copa Revés'" 
es gratuita todos los día? ,aborahle=!. de 
siete a nueve, en la S e c r e t a r í a de 'a 
Ferroviaria. , 
P e l o t a v a s c a 
Ayer en J a i A la i 
E n el F r o n t ó n J a i A la i jugaron ayer 
Izaguirre y Ugarte (que debutaba) con-
tra . T U R I C O y V E G A . F u é -un partido 
en el que dominaron hasta l a mitad ia 
primera pareja, pero, poco a poco, sus 
contrarios fueron reaccionando, impo-
niéndose , finalmente, para ganar por 10 
tantos. 
E n segundo lugar E C H A N I Z y B E N -
G O E C H E A ganaron con bastante fa-
cilidad a L a s a y Errezábal , no deján-
doles pasar del tanto 40. 
F o o t W l l 
Madr id -Españo l 
E n el partido de esta tarde en Cha-
m a r t í n los equipos se a l inearán pro-
bablemente como sigue: 
Madrid.—Cayol , C i r í a c o — Q u i n c o c e s , 
P Regueiro—Valle—Lazcano, L . Re-
g - i e i r o — O l i v a r e s — S a r a i t i e r — E m i l í n . 
E s p a ñ o l . — M a r t o r e l l . A r a t e r — P é r e z , 
M a r t í — S o l á — C r i s t i á , P r a t — E d e l m i r o I 
Iriondo—Edelmiro n — B o s c h . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Basket bal l 
Campeonatos castellanos. A las nue-
ve, diez y once, en el campo del Regi-
miento 31." 
A las diez y a las once, en el campo 
de C h a m a r t í n . 
A las diez y media, once y media y 
doce y media, en el campo del Olympia 
Football 
* M A D R I D F . C . contra C . D . E S -
P A Ñ O L . A las tres. 
* O u b Deportivo (ex Nacional) con-
t r a Stadlum Avilesino. P a r a el lunes 
a las tres. 
* F e r r o v i a r i a - A l c á n t a r a . Partido b 
néfico. P a r a el lunes, a las tres. 
Hockey 
* Club de Campo-Vars i ty Ass iat ics . 
P a r a el lunes, a las tres. 
Pelota V a s c a 
Campeonatos del Hogar Vasco. A las 
nueve, diez y dos y media y tres y me-
dia. 
Part idos entre profesionales. A las 
cuatro en J a i A l a i . 
Rugby 
A las diez y a las once y media, en 
la Ciudad Univers i tar ia . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche, 3l gran é x i t o c ó m i c o 
de Arnlches. " E l casto don José" . Jue-
ves, tarde, estreno " R u s i a en Albacete", 
de Suárez de Deza. 
L a s d o s v e c e s c e n t e n a r i a 
" E l divino impaciente", se representa 
en el Beatriz hoy, domingo, y m a ñ a n a , 
lunes, en tres funciones. A las 4,15, 6,45 
y 10,30. Ult ima semana. 
B e n a v e n t e 
Hoy, a las 4, func ión infantil, "Cuento 
de Navidad" reparto y sorteo de precio-
sos regalos. A las 6.30 y 10,30, "Tú, el 
barco; yo, el navegante..." E n la func ión 
de noche se repart irán las c l á s i c a s uvas 
entre los asistentes. 
C o l i s e v m 
Tres grandiosas funciones "Boliche" 
y fin de fiesta por Irus ta Fugazot De-
mare y su t íp i ca orquesta. Programa in-
comparable. M a ñ a n a lunes, idént i co pro-
grama cumbre. 
C i n í e r i g a r o 
Hoy, en las tres funciones, el diverti-
do "film" ""La p e q u e ñ a aventurera", por 
Dolly Haas . Obsequio de las uvas de 
la suerte. Mañana , estreno de la su-
perproducción francesa " E l ordenanza" 
U n a obra de arte del gran realizador ru-
so W. Tourjansky. Intérprete , Marcelle 
Chantal . 
C i n e m a B i l b a o 
M a ñ a n a lunes, 1 ríe enero, presenta 
la pe l ícula m á s emocionante, en la que 
una raza e x t r a ñ a hab'ta " L a is la de la? 
almas perdida*;". 
E s la creac ión de la locura c ient í f ica , 
realizada por el doctor Moreau. 
C i n e S a n C a r l o s 
Fiestas de final y primero de a ñ o ; pro 
grama exclusivamente cómico , en si que 
figura "Falso Noticiario" (Actualidades 
e spaño le s en broma), " E l fa ldón de la 
camisa (dibujos) y "Piernas de perfil" 
por Buster Keaton (Pamplinas) ¡;A mo-
rirse de r i s a ! ! 
A c t u a l i d a d e s 
E s t r e n a el lunes la interesante pe l í cu la 
" L a vida del circo", realizada por Ro-
bert Alexander, el genial creador de " L a 
vida de los cartujos", que, ante su éxi to 
ha merecido el honor de ser imitada 
" L a vida del circo" es un "film" ameno 
y el mejor repalo de A ñ o Nuevo para 
chicos y mayores. 
iiniüBiniBii üBüüinimiiüniniiwiiüK 
C a m p o C H A M A R T I N 
A l a s tres d e l a t a r d e 
C A M P E O N A T O P R I M E R A L I G A 
I C D . E S P 
M A D R I D F . C 
miniiiaiiiiiBiiniHiiiiniiiinia 
B I B L I O G R A F I A 
Adquirid la biografía 
d e l c a u d i l l o d e l a s d e r e c h a ^ 
J o s é M a r í a G i l R o b l e ? 
Su vida, «u ac tuac ión sus Ideas, 
por T D A N A R R A B A L , 5.00 peseta*. 
tutBRBJt lA aOMO.—Alca lá , 6. 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
3 E A T R I Z . — A las 4,15. 6,45 y 10,30: E l 
divino impaciente (dos veces centenaria: 
últ ima pemana) ^28-9-933). 
R E C A V E N T E (Antonio Vico. Te lé fo-
no 21864) .^ t i n c i ó n infantil): Cuento 
da N^víriad 'de Serrano Ane-uita),—6,3h 
v 10,30- Ti i , p1 barco: yo, el navegante 
(7-12-933). 
C T R C O D E P R I C E . — A las 6 y 10,30 
H-ranrliosas funciones de circo. L a s mejo-
res atracciones, Tos monos y .perros co-
"-"«rjiput^q rtran éxito. 
OO'VT^rnA. ~A iac R'íO; E l ex...—A las 
m 30- r-v «x. . (30-12-933). 
OOATfr'o CT.orpto-nb'cot.e). — 4. R.30 v 
i0 SO- at: -.hl^Ufa., la oobre (24-2-9331. 
RJST^tWyt. 'X'^trn-T^orrás).—3.?.0 v 6.30 
fia Cenicienta fr\n •p.=nr."on+f>).—10.30 (po-
«niarV w 'jicfliflo Jp> 7W1a.mea. 
POVT-AT.lí* 'Cnrrnvn Díar"» - 6.30 vr 
1030- '•'omo rn ilncmna r4-1t-9S3); 
LAT?A. —A !á<! 4. o.m v 10.30: T-as dnco 
or, minto (de Arnlches; gran éx i to ) (22-
MIARIA I S A B E L . — A las 4: E l n iño d" 
las coIpí! fdos horas de risa).^—A las 6,30 
v 10 so- E l casto don J o s í /f^rmldahl-" 
¿v"." f./jWitoo do \rriíchp=) '24-12-933). 
T^.-VTT» miTTP'.OA «Tlompañía de co-
medias P'fí Moran o v ruls^ncio NoCTie-
rns).—4: F.i naolTn'onto del Hijo de Dios. 
6.30 v 10.30- ^.i velón de Lucena. 
VT€TOT?ta .'/v-irora Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — a irj-r c, 3n v 10.30: E s mi hombre. 
ir-R.OA^OAT J A T - A L A T (Alfonso XT. Te 
'ófn-nn icc.ne).—A 'as 4 (especlaJ): Pri 
mpro. a remonte: Trlgroyen y Guelbenz'1 
contra Abresro ÍTL y Zabaleta. Segundo 
a remonte. E c h á n i z A. y Uearte contra 
Tztiaruirre J . y Vega, Se jugará un ter-
cero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua (butaca, 1,50): Sen-
siacional programa de documentales, co-
mentados en español . Nochebuena (dibu-
lo en colores, cantado en españo l ) . No-
ticiarlos de in formac ión miindiail. Elec-
ción de "Miss Par í s" . E l "gordo" de Na-
vidad on Bilbao. Barcelona: Ent ierro de' 
s e ñ o r Maciá . ca tás tro fe ferroviaria en 
Laeny . Lunes , 2 tarde, nuevo programa. 
A L K A Z A R . — A las 3: E l teniente del 
amor.—A las 5, 7 y 10.45: Verónica, (éxi-
to inigualado). E l públ ico de la secc ión 
de noche de hoy domingo podrá recibir 
el Nuevo Año comiendo las c lás icas uvas, 
obsequio de la Empresa , al c o m p á s de 
las campanas de Gobernación, que, a tra-
v é s de un "film" sonoro, se o irán en la 
sa lá del A l k á z a r (19-12-933). 
A S T O R I A (Te lé fono 21370),—A las 4.15, 
6,30 y 10.30: Ultimos d ías de Pasto de ti-
burones y fin de fiesta L a Kazanova y 
sus anince tziganes. 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10.30: Alma de 
centauro y E l secreto del m a r (progra-
m a monstruo; ú l t i m o día) (28-12-933). 
B A R C E L O . - 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30: E l man-
cebo de botica (gran éx i to c ó m i c o ) (13-
12-933). 
CALLAO.—4,30 , 6,30 y 10,30: S. O. S. 
Iceberg ( ¡Lo imposible viene a la panta-
lla! ; E i "film" que crea una nueva era! 
¡La s e n s a c i ó n m á s grande de la panta-
lla! ; L a pel ícula que hipnotiza al públi-
co! Udet. F r a n c k , Leni Riefiensthl. Ras -
musen y Rod la Rocque han cooperado 
fn esta énica "f i lmac ión") . 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30: En sig-
no de la C r u z (asombro del mundo). Te-
lé fono 22229 (27-12-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , de 
11 a 1. Sorteo de Navidad. Los favoreci-
dos con el gordo E l agregado militar de 
Estados Unidos revista el regimiento n ú -
mero 31 en Madrid. L a escuadrilla fran-
cesa termina su crucero [lobre Afr i ca , 
Una familia de m ú s i c o s de Arenys de 
Mar, Tragedia ferroviaria en F r a n c i a . 
200 muertos y 300 heridos, Ent ierro del 
presidente de la Generalidad de Catalu-
ña señor Maciá. Otros reportajes Fox 
Movietone Dibujos sonoros, etc. Lunes . 
Continua, de 11 a 1, el mismo programa. 
C I N E D O S D E MAYO.—4. 6,30 y 10,30: 
U n a morena y una rubia (hablada en es-
pañol ) . 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373). — 4,80: 
Erase una vez un vals; 6,30 y 10,30: E r a -
se ^una vez un vals (deliciosa opereta con 
mús ica de F r a n z Lehar por Martha E g -
gerth), y la sorprendente producc ión 
U. F . A.: Estupefacientes (con Jean Mu-
rat, Daniela Paro la y Peter Lorre) . Jue-
ves- S i ^ ó r T.enox (Greta Garbo y C l a r k 
Qable> UO-il-833), 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30: Milady (segunda parte 
de Los tres mosqueteros; d iá logos en es-
pañol ) . E n la func ión de noche, regalos 
de las doce uvas & los asistentes (31-10-
933). 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—4,15, 
6,30 y 10,30: Vampiresas 1933 (el gran 
éx i to de la temporada) (5-12-933). 
C E N E D E L A OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30: U n a cliente ideal, por R e n é Lefe-
vre (grandioso éx i to ) . 
C I N E P A N O R A M A (Nico lás M a r í a R i -
vero. 7).—11 m a ñ a n a a 1 madrugada, con-
tinua (precio ú n i c o : butaca 1,50 pesetasV-
Revista Paramount (actualidades mun-
diales). E l espejo m á g i c o (dibuios sono-
ros, por Bimbo. Betty y K o k ó ) . Para-
mount Gráfico (curiosidades del-.mundo, 
explicado en esnafíol ) . L a fiesta de Pichi 
(dibuios Columbla. con caricaturas de Icf 
principales "ases" de la pantalla). L a 
mujer moderna ("film" deportivo, expli-
cado en e spaño l ) Charlot va de juerga 
(comedia sincronizada por el rey de 1á 
gracia Charlie Chaplin) . Limes, cambio 
comniptn de programa. 
CTINTR D E L A PRENSA.—4,30 . 6,30 v 
10.30- Ha «mtrarln un fotógrafo (éxito 
qriormp^ (20-12-033) 
CTTVTr, VTrLTTSSTA (Avenida Eduardí) 
D.at'. 32). R e p ó r t a l e s de actualidad 11 
m a ñ a n a a 1 mqd^iieada Revista P a r a - | 
mount. n ú m 20 Primavera en la nieve \ 
Noticiario U F A Varie tés Red Star, nú-
mero 5 Fé l ix nrestidisrit^dor Butaca 1 P>n 
L n n ° - -ombin de nrorrama. 
CTTSTP.MA AROtVFTT.F.R.—4. 6.30 v 10 30: 
E l hombre ^ue sp rfí* -̂ el amor (habl?-
da *r> opnañni) C16-4-033) 
CTNEM'A ^ - t t / r a o 'Te lé fono 30796).— 
A las 4.15 6 30 v 1030- E l soltero in^cen-
+ o f-nnr ManHno r<v,pvTHer) (15-10-933) 
r.TKfp'̂ rx OTTA M R E R T í S i e m n r e oro-
ora.ma rUTMe) —A las 4, n iños . 0.50 y 0.75: 
'•'30 v 10 30- Bailando a cleea= y el Hom-
bre y p! Mon=trno (pn csoañol , por Fp-
deric Marx) F n la función de la nochp 
«e obsenuiará a los connirrentes con la 
- l á s i c a s T.nrioo n laja 4. n iños . 0 50 
" 0,75): R30 v 10 30- W Mila=rro de la Fp 
Tin "-.hoiipro do frac (por Roberto Rpv'> 
n7-i-Q?3') 
r r v ^ A T A F - S P A ^ A . — A las 4 6,30 v 
101=:- «Snv un fugitivo (28-3-933). 
CTMEMA C O T A . — 4 sección infantil-
R?n v 10 30- Profesor ideal. 
rOT.TRKVTVr H 4.142) —4.15 6.30 y 10,30: 
Bolichp. v fin dp fiesta por Irusta . Fuga-
tnt. Demare E x i t o Inenarrable (28-12 
033) 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—4,30. 6,30 y 
10,30: L a p e q u e ñ a aventurera (por Dolly 
H a a s ) . Obspoulo de las uvas de la suer-
te f 29-12-033). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—4,30. 6,30 y 
10.30- F1 ordenanza (un gran "film" de 
Tour ianskv) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 4 , 6,30 y 
10.30 L a Llorona. > 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 , 6,30 y 
10.30. E l cantar de los cantares (Marle-
ne Diptrich) (20-12-933). 
P L E V E - L C I N E M A . — 4 , 3 0 . popular, No-
che de fantasmas; 6.30. Noche de fan 
tasmas: 10.30. Tumultos, A las 12 se oi-
rán las campanadas de G o b e r n a c i ó n y 
se o b s e o u l a r á a todos los espectadores 
con las "uvas" de la suerte y u n a prime-
ra c o n s u m i c i ó n en el bar (4-9-933). 
pro<tr;f , so .—4, 6,30 y 10,30. M a r í a (la 
nelfruja fama universal) . Ultimo día 
(19 12-033). • 
P R O V F C C T O N E S ( T e l é f o n o 33976).-
A las 4,15 6.30 y 10,30, Torero a l a fuer-
za, el éx i to hi larante del año. A las 10,30. 
«•ran func ión de las uvas. 
t.upps. Snoana tipnp un secreto (en es-
•̂ñnT_ nnr Rosita D í a z (7-11-933). 
R O Y A T . T V . — 1 1 3n m a ñ a n a , clne-Club 
^anca v Polsa. 4 30. Infantil, pe l í cu las de 
'•isa. dibuios sonoros. Culturales e Ins-
tructivas. Bon'toc regalos a todos los ni-
ñ o s : 6 30 v 10 30. Corazones valientes. Ro-
hert ^ontp-omeryt; De parranda, Regri 
i a i d Dpnnv. 
« A L O V uta-RTA CTRTSTINA (Manue 
Silvela. 7 T e l é f o n o 4232RV—A las 4,30 > 
n las 7. «íupño rlo-rado (28-4-933). 
S A N r A R L O S fTeiAfono 72827).— A 
'-.cr ¿tK « 3 0 v 10,30 Piprnas de perfil 
— r w , . , - T r i t ó n (30-11-933). 
S A N MTCUFL.—4.30 . 6,30 v 10.30. Vup 
'^n mis canciones (Marta E ^ e r t ) . P a r 
••••tura musical de Schúber t . por l a Sin-
fónica v los coros cantores de Viena . i L a 
intnai'^o^ c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ' 
f 28-11-033). 
T I V O L T . — A las 4,15. 6.30 y 10.30. Grei-
ffer pntr« psíafaf lores A* frac (por M a r 
tha Ee-eerth v H a n s Albers, el "as" de 
los detectives (12-10-033). 
P A R A M A C A N A 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 4.15. 6,45 y 10,30: E l 
divino imnacientp (do= veces centenaria-
i'iltimji RftTninn-a.) (28-9-933). 
B F . N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864V—4 ( func ión Infanti l ): Cuento 
de Navidad (de Serrano Angulta).—6,30 
v 10.30- Ti i , el ba.rco: yo, el navegante.. 
(7-12-933). . 
C I R C O D E P R I C E (Fpfrttvldad de Afio 
Nuevo).—A las 6 v 10.30: Grandiosas fun-
ciones de circo. M a g n í f i c o programa. Mo-
nos v perros amaestrados y otras gran-
•ios atracciones. 
COIMTFDTA.—A las R.30: E l ex.. .—A las 
10 30: E l ex. . (30-12-933). 
r o m e o (LorPto-Chicote). — 4. 6.30 y 
10.30: Mi abuejita. la pobre (24-2-933). 
E S P A Ñ O L fXiríru-Borrás) .—3,30 y 6,30: 
L t Cenicienta, fclamoroso é x i t o ) . —10,30 
'r'vnirHW' F i gleqide de Zalamea. 
F O N T A L R A (Carmen D í a z ) . — 6,30 V 
10,30: Gomo tú , ninguna (4-11-933), 
L A R A . — A las 4: L o que hablan las 
mujeres.—6.30: L a s doce en punto.—10,30-
L a verdad Inventada (28-10-933). 
M A R I A I S A B E L . - A las 4: E l n i ñ o de 
las coles ''dos horas de risa) .—A las 6,30 
v 10.30: E l casto don J o s é (formidable 
éxi to c ó m i c o de Amiches) (24-12-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano v Fulgencio Nogue 
ras).—8,45: MI tía Javiera.—6,30 y 10,30-
E l v e l ó n de L u c e n a . 
V I C T O R I A (Aurora Redondo-Valeriano 
León) .—A las 6.30 y 10.30: E s mi hombre. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
l é fono 16606).—A las 4 (especial): P r i -
mero, a remonte, Ucin y Zabaleba con-
tra Abrego m y Berolegui. Segundo, a 
remonte, L a s a y Guelbenzu contra J u r i -
co y Ugarte. Se inprará un tercero. 
C I N E S 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 8: E l 
teniente del amor (2 pesetas butaca).—A 
las 5, 7 y 10,45: V e r ó n i c a (por Pranzls-
k a G a a l ; tercera semana) (19-12-933). 
A S T O R I A (Te lé fono 21370).—A las 4,15. 
6,30 y 10,30: Ultimos días de Pasto de ti-
burones y fin de fiesta L a Zazanova y 
sus quince tzlganes. 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: Alma de 
centauro y E l secreto del m a r (a peti-
ción de numeroso públ ico c o n t i n ú a este 
programa de é x i t o formidable) (28-12-
933). 
B A R C E L O . - - U 5 , 6,30 y 10,30: Riguro-
so estreno de Noche de San Juan (un 
"film" extraordinario de L i l Dagover). 
CALLAO.—4,30 y 6,30: L a vida privada 
de Enrique V I I I (Charles Laugrhton).— 
Noche, a las 10,45, gran función de gala: 
L a vida privada de Enr ique V I I I (Char-
les Laughton) . 
C I N E D O S D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
E l hombre que se re ía del amor (habla-
da en e spaño l ) (16^-933). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Ex i to clamoroso del sor-
prendente y maravilloso "film" U , F . A.: 
Estupefacientes (por Juan Murat, Da-
niela Parola y Peter L o r r e ) . Jueves: Su-
san Lenor (Greta Garbo y Clark Gable) 
(8-6-933) 
C I N E I D E A L (Cine sonoro) . -A las 
4.30, 6,45 y 10,30: E l rey de la plata. 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—4.15, 
6.30 y 10.30. ú l t i m o día de la pe l ícula _de 
efrandioso éx i to : Vampiresas 1933 Maña-
na, estreno riguroso: T i e r r a de nadie, la 
película que e m o c i o n a r á a todo Madrid 
(5-12-933). 
C I N E D E L A O P E R A . - 4 . 3 0 , 6.30 y 
10.30: Una cliente ideal, por R e n é Lefe-
vre (Selecciones F i l m ó f o n o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A . - ^ , 3 0 . 6,30 y 
10.30- Barrio chino (estreno), por R u t h 
Chatterton. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4 , 6,30 y 10,30: 
Una morena y una rubia (hablada en es-
paño l ) . 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 4.15. 6,30 y 10,30: L a isla de las 
almas perdidas (15-11-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 4,30, -6,30 y 
10.15: L a escuadrilla deshecha (17-1-933), 
C I N E M A G O Y A . — 4 , 6,30 y 10,30: C a -
balsrata (hablada en e s p a ñ o l ) (11-10-033). 
C O L I S E V M (14442).—6,30 y 10,30: Bo-
liche y fin de fiesta, por Irusta , Fugazot, 
Demare. Exi to Inenarrable (28-12-933). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 4 , 6.30 y 
10,30, Dos buenos camaradas, por P a u l 
Horhi^er (28-6-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - 4, E l can-
tar de los cantares; 6,30 y 10.30, F r a Diá-
volo (Stan L a u r e l y Oliver Hardy) (20-
12-933). 
P R O G R E S O . — 4 , 6,30 y 10.30, Ameri-
can Bluff y E l fantasma de Crestowood. 
ROVALTY.—-4 ,30 , infantil: cambio com-
pleto de programa, pe l í cu las de risa y 
bonitos regalos a todos los n i ñ o s : 6.30 y 
10,30, E l P r í n c i p e de Arcadia, opereta, 
luiosa p r e s e n t a c i ó n por L ianne Ha id y 
Wil lv Ford (28-12-932). 
S A L O N M A R T A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 7. T e l é f o n o 42325).—A las 4,30 y 
a las 7. Los diamantes de las cumbres 
(21-3-933). 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).— A 
las 4,15, 6,30 y 10,30, P iernas de perfil, 
por Buster Keaton (30-11-933). 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10.30, Vue-
lan mis canciones (Marta Eggfert). P a r -
t itura musical de Schúbert , por la Sin-
fón ica y los coros cantores de Viena. ; L a 
actualidad c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! 
(28-11-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, E l baile, 
sugestivo desfile de ilusiones y realida-
des, reve lac ión de la p e q u e ñ a actriz D a -
niele Barr ieux (14-2-933). 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de l a publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a cr í t i ca de 
l a obra.) 
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S Ultimos días de S 
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S Martes 2 de enero, presenta U F A E 
su mejor superproduoión 
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E por Oonrad Veldt 
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(N ico lás M a r í a Rivero, 7) 
a C H A R L E S C H A P L I N , el único, 
el Inimitable, en 
C H A R L O T 
C U R A D E 
E N L A 
A G U A S 
L a m á s regocijante comedia 
célebre actor. 
del 
I f f l W B f W l B W 
C E R V E C E R I A R E S T A U R A N T 
C A S A J - A L V A R E Z 
Victoria, 4 y Pasaje de Mathen, 1 
! r > O PWl J ^ ? ^ O S í " i 
a n o 
Con l a que inaugura su servlcjo de co-
medor en los magní f i cos Salones del eorv. 
t ré sne lo 




langos ta a la R u s a 
T o u m e d ó s a la Ross ln l 
Capones rellenos con castaf la» 
Salsa de GBosellas 
J a m ó n de Y o r k v Galantina trufada, hue-
vos hilados. 
E n s a l a d a compuesta 
Hehido Melba 
Pastas variadas 
runrones y Mazapanes 
R l o j a blanco y tinte 
Frotas , c a f é y licores. 
15 P E S E T A S C U B I E R T O I N C L U I D O 
E L S E R V I C I O 
R e s e r v e s u m e s a 
T E L E F O N O 22.298. 
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A L O J E S E U S T E D = 
E N E L | 
O T E L F L O R I D A í 
A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s r e c o m e n d a b l e por s u c o n f o r t y p r e c i o s m o d e r a d o s = 
B L A Z A D E L C A L L A O I 
( G R A N V I A ) . I 
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Domlngro 81 de d ic iembre de 198S ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o X X m . — N ü m . 7.518 
L A D A R E L I G I O S A 
r e c i é n 
Los cielos h a b í a n l lo rado su roclo; 
mansamente , como cae un copo de nie-
ve, h a b í a descendido l a luz sobre la t i e -
r r a ; los á n g e l e s cantaban himnos de 
paz, los pastores le rodeaban estal lan-
do en ing-enuas a l e g r í a s , y una donce-
l l a , V i r g e n y Madre , la ben ' i i t a entre 
todas las mujeres, le cobi jaba en su se-
n ) , le s o n r e í a y , m e c i é n d o l e en sus bra-
zos, le d e c í a con voz a r r u l l a d o r a : •xDuer-
me, n iño , no l lo res ; duerme, n i ñ o ce-
l e s t i a l ; que las tempestades no osen 
es ta l lar sobre t u cabeza, n i el dolor 
m a r c h i t a r tus m e j i l l a s . » E r a la expre-
s ión n a t u r a l del i n s t in to mate rno . De 
sobra c o n o c í a la V i r g e n b ienaventura-
do les dastinos de aquel n i ñ o cuya his-
t o r i a h a b í a le ído en los profe tas ; no 
p o d í a e n g a ñ a r s e sobre el sent ido de 
aquellas p r imera s a l e g r í a s , de aquellos 
c á n t i c o s , de aquellas « p a l a b r a s p r o d i -
giosas que ella guardaba y r e v o l v í a en 
su c o r a z ó n » . A d e m á s al l í estaba aquel 
v ie jo rabino, el p r i m e r o que se a t r e v i ó 
a p ronunc i a r el o r á c u l o t e r r ib l e , a iden-
t i f i ca r , po r deci r lo as í , a l r e c i é n nac i -
do. L a l i t u r g i a nos presenta su figura 
venerable y aus tera en este p r i m e r do-
m i n g o que sigue a Nav idad , p a r a en-
s e ñ a m o s que en las a l e g r í a s de Noche-
buena hay u i fondo serio y profundo, 
s i n cua l esas a l e g r í a s no s e r í a n m á s 
que u n es t remectmlento superf ic ia l y 
pasajero. S n el hor izon te de B e l é n se d i -
v isa l a cumbre ded Calvar io , y d e t r á s 
del v i l l anc ico e s t á él t reno . 
« H a b í a en J e r u s a l é n u n h o m b r e Jus-
t o y temeroso de Dios , l l amado S i m e ó n , 
que v i v í a con l a esperanza de l a oonso-
l a c l ó n de I s r a e l . » Las expresiones de 
San Lucas nos hacen pensar en u n a l -
to personaje, t a l vez en e l famoso es-
c r iba , en el « g r a n m a e s t r o » Rabban S i -
m e ó n , h i j o de H i l l e l . L a edad, l a v i r -
t u d , l a grandeza de a lma, l a oodncidea-
c ia de t i empo y lugar , todo nos I n v i -
t a a oonfundl r le con tí anciano dea 
Evange l io . H a s t a e l m i s m o silencio de 
l a t r a d i c i ó n hebra ica : el T a l m u d , ge-
neroso en alabanzas pa ra Hílled. y t o -
dos los m iembros de su f a m i l i a , se es-
fuerza p o r re legar a l o l v i d o e l nombre 
de este presidente del S a n e d r í n , pa-
n e g i r i s t a de J e s ú s , cuyas ideas sobre 
el M e s í a s eran t a n d i s t in tas de las de 
sus c o m p a ñ e r o s , que a causa de ellas 
se le q u i t ó l a pres idencia del g r a n Con-
sejo de su n a c i ó n -
Desde su c á t e d r a , adosada a una co-
l u m n a del Templo , S i m e ó n con templa 
a l H i j o de M a r í a . N a d a e x t r a o r d i n a r i o 
se le presenta a l e x t e r i o r ; pero a tas 
ojos del v idente aquel N i ñ o a p a r e c i ó 
l o que era en r ea l i dad : l a sa lud , l a con-
s o l a c i ó n esperada, e l objeto de sus a r -
d i e n t e » anhelos. Y , a r rebatado por l a 
fuerza del E a p í r l t u , h a b l ó con voz t e m -
blorosa, con el acento solemne, con l a 
frase l í r i ca , oon l a v i b r a c i ó o l lena de 
m i s t e r i o de loe viejos profe tas m e s i á -
nioos. De pronto , c l a v ó los ojos en l a 
Madre , y , condensando en cor tas pa-
labras la rgas p r o f e c í a s , e x c l a m ó : « H e 
a q u í que é s t e es puesto p a r a levanta -
m i e n t o y pa ra o a á d a de muchos en I s -
rael , y para s e ñ a l de c o n t r a d i c c i ó n . Y 
u n a espada a t r a v e s a r á t u a lma. P o r 
este med io s e r á n descubiertos loe pen-
samiantos que muchos ocu l t an en sus 
c o r a z o n e s » ; es decir , delante de Cr i s to , 
e s c á n d a l o y e n i g m a del mundo , los sen-
t i m i e n t o s secretos se r e v e l a r á n . Sabre-
mos, a l fin, q u i é n e s son los que e s t á n 
dispuestos a r e c i b i r l e de cua lquier f o r 
m a que aparezca. 
H a sido d icha l a pa l ab ra t e r r i b l e , l a 
pa l ab ra co r t an te y punzante como u n 
cuchi l lo , «fl o r á c u l o de las siete espadas. 
E r a u n h o r ó s c o p o e t x r a ñ o efl d^ l v ie jo 
rab ino , sabedor de l e j a n í a s p r o f é t i c a s 
y de celestes ' decretos. ¿ Q u é ha v i s to 
de aquel N i ñ o , c u y o nac imien to , c u y a 
pobreza, cuya f a m i l i a parecen presa-
g i a r vu lgares dest inos? N o obstante , se-
r á un conquistador, un pas tor de pue-
blos, u n h é r o e que c a m b i a r é l a h i s to -
r i a de l a human idad . M á s a ú n : s e r á u n 
signo de c o n t r a d i c c i ó n , u n blanco de 
odio, u n a bandera de combate . Donde-
quiera que p l an t e s u t ienda , los h o m -
bres so d i v i d i r á n en dos campos, e l de l 
odio y el ctel amor . N o se le p o d r á , ne-
g i g l l r , no se le p o d r á o l v i d a r ; l a neu-
t r a l i d a d , l a ind i fe renc ia s e r á n i m p o s i -
bles t r a t é j a d o s e de ese h u m i l d e v á s t a -
go de l a doncel la de N a z a r e t h . 
J a m á s se h a b í a hecho de u n hombre 
un h o r ó s c o p o como é s t e . Todos los g r a n -
des hombres h a b í a n bajado a la t u m -
ba, y s u m u e r t e hab la aido t a m b i é n l a 
m u e r t e de los odios y los amores que 
l o g r a r o n desper tar en t o m o suyo. L o s 
bienhechores de l a human idad desapa-
recieroo, lo m i s m o que sus malhecho-
res. D u r a n t e un t i e m p o sus amigos c u -
b r i e r o n de flores sus sepulcros; sus ene-
migos , de anatemas y maldiciones. Des-
p u é s , e l s i lencio defl olvido. L a h i s t o r i a 
g u a r d ó e l recuerdo de sus maldades o 
de sus merec imien tos ; las generacio-
nes humanas recogieron acaso su n o m -
bre, pero f r í a m e n t e , como despojo de 
ua pasado que y a no exis te ; s i n los sa-
cr i f ic ios del entusiasmo, s in los es t re-
mecimientos de l a i r a . Nad ie hoy sen-
t i r í a p o r N e r ó n o por don Pedro el 
Cruel un rencor homic ida ; nadie se de-
j a r í a m a t a r por C é s a r o p a r Bonapar -
te. Son muer tos a quienes no se pue-
de r end i r el cu l to del amor apasionado, 
ni el homenaje del odio v io lento . Só lo 
a este n i ñ o , este h i j o de u n ca rp in te ro , 
e s t á reservado el p r i v i l e g i o ú n i c o , l a 
g lor ia que n i n g ú n sabio, n i n g ú n rey, 
n i n g ú n filósofo, n i n g ú n conquis tador p u -
d ) pretender. L a escuela de P l a t ó n se 
deshizo con l a m u e r t e del maes t ro ; las 
conquistas de A l e j a n d r o d u r a r o n l o que 
su í m p e t u gue r r e ro ; d Imper io de Car-
lomagno se d e s m o r o n ó t a n p r o n t o no-
m b a j ó a l sepulcro el que lo h a b í a o r -
ganizado. Sólo l a escuela de J e s ú s con-
t i n ú a en pie d e s p u é s de ve in te alglos, 
só lo su Imper io supervive, sólo sus con-
quistas aumentan 3in cesar. N i ha m u e r -
to ni m o r i r á . M i e n t r a s c r u z ó por ' a 
t i e r r a f u é el b lanco dé] amor m á s a r -
diente y del odio m á s implacable . E m i -
grado al cielo, los imper ios le pe r s i -
guen, y sus fieles dan la v i d a por é l . 
Se le a m a y se l e odio como se ama y 
se odia a un ser que v ive , que obra , 
que se impone Inexorablemente, cuya 
presencia, cuya influencia, cuya a c c i ó n 
se acepta con a l e g r í a o se rechaza con 
i n d i g n a c i ó n . A veces el apas ionamien-
to se disfraza con m á s c a r a de h ipocre-
s í a . E l perseguidor d i r á que no pers i -
gue a Cr is to , s ino a los c l é r i g o s ; o t ras 
q u e r r á e n g a ñ a r n o s hablando de l a l c i s -
8, m i s a c o m u n i ó n para l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a P r e c i o s í s i m a Sangre de N . S. J . . 
por l a tarde, a las 5, ejercicio de l a Bue-
na Muer te , con s e r m ó n por don E m i l i o 
G o n z á l e z . _ . . 
Santuar io del Perpetuo S o c o r r e — A las 
11, h o m i l í a sobre el Evangel io . P o r Ja 
tarde, a las cinco y media, f u n c i ó n de 
Desagravio y "Te D e u m " en a c c i ó n de 
gracias. , 
Templo -le Santa Teresa (plaza de Es-
u a ñ a ) . — M i s a s cada media ho ra de seis 
a LO; t a m b i é n h a b r á de U , 12 y 1. Cont i -
n ú a la novena al Santo N l n o Jcbúb de 
P raga : a las 8,30, misa c o m u n i ó n y ejer-
c ic io ; a las 5,80 t . , expos i c ión , rosar io, 
ejercicio, s e r m ó n por el R . P. Es teban 
de San Jo»é, reserva y cánt ico». 
E n t r e t a n t o e l N i ñ o Ü » e r e o e n d o y f o r t a l e c i é n d o s e , H e n o d e s a b i -
d u r í a , j l a g r a c i a d e D i o e e s t a b a e n E l . ( C u a d r o d e W . H e l e . ) 
J e s ú s y M a r í a medren de ia mente . u A l n M i r i a m " o Fuente de M a r í a 
es ano de los si t ios de raya au ten t ic idad no eabe duda, pues es l a ú n i c a 
fuente p ú b l i c a de Nazare t : a el la I r ían , pues, d ia r iamente l a V i r g e n y el N i ñ o 
a proveerse de agua para e l aso d o m é s t i c o . E l arco que cubre l a fuente es 
del tiempo de las Cruzadas: po r eso el a r t i s ta , aunque ha conservado sus 
lineas generales, le ha dado t m estilo m á s p r i m i t i v o . 
l a figura de J e s ú s es o n por tento de exac t i tud a la vez y de g r a d a . LB. 
e x p r e s i ó n de sns ojos nazarenos, su cabello, su vestir , su camina r y, sobre 
todo, e l garbo en l levar sa o a n t á r i t o son admirables . L a figura de M a r í a es 
algo i n f e r i o r : tm rostro, aunque típico, no alcanza l a belleza del de Tesús . E n 
cambio l a g r a d a en l levar el c á n t a r o sobre l a cabeza y l a delicadeza mater-
n a l en dejar i r delante a l N i ñ o para seguir le con los ojos, dan u n i n t e r é s ex-
quis i to a su figura. 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D I A SI,—Domingo. In f r aoc tava de Navidad.—Santos Silvestre, cf. ; Zó t i co , pb.; 
Hermetes y Barbaclano, pb., cfs.; Sabl-nlano, ob.; Potenciano, Esteban, Poncia-
no, F a b i á n , Oornello y comps., mrs. , y Santas Melania , Donata , Paul ina , H i l a r i a 
y comps., mrs. , y Columba, v g . y m r . 
L»a m í s a y of ic io d iv ino son de l a I n f raoetava de l a N a t i v i d a d , con r i t o se-
mldoble y color blanco. 
E p í s t o l a de San Pablo a los G á l a t a s (4, 1-7).—Hermanos: Mient ras el herede-
r o es n iño , en nada se diferencia de un siervo, siendo as í que es d u e ñ o de todo, 
sino que e s t á bajo tutores y curadores hasta el plazo s e ñ a l a d o por el padre. Tam-
b i é n nosotros (los j u d í o s ) , herederos de las promesas de Dios, cuando é r a m o s n i -
ñ o s e s t á b a m o s esclavizados a los alementos del mundo (a la ley -Jeremonial): 
mas, cuando l legó el cumpl imien to del t i empo, e n v i ó Dios x\ H i j o suyo, nacido 
de muje r , nacido debajo de l a ley de Moisés , como nosotros, pa ra que rediruie^t» !* j 
D I A 1.° D E E N E R O D E 1984.—Lunes. 
!La C i r o u n o l e l ó n de N . S. J. C—Ss. A l m a -
^quio, Maigno y Ooncordlo, pb.; mrs . ; F u l -
gencio y Just ino, obs.; O d l l ó n y Eugen-
;do, abades, ofs.; stas. M a r t i n a , vg . y m r • 
y Euf ros ina , v g . 
L a mdsa y oficio d iv ino son de l a Ci r -
c u n c i s i ó n de Nues t ro S e ñ o r con r i t o do-
ble de segunda clase y color blanco. 
P a r r o q u i a de los Angeles.—Quinto an i -
versar io de l a Asoc i ac ión Eucar i s t i ca de 
A d o r a c i ó n Perpetua. A las 8, misa comu-
n i ó n con motetes, y por l a tarde, a las 
6, E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , por don 
E m i l i a n o M u ñ o z , preces, reserva y ado-
r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s , 
i P a r r o q u i a de Nues t ra S e ñ o r a del Car-
men.—Cultos pa ra la A r c h i c o f r a d í a de la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d : a las 8,30, misa co-
m u n i ó n y a b s o l u c i ó n general. A las 5 tar-
de. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
por don Inocencio Romo, a b s o l u c i ó n , t n i -
sagio, Santo Dios, reserva y p r o c e s i ó n 
del Santo Escapular io . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—Solemnes 
cul tos en honor del Santo N i ñ o del Re-
medio: A las 5,30 tarde, E x p o s i c i ó n , esta-
ción, Tr i sag io , s e r m ó n , po r don Juan 
C a u s a p i é , ejercicio, b e n d i c i ó n , reserva y 
a d o r a c i ó n de la Santa I m a g e n . 
Parroquia de Santa M a r í a de la A I -
mudena (Cuarenta Horas ) .—A las 8, E x -
p o s i c i ó n ; 10, m i sa solemne, y a las 6 t a r -
de, e s t a c i ó n , rosar io y reserva. 
P a r r o q u i a de Nues t ra S e ñ o r a del P i -
lar .—Cultos a l Santo N i ñ o de P raga ; 8, 
c o m u n i ó n general , predicando don M a r i a -
no Benedic to ; 9,30, misa de los catecis-
mos; 10, misa cantada; 12, s e r m ó n doc-
t r i n a l y po r l a tarde, a las 5, t e rmina 
el T r i d u o a l Santo N i ñ o de Praga. 
P a r r o q u i a de Santiago.—A las 9, misa 
mayor . 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa Isa-
bel .—A las seis y media de l a tarde, ro-
sario cantado en honor de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n del P i l a r . 
B a s í l i c a de l a Mi lagrosa .—Ult imo d í a 
del T r i d u o E u c a r í s t i c o : A las 8, misa de 
E x p o s i c i ó n y reserva. A las 6 t . Expos i -
c ión, rosario, s e r m ó n , por el reverendo 
padre Faust ino A m a o , reserva. 
Bernardas del Sacramento.—Ult imo d í a | 
del Octavar io en honor del N i ñ o J e s ú s : 1 
10, m i sa solemne. A las cinco tarde. Ex- i 
¡pos ic ión , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , por \ 
jdon H i p ó l i t o Vacohiano Ejerc ic io , reser- ! 
va y a d o r a c i ó n del Santo N i ñ o . 
Calaferavas.—A las 8,30 misa c o m u n i ó n ' 
Imensual y v i s i t a a la S a n t í s i m a V i r g e n ¡ 
¡ p a r a la Asoc iac ión df Hi jas de M a r í a . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—Poi 
la tarde, a las 5,30, í u n c l ó n solemne con 
s e r m ó n , a cargo del reverendo padre 
Cia r t e 
E N H O N O R D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
L a C o n g r e g a c i ó n de Cristo Rey y Nues-
t r a S e ñ o r a del Pi lar , c a n ó n i c a m e n t e es-
tablecida en l a S. I . Catedral de M a d r i d , 
c e l e b r a r á el d í a 2 de enero de 1934 so-
lemne func ión religiosa para conmemo-
ra r la Venida de la S a n t í s i m a V i r g e n 
en carne mor t a l , a Zaragoza 
Por la m a ñ a n a a las ocho y media, 
misa de c o m u n i ó n general- Por la tar-
de, a ¡as seis. E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento, e s t a c i ó n y rosario solemne 
con el u l t i m ó mis ter io cantado S e r m ó n 
a cargo del p r e s b í t e r o I o n J o a q u í n E?-
cr ibano. Acto de c o n s a g r a c i ó n a la San-
D o n G o n z a l o R i v e r a 
Y U R T 1 A G A 
Fal lec ió el d ía 2 del corriente mes 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mento» y la bendic ión de Su Santidad 
R . L P . 
Su hermano, don José , m a r q u é s de 
San Nico lás de Noras; hermana po-
lí t ica, d o ñ a Mercedes de Azpiroz, 
marquesa de San Nicolás de Noras; 
sobrinos, don José , d o ñ a Mercedes, 
d o ñ a Enriqueta, d o ñ a Carmen, doña 
Concepción y don Gonzalo Rivera y 
Azpiroz y don Julio y d o ñ a Enrique-
ta, condesa de P u ñ ó n r o s t r o . Danvi la 
y Rivera ; sobrinos polít icos, primos 
y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos 
se s i rvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que el d ía 2 del 
p róx imo enero se celebren en las 
iglesias de San Pascual, G-óngoras y 
Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (calla de For tuny) , as í como 
vambién los funerales que en dicho 
d ía se ce l eb ra r án en los pueblos de 
Ambi te y San Rafael, y las misas 
del d ía 10 en la parroquia de Santa 
B á r b a r a , siendo la de Réqu iem, a 
las once de su m a ñ a n a , s e r á n apli-
cadas por el a lma del finado. 
Los exce len t í s imos señores Nuncio 
de Su Santidad, Arzobispo de Bur-
dos y Obispos de Madrid y de Sego-
vla, han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
E L D E B A T E A l f c t o s ' X ' 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E 
D o n J u l i o G e j a d o r 
y F r a u c a 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 
d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n -
tos S a c r a m e n t o s 
R . L P . 
Sus hermana*, primos, sobrinos 
y d e m á s parientes 
B t r E G A N « n ear ldad a 
sus amigo* se s H r a n enco-
mendar su a t o » a DlíM' 
f í n e s t r o S e ñ d r . 
Todas las misas que s e _ f 
el dia 1.° de enero de 1934 en as 
iglesias de las Oalatravafe (calle 
de S c k l á ) y én la del Beato Oroz-
co '.calle del General P ^ h e r 6), 
en esta capital , s e r á n a-pHcadas 
por el eterno descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados se han 
dignado conceder indulgencias efl 
la f o rma acostumbrada. ^ 
Empresa Anunciadora 
a los que estaban debajo de la ley, a fin de que r e c i b i é s e m o s la i d o p c i ó n de hijos 
(nuestra herencia) . Y porque sois hijos, e n v i ó Dios en nuestros corazones a! Es-
p í r i t u de su h i jo , que c lama: Abba, padre (que nos hace l lamar a Dios ¡ P a d r e ! ) . 
De manera que va no eres siervo sino h i jo , v como hi jo, t a m b i é n heredero de 
Dios. 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Lucas (2,33-40).—Estaban J o s é y 
M a r í a , l a madre de J e s ú s , admirados de todo aquello que de E l se dec ía . Y los 
bendi jo a ellos S i m e ó n , y d i jo a M a r í a , su madre : M i r a , és te e s t á para c a í d a y 
para r e s u r r e c c i ó n de muchos en Israel y para bandera a la que se haga guerra 
( y la espada a t r a v e s a r á t u m i s m a a lma) , para que se descubran los pensamien-
tos de muchos corazones. Y estaba Ana, una profetisa, h i j a de Panuel, de la t r i -
b u de Aser; era m u y avanzada de edad, h a b í a v iv ido con su mar ido siete a ñ o s 
desde su v i r g i n i d a d , v iuda d e s p u é s hasta los ochenta y cuat ro a ñ o s . Y no se 
apar taba del templo, y daba cul to a Dios de d ía y de noche con oraciones y 
ayunos. Es ta , a c e r c á n d o s e en aquella misma hora, e m p e z ó , a su vez. a a labar a 
Dios, y s e g u í a hablando de él a todos los que esperaban la r e d e n c i ó n de Israel . 
Y cuando cumpl ie ron todo s e g ú n la ley del Señor , se vo lv ie ron a Galilea, a su 
c iudad de Nazaret. Y el N i ñ o c r e c í a y se r o b u s t e c í a l leno de s a b i d u r í a ; y la gra-
c ia de Dios estaba en E l . 
sima Vi rgen , reserva y salve popular 
t e r m i n á n d o s e con el H i m n o del P i l a r . 
» * * 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
L A S E Ñ O R A 
l a R o d r í g u e z I g l e s i a s 
V i u d a d e d o n J o s é V i l l a s a n t e 
F A L L E C I O 
E L D I A 2 3 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
S u d e s c o n s o l a d a h i j a , d o ñ a Josef ina V i l l a s a n t e , y d e m á s f a -
m i l i a 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios Nuestro Señor. 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 1.° de ene ro de 1934, e n 
l a i g l e s i a de R e l i g i o s a s de S a n P a s c u a l ; e l d í a 4 , e n el O r a t o r i o 
d e l C a b a l l e r o de G r a c i a ; e l 5, en J e s ú s ; e l 6, en l a p a r r o q u i a de 
S a n J o s é ; a s í como l a s m i s a s G r e g o r i a n a s que c o m e n z a r á n a de-
c i r s e e l d í a 8 a l a s doce e n S a n P a s c u a l , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l 
e t e r n o descanso d e l a l m a de l a finada. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u San-
t i d a d y O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , h a n conced ido i n d u l g e n c i a s en 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
" A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Santo T o m á s de 
Aqulno.—Lunes , Cor Jesu. 
A r e A l a r í a . — A las 12, misa, rosar lo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
l a f u n d a c i ó n perpetua de don Manue l 
J i m é n e z y G a r c í a de Pedro.—Lunes: a 
las 11 y 12, misa , rosa r lo y comida a 40 
pobres, que costean, respectivamente, do-
ñ a Joaquina Topete de Cortezo y d o ñ a 
P i l a r S á i n z de la Maza, 
Cuarenta Horas (pa r roqu ia de San M i 
l l á n ) . — L u n e s , p a r r o q u i a de Santa M a r í a 
de l a A lmudena . 
Corte de M u í a . . — N u e s t r a S e ñ o r a la 
R e i n a de Todos los Santos y Madre del 
A m o r Hermoso, T u t e l a r de l a Corte de 
M a r í a , San G l n é s (P . ) .—Nuest ra S e ñ o r a 
de l a A l m u d e n a , San t a M a r í a (P . ) . L a 
Blanca , San S e b a s t i á n . De l Consuelo, San 
L u i s . D e l Olvido, San Francisco el 
Grande. 
P a r r o q u i a de los Angeles.—A las 6, 7, 
7,30, 8 y 8,80, misas; 9, mi sa y e n s e ñ a n z a 
c a t e q u í s t i c a ; 9,80, m i s a ; 10, cantada oon 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11 y 11,30, m i -
sas; y en l a de 12, e x p l i c a c i ó n de temas 
a p o l o g é t i c o s . 
Pa r roqu ia de San A n t o n i o de l a F lo -
rida.—8, 9, 10, 11 y 12, misas. 
Par roquia del Buen Consejo.—De 7 ^ 
11,30, misas cada m e d i a h o r a ; en la de 
misa par roquia l con e x p l i c a c i ó n del 
Evange l io . 
Pa r roqu ia del Ca rmen (C. A r a g ó n , 40). 
A las 8, 9, 10 y 11, misas. 
Pa r roqu ia de Santa Cruz.—De 7 a una 
inclus ive , misas de m e d i a en med ia hora. 
Pa r roqu ia de San Ginés .—A las 8 no-
che, rosario y v i s i t a a Nues t r a S e ñ o r a de 
las Angust ias . 
P a r r o q u i a de Santa A l a r í a de la A l m u -
dena.—Misas de 7 a 12, y a l a una y a 
las dos. A las 9,30, m i sa mayor . 
Pa r roqu ia de San Migue l .—A las 8, m i -
sa y e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 9, misa; 
10, misa mayor ; 11, pa ra los colegios, y 
las 11,30, para !os obreros con expli-
c a c i ó n doc t r i na l . 
Pa r roqu ia de San MUlán (Cuarenta 
Horas),-—8. e x p o s i c i ó n ; 10, m i sa solem-
ne, y a las 6 t , e s t a c i ó n santo rosar lo v 
reserva. 
mo , de neut ra l idad , de aoonfesionaUdad. 
E n real idad, ese hombre no t iene m á í 
que un odio religioso, «1 de aqueü Nl f lo 
que mdó hace veinte siglos en el pe-
sebre de Be lén . Nb le i m p o r t a r á encon-
t r a r a u n rabino en un hospi ta l , pero 
l a so tana del sacerdote le s a c a r á de 
qu i c io ; t o l e r a r á en la escuela una Ima-
gen de B u d a o de L u t e r o ; s ó l o el c r u -
c i f i jo le i n s p i r a r á u n a legialajclón h ipó-
c r i t a , venenosa y t a i m a d a . S ó l o J e s ú s 
s igue en medio del mundo eonso vm s ig -
n o de c o n t r a d i c c i ó n . 
Justo P é r e s D C WKBSBL 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a del P l - | 
l a r . — A las 8, c o m u n i ó n general y s e r m ó n ! 
po r don M a r i a n o Benedic to ; 9,30, m i s a de 
los Catecismos; 10, m i sa cantada; 12, ser-
m ó n doc t r ina l , y a las 5 tarde, c o n t i n ú a 
el t r i d u o a l Santo N i ñ o de Praga . 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . — A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas; en 
l a de 8, e x p l i c a c i ó n del Evange l io , y en 
l a de 11, conferencia c a t e q u í s t i c a . 
P a r r o q u i a de Santiago.—A las 9, m i -
sa m a y o r con e x p l i c a c i ó n del Santo Evan -
gelio. Por l a tarde, a las 5,30, expos i c ión , 
e s t a c i ó n , rosar lo , solemne "Te D e u m " en 
a c c i ó n de gracias, reserva y a d o r a c i ó n 
del N i ñ o J e s ú s . 
Agus t inos Recoletos (P . Vergara , 85). 
De 6,30 a 12, misas de med ia en media 
h o r a ; en l a de 10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y 
en l a de 11, e x p l i c a c i ó n del Evangel io , 
reserva. A las 6 t., e x p o s i c i ó n , rosario, 
s e r m ó n por el R . P. Faus t ino Arnao , 
B a s í l i c a de l a Mi lagrosa .—Tr iduo E u -
c a r í s t i c o : A las 8, misa de e x p o s i c i ó n v 
reserva. 
B a s í l i c a P o n t i f i c i a — A las 6,80 t , so-
lemne "Te D e u m " , con e x p o s i c i ó n . 
Bea to Orozoo.—Misas desde las 8,80 
has ta las once, cada m e d i a hora. 
Berna rdas de l S a n t í s i m o Sacramento 
C o n t i n ú a el octavar io en c o n m e m o r a c i ó n 
del Glorioso N a c i m i e n t o del N i ñ o J e s ú s ; 
A las 5 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n por u n padre del C o r a z ó n de M a -
r ía , ejercicio, reserva y a d o r a c i ó n del 
N i ñ o J e s ú s . Se c a n t a r á u n solemne " T e 
D e u m " en a c c i ó n de gracias por los be-
neficios recibidos durante el a ñ o 
Buena Dicha .—A las 8, m i sa e ins t ruc-
c i ó n c a t e q u í s t i c a ; a las 9, misa y expo-
s ic ión del Evange l io ; 10. m i sa y p l á t i c a 
a p o l o g é t i c a . 
« ( S l a í r " , a s * — A l&a 8'30' « P o s i c i ó n de 
S. D . M . hasta la una, que se r e z a r á el 
Santo Rosar lo y se c a n t a r á un solemno 
"Te Deum" , 
Ig les ia de Cr is to-Bey ( M . Heros, 95) 
A las 6 de l a tarde, ú l t i m o d í a del t r i d u o 
solemne de r e p a r a c i ó n y de a c c i ó n de 
g r a c i a ^ predicando el R. P . Gonzalo Ba-
r r ó n . Por l a noche, de once a doce, se 
p r a c t i c a r á el piadoso ejercicio de la H o -
ra Santa. 
Cr i s to de l a Salud.—11,30, misa so-
lemne, y po r l a tarde, a las 6,30. o o n t i n ú a 
l a novena al S a n t í s i m o N i ñ o J e s ú s dp 
Praga, predicando don J o s é S u á r e ? 
Faura . Te rminado el ejercicio, se canta-
r á un "Te D e u m " en a c c i ó n de gracias 
T e r ó n i m M del Corpus Chr i s t i .—A las 
• M I H I 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
F A L L E C I O E L D I A 
H a b i e n d o r e c i b i d o 
R . 
t r a n a y N o v a l e s 
2 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
Sus sob r inos , d o ñ a G l o r i a de M a l t r a n a de M u r g a , d o n G e r a r d o y d o n S r ñ e « t o de N o v a l e s 
y M a l t r a n a , el m a r q u é s de M a l t r a n a conde de J u s t a r r e d o n d o ; « s o b r i n o s p o l í t i c o s , d o ñ a Jose f ina 
M a n t i l l a de los R í o s de N o v a l e s y d o n J e s ú s de M u r g a y A u s u á t e g u i ; s o b r i n o s egundo , d o n F e r -
n a n d o G a r c í a de V i n u e s a y N o v a l e s ; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a T e r e s a D a z a , v i u d a de M a l t r a n a ; 
s o b r i n o s , p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s y t e s t a m e n t a r i o s 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
L a m i s a d e R é q u i e m d e l d í a 2 , a l a s once y m e d i a , e n l a i g l e s i a d e l C r i s t o d e l a S a l u d ; a s í 
r o m o t o d a s lae d e l d í a 1 4 e n l a m i s m a I g l e s i a , l a s de l o s d í a « 2 y 6 e n l a p a r r o q u i a de l a C o n -
c e p c i ó n , las d e l d í a 2 desde las d i ez d e l a m a ñ a n a e n l a c a p i l l a de l C r i s t o de l a B u e n a M u e r t e 
e n l a C r i p t a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a , l a s d e l d í a 2 e n l a p a r r o q u i a de F u e n t e s de 
A n d a l u c í a ( S e v i l l a ) ; a s í c o m o t o d a s l a s d i s p o n i b l e s d u r a n t e e l m e s de e n e r o e n las p a r r o q u i a s 
de A n z o , M e n a m a y o r y E l B e r r ó n d e l V a l l e de M e n a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o descanso 
de s u a l m a . 
T i e n e n conced idas i n d u l g e n c i a s p o r c ada m i s a , c o m u n i ó n , r o s a r i o , o b r a d e p i e d a d o m o r t i f i -
c a c i ó n que o f r e c i e r e n p o r e l a l m a de l a finada: el e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r N u n c i o A p o s -
t ó l i c o , 100 d í a s ; e l s e ñ o r C a r d e n a l - A r z o b i s p o d e S e v i l l a , 2 0 0 ; e l e o c c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o 
de V a l l a d o l i d , 1 0 0 , y l o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s O b i s p o s d e M a d r i d - A l c a l á , C i u d a d R o d r i -
g o , C ó r d o b a , M á l a g a , S a n t a n d e r y B a r c e l o n a , 5 0 d í a s c a d a u n o . 
" A L A S E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
B n el' m in i s t e r i o de Jus t ic ia f a c i l i t a 
ron ayer la slgruiente r e l a c i ó n de senten-
clas dictadas por los Tr ibuna les de UT-
gencla de p rov inc ias : 
Al ican te . — Con t ra An ton io Te ro l Ma-
rín, c o n d e n á n d o l e a l a pena de dos me-
^es y un d í a de arresto mayor y mu l t a 
de 350 pesetas por del i to de resistencia. 
Absolviendo al procesado Justo H e r n á n -
dez M a r t í n e z del del i to de desacato. 
Badajoz.—^Absolviendo al procesado A n -
tonio León Delgado Antequera, quedan-
do a d i spos i c ión del gobernador c i v i l . 
Bi lbao.—Contra Pedro de M i g u e l Ribe-
r a c o n d e n á n d o l e , por tenencia de armas, 
a cuatro mese? y un d ía de arresto ma-
yor. 
C á c e r e s . — Con t ra Ignac io H e r n á n d e z 
J i m é n e z , c o n d e n á n d o l e a cuat ro meses y 
un d í a de arresto mayor accesorias y 
costas, por tenencia I l íci ta de armas. 
C ó r d o b a . — C o n t r a Manuel M a r t í n BobI 
c o n d e n á n d o l e a seis meses arresto ma-
yor, por tenencia de armas. Contra Juan 
Paez Est rada , por tenencia explosivos, a 
eftia meses de arresto mayor . 
Avi la .—Cont ra Abel Santos P in tos por 
tenencia explosivos, a dos meses y un 
día de arresto mayor , y a J e s ú s R o d r í -
guez Alvarez y Gabino L ó p e z D í a z , por 
desorden púb l i co , a un mes y un día de 
igua1 arresto a cada uno. 
Granada.—Condenando a A n t o n i o Fer-
n á n d e z J i m é n e z . Angel Higueras Garc í a 
y N i c o l á s M u ñ o ? Almagro , por deli to de 
coacciones, a la pena de dos meses y un 
día de arresto mavor a cada uno. 
J a é n . — C o n d e n a n d o a Migue l M á r m o l 
Cuevas a seis meses arresto m a y o r por 
tenencia armas Absolviendo por ret ira-
da de a c u s a c i ó n a Leonardo F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , que queda en la p r i s i ó n a 
d ispos ic ión d*»! gobernador c i v i l . 
Salamanca. — Condenando a Esteban 
Gonzá l ez Santiago, por deli to tenencia de 
armas, a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor . 
Toledo. — Condenando a Ave l ino Fer-
n á n d e z Cuerda y G ó m e z Jareno, como 
autor del i to tenencia i l í c i ta a rma de 
fuego, a l a pena de cuat ro meses y un 
d í a de arres to mayor , accesorias y eos-
Va l l ado l id . — Condenando a P a n t a l e ó n 
R o d r í g u e z Diez, Pedro Bravo Mayordo-
mo, Atanas lo V á z q u e z Velasco, Modesto 
G a r c í a M a r t í n . Eu log io del M o l i n a Ló-
pez y Pedro V i ñ a G a r c í a , a la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor y 300 pesetas de mul ta , por delito 
e s c á n d a l o p ú b l i c o . 
* * « 
B I L B A O , 30.—El T r i b u n a l de Urgen-
cia ha condenado a diez meses de arres-
to a M i g u e l R ive ro por tenencia ilícita 
de armas. 
» * » 
Z A R A G O Z A , 30—El T r i b u n a l de Ur-
gencia c o n d e n ó a Celedonio Cast i l lo a 
>cho a ñ o s y un d í a de p r i s i ón mayor por 
delito con t ra la f o r m a de Gobierno, y a 
un a ñ o de o r i s lón menor por tenencia 
i l íc i ta de armas. Otros dos procesados, 
Santiago C a t a l á n y Manuel G a r c í a , fue-
ron absueltos. 
4 Í> 
U N A A D V E R T E N C I A 
L a A s o c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la Car idad del Cobre nos ruega hagamos 
p ú b l i c o que no ha autor izado a nadie, 
con tar je tas de p r e s e n t a c i ó n n i sin ellas, 
pa ra hacer en su nombre n i n g u n a colec-
ta n i funda r revis ta a lguna. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A n a s t a s i a M a r -
t í n d e l a S e m a 
V I U D A D E S I C I L I A 
H A F A L L E C I D O E L D I A 30 D E 
D I C I E M B R E D E 1933 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y l a bendición de S. Santidad 
R . L P . 
Sus hljoa, don Enrique y doña 
Juana; hermanos; h i ja polít ica, do-
ñ a Rosaxio Clavi jo ; nietos, biznie-
tos y d e m á s fami l ia 
S U P L I C A N una o rac ión por 
su a lma. 
L a conducc ión del c a d á v e r se ve-
r i f icará hoy, d í a 31 del actual, a las 
TRES de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de E s p í r i t u Santo, 
n ú m e r o 43, al Cementerio Municipal 
(antes Nuestra S e ñ o r a de l a A l -
mudena). 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N , R o s a l í a de 
Castro, 28 (antes Infantas, 25). Tel . 14685. 
X X X V A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . F r a n c i s c o d e C u b a * 
y G o n z á l e z - M o n t e s 
M a r q u é s de Cubas y de Fontalba 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 
d e e n e r o d e 1 8 9 9 
R . I . P . 
Sus hijos y nietos 
R U E G A N a sus amibos lo 
encomienden a Dios Nues-
t ro Señor . 
Se r án aplicados por el eterno des-
canso de su alma todas las misas 
que ee celebren el d ía 2 de enero, en 
las iglesias de San L u i s Obispo, San-
tiago, l a Paloma, Santa Teresa y 
Santa Isabel, cr ipta de Nuestra Se-
ñ o r a de la Almudena, Asilo de H u é r -
tanos del Sagrado Corazón de Je-
sús , y el dicho d ía 2, el Manifiesto 
en las Esclavas del Sagrado Cora-
zón y las misas del d ía 3 en la mis-
ma iglesia. 
Varios s e ñ o r e s Obispos tienen con-
cedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
( A . 8) (3) 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N DO-
M I N G U E Z . Barqu i l lo , 46, Tel 33019. 
¿ S U F R E U S T E D 
D a E S T O M A G O ? 
= T 0 M E 
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P O L V O S : Oura el excaso de 
4cidc ( h i p e r c l o r h l d r i a ) , etc. 
Caja . 4,25 y 2,60 pesetas.— 
E L I X I R : Cura la f a l t a de 
i c i d o ( h l p o c l o r h i d r i a ) . etc. 
Fraaoo, 4,76 pesetas. 
M A D R I D . — A l i o X X m . — N ú m . 7JH8 
E L D E B A T E ( 9 ) 
D o m i n g o 81 de d i d e r a b r © de 1988 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
e s s a 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
E n t r e par t iculares , en las g a l e r í a s del 
Raneo de E s p a ñ a , se real izaron las si-
guientes operaciones: 
Explosivos, 755, 753, 751 y 752; A l i c a n -
tes. 259,50; Nortea, 287; Petrol l tos , 81 
papel, y 30 d inero ; Azucareras, o rd ina-
rias, 45,75 d inero : R l f , portador , 324. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del d í a 30) 
3 por 100 perpetuo 67 
3 por 100 amort izable 77 
Banco de F ranc i a 11.405 
C r é d i t Lyonna is 2.100 
S o c i é t é G e n é r a l e 1.076 
P a r í s - U y o n - M e d i t e r r á n e o 905 
M i d i , 725 
G r l c á n s 844 
El f lc t r ic i té del Sena P r i o r i t e 562 
Thompson Hous ton 237 
Minas Courrieres 314 
P e ñ a r r o y a 253 
K u l m a n n (Establecimientos) . . . . 639 
Caucho de Indoch ina 353 
P n t h é Cinema (capi ta l ) 65 
Banco Nac iona l de Méj ico 192 
W a g ó n L i t s 96 
R l o t i n t o 1.640 
Petpooina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) . 399 
Roya l D u t o h 1.808 
Minas Thars i s 286 
Seguros: L 'Abe i l l e (accidentes). 573 
F é n i x (v ida) 615 
Minas de Metales: Agui las 23 
P i r i t a s de Hue lva 1.581 
T r a s a t l á n t i c a 8 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, serie A-B-C 650 
Serie D 126 
Serie E 120 
Bonos nuevos „ 31 1/4 
Acciones Sevillanas 170 
C é d u l a s Argen t inas 
D o n a u Save A d r l a . . 
I t a lo -Argen t ina 








M o t o r Columbus 253 
L G. Chemie ,„ 570 
B r o w n Bove ry 118 
Pesetas H 42,475 
Francos , 20,25 
L i b r a s M 
D ó l a r e s 
Marcos 123,30 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones.—Ohade, 8; Baa-ceJona T r a o 
t l o n o rd , 16 1/12; Brazlldan T r a c t i o n , 10 
3/4; H i d r o E l é c t r i c a s securities o rd , 5 
1/2; Mexica j i L i g t h and power ord, 4; 
I d e m id . í<L prcf, 8; Sidro ord , 3 1/2; 
P r i m i t i v a Gaz o í Baires, 13 1/8; E l é c t r i -
ca! Musical! Industr ies , 17; Sofina, 1 3/16. 
Obligaciones. — E m p r é s t i t o de Guer ra 
5 % , 101 1/16; Consolidado ing l é s 2 % %, 
74 1/16; A r g e n t i n a 4 % R e s c i s i ó n , 91 1/2; 
6 % % Baroelona Trac t ion , 46; C é d u l a 
Argent ina . 6 %, 43; Mexican T r a m w a y 
o rd , 5 5/8; W h i t e h a l l E lec t r i c Invest-
ments, 19 1/2; L a u t a r o N l t r a t e 7 % pref, 
5; M i d l a n d Bank , 82 5/8; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t i h o rd , 6 1/2; I d e m i d . 4 % de-
bont, 75; Cüty o f L o n d . M e o t r . L i g h t . ord, 
34 5/8; I d e m id . i d . 6 % pref, 30; I m p e r i a l 
Chemica l o rd , 84 1/8; I d e m i d . deferent, 
9; M e m Id- 7 % pref , 80 1/8; E a s t Rand 
Oomsoltdated, 16; I d e m i d . P r o p Mines, 
41 1/4; U n i o n Corpora t ion , 4 7/8; Conso-
l ida ted M a i n Reef, 2 9/32; C r o w n Mines, 
9 1/2. 
O O T I Z A O I O N B S D E M O N E D A S 
E N P A R I S 
D í á 89 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d F ó r m u l a p a r a l i b e r a r l o s 3 2 m i l l o n e s d e d é f i c i t d e S E Í P L W P A R A M A 
los w^m 
F 
G r a n e f e r v e s c e n c i a e n l o s v a l o r e s I n d u s t r i a l e s . E l a ñ o c i e r r a 
e n l a ú l t i m a s e s i ó n a l o s c a m b i o s m á x i m o s e n l o s v a l o r e s 
e s p e c u l a t i v o s . L a s d o b l e s , a l g o m á s c a r a s q u e e n e l m e s d e 
n o v i e m b r e . R e a p e r t u r a d e l c o r r o d e v a l o r e s b a n c a r i o s 
E L G R U P O D E E L E C T R I C I D A D A P A R E C E A L G O F A T I G A D O 
N o p o d í a e legir el a ñ o 1933 mejo r 
final que esta ú l t i m a semana, en l a que 
ha cu lminado de manera t a n ferviente 
l a r e a c c i ó n operada durante e] mes de 
d ic iembre , en especial en la segunda 
quincena. 
Como una de las mejores semanas del 
a ñ o fué cal i f icada l a anter ior , y esta ú l -
t i m a , por l o que respecta, sobre todo, 
a los valores industr ia les , no le v a en 
zaga. 
L a semana, d e s p u é s de una tempo-
r a d a de me jo ra cont inudada, ha ido " i n 
crescendo" hasta l l egar a un final fo r -
t í s i m o . en que todos los valores especu-
la t ivos han dado su nota cu lminan t e : 
los cambios m á x i m o s del a ñ o . ¿ N o es 
este un da to suficiente para j u z g a r la 
m a r c h a de l a Bolsa en estos ú l t i m o s 
d í a s ? 
E n a r m o n í a con estas c i rcunstancias 
que s e ñ a l a m o s , en el mercado todo ha 
sido a n i m a c i ó n . Los corros se han vis-
to c o n c u r r i d í s i m o s , no sólo por l a gen-
te que hab i tua lmen te l lega a l "par-
quet" , sino por bolsistas desconocidos, 
a quienes a t r a í a la novedad de l a me-
j o r a . E ] negocio ha sido abundante en 
los valores indus t r ia les . 
N o h a > v a c a c i o n e s 
do dominada a t iempo, da r a l t r a s t e con 
el tono general de l a septena, l a m a r -
cha que iba a tener l a l i q u i d a c i ó n . 
Es te mes ha sucedido un f e n ó m e n o 
cur ioso: no ha habido c o n t e s t a c i ó n de 
opciones. E l v é r t i g o que en otros fina-
les de mes, de mov imien to s cont radic-
to r ios e i r regulares , se a d v e r t í a en 
los ú l t i m o s momentos al sonar las 
tres y media de l a t a rde en la pen-
ú l t i m a s e s i ó n , esta vez no se ha no ta -
do. Todos los bolsistas se g u a r d a r o n 
t r a n q u i l a m e n t e sus l is t ines, en la segu-
r idad de que la c o n t e s t a c i ó n no t e n í a 
duda. S i a lza ü a b í a sido regu la r 7 cons-
tan te a l o l a r g o del mes, y los ú l t i m o s 
cambios v e n í a n a ser los m á x i m o s . Las 
c r é d i t o s r e t e n i d o s e n C h i l e 
En cuanto a los futuros, se esta-
blece un régimen con dos años 
de vigencia 
E l a c u e r d o s e r e f i e r e t a m b i é n a 
b e n e f i c i a r n u e s t r a b a l a n z a 
c o m e r c i a l 
Todas l a i c r ó n i c a s de las Bolsas ex-
t r an je ras suelen t r ae r estos d í a s l a m i s -
m a can t ine l a : el mercado, influencia-
do por las fiestas de Nav idad , e n t r a en 
una p a r a l i z a c i ó n casi absoluta; los p ro-
fesionales se abstienen, f a l t an ó r d e n e s . 
E n nuestras plazas, n i s iquiera en M a -
d r i d , que suele ser l a Bolsa m á s p ron -
t a en ref le jar el marasmo, y n i s iquie-
r a en B i lbao , que celebra májs s e ñ a l a -
damente esta clase de fiestas, no se ha 
notado p a r a nada las fiestas de N a v i -
dad. N o ha habido, a este respecto, va-
c a c i ó n . 
Y es que las circunstancias i n v i t a b a n 
poco a la gente a holgar . Por nues-
t r a pa r te podemos decir que hacia m u -
chos meses que no v e í a m o s a los agen-
tes t a n ocupados en el "parquet" . As í 
como en é p o c a s anter iores era f ác i l en-
t a b l a r con ellos c o n v e r s a c i ó n en el mo-
m e n t o cu lminan t e de 1a j o m a d a , y has-
t a c o n s t i t u í a l a cha r l a u n recurso con-
t r a ©1 abu r r imien to , estos d í a s no v e í a -
mos a n i n g u n o entregado a l a char la 
del "dolce f a m i e n t e " . 
L o s v e n c i m i e n t o s 
U N A N O T A D E L M I N I S T E R I O 
D E E S T A D O 
E n el M i n i s t e r i o de Es tado f a c i l i t a -
ron la s iguiente no ta : 
"Las conversaciones rec ientemente 
celebradas en M a d r i d entre ' ina dele-
g a c i ó n chilena, debidamente au tor iza -
da a t a l efecto, y una C o m i s i ó n ds-
pafiola, cons t i tu ida por representantes 
de los M i n i s t e r i o s de Es tado e I n -
dus t r i a i Comercio y del Cent ro ofi-
c ia l de C o n t r a t a c i ó n de Moneda, rtan 
contestaciones, por consiguiente '"de ".asilleg:ado 4 ^ fe l iz r€3ultado- q ^ d a n d o 
alzas, eran lodas dobles, y las' de l a ^ ^ 3 1 3 1 ^ * 1 l a f o r n i a como h a b r á n de 
bajas, sencillas. !ser l iberados ¡os c r é d i t o s e s p a ñ o l e s ac-
I n Hnhl(a<JtualmeTlte r€teTli(3os ^ h ü 6 - T a m b i é n 
se ha convenido un proced imien to í 
caz y equ i t a t ivo en r e l a c i ó n con :os 
c r é d i t o s fu tu ros durante el periodo de 
v igenc ia del r é g i m e n establecido, que 
s e r á de dos a ñ o s a p a r t i r de 1.° de ene-
ro de 1934. 
L a so luc ión pa t i s fac tor ia j u e na te-
nido la s i t u a c i ó n precedente, que t an -
tos per ju ic ios ocasionaba a los Intere-
ses e c o n ó m i c o s y comerciales e s p a ñ o -
les, se ha insp i rado en una especial 
c o n s i d e r a c i ó n y a p r e c i a c i ó n de las pe. 
sibll idades reales de la a c t u a l j i t u a -
c ión e c o n ó m i c a de Chile, y p e r m i t i r á , 
l a s C . F e r r o v i a r i a s 
M. Z. A. oon 22 millones y el Norte 
con 10 en 1933 
— «*«- —»— 
G E S T I O N E S D E L A S E M P R E S A S 
C E R C A D E L G O B I E R N O 
E l m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s se 
n i e g a a r e c o n o c e r l a v i g e n -
c i a d e l E s t a t u t o 
Estos d í a s se vienen .'ealizando activas 
gestiones entre los representantes de las 
C o m p a ñ í a s Fe r rov ia r i a s y el Gobierno 
D í a s a t r á s a l u d í a m o s a una g e s t i ó n de 
las empresas fer roviar ias , en l a que 
buscaba en p r i m e r t é r m i n o la declara-
ción del r é g i m e n j u r í d i c o en que viven 
Actualmente, y en segundo lugar , !a au-
t o r i z a c i ó n para elevar las ta r i fas , como 
medio p á r a sal ir del ac tual a tol ladero en 
que se encuentran. 
Hasta el día 15 no se aplicarán 
D i v i d e n d o d e l B a n c o de E s p a ñ a 
5 0 p l a z a s c o n 4 . 0 0 0 p t a s . 
In terventores de Fer rocar r i les . Edad . 
21 a 35 a ñ o s . Instancias hasta el 31 oe 
marzo. T í t u l o de bachi l le r o peri to mer-
cant i l . E d i c i ó n of ic ial del programa. Pre-
p a r a c i ó n , 60 pesetas mes. "Contestacio-
nes". Folleto con detalles grat is . 
4 5 0 p l a z a s c o n 2 . 5 0 0 p t a s . 
Auxi l i a res de Hacienda. P r e p a r a c i ó n , 
30 pesetas mes. Nuevas "Contestaciones 
Reus", por los s e ñ o r e s F á b r e g a s del fal-
lar y Biener t , p r ó x i m a s a terminarse , 15 
pesetas. , , , 
In formes gra tu i tos de todas las oposi-
ciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, pen-
sionado par? alumnos, etc. en la 
J W P " E D I T O R I A L E I S " 
Clases: Preciados, 1. — L i b r o s : Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250. M a d r i d 
WÍ>»IBI «iiil ".mi m i «H M l . W i ^ ^ * " * * 
L a a p l i c a c i ó n de los contingentes f ran-
ceses a los productos e s p a ñ o l e s no en-
t r a r á en v igo r hasta el d í a 15 de enero, 
es decir, que se aplaza durante la p r i -
mera quincena. 
Antes del d í a 8 los comisionados de-
signados por el min i s te r io de Indus t r i a 
y Comercio que se encuentran ya en Pa-
rís h a b r á n de tener te rminado el estudio 
de la c u e s t i ó n jun tamente con sus coie-
gas franceses. , . . 
S e g ú n parece el e s p í r i t u que los dele-
gados e s p a ñ o l o s l l e v a r á n a dichas re-
uniones es el de conseguir una mayor 
flexibilidad en la a p l i c a c i ó n de los con-
E n los centros fe r rov ia r ios abundan I tingentes, a fin de a m i n o r a r los pe r ju i -
cios que una rígidp. a p l i c a c i ó n pudiera estos d í a s los comentarios sobre fste 
p roduc i r a la 
D í a 80 
F r e n ó o s . . L . 
Suizos 
Belgas 
l i r a s 
l i b r a s 
D ó l a x « s 
M a r c o t 
Eecudog portugueses 
Pesos argent inos 
Fk>rlnsB M 
Coronas noruegas 
Coronas cheoaa .. 
Coronas danesas , 





























B N L O X D R K S 
D í a 29 D í a SO 
Pesetas 
F r a n c o » ^ 
D ó l a r e s «. 
Belgas 
Francos suizos „ 
L i r a s „ 
Marcos 
Corones sueoas 
I d e m danesa* . . ^ 
I d e m noruegas 
Ohelinss s u s t r í a s o e 
Coronas checas , 
Marcos finlandeses .. . . 































A p a r t e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a como 
base de fu tu ros progresos en el campo 
e c o n ó m i c o , que es el f ac to r que s i r v i ó 
de pun to de p a r t i d a p a r a esta r e c c i ó n ; 
apar te l a i n t e r v e n c i ó n que h a y a n podi -
do tener en el alza los elementos ban-
carios, ayudados del f a c t o r an te r io r - Guindos 1,50 
L a s dobles reg is t radas este mes fue-
ron , desde el p r i m e r momento , m á s ele-
vadas que en el anter ior . E n el t r ans -
curso de la remana a u m e n t ó incluso 
p a r a algunos valores la doble. 
Y el aumento no se refiere sólo a los 
t é r m i n o s absolutos, cosa que s e r í a na-
t u r a l , .por l a e l e v a c i ó n exper imentada 
en los precios, sino al t i p o de i n t e r é s 
de l d inero i nve r t i do en ellas. L a ex-
p l i c a c i ó n que se ha dado a este f e n ó -
meno es que los Bancos han i n t e r v e n i . 
do este mes m á s • ac t ivamente , debido, 
a l m a y o r i n t e r é s que l a s i t u a c i ó n re- ino 3Ó1o la &radua l t ransferencia de los 
por taba , y a que el d inero a f lu ía hac ia i ^ t e n o r e s al 1.° de e n e r o 
los valores induetiales. ide l 9 3 4 ' smo ^ c o n s t i t u i r á aslmls-
H e a q u í l a c o m p a r a c i ó n de las dobles imo una g a r a n t í a para ios que se p ro-
finales en estos t res ú l t i m o s meses: l u z c a n a p a r t i r de dicha fecha. 
F ina lmen te , se ha tenido muy eis 
cuenta en las conclusiones adoptadas 
la necesidad apremiante pn que ae •en-
cuen t ran ios exportadores e s p a ñ o l e s de 
recuperar el mercado chileno y Ut inén-
t a r sus « p o r t a c i o n e s al mismo, a fin 
de hacer desaparecer el enorme défi-
c i t que ac tua lmente presenta nuestra 
balanza comercia l con aquel p a í s El 
Gobierno chileno, por su par te , ha ob-
tenido razonables g a r a n t í a s en cuanto 
a la i m p o r t a c i ó n de sa l i t r e en E s p a ñ a 
duran te l a vig-encia del acuerdo." 
Valores Oc t . Nov . Dic . 
I n t e r i o r 0,25 
Bonos oro 0,60 
Azucare ras 0,20 
I d e m , c é d u l a s 0,70 
Ri f , por tador 1,25 
Felgueras 0,20 
Explos ivos 2,75 
T r a n v í a s 0,50 
A l i c a n t e 0,875 
N o r t e 1,00 
B . I n t e rnac iona l 0,45 
Banesto 1,25 
Banco C e n t r a l 0,50 
R í o de la P l a t a 0,50 
Chade 1,75 
Albe rche 0,25 
G u a d a l q u i v i r 0,50 
Pe t ro l i t o s 0,40 
T e l e f ó n i c a , o rd 0,55 
Chorro — 
T e l e f ó n i c a , p re f — 
H . E s p a ñ o l a 0,65 
M e n g e m o r 0,65 
mente descri to, para conseguir una i m -
p o r t a n t e r e v a l o r i z a c i ó n de car te ras en 
el balance de fin de a ñ o ; apar te del ele-
vado porcenta je que en esta m e j o r a 
puede haber ten ido e l f a c t o r esencial-
mente : especulat ivo, condimento indis-
pensable de toda a lza general y ru ido-
sa; hechas, pues, todas estas salveda-
des, no h a y que menospreciar la c i r -
cuns tancia especial del venc imien to t r i -
m e s t r a l de m a y o r impor t anc i a , con pa-
go de cupones, de dividendo, de amor-
t izaciones. 
Supone esto un a l ic iente dé ' g r a n i n -
t e r é s pa ra las Inversiones y p a r a el a l -
za de los precios. Y todo ello va for -
mando como una bola de nievp q u e 
crece a m e d i d a que da vuel tas 
L a l i q u i d a c i ó n 
Desde que c o m e n z ó la semana se vió 
y a con bastante c la r idad , d e s p u é s de 
sa lvada l a i n d e c i s i ó n que se o b s e r v ó el 

















































0,55 A lcoho le r a 0,65 
F o n d o s p ú b l i c o s 
J u n t o a l a a l e g r í a de que ha dado 
pruebas el sector i n d u s t r i a l , debe re-
s e ñ a r s e el l igero abandono en que se 
ha encontrado el depar tamento de F o n -
dos p ú b l i c o s . Abandono, m á s que real , 
aparente, en cuanto a precios y a u n 
en cuan to a negocio, puesto q u e n i 
a q u é l l o s r e g i s t r a n descensos que 'pue-
dan cal i f icar la semana, n i el negocio 
ha d i sminu ido de m a n e r a a l á r m e n t e . 
G r a n par te , s i n embargo, en e s t e 
m a n t e n i m i e n t o de los precios ha te-
nido l a p r o x i m i d a d del cor te de cu-
p ó n pa ra a lgunas clases. 
Pero el hecho de la preferencia del 
dinero hacia los valores indus t r ia les ha 
sido evidente, y esta preferencia h a 
restado a n i m a c i ó n a l sector, que, a l fi-
nal de l a semana, c i e r r a con di feren-
cias en todos los sentidos, s e g ú n pue-
u a d r o : 
C A M B I O S D B O R O Y B I L L E T E » 
CFacdiltadog por Soler y T o r r a Hermanos , 
Banqueros) 
O B O : 
Alfonso 236,60 
Onzas M 236,50 
Isabel , 236,60 
F r a n c o » ««wm....».,* 236,60 
L i b r a s 69,66 
D ó l a r e » „ 12,25 
Cubano . . . . . . . ~ . — . 11,90 
L i r a * . „ 236,50 
Su izo» . . „ „ . 236,50 
Belga* \i, 236,60 
Mej i cano 6,87 
A l e m á n 234,50 
Angen t ino 234 
Costa R i c a 284 
B I L L E T E S : 
Francos franceses 46,50 
D ó l a r e s 7,72 
L i b r a s 39,60 
L i r a s ;.;„ 63,95 
Re i chsmark ,'.„ 2,87 
Francos suizos 235,6C 





I n t e r i o r 
Amortizable % 1917 , 
1926 
1927 s in 
1927 con 
S % 1928 
4 % 1928 
4,60% 1928 . . . 
A m o r t i z a b l e 4 % 
BJxterior 
A m o r t i z a b l e 4 % 
5 % 1900 







































pa r t i cu la r . Recientemente !os represen-
tantes de las dos grandes C o m p a ñ í a s . 
Nor t e y Al icante , v i s i t a ron a l jefe del 
Gobierno y a l m i n i s t r o de Obras púb l i ca s , 
para hablar le precisamente de este asun-
to. E l jefe del Gobierno inv i tó , a r a íz de 
estas gestiones, a a lmorzar a l m i n i s t r o 
de Obras púb l i ca s , - i l subsecretario de di-
cho min is te r io , al d i rec tor general de 
Ferrocar r i les , al d i rec tor ¡ renera l le Puer-
tos y a l s e ñ o r Flores de L é m u s - O e s p u é s 
de esta r e u n i ó n el jefe del ¿ robierno vol-
vió a entrevistarse con los representan-
tes de las C o m p a ñ í a s y oyó de é s t o s u n a j ^ 8 
a l e g a c i ó n detallada del problema en loa .tas por 
t é r m i n o s en que ?s tá planteado. 
3 2 • n i l l o n e s de d é f i c t 
e c o n o m í a española . 
D i v i d e n d o d e l B a n c o 
de E s p a ñ a 
C A L V I C I E 
C u r a c i ó n radical por los agentes f i -
sicns. In fa l ib le para act ivar los pro-
cesos vitales de las G l á n d u l a s de Se-
c rec ión I n t e r n a (causa p r i m o r d i a l de 
la alopecia). Pida usted l ibro solven-
cia científloa gra t is enviando f ran-
queo 60 c é n t i m o s a Laboratorios . 
Apar tado 331, Sevilla. 
iiniiiiiRiiiiiiiiiiwiiii'BiiiiiHiiiyRiiiiiaiiiiiHiiiiinüiaimiiiin 
Sí quiere mucho 
D I N E R O 
P O R 
J u n t a s g e n e r a l e s 
D í a 2 . — T i n t o r e r í a A u x i l i a r de Apresta-
dores, S. A. (Barce lona) . 
D í a 8.—Fiat H í s p a n l a , S. A . ( R a m ó n 
y Cajal , 23, M a d r i d ) . 
D í a 9.—Cooperativia E l é c t r i c a de L a n -
greo, S. A. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
B E R L I N , 30. — Todos los valores han 
permanecido f i rmes en esta ú l t i m a se-
s ión b u r s á t i l de l a ñ o 1933. E l débi l c ié -
r re de la Bolsa de Nueva Y o r k no ha 
trascendido a l a Bolsa de B e r l í n . 
Se daban estos d í a s en los centros f i -
n a n c i e í o s algunos detalles de la conver 
s a c i ó n sostenida con el presidente del 
Consejo y con el m i n i s t r o de Obras pú-
blicas, y era sentir u n á n i m e l a satisfac-
c ión que les produjo l a acogida del se-
ñ o r L e r r o u x Esta i m p r e s i ó n no es nue 
va, puesto que en Septiembre ú l t i m o , al 
Ser nombrado presidente el s e ñ o r Le-
rroux, los elementos fe r rov ia r ios salieron 
t a m b i é n favorablemente impresionados 
de una vis i ta que le h ic ieron. 
B3n cuanto al m i n i s t r ó de Obras púb l i 
cas, no parece que comnar ta plenamen 
te las opiniones de las C o m p a ñ í a s ferro 
viariaS. 
Los representantes de é-stas, se dice, 
empezaron h a c i é n d o l e ver ál s e ñ o r Le 
r roux que las dos grandes O o m p a ñ i a ? 
c ier ran el ac tual ejercicio con un déficif 
de 32 mil lones, de los cue corresponda 
22 a M . Z. A. y 10 al Nor te . 
Elsta s i t u a c i ó n tiene como causa la dia 
m i n u c i ó n experimentada «m los ingresos 
le d i je ron , y el aumento en los gastos 
D i é m i n u c i ó n de ingresos, porque se 
han supr imido los anticipos, que en to-
t a l a s c e n d e r í a n a u n to ta l de 30 mil lones 
de pesetas; porque en álla se refleja la 
Conforme h a b í a m o s anunciado ayer 
m a ñ a n a , se c e l e b r ó la r e u n i ó n ex t raord i -
naria del Consejo del Banco de E s p a ñ a ^ 
que t en í a por objeto pr inc ipal Ajar 
dividendo complementar io del ejercicio 
de 1933, 
Ul Consejo a c o r d ó r epa r t i r a las accio-
i i v i d e n d o a cuenta de 75 pese-
acc ión , de modo que el dividen-
do en conjunto repar t ido en el ac tual 
ejercicio es -•xactamente igual que el del 
^ño anterior , 
^os dividendos repart idos por el Ban-
co de E s p a ñ a en el ú l t i m o decenio han 
sido los siguientes: 














































C i M A 
D E L 
M o n t e 
T T O D A C L A S E D B 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la U N I C A que da mucho m á s D I N E -
RO qup las d e m á s Casas. 
P O S T A S , 7 y 9 
i i i a i n i i i i n i i i i n i i n i ^ 
A R B O L E S F R U T A L E S 
forestales y de adorno 
V I D E S A M E R I C A N A S 
P r imera casa e s p a ñ o l a de vides ame-
ricanas 
Antonio Alonso - L O G R O Ñ O 
Esta casa necesita representantes 
P I D A S E C A T A L O G O G R A T I S 
i i i i i iwi iwi i iwi i i i i i i in i i i in i^ 
r a á a ^ 
B A L A N Z A S 
Supere • (OdaB las de /abrlcaclón extranjera. 
P E L I G R O S , 14 — M A D R I D 
V A L V E R D E . 3, cpd. — R I E G O , 13 
V A L V E R D E . L — B R A V O M ü R I L L O , 112 
SUCURSAL V A L L A D O L I D : M I G U E L 
ISCAR. 5 
'S i ia i i i i in i 
que el Es ta tu to Fe r rov i a r i o debe estar 
, en vigor , puesto que no ha sido dero-
cnsis genera l ; porque no se ha pueste gado pe ro de u0 .-econocerse el Es ta tu-
fliiin liBiiüaiiiiniiiiiaiiiiiHüiiniiiniiifliiiiiwiiiii 
E l v a l o r de m o d a 
F lor ines 
Escudos 
Coronas suecas .. 
Coronas noruegas , 1,94 
Coronas danesas 1,72 
Fesos uruguayos 3,30 
Fesos chilenos 0,25 
Fesos argentinos , 1,70 
Fesos Costa Rica 1,60 
A l g u n a s v«cm hemos dicho, en el 
curso de es ta ú l t i m a r e a c c i ó n , que el 
mercado se dedicaba a descubrir va-
lores a med ida que se i b a genera l izan-
do l a me jo ra . 
E s t a creencia ha ten ido plena confir-
m a c i ó n en el curso de esta semana. Ca-
b r í a a f i r m a r que cada d í a h a tenido su 
a f á n , s u va lor . Cuando no eran 1 a s 
Felgueras , sal lan los Banestoa; m á s 
t a rde i r r u m p i e r o n las M i n a s del Rif , y 
por ú l t i m o , fueron los Pe t ro l i tos los 
que se l anza ron a p laza . 
Cada d í a , pues, t u v o su valor de m o . 
da. Cuando l a gente se daba cuenta de 
que en el a lza que se h a b í a p roduc i -
do una clase de t í t u l o s quedaba reza-
gada, dedicaba a ella sus preferencias, 
y a s í se r eg i s t r aban los impulsos a is . 
nniniiiiniiinii iiiHiiiniiiiiniiniimiiiiiHiiiHiiiH^ iiKiiiiniiiKi 
• ^ a X X X m x X X T T X T I X T T T T X X X X l X l I X i r i X X X X X X X X X X X X l X X X X l X X L . 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A 
A m o r t i z a c i ó n de Obligaciones de l A y u n t a m i e n t o d© Santander 
En. el sorteo celebrado «1 d í a 21 de l aotuafl pa ra l a a m o r t i z a c i ó n de 81 
Obligiaciones del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l del 5,50 por 100, e m i s i ó n de 1929. 
resul taron aimortizados loa t í t u l o s srigTiientee: 2.861 a l 2.870, 3.141 a l 3.150. 
5.161, 5.401 a l 5.410, 5.861 a l 5.870, 9.621 a l 6.630, 7.161 al 7.170. 7.241 a l 7.260, 
8.491 al 8.500. 
_ EH reembolfio de k « tTrprania'ina ObHcaetoMM, oon «1 i m p o r t e dad ourpór; 
n ú m e r o 17 de lata mismas, podrá , hacerse efect ivo a p a r t i r del p r i m e r o de 
enero de 1934, en los Bancos de c o s t u m b r e — M a d r i d , 26 de d ic iembre de 
1934.—El Secretario, Fernando G a r c í a de L e á n l z . 
i i x i i i i i ; . x i z x x x : 3 7 
lados, como el ú l t i m o de M i n a s del 
R i f y el de Pe t ro l i tos . 
E l a l z a e n i n d u s t r i a l e s 
L a e s p e c u l a c i ó n se ha dedicado, pues, 
con in tens idad a los valores i n d u s t r i a -
les. Sobre todos ellos ha imperado l a 
p r e o c u p a c i ó n po r los va lores f e r r o v i a -
r ios , s in recordar y a p a r a nada n i i n -
t e r p e l a c i ó n , n i gestiones de las C o m -
p a ñ í a s , n i posibi l idades futuras . . . N o 
h a b í a m á s que e s p e c u l a c i ó n , necesidad 
de elevar los precios, s in d i s t i n c i ó n de 
n i n g ú n g é n e r o ent re las plazas: B i l -
bao, Barcelona, M a d r i d , h a n r e ñ e j a d o 
las mismas c a r a c t e r í s t i c a s . 
P e r o esta semana el a lza no ha sido 
exclusiva, sino que se ha general izado 
al cor ro t í p i c o de l a e s p e c u l a c i ó n , se-
g ú n se adv ie r t e en el s iguiente c u a . 
dro de diferencias: 
Valores D í a 22 D í a 29 D i f e r . 
B a n c o d e C r é d i t o L o -
c a l d e E s p a ñ a 
Se pone en conocimiento de los 
accionistas de este Banco, tanto 
part iculares c o m o corporativos, 
que el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
ha acordado repar t i r , a cuenta de 
los beneficios del ejercicio de 1933. 
m dividendo de 2 por 100 sobre el 
i '.apital de 40 por 100 desembolsa-
do de las acciones, con d e d u c c i ó n 
de los impuestos vigentes. 
D icho dividendo se p a g a r á en 
las oficinas del Banco a p a r t i r del 
d í a 15 de enero de 1934 cont ra en-
trega del c u p ó n n ú m e r o 9 de las 
acciones, y p rev ia jue t i f l eac ión de 
haber sido desembolsado con res-
pecto a cada acc ión el cap i ta l de 
40 por 100.— 30 de diciembre de 
1933. — E l Secretarlo g e n e r a l , 
F . G.« de L e á n l z . 
i H i i i i K i i i i i i v i n i i i n 
O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
del Estado «n Perrocarrliles. BO plaaaa con 
6.000 pesetas. T í t u l o : Bachi l ler o a imi la r 
Edad, 21 a 35 a ñ o s . Para el p rograma ofi-
c ia l , que regalamos, " N u é v a a Con testa-
oiones" y p r e p a r a e i ó n en las olaees o por 
Correo OON P R O F E S O R A D O D E L 
C U E R P O . dlri janBe al " I N S T I T U T O 
R E U S " P R E C I A D O S , 23, y P U E R T A 
D E L SOL, 13. Ex i to s : E n las ú l t i m a i ojki-
sioiones a dicho Cuerpo, ingresamos el 80 
por 100 de nuestros alumnos. 
B. E s p a ñ a 648,00 
B. Hispano ... 145,00 
H i p o t e c a r l o ... 270,00 
Banesto 210,00 
T e l e f ó n i c a o rd . 107,50 
Alberche 59,50 
E. M a d r i l e ñ a . 125,00 
Mengemor 154,00 
H . E s p a ñ o l a . . . . 154,50 
' l i can tes 235.50 
N o r t e s 261,25 
T r a n v í a s 108,00 
Pe t ro l l t o s 26,75 
Exp los ivos 715,00 






























vada en el sector e l ó c t r i c o . Se obser-
v a y a a lguna f a t i g a , sobre todo en v a -
lores que, como e l A lbe rche , el a lza 
f u é excesivamente r á p i d a . 
Se reanudan las operaciones l ib re -
mente en el corro bancar io . E n los p r i -
meree momentos se o b s e r v ó g r a n a c t i -
v idad y mejora, pero a l final decae u ñ 
t a n t o el entusiasmo, a pesar de que el 
alza sigue siendo general . Respecto a 
l a baja que se observa en Banestos, 
debe tenerse presente que e l viernes 
a ú l t i m a hora quedaba d inero e n e l 
mercado a 212, a fin de enero, y que, 
por l o t an to , en rea l idad, l a semana 
c i e r r a con saldo favorable pa ra todos 
loa valores bancarios. 
C a m b i o i n t e r n a c i o n a l 
orden en l a competencia de los t rans 
portes. 
Y han aumentado los gastos pr inc ipa l -
mente por las cargas sociales, que c.upo 
n é n un auge de unos 15 mi l lones de ppse 
tas, mientras , por ejemplo, en todos ios 
p a í s e s ée observa una d i s m i n u c i ó n it» 
personal f e r rov ia r io , en E s p a ñ a se ^b 
serva u n considerable aumento en los 
gastos po r este concepto. 
R e m e d i o s 
Las- C o m p a ñ í a s proponen a l Gobierno 
en p r i m e r t é r m i n o d i s m i n u i r los gastos; 
allí e s t á , po r ejemplo, dicen, l a jo rnada 
de ocho horas, impuesta para la guarde-
r ía de los pasos a nivel , y que suponen 
un aumento de 1.600 guardesas. 
Y ett segundo lugar, aumentar los in -
gresos. Como medio inmedia to e s t á la 
e l evac ión de las ta r i fas . Mien t ras las ta-
rifas, con respecto a los a ñ o s anterio-
res a l a gue r ra han aumentado en un 
40 por 100, los gastos han crecido en un 
246 por 100. 
Se han agotado las reservas, a ñ a d e n las 
C o m p a ñ í a s , y esto pod ía l legar a una 
S i tuac ión t a l . que no se r í a difícil que 
en el mes de abr i l alguna C o m p a ñ í a no 
pudiera satisfacer los vencimientos de 
sus obligaciones, por la s i t u a c i ó n de su 
T e s o r e r í a . 
Otro de los medios para acrecentar los 
ingresos es la s u p r e s i ó n de la competen-
cia i l í c i t a . 
to, dicen las C o m p a ñ í a s , las Empresas 
fer roviar ias deben atenerse a a l g ú n ré-
g imen j u r í d i c o y és t e no puede ser o t ro 
iue el de las concesiones. A pesar de que 
este r é g i m e n data de unos tres cuartos 
de siglo, las C o m p a ñ í a s p o d r í a n u t i l i za r 
t o d a v í a m á s de la m i t a d de las m á x i m a ? 
legales en a q u é l establecidas. 
Se asegura en los c í r c u l o s fe r roviar ios 
que el ¿ e ñ o r Guerra del R í o se opone a 
reconocimiento de la vigencia del Esta 
tu to f e r rov ia r io de 1924 y que sobre este 
punto se debaten las gestiones que se-
guramente s e g u i r á n en el curso de Ioí 
p r ó x i m o s d í a s . 
U n d i c t a m e n 
P A S 
Las C o m p a ñ í a s fe r roviar ias h a n pedi-
do a un conocido ju r i s t a , d ic tamen sobre 
i?l r é g i m e n j u r í d i c o a que en l a actua-
. idad deben estar sometidas. 
Las conclusiones de este d ic tamen, que 
en breve se p u b l i c a r á , son las siguientes: 
C o n c l u s i o n e s 
P r imera . Has ta que ae realice su de-
r o g a c i ó n o mod i f i cac ión conserva v igen-
cia el Es t a tu to f e r rov ia r io dictado por 
real decreto ley de 12 de j u l i o de 1924. 
quedando en consecuencia sin a p l i c a c i ó n 
en cuanto son Incompatibles, las normas 
que regulaban las p r i m i t i v a s concesio-
nes; y 
Segunda. De l ac tual estado de oomu-
E¿j ._ i ,<4_ . j « l n i ( l a í l no cabe sal i r sino como esta flgu-
S t a t u t o O r é g i m e n de ra j u r í d i c a reclama, aun dada su sin-
Igula r idad en la h i p ó t e s i s contemplada, 
c o n c e s i o n e s i esto es, por acuerdo de las partes que en 
su c r e a c i ó n i n t e r v i n i e r o n o por resolu-
c ión , no guberna t iva , sino jur l sd ioc iona l , 
que resuelva posibles diferencias: todo 
ello a reserva de los derechos de sobera-
n í a que a l Poder p ú b l i c o corresponden 
en su esfera propia , y a reserva de las 
indemnizaciones procedentes al ser alte-
rado el equ i l ib r io e c o n ó m i c o en que se 
basaron, asi las concesiones or ig inar ias 
como el r é g i m e n que ha venido a susti-
tu i r l a s . 
A h o r a b ien: como premisa p a r a l levar 
a cabo estas innovaciones se requiere 
saber a q u é r é g i m e n las C o m p a ñ í a s Fe-
r rov ia r i a s han de atenerse: ¿ a l Esta tu-
to f e r r o v i a r i o de 1924 o a l de concesio-
nes an te r io r? E s t a es la base sobre la 
que se ha de establecer, sobre todo el 
aumento de tar i fas . Y a q u í es donde sur-
ge l a d i sconformidad . 
Las C o m p a f t í a e Fe r rov ia r i a s sostienen 
C o n t i n ú a l a buena d i spos i c ión para 
nuestra divisa. E n el t ranscurso de l a 
semana «e h a n producido nuevas bajas 
©n todas las va lu tas . 
Se ha firmado y a el Convenio de des. 
bloqueo c o n Ohile, conforme h a b í a 
anunciado el m i n i s t r o de Hacienda. 
Los cambios diar ios de las pr incipales 
divisas en e l curso de la semana han 
flexión obser- Sido: 
C A N S I O D E L D O L A R 
1 9 2 9 1 9 3 0 1 9 3 1 1 9 3 2 1 9 5 3 
E l mejor y m á s p r á c t i c o regalo, u n 
aparato de rad io universal . 
S T E W A B T W A R X E R 
C O L O N I A L 
H A D E T E 
S A T U R N O 
M U S I V O X 
O L E A R V O X 
Precios R E D U C I D I S I M O S 
A B A D A , 1 6 . 
O R U E T A 
M A D R I D 
iiiiiHiiniiaiiiiniiiiiniiiHiiiiniiiiniiiiHiiiiniiiiHiHiiu 
I L L A R E S 
de o c a s i ó n Guamer . M o r a t í n , 7, M a d r i d . 
jiifliiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiniiiiniMiiiiiiiiiiiB 
í A T R F R I A B u j í a s e s t e á r i c a s . 
I D E - m A jabcmes morenos. 
E x i g i d siempre esta acredi tada marca . 
B r a v o M u r i l l o , ZO.—Madrid. Teléf. 33.961 
l!!ll!niini!»IIIIHIIIIiB!llliniM 
R E G A L E A SUS 
M A N O L O S 
una S t i l o g r á f l c a de 
C a s a M O Z O S l t ^ l 
i m m i FOTOGRAFICOS 
accesorios y proyectores de las 
marcas Agfa . Bentz in , Kodak, 
Plaubel. Voig t iander y Zelss-
I k o n , a plazos y contado. 
> de 
A L , 9. 
O P T I C A Y F O T O 
L A B O R A T O R I O 
Y L O P E Z 
S, P R I N C I P E . 5 
•iiiiiBiiiniiiiaiiiiniiiiiniiiiüimin i i i i i f l i i i innin 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 1 2 
T e l é f o n o 1 8 6 4 0 
L e n c e r í a . Equipos de Novia. 
M a n t e l e r í a s . Canastillas. 
D e l d ía 28 a l 7 de enero g r a n 
ven t a de m u ñ e c o s fines para 
regalo. 
Monedas Precdte . M . M . V ; S. Difero.lH 
Francos .... ^7.85 
L i b r a s I&.GS 



























A C A D E M I A A C E Y T U N 0 
d i r i g i d a p o r I n 
r C a r r e r a s m i l i t a r e s g e n i e r o m i l i t a r 
H o r a r i o compat ible eon e l del p r i m e r a ñ o de Ciencias de la U n ivers idad Cen t ra l . E s t a Academia l leva ingresados desde s u 
f u n d M U a ( M U ) , mám del 80 p o r 100 de loa a lumnos presentad os .—LISTA, 87, M A D R E O . T e l é f o n o 65145. M a t r í c u l a , de 8 a 7. 
M A D R I D . — A f i o X X m . — N ú m . 7.517 
( H ) 
Sábado SO de diciembre de 1988 
U n a N o c h e b u e n a e n G u a d a l u p e 
N o c o n o c í a el Monaster io de Guada-
loipe, declarado hace muy pocos años 
Monumento Nacional . Sabia de la mara-
v i l l a y del abolengo de su f á b r i c a ; de las 
riquezas incalculables de su contenido. 
C o n s u l t é g u í a s y me a v e n t u r é a salvar 
los 250 k i l ó m e t r o s que nos separaban, 
en l a p r i m e r a e x c u r s i ó n " f i n de semana" 
que o r g a n i z ó nuestra oficina. Reflejado 
queda en estas p á g i n a s la e s p o n t á n e a 
i m p r e s i ó n que a todos nos produio. F u é 
tanta, a tales extremos de hospi tal idad 
s e ñ o r í o l legó su Comunidad para re-
c ibimos, t an d o m e ñ a b l e s j u z g u é los i n -
TTna de las m a g n í f i c a s puertas de 
bronce repujado Que dan entrada a l 
Monasterio. 
convenientes del puerto y la distancia, 
que o r g a n i c é la segunda excur s ión , con 
caracteres de acontecimiento. L a no t i -
cia de un magno concierto de ó r g a n o 
c o n g r e g ó a q u é l día, en Guadalupe, a m á s 
de trescientas personas. 
Nues t ra exped ic ión e m p r e n d i ó ru ta en 
soberbios "autocars" amari l los, delatores, 
a p r imera vista, de un exceso de lujo y 
"confor t " ; pero la ausencia de motor se 
a d v i r t i ó al p r imer contacto con la carre-
tera. 
De esta segunda e x c u r s i ó n guardaba 
dos malas impresiones: la una, i rrepa-
rable, porque m o r í a en ella, lejos de mí, 
l a persona que m á s he querido...; de la 
o t ro mala i m p r e s i ó n ; saben tan to como 
yo los pacientes y bondadosos excursio-
nistas que nos a c o m p a ñ a r o n . ' 
¿ A d ó n d e ít e s t a Nochebuena?. ¿ A 
Guadalupe? 
¿ P e r o s e r í a usted capaz? 
L o fu i , y no me arrepiento. B u s q u é 
por todo M a d r i d dos amplios "autocars" 
que emparejasen, la velocraad y el "con-
fo r t " , y en la m a ñ a n a del domingo, d ía 24, 
p a r t í a n , to ta lmente ocupados, en direc-
c ión a Guadalupe. 
E l p r ime r alto en el camino fué para 
contemplar el soberano casti l lo de Ma-
queda; una soberbia m a ñ a n a de sol co-
municaba a todos su a l e g r í a . Nueva de-
t e n c i ó n en Talavera, con vis i ta a cier-
ta f á b r i c a de c e r á m i c a y su Interesante 
Museo, y a la una, en el comedor seño-
r i a l del palacio de Oropesa, hoy Para-
dor, se nos s e r v í a un almuerzo que para 
sí quisieran los m á s entusiastas o exi-
gentes en cuestiones g a s t r o n ó m i c a s . 
Por la tarde, y para no l legar dema-
siado temprano a las puertas del Mo-
nasterio, nos a p e á b a m o s en uno de loa 
m á s bellos y agrestes emplazamientos del 
tortuoso puerto de San Vicente. Las mu-
chachas acopian haces de tomi l lo que 
embalsaman saludablemente el ambien-
te; varias personas mayores, gustosas de 
este atardecer p r imavera l , emprenden a 
pie su camino, hasta ser alcanzadas por 
¡os coches. Cuando ar r ibamos a Guadalu-
pe, nos aguarda la Comunidad. E n las 
habitaciones, rojas alfombras cubren el 
pavimento, a b r i g á n d o l a s confortablemen-
te. A d e m á s , no hace esta noche fr ío en 
Guadalupe. T a m b i é n e s t á caliente el co-
medor, con sus grandes braseros; el Su-
per ior y var ios Padres han querido 
a c o m p a ñ a r n o s en esta e s p l é n d i d a cena 
de la Nochebuena; nuestra gente joven 
e n t o n ó vi l lancicos y alboradas al ñ n a i ; 
hay a l e g r í a y e m o c i ó n ; a lguien propone 
recorrer el pueblo hasta las doce. For-
mando un g ran grupo, han salido los 
excursionistas; el pueblo de Guadalupe, 
adver t ido inmediatamente de n u e s t r a 
presencia, improvisa un v ibrante o r f eón 
que nos a c o m p a ñ a , d e d i c á n d o n o s , insu-
perablemente, todo lo mejor de su ins-
pirado repertorio. Unas lindas canciones, 
dispuestas para serenata a los elevados 
personajes que l legaron a Guadalupe 
cuando la c o r o n a c i ó n , resuenan melodio-
samente en la noche de este noble pue-
blo e x t r e m e ñ o . Surgen vivas a E s p a ñ a , 
a Guadalupe, a E L D E B A T E , a Acc ión 
Popular, y de repente, el h imno de este 
par t ido pol í t ico , que es el aglut inante 
de hombres honrados y mujeres patr io-
tas, nos produce el n a t u r a l asombro y 
entusiasmo. Después . . . 
E l ó r g a n o l lena los á m b i t o s del templo 
en una Misa de Gallo solemne y m a g n í -
fica. " ¡ G l o r i a a Dios en las a l turas y 
paz en la t i e r r a a los hombres de buena 
voluntad!. . ." A m i lado, un muchacho 
espejo de juven tud , de nobleza y valor, 
reza serenamente; dos chiquil las que he-
redaron la suprema gentileza y la bon-
dad de sus mayores, contemplan al her-
mano c a r i ñ o s a m e n t e . . . 
A la m a ñ a n a del 25, Navidad, el al-
calde de Guadalupe—no me impor t a su 
filiación pol í t ica—, en un rasgo de hom-
b r í a caballerosidad, viene a vemos, acom-
p a ñ a d o de var ios concejales y vecinos del 
pueblo. 
Sepa, s e ñ o r alcalde, que ese noble pue-
blo de Guadalupe no t iene que sincerar-
se por la bajeza despreciable de un bo-
r racho envenenado de odio por sus ex-
plotadores. Nues t ra Nochebuena en Gua-
dalupe s e r á gra tamente inolvidable, y 
con la ayuda de Dios la hemos de repe-
tir . O j a l á tengamos para entonces el ho-
nor de estrechar aquellas manos, tan ru-
das y honradas, que se o f rec ían a nos-
otros en el momento, siempre solemne, 
de las despedidas. 
E l B A B O N D E M O R A 
C E N A D E R E Y E S 
H O T E L V I C T O R I A N a v a c e r r a d a 
Salida 6 enero, a las diez. Almuerzo en Navacernada, con v inos y ca fé . Gran 
cena con B A I L E D E H O N O R ^ C H A M P A G N E . D í a 7, desayuno y almuerzo con 
vinos y café. Regreso a M a d r i d a las diez y ooho. 
85 pesetas todo comprendido. 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L D E T U R I S M O , E D U A R D O D A T O , 11. Te lé fono 13127 
'¡Amo, 
A J U S T E D E C U E N T A S 
N o t a s d e t u r i s m o 
S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a s d e M a d r i d 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada en el 
Ayuntaaniento dé M a d r i d y a presencia 
dei delegado del Gobierno, se propuso y 
. a c o r d ó , por unan imidad , el nombramien-
I to de presidente del C o m i t é Ejecut ivo 
1 del Sindicato de In ic ia t ivas de M a d r i d j » 
favor del d i s t inguido publ ic is ta don En-
rique Díaz Retg . Personalidad sobrada-
mente conocida en el ambiente t u r í s t i c o 
in ternacional , ha probado en m u l t i t u d de 
circunstancias su g ran competencia en 
la mater ia y su acendrado patr iot is tnQ 
habiendo representado br i l lantemente a 
E s p a ñ a en var ios Congresos y Conferen-
cias internacionales. Actua lmente jy 
representante oficial en M a d r i d de la Ofi-
c ina In te rnac iona l de Tur i smo, y delega-
do e s p a ñ o l de la U n i ó n de Ferias In te r -
nacionales. 
Su estrecho. contacto con los Sindica.-
tos de I n i c i a t i v a franceses, famosos en 
el mundo por su admirable labor en pro 
del t u r i smo nacional, h a b r á n de aleccio-
nerle sobradamente para acometer como 
pr imera empresa del Sindicato M a d r i -
l e ñ o la F e d e r a c i ó n de .los ya establecidos 
en E s p a ñ a , y cont r ibui r , perfectamente 
unidos, al fomento y mejoramiento de 
nuestro tur i smo, t an poco comprendido y 
fal to, hasta ahora, desgraciadamente, del 
verdadero apoyo oficial . 
La mis ión de la alta propaganda ya 
la d e s e m p e ñ a con acierto Cl Pat ronato 
Nacional . E l incremento y realce de los 
Servicios del T u r i s m o ha de ser mi s ión 
p r i m o r d i a l de nuestra F e d e r a c i ó n de Sin-
dicatos de In ic ia t ivas . 
P A R A D O R E S , H O S T E R I A S Y A L B E R G U E S D E L 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D c - L T U R I S M O 
• 
E l domingo 30 de a b r i l del a ñ o que 
ha muer to , p u b l i q u é m i p r i m e r a " P á -
gina de T u r i s m o " . 
T o d a v í a bajo la penosa i m p r e s i ó n de 
encarnizada p e r s e c u c i ó n y largo encar-
celamiento, decepcionado por la i n g r a t i -
t ud temerosa de quienes menos p o d í a 
sospecharlo, vine a esta g r a n Casa de 
E L D E B A T E , acogido de manera t an 
generosa que nunca lo p o d r é olvidar . A l 
siguiente d ía de aparecer esta p r i m e r a 
P á g i n a , rec ib í la fe l i c i t ac ión del enton-
ces secretario general del Patronato Na-
cional del Tur i smo , a quien no c o n o c í a 
n i de vista y cuyo puesto, equivocada-
mente pol í t ico , d e b í a distanciarnos. Des-
pués , en la Casa del P. N . T., sólo faci-
lidades, atenciones y b e n e p l á c i t o s he en-
contrado constantemente. 
Convencido de que el problema, laten-
te, del t u r i smo e s p a ñ o l r e s id í a , no en su 
propaganda, que é s t a es la competencia 
y m i s i ó n p r inc ipa l del Pat ronato , sino 
en el fomento del turismo—de nuestro 
tur ismo—, e m p r e n d í por t a l camino m i 
g e s t i ó n . Imprescindibles contactos, í n t i -
mos con la publ ic idad comercial , en 
cuanto se relaciona con los servicios del 
tu r i smo, base p r i m o r d i a l para su desarro-
llo, p r o p o r c i o n á r o n m e sinsabores y algu-
na que o t ra mor t i f i cac ión , pero a h í es-
t á n esas P á g i n a s en pro del tu r i smo es-
p a ñ o l , donde, a f a l t a de mayor galanura o 
competencia, a l ienta en todas ellas sincero 
entusiasmo y buena voluntad. P á g i n a hu-
bo, durante el verano, que agrupando la 
publ ic idad de "tres C o m p a ñ í a s de Fe r ro -
carri les, pr incipales Agencias de Viajes, 
y los mejores transportes por carretera, 
b r indaba toda clase de viajes, excursio-
nes, rebajas de trenes, facilidades y com-
binaciones, cuanto estimula, en fin, el 
desplazamiento t u r í s t i c o de las grandes 
masas. 
E l p r imero de octubre dimos un paso 
m á s . abriendo al públ ico nuestra Oficina 
de Tur i smo, donde, a semejanza de los 
principales d iar ios del mundo, hemos 
contestado en t a n breve espacio de t i em-
po a 367 consultas sobre las m á s varia 
das excursiones o lugares de E s p a ñ a ; 
hemos atendido e impulsado, desintere-
sadamente, muchos viajes y Peregrina-
ciones; hemos realizado, sin otros ele-
mentos que nuestra propia publ ic idad y 
propaganda, las siguientes excursiones, 
todas, a Dios gracias, sin grave inciden-
te o entorpecimiento: a Lagar te ra , Oro-
pesa, Talavera , Toledo, Saltos del Alber-
che, San M a r t í n de Valdeiglesias, Piedra-
laves, Guisando, Monaster io de Piedra, 
Alca lá . Parador de Gredos, Sitges, Gra-
nada y por tres veces a Guadalupe. Otras 
muchas anunciadas no pudieron efec-
tuarse por causa del mal t iempo. Con 
ellas no p e r s e g u í a m o s lucro alguno, y lo 
prueban sus precios de e c o n o m í a excep-
cional; pero si no hemos obtenido ganan-
cias, vamos despertando una afición ma-
yor a conocer y admi ra r los innumera-
bles tesoros de la patr ia , que es, preci-
samente, lo que se t ra taba de demostrar 
Si en la c o n f e c c i ó n de esas 36 " P á g i -
nas de T u r i s m o " y en el resto de nues-
t r a labor se ha sacrificado, na tu ra lmen-
te, todo luc imien to personal; y en las 
excursiones realizadas, su camodo dis-
frute en beneficio de quienes secundan-
do nuestras in ic ia t ivas nos honraban 
a c o m p a ñ á n d o n o s , nos cabe a cambio la 
s a t i s f a c c i ó n del deber cumplido. 
¿ P l a n e s para el fu turo? Dios d i r á . Por 
hoy. a l t e r m i n a r este p r imer a ñ o , nos 
complace ra t i f icar u n p á r r a f o del p r i -
mer a r t í c u l o que sobre el t u r i smo espa-
ñol publicamos en este diar io tan que-
rido. 
"Si a l g ú n p a í s tiene en su his tor ia es-
t í m u l o s , alientos en su popular idad, 
prest igio on sus mujeres, poes ía en su 
folklore , encanto en sus costumbres o 
luminosidad en sus vistoso.- trajes regio-
nales, é se es E s p a ñ a . N i sus jardines 
maravil losos, sus monumentos arquitec-
t ó n i c o s o sus costas aureoladas por la 
grandiosidad de! sol. t ienen igual sobre 
la t i e r ra . E l mejor negocio para cada 
pa í s es, indiscutiblemente, su tur ismo. 
Claro es, cuando puede tenerlo. Y Es-
p a ñ a lo tiene." 
Lu i s Franco D E ESPEte 
A u t o e n g r a s e T o r r o e l l a 
Moderno sistema de engrase por proce-
d imiento americano.—Hércules , Hércules . 
Hércules . — General Porller, 31 y 25. 
L a N o c h e v i e j a e n N a v a c e r r a d a 
Ayer sa l ió para Navacerrada la excurr 
s ión organizada por el I n s t i t u to Espa-
ñol de T u r i s m o , de la que dimos cuenta 
en nuestra " P á g i n a de T u r i s m o " del do-
mingo ú l t i m o , para celebrar en el Ho te l 
V ic to r i a , dotado de todo "confor t " , la 
Noche Vie j a . 
H a sido un éx i t o , . que t e n d r á su se-
gunda parte con la "Gran cena de Re-
yes", de que damos cuenta en o t ro lu-
gar, organizada por el mismo In s t i t u to 
E s p a ñ o l de Tur i smo, Avenida de Eduar-
do Dato, 11. Te l é fono 12127. 
. . . . íi«iA^Ua^NMllMB 
Conferencia- r a d i o t e l e f ó n i c a s con dichas 
ciudades desde Madr id . T R A N S R A D I O 
E S P A Ñ O L A , Alcalá , 43. en su Central 
R a d i o t e l e f ó n i c a , p o n d r á a ustedes al ha-
bla con sus famil iares y amigos en Bue-
nos Aire? v R í o de Janeiro, 
G r a n c e n a d e R e y e s e n l a S i e r r a 
H O T E L V I C T O R I A 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
Recientemente Inaugurado 
L a nueva D irecc ión se eomptao* «n poner «n conocimiento del p ú b l i c o que 
a t e n d e r á con todo esmero todos sus servicios. 
A l m u e r z o s a l a c a r t a . C u b i e r t o , 8 pese t a s . P e n s i ó n , d e s d e 2 0 pese tas . 
H O T E L N U E V A Y O R K 
M A D R E O . R e c i é n Inaugurado, hsartalaclón moderna. P R E F E R I D O E N M A D R I D 
Avenida Eduardo Dato, 4. Te lé fonos 16595-16594-1659S. 
P A H O T 
E n «i tugar Más k e ^ . Ms*rtd, aa Hotel de hijo con wlocto Restaurant. 
Q R A I f J A , 8. t—t T E L E F O N O 42541 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
H O T E L E S U N I D O S . S . A 
L a m a y o r e r g a n i s a e i é n h o t e l e r a d e E s p a ñ a 
Barcelona Hotel Orlente 
* \ Hotel E s p a ñ a 
S ' A g a r ó Hos ta l de la Gabina 
S I t r e s . 1 H0*61 T e r r a m a r Palaoe 
* M Q o l í Hotel T e r r a m a r 
T a r r a g o n a M. . .u . . . . . Hotel E u r o p a 
Valenc ia Hotel Vic tor ia 
Al icante Hotel Palaoe 
G r a n a d a •«••«•.• A l h a m b r a Palaoe 
Sevi l la Hotel Madrid 
Cádiz Hotel de la P l a y a 
Bilbao Hotel Gari tón 
San S e b a s t i á n Hotel M a r í a Cr i s t ina 

























H O T E L M E D I O D I 
800 habitaciones desde 8 pesetas 
. R E S T A U R A N T ECONOMICO 
Glor ie ta de Atocha, 8. — M A D R I D 
H O T E L R F H i N A 
A L C A L A , 19.—Habitaciones, desde 5 pe-
setas. Pensiones, desde 20. Conocido por 
su excelente cocina. 
H o t e l D u ñ a i t u r r i a 
P L A Z A D E L A N G E L , 13. — M A D R I D 
S e r á atendido cuidadosamente en régi -
men especial de a l i m e n t a c i ó n o v ig i l i a 
P a r a t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n 
l a " O f i c i n a de T u r i s m o " de 
E!. D E S A T E , i T r r i r G c a 
U J I S F R A N C O D E E S P E S 
A l f o n s o X I , 4 
B A R C E L O N A 
fTOTJVEL H O T E L 
De p r i m e r orden. Con o sin p e n s i ó n 
" A u t o " e i n t é r p r e t e s e s t a c i ó n . Sa lón pelu-
q u e r í a . Restaurante. E n t r e Ramblas y 
Plaza C a t a l u ñ a . Calle Santa Ana, 18 y 20 
S á b a d o d í a 6 D o m i n g o d í a 7 
S a l i d a , a l a s n u e v e d é l a m a ñ a n a , e n a u t o c a r de l u j o . A l m u e r z o 
e n e l P a r a d o r N a c i o n a l de O r o p e s a . E x c u r s i ó n e n a u t o m ó v i l a 
C a n d e l e d a y A r e n a s de S a n P e d r o . L a g r a n c e n a y f i e s t a de 
R e y e s e n e l P a r a d o r N a c i o n a l d e O r o p e s a . H a b i t a c i ó n t o d o c o n -
f o r t e n e l P a r a d o r . 
E l d o m i n g o 7 : m i s a s o l e m n e e n L a g a r t e r a , s e g u i d a d e u n a g r a n 
f i e s t a t í p i c a ( v e r d a d e r o a l a r d e de c o l o r ) . A l m u e r z o en O r o p e s a y 
r e g r e s o a M a d r i d a l a s o c h o d e l a n o c h e . 
T o d o c o m p r e n d i d o ( i n c l u i d o v i n o s ) : 7 5 P T A b . 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
I n f o r m e s e i n s c r i p c i o n e s : 
OFICINII OE T U R I S l OE " E L D E B A T E " , ALFOÜSfl X!, 4 
( d e c i n c o a s ie te d e l a l a r d e ) . 
E l I n s t i t u t o E s p a ñ o l de Tur i smo , da-
do el éx i to de la ce l eb rac ión de la No-
chp Vieja , en el Ho te l Vic tor ia - -Navace-
rrada—. ha tenido la feliz idea de orga-
nizar una. segunda e x c u r s i ó n para la 
"Gran cen,? de Rpyes". en el mismo Ho-
tel de la Sierra, saliendo dr M a d r i d el 
6 de enero a las diez de la m a ñ a n a v 
r ^ r e s a n d o el 7 por la noche. 
TyOP dos d í a s de nprmanencia en .N?, 
vacerrada se p a s a r á n , como se ha dicho, 
en el maprnifico Hotel Vic tor ia , que ac-
tualmente r e ú n e las mejores condiciones 
de " c o n f o r t " moderno, en el pleno rora-
z ó i de la Sierra. La luna sobre la espe-
sa capa de nievp óf recérg a los excür-
sionistas un f a n ' á ^ t i c o panorama duran-
te «sta* no^hpp claras d«> Vip'adas y es-
carchas. 
Lo? almuerzos lio los d ías C y 7 s e r á n 
de lo má« suculento, con vinos y café . 
menizado? a d e m á s por uno escogida o*-
questa. 
La noche de la "Gran Cena" se ce-
l e b r a r á con una a m e n í s i m a velada _,os 
turis tas s e r á n obsequiados con un Han-
ouete. cuyo " m e n ú " es el s i g u i e r e 
C o n s o m é de Ave Hote l V ic to r i a . 
'-ladallones de Merluza al Champar-i ' -
Tamón de Y o r k St. G c r m a i r 
Pana che de legumbres 
C a ñ o n e s de Bayona Roti? 
Ensalada Campesina 
Ta r t a D a m a Blanca 
Queso, frutas, ca fé , blanco, t i n to y 
champagne. 
L a orquesta a m e n i z a r á igualmente es-
_ t a cena, a la que s e g u i r á el Gran Baile 
; | de Honor con augurios de plena felici-
• j dad para, el a ñ o 1?»34. 
^ m i m i i i M n m r i M m i i i i m m i t i i i m m m i . 
I1 E R E G R 1 N A CSON V A L E N C I A N A 
A R O M A 
C a n o n i z a c i ó n de la M. . M a r í a Micaela del 
S a n t í s i m o Sacramento 
4 marzo de 1934 
E s p a ñ a , el p a í s de las buenas carreteras. H e aquí un aspecto de la ca-
rretera de Madrid a F r a n c i a por l a Junquera 
A l E N A U T O C A R 
E X C U R S I O N E S D O M I N I C A L E S " S . A . T . A . w 
I D A Y V U E L T A : 9 P E S E T A S 
D I S F R U T E D E L E N C A N T O D E LA V E C I N A S I E R R A M A D R I L E Ñ A 
i J T I L I Z A N D O P A R A SU V I A J E LOS M A G N I F I C O S A U T O C A R S D E L A 
S O C I E D A D A N O N I M A D E T R A N S P O R T E S A U T O M O V I L E S 
Informes: Agenda S. A, T . A . — Caballero de O r a d a . 60. — T e l é f o n o 22017 
j / i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ¿ 
H o t e l M o n t - T h a b ^ r | 
P A R I S 
4 Roe Mont-Thabor = 
(Opera Place V e n d ó m e ) 
A M P L I A D O E N 1932 
m HA B I T A C I O N E S , 100 B A Ñ O S S 
BS E L H O T E L D O N D E E N C O N = 
i ' R A R A N TODA C L A S E D E F A S 
C T L I D A D E S POR SET? 8U 
^ " n u F S P f i f l O L í | 
> iMlli lMIli lt lUll l l l l l lIf í I: 
O F I C I N A D E T U R I S M O d e " E L D E B A Y E ' 
A l f o n s o X I , 4 
O d i r e c c i ó n 
s o l í c i t a i n f o r m e g r a t u i t o de u n v i a j e 
a D e t a l l e s c o m p l e m e n t a r i o s 
R e m í t a s e s e l l o d e r e s p u e s t a . 
U n aspecto del suntuoso comedor on el Parador N a d o n a l de Ubeda. 
líl Patronato Nacional del Tur ismo, altamente comprensivo del enorme valor 
que la hospitalidad en plena ruta ofrece al excursionista en a u t o m ó v i l , ha cui-
dado celosamente del emplazamiento de Paradores H o s t e r í a s y Albergues en 
aquellos lugares e s t r a t é g i c o s o m á s favorecidos por la Naturaleza. 
Enumeramos a c o n t i n u a c i ó n todos ellos, con los precios recientemente es-
tablecidos: 
P A R A D O R N A C I O N A L D E (1REDOS. -De l ic ioso paraje a 1.600 metros de 
al tura La calma, el aire libre y l impio de las grandes elevaciones. E n el macizo 
central de la Sierra de Credos. 
E! Parador de Credos ofrece albergue confortable ca le facc ión central habi-
taciones con agua corriente con o sin b a ñ o . T e l é g r a f o . Correo. 
P A R A D O B N A C I O N A L D E OROPESA.—A 150"k i lómet ro? de Madr id , por ca-
rretera inmejorable ofrece un excelente alto en el camino de Cuadalupe, Ex-
tremadura v Sevilla Habitaciones amplias y con todo confort . 
P A R A D O R O R I C O N D E S T A B L E D A V A L O S . E N U B E D A . — B e l l o Palacio 
renacimiento del sigrln XVT en la provincia de J a é n : centro de interesantes ex-
cursiones do arfp v de c o m u n i c a c i ó n con Sevilla v Cranada Confortable v t íp ica 
in s t a l ac ión . 
P A R A D O R D E E N R I Q U E 11. EN C I U D A D R O D R I G O . En la evocadora 
ciudad que completa la visita obligada a Salamanca ía k i l ó m e t r o s de distan-
c'a ^ Sugestiva instn i ac ión . 
H O S T E R I A DET E S T U D I A N T E . U n t íp ico m^són castellano lleno dei am-
biente dp in oluda'"1 ' .nlversi tar ia de Alcalá de Henares, a 31 k i l ó m e t r o ? de 
M ^ i r i d . 
H O S T E R I A D E I.A R A B I D A . - A 97 k i l ó m e t r o s (1p Sevilla v a siete de Huel-
va por el camino más directo en el h i s tó r i co lugar colombino. La H o s t e r í a se 
encuentra a 100 metros d^i Mona^torio de la R á b i d a 
R E F U G I O D E A I . I V A . En los Picos dp Europa 'p rovinc ia de Santander) . 
Una He las r r .ontañae más a=nectacular hplloza de E s p a ñ a . Interesantes ex-
"i i r- 'ones p~i inviprnn v vorano Taza mayor. 
PARADOR- D F S I E R I D A 
M . P E R í m E D E B A I L E N Carretera do Madr id -Córdoba-Sev i l l a -Cád iz . Ki lóme-
•VLBERtrUK HE M A N Z A N A R E S Carretera d^ Madr id -Córdoba -Sev i l l a -Cád iz . 
K ' l ó m p l r o 176. 
A L B E R G U E D E Q U I N T A N A R H E LA O R D E I V Carretera de Madrid-Alba-
ci ' tp-Murcia-Cartaeena K i l ó m e t r o 120. 
EN CONSTRUCCION O P R O X I M O S A I N A U G U R A R S E 
A L B E R G n F D F A L M A Z A N Carretera dp Taracen^ Soria Logroño ' I n ' m 
K i l ó m e t r o 184 , í 
A L B E R G U E DE A N T E Q I T E R A Carretera de C ó r d o b a - M á l a g a K i l ó m e t r o 523 
A L B E R G U E D F A R A N D A D E D U E R O Carre tera de Madr id -Trún por Bur-
gos K i l ó m e t r o 161. 
A L B E R G U E OF R E N T C A R L O - C a r r e t e r a d f Valencia Barcelona Kiló-
metro 141 
A L B E R G U E D F LA B A N E Z A Carretera de Madr id -La C o r u ñ a . K i l ó m e t r o 304 
A L B E R G U E D E LORCA (Pto Lumbreras) -Carretera de Murcia - A l m e r í a . 
K i l ó m e t r o 62 
A L B E R G U E D E M E D T N A C E L 1 —Carretera de Madrid-Barceiona por Zara-
goza K i l ó m e t r o 153.5. 
A L B E R G U E D E P U E B L A D E SAN A B R I A -Carretera de Madrid-Avila-Sala-
manca-Zamora K i l ó m e t r o 390 
A L B E R G U E D E T R I S T E (Pantano de la P e ñ a ) —Carretpra de Zaragoza-
Francia por Jaca K i l ó m e t r o 118. 
T A R I F A D E P R E C I O S 
I n v i e r n o 1 9 3 3 - 1 9 3 4 
A L B E R G U E S D E C A R R E T E R A 
H a b i t a c i ó n de dos camas 20 pesetas; í d e m de una cama, 12,50; almuerzo o 
comida, 8; desayuno, 2,50: garage, 5: h a b i t a c i ó n de chó fe r , 5; almuerzo o comi-
da de chófer , 5,50: desayuno de chófer 1.50 
P A R A D O R D E U B E D A 
H a b i t a c i ó n de dos camas ( m á x i m a ) , 25 pesetas; í d e m de una cama ( m í n i m a ) , 
8; p e n s i ó n m á x i m a , 25; í d e m m í n i m a , 18; í d e m servidumbre, 12; desayuno. 2,50; 
almuerzo 6; comida, 7: garage, 3; almuerzo o comida de servidumbre. 5.50; des-
ayuno de servidumbre. 1.50. 
C A R T A D E A L B E R G U E S Y P A R A D O R E S 
R a c i ó n de carne, ave o j a m ó n , 2,50 pesetas; ídem de embutidos, 2; huevos a l 
plato, 1,50; t o r t i l l a de j a m ó n o patatas, 2; ca fé , t é o manzani l la , 0,60; chocolate 
con bollo o pan, 1,25; l imonada o naranjada 0.60 
H O S T E R I A D E L E S T U D I A N T E E N A L C A L A OE H E N A R E S 
Almuerzos o comidas (tres platos entremeses v vino del pellejo) H pesetas; 
t o r t i l l a de patatas con pan y vaso de vino. 2,50; bocadillos variados, 1.50; cho-
colates con pan. picatostos, migan, churros o bollo 2.50-, c a f é ' c o n media tostada. 
1.60; té completo 3. 
I T l N E R A R i a S : 
A ) T r e n e s p e c i a l ) V a l e n c i a , Barce-
lona. Niza (Costa Amil), Génova , Boma, 
San Remo, Niza, Valencia.—Del 27 de 
f«b r« ro al 8 de marzo.—Precios: 1» 765 
pesetas; 2.», 545; 3.«, 365; 3.' especial po-
pular, 310. 
B ) Valencia, Barcelona, Niza (Costa 
A z u l ) , G é n o v a , Boma, As í s , Florencia, Pa-
d i » , Venecla, Mi lán, Turín, Niza, Lour-
des, Zaragoza, Valencia.—Del 27 de fe-
brero a l 16 de marzo.—Precios: 1.* 1.275 
pesetaa; 2.*. 940; 3.^ 660. . 
I N S C R I P C I O N E S D E L 8 D E E N E R O 
A L 10 D E F E B R E R O 
Ofloinas: Secretariado Diocesano de 
A, Cató l ica (Palacio Arzobispal, Valencia) 
M l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i n i i i 
" A t l a n t i c M o t o r O i l » ' 
L U B R I F I C A N T E S 
Cu tipo para cada co-
•;h6. L a mejor calidad 
«o cada Upo. 
A T L A N T I C 8. A. E . 
\jcm Madrero. S6 
Madrid 
v i a j e s mm 
S . A . 
b a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 0 
T e l é f o n o 2 1 2 3 1 
F E L I C I T A 
^ s u d i s t i n g u i d a c l i e n 
t e l a e n e l N u e v o A ñ o 
^ H V N G A 
T E S 
C H O C O L A T E S 
M E R I E N D A S 
H E L A D O S 
SERVICIO EN t i 
A L C A L A 2 8 
P L U S U L T R A 
C o m p a ñ í a Anón lh t a <ie Seguros generales 
Di recc ión - Madr id . Pla.^a de las Cor-
tes. 8. Sucursal: Barcelon?) Ronda de l a 
< TTnivprsidad 17. 
Capi ta l suscrito i 000.000 de pesetas; ca-
p i t a l desembolsado 2.500.000 pesetas. 
Año 1932: Pr ima? nobrada? 7.115.476,59 
pesetas: siniestros nasrido?. 2 608.970.25 
pesetas 
Siniestros pagados hasta 31 de dic iembre 
de 1932 Pesetas: 15.304.634.94. 
Vida - Incendios Mobi l i a r io combi-
nado - Acculontes Responsabilidad 
c iv i l - Colectivo ley Maquinar ia — 
Robo - Mot ín - Transportes. 
í , H m " M i i i i i i i i i i m 
I l a c e n a d e 
^ u Í I t i ? / t i de e n e r 0 , a l a s d i e z de ,a m a ñ a n a . A l m u e r z o e n ei Í 
5 H O T E L V I C T O R I A , d e l P u e r t o de N a v a c e r r a d a ( i n c l u i d o s v i n o s = 
y c a f é ) . = 
| G r a n ' C E N A D E R E Y E S , c o n c h a m p a g n e | 
H A B I T A C I O N T O D O C O N F O R T Í 
| D í a 7 , d o m i n g o : d e s a y u n o v a l m u e r z o c o n v i n o s y c a f é . 
| R e g r e s o a M a d r i d , a l a s d i e z y o c h o . = 
| 8 5 P E S E T A S t o d o c o m p r e n d i d o i 
I n f o r m e s e i n s c r i p c i o n e s : = 
| OFICINA DE T U B I S l HE " E l O E i T F " í l . F O N S O X I , 4 I 
| ( d e c i n c o a s i e t e ) . = 
n i i i i i i u i H i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i í i ^ 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T F 
Diciembre de 19S3 
0 de una Gran Vía circular alrededor de la Puerta del Sol 
PARA DESCONGESTÍONAR E L CENTRO DE LA URBE Y o S a R U N A M N A COMERCIAL 
Desde la Plaz 
enlazar Avenida de 
Ha 
a la de Benavente, Puerta Cerrada, Opera y Santo Domingo, para 
Para realizar! a en trece años, con un coste de tres millones 
presentado al Concejo por los arquitectos señores Sainz 
de los Terreros y Díaz Tolosana 
M a d r i d necesita una reforma de su 
t razado urbano. L a v 'da, la c i r c u l a c i ó n 
que af luye a l cent ro de la cap i t a l se 
ve obl igada a caminar por cauces de-
masiado estrechos. Se nota una indu 
dable s e n s a c i ó n de agobio. L a Puer ta 
del Sol y las calles que a ella conflu-
yen resu l tan incapaces para recoger 
con la eficacia deb'da el t r á f i c o que 
necesariamente han de soportar , porque 
l a Puer to del Sol, cent ro v i t a l de la ur-
be, es paso casi obligado para i r de unos 
a otros ex t remes de la ciudad A M a d r d 
se le ha quedado estrecho su t ra je ur-
bano y hay necesidad de a g r a n d á r m e l o . 
N o ha pasado esto desapercibido pa-
r a quienes de a lguna manera deben o 
pueden r e m e d i a r ü o . E l A y u n t a m i e n t o , 
en p r i m e r lugar , durante estos a ñ o s ú l -
t imos , se ha ocupado con indudable i n -
t e r é s de ello. O r g a n i z ó un concurso i n -
te rnac iona l de proyectos para la urba-
n i z a c i ó n del E x t r a r r a d i o y sus relacio-
nes con el i n t e r i o r de la capi ta l . C r e ó , 
a d e m á s una Oficina de Urban i smo, en-
cargada de proseguir los estudios i n i -
clados con este concurso y de elaborar, 
a base de los proyectos presentados, 
uno def in i t ivo que pueda satisfacer pie-
l l á m e n t e lae necesidades que l a u rban i -
« a c i ó n de M a d r i d , en su r e l a c i ó n con el 
I n t e r i o r , rec lama en el ex t ra r rad io . 
Concre tamente con mi ras a l a refor-
m a i n t e r i o r de l a ciudad, el Concejo 
o r g a n i z ó o t ro concurso de proyectos, 
debidamente financiados, y e n c o m e n d ó 
a l a Of ic ina de Urban i smo el estudio 
de una s o l u c i ó n en a n á l o g a s condicio-
nes. 
Tres proyectos fueron presentados 
apa r t e del estudio d« l a Of ic ina de U r -
b a n i s m o — u n i ó n de l a calle de Ba i lón 
con l a gllorieta de l a Puer ta de Tole-
do—que, sacado a concurso pa ra su f i -
n a n c i a c i ó n , no ob tuvo postores. M á s 
tarde, l a m i s m a Of ic ina con fecc ionó un 
esquema de r e fo rma t o t a l , s in el estu-
dio f inanc ie ro correspondiente, que has-
t a ahora no ha presentado. 
Y no s ó l o el A y u n t a m i e n t o t u v o esta 
p r e o c u p a c i ó n . E l m i s m o Poder cen t r a l 
ha in te rven ido t a m b i é n , siquiera l o ha-
y a hecho s in acier to . E l s e ñ o r Pr ie to , 
alendo m i n i s t r o d « Obras p ú b l i c a s , or-
d e n ó l a c o n s t r u c c i ó n de var ios M i n i s -
ter ios en l a p r o l o n g a c i ó n de l a Caste-
l l a n a po r é l p romovida . 
T o d a v í a m á s . Como el E s t a t u t o m u -
n ic ipa l en v l ^ o r p e r m i t e a los t é c n i c o s 
pa r t oulares l a p r e s e n t a c i ó n de proyec-
tos de re forma, algunos, oc-mo los se-
ñ o r e s Sainz 1? los Terreros y D i a z To-
losana, han presentado un proyecto pa-
r a la r s f o r m a in t e r io r de M a d r i d , que 
todos convienen en apreciar como ne-
cesaria. . 
De l t r aba jo de estos prestigiosos ar-
quitectos, presentado a l A y u n t a m i e n t o 
d i d a m e n t e f inanciado, queremos ofre-
cer un3 i n d ' c a c ' ó n sumar ia . 
L a P u e r t a d e l S o l , c e n t r o 
E l centro de la v ida m a d r i l e ñ a es la 
Pue r t a del Sol. No i m p o r t a q ü e no sea 
exactamente centro t o p o g r á f i c o de la 
c iudad : toda l a v ida urbana g i r a a su 
alrededor. P o r eso es indudable que 
toda r e fo rma del i n t e r i o r de M a d r i d 
t iene que p a r t i r de una base forzada: 
conservar la Pue r t a del Sol como eje 
de la c iudad. O t r a cosa s e r í a , pe l ig ro -
sa en ex t remo; se c o r r e r í a el pe l ig ro 
de hacer una r e f o r m a e s t é r i l . N o se 
c a m b i a n los h á b i t o s , los gustos y las 
preferencias i~e toda una ciudad de un 
modo apr io r i s t i co . 
« E l defecto m a y o r que puede encon-
trarse , s in duda a lguna, en l a m a y o r 
pa r t e de los trazados a rb i t ra r ios—son 
pa labras del profesor de l a Escuela de 
A r q u i t e c t u r a , s e ñ o r Cor t—lo cons t i tu -
y e el desconocimiento í n t i m o del modo 
de ser de las ciudades y l a o m i s i ó n 
comple ta de todos aquellos elementos 
es t ructura les capaces de encauzar y 
e s t imula r l a v ida p r o p i a en cada c i u -
d a d . » 
De acuerdo con esta n o r m a de p r u -
dencia re formadora , l a esencia del pro-
yecto presentado por los s e ñ o r e s Sainz 
de los Terrenos y D í a z Tolosana es-
t r i b a en cons t ru i r una Gran V í a de 
25 metros de ancha que rodee l a Puer-
t a del Sol y que e s t é lo raás cerca po-
sible de ella. Se viene de este modo a 
comple ta r l a d e s c o n g e s t i ó n p a r c i a l rea-
l izada por las Avenidas de P e ñ a l v e r , 
de P i y M a r g a l l y de Eduardo D a t o . 
D e esta manera , l a P u e r t a del Sol 
c o n t i n ú a siendo el eje de l a c iudad y 
l a a g l o m e r a c i ó n desaparece, porque la 
c i r c u l a c i ó n , a ñ o r a agobiada por la es-
t rechez de las v í a s centrales, encuen-
t r a una g r a n a r t e r i a de suficiente an-
chura p a r a d i s t r ibu i r se y pasar de unos 
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a o t ros extremos de l a c iudad con l a 
ho lgura suficiente. 
Por consideraciones de esta í n d o l e 
parece desatinado el p r o p ó s i t o , comen-
zado a realizarse, de querer t ras ladar 
buena pa r te de la v ida u r b a n a a cua-
t r o k i l ó m e t r o s de su cen t ro / ac tua l . A s í 
se e s t á haciendo a l cons t ru i r varios M i -
nis ter ios en la p r o l o n g a c i ó n de l a Cas-
te l lana. Es ta so luc ión del s e ñ o r P r i e to 
s u p o n d r á l a m o v i l i z a c i ó n . d i a r i a a . t a n 
apar tado ext remo de los numerosos 
funcionarios de aquellos centros oficia-
les, con las consiguientes molestias. Por 
o t r a par te , ello h a b r á de suponer una 
enorme p é r d i d a de t iempo p a r a el par-
t i c u l a r s que* h a y a de . resolver asuntos 
en tales depar tamentos / 
E l hombre de negocios necesita re-
correr, en el menor t i e m p o posible, los 
centros bancarios, depar tamentos m i -
nisteriales, los n ú c l e o s de l a v ida o f i -
c ia l y comercia l . Separar y diseminar 
el emplazamiento de cada uno de ellos 
es i r c o n t r a una de las m á s claras ne-
cesidades de l a v ida de hoy. Y a ñ á d a -
se a esto, s iquiera sea de u n modo i n -
c identa l , que los M i n i s t e r i o s que se 
cons t ruyen en l a Castellana, po r la g r a n 
e x t e n s i ó n de ter reno de que ha sido 
pos i&e disponer, t e n d r á n proporciones 
ex t raord inar ias . P o d r á m u y bien suce-
der que pa ra i r de uno a o t ro despa-
cho o negociado de un mismo depar-
tamento , sea necesario recor rer uno o 
m á s centenares de met ros . Todo ello 
h a b r á de t raduci rse en l a inevi tab le 
p é r d i d a de t iempo, y hoy el t i empo es 
de un va lor subidamente inapreciable. 
Sin que l a ciudad h a y a de estar d i -
v i d i d a en zonas o sectores que concen-
t r e n una sola clase de actividades, que 
h a r í a n recordar las ciudades medieva-
les, es lo c ier to que "los grandes comer-
cios, las. centrales de los Bancos, los 
tea t ros , los grandes casinos y los o t ros 
edificios de m á s ampl i a c l iente la—escr i -
be el i l u s t r e arqui tecto antes c i tado—, 
cons t i tuyen u n n ú c l e o p r i n c i p a r e n las 
inmediaciones o cruces de v í a s a r t e r i a -
les." 
L a G r a n V í a c i r c u l a r 
L a r e f o r m a proyectada por los s e ñ o -
res Sainz de los Ter re ros y D í a z To lo -
sana pretende, como decimos, a b r i r una 
Gran V í a alrededor de la Puer ta del 
Sol, para' que enlace en sus dos ext re-
mos con l a Gran V í a ac tua l , de modo 
que venga a completar una especie de 
g r a n c í r c u l o . De a h í que sus autores la 
l l a m e n Gran V i a c i r cu la r . A r r a n c a de 
la plaza de Canalejas p a r a i r por la 
calle de l a Cruz á l a p laza Benavente, 
y desde é s t a , po r la calle de l a Concep 
cióai J e r ó n i m a , hasta su encuentro con 
la de Toledo, p a r a f o r m a r una g r a n p í a 
za en P u e r t a -Cerrada. En lazada a s í con 
la calle de Segovia, atravesando las de 
mo, apar te de o t ras diferencias menos 
s e ñ a l a d a s , se separa del que exponemos 
en que el t r á f i co Nor te -Sur lo l l eva por 
la calle de Ba i lón hacia el Viaduc to , pa-
sando ante el Palacio Nac iona l . 
Y ello e n t r a ñ a el paso de toda l a c i r -
c u l a c i ó n i n d u s t r i a l por delante de la re-
sidencia del jefe del Estado con los con-
siguientes ruidos y molestias. Por o t r a 
par te , supone un desv ío innecesario de 
la c i r c u l a c i ó n . E n toda esta par te , al 
Oeste de l a c iudad, sólo existe la Casa 
de Campo y el Campo del M o r o , luga-
res de esparcimiento, en donde no se 
ha l la establecida n inguna i ndus t r i a que 
ex i ja la necesidad de que la c i r c u i a c i ó n 
se haga por esta ru ta . 
O t r a diferencia ent re ambos proyec-
tos estr iba en que, s e g ú n la Oficina de 
Urban i smo , la c i r c u l a c i ó n i n d u s t r i a l de-
be cont inuar , como hoy se hace, por los 
paseos del Prado, de Recoletos y de l a 
Castellana. Los s e ñ o r e s Sainz de los Te-
r reros y Diaz Tolosana es t iman que debe 
desviarse por l a calle de A l c a l á Zamo-
r a y seguir por las calles, m á s altas, del 
ba r r io de Salamanca. 
B ien se advier te que l a c i r c u l a c i ó n de 
vehioulos de ca rga pesada, po r irnos pa-
seos como los mencionados, desdice del 
buen tono de una ciudad. P a r í s prohibe 
esta clase de c i r c u l a c i ó n por los Campos 
E l í s e o s . Es m á s , cuando el boulevard 
Lannes por el que va el t r á f i c o indus-
t r i a l " se cruza con aquella a r i s t o c r á t i -
ca Aven ida , existe un paso s u b t e r r á n e o 
pa ra los v e h í c u l o s industr ia les , mien t ras 
©1 t r á f i c o de lu jo c o n t i n ú a po r l a su-
perficie. 
U n a G r a n V í a c o m e r c i a l 
N o es s ó l o el p rob lema p r i n c i p a l í s i m o 
de l a c i r c u l a c i ó n el que se aborda con 
la c o n s t r u c c i ó n de esta G r a n Vía . Se 
persigue, as imismo, con ella l a c r e a c i ó n 
de una g r a n zona comercia l en las p ro -
x imidades de l a P u e r t a del Sol, de una 
manera a n á l o g a a l a que se ha creado 
en las avenidas de l a G r a n V í a ac tua l . 
Parece i n ú t i l querer desplazar, como 
al p r i nc ip io indicamos, el cent ro de la 
c iudad. Y es necesario reconocer que el 
g r a n comercio de M a d r i d se ha l l a a l re -
dedor de la P u e r t a del Sol. U n a prue-
ba de g r a n elocuencia la ofrece el ar is-
t o c r á t i c o ba r r io de Salamanca, que s ó l o 
tiene un mediano comercio; el de g r a n 
impor t anc i a se h a l l a en -el centro de l a 
urbe. 
En la amp l i a v í a p royec tada se po-
d r í a n d i s t i n g u i r c la ramente t res zonas 
comerciales. E n su p r i m e r t rozo, has ta 
la plaza de Benavente, una zona co-
merc ia l de lu jo . L a s dos restantes no de 
t a n t a impor t anc i a , y que v e n d r í a n a ser 
el eje f undamen ta l de la v i d a de los 
bar r ios populares. 
E n la ac tua l idad algunas calles de ex-
cepcional impor t anc i a p a r a el comercio 
Cuchi l le ros y M a y o r v a a desembocar j apenas s i ofrecen condiciones adecua-
a la p la^a de la Opera por la calle de! das p a r a ello. L a in tens idad del t r á f i c o 
'••.í^dí S i aark. ^ t̂uxtirLuiU ¿natica, U Hoaa. dtako Ja. la cual ^JHUL 
la Esca l ina ta , para con t inua r por l a ca-
lle de Campo manes hasta l a p laza de 
Santo D o m i n g o y enlazar de este modo 
con la A v e n i d a de E d u a r d o Da to . 
U n a cosa se ha t r a t ado de buscar en 
la c o n s t r u c c i ó n de los p r imeros t rozos 
de esta g r a n A v e n i d a : ensanchar el ca-
mino , na tu ra lmen te buscado, pa ra i r a 
los ba r r ios populares si tuados al Sur y 
al Pon ien te de g r a n densidad de po-
b lac ión , y de calles con t a n intenso t r á -
; fico como las de Atocha , T o í e d o y Se-
govia , que. unen el n ú c l e o cen t r a l de 
lo impide . E n l a car re ra de San J e r ó -
n imo, pongamos por ejemplo, la enor-
me c i r c u l a c i ó n de peatones por t a n es-
t rechas aceras impide el es tacionamien-
to ante los escaparates. E n la Gran V í a 
ac tua l , que ofrece la a m p l i t u d debida,; 
se da, sin embargo, el inconveniente de 
que el es tacionamiento de t res f i las de 
a u t o m ó v i l e s impide que se vean los es-
caparates de u n lado desde la acera 
opuesta. 
E n este pun to , s in duda el m e j o r mo- ; 
dé lo que puede proponerse p a r a ser i m i -
M a d r i d con los, poblados de las afue- tado lo ofrece l a R u é de l a P a i x : ve in -
ras, s i tuados en las carre teras de E x - ' " " 
t r emadura . Toledo y Valenc ia . 
X: este camino que, a a t ü r a l m e n t e , bus-
E i r e c o r r i d o P u e r t a <!• T < * M t o - G k > r i « t « d e Q u e v e d o s e h a c e h o y p o r 
l a P u e r t a d e l S o l a t r a v é s d e u n a c o m p t i c i a d a r e d d e c a l l e j u e l a s . 
L a l í n e a d e p u n t o s i n d i c a l a s i m p l i f i c a c i ó n q u e l a n u e v a G r a n V í a 
a f i o r t a r í a 
t i c inco met ros de anchura y sin coches 
detenidos en l a calzada. 
A semejanza de l a i m p o r t a n t í s i m a ca-
ca "quTen viene d e s d é ' ! a s Ventas s iguien- l le^paris ina, la G r a n V í a de que nos ocu-
do la ca l l é de A l c a l á , es l a calle de la 
C r u z p a r a i r a la plaza de B e ^ - ' e n t e 
y a i a cal le de A tocha . E n m a r z o de 
1879 a p r o b ó por Real decreto el en-
sanche de ' la- calle de Sev i l l a "pa ra que 
fuese e l cent ro y base de una g r a n ar-
ter ia que un ie ra y continuase l a c i rcu la -
c i ó n * d i r ec t a hacia los bar r ios popula -
res".- L a calle de Sevi l la q u e d ó t rans-
f o r m a d a en l a amp l i a v í a aotual , y t é c -
nicos munic ipa les .de t a n jus to renom-
bre como Sa l laber ry y Ur ios t e y Ve lada 
s e ñ a l a r o n al A y u n t a m i e n t o la inefleaeda 
de dar 25 met ros a l a calle de Sevi l la 
si no se pro longaba por l a calle de la 
Cruz pa ra l l ega r a. la de A t o c h a . 
H a y , pues, un p rob lema agobiante de 
C i r c u l a c i ó n — u n o de los m á s graves que 
M a d r i d t iene planteados — resuelto de 
jeste modo. E n los g r á f i c o s de esta mis-
m a p lana puede apreciarse con c l a r i -
dad c ó m o toda l a c i r c u l a c i ó n que afluye 
a M a d r i d p o r cualquier p u n t o encuen-
t r a f ac i l i dad , sigruiemdo l a . G r a n V í a pro-
yectada , p a r a a t ravesar l a c iudad s in 
necesidad de tener que encerrarse en el 
a c t u a l l abe r in to de callejuelas que ob l i -
ga , por o t r a par te , a enormes der iva-
ciones y rodeos. 
Desde esta a m p l i a v í a de 25 me t ros 
de ancha, l a p e n e t r a c i ó n en e l c o r a z ó n 
m i s m o de l a d u d a d y a puede hacerse 
c ó m o d a m e n t e por las numerosas cal # 3 
que pa r t en , de e l la y la d e s c o n g e s t i ó n 
puede hacerse tan to m á s f á c i l m e n t e 
cuanto que en el n ú c l e o l i m i t a d o por la 
G r a n V í a q u e d a r í a n supr imidas las l i -
t o t iene , hace t iempo, acordado. 
Este p royec to ha sido sometido a exa-
m e n , de l a Oficina mun ic ipa l de U r b a -
n i smo, que aun c o n s i d e r á n d o l o acerta-
do en su m a y o r parte, ha i n f o r m a d o des-
favorablemente . 
ueas tranviarias. , s e g ú n el A y u n t a m i e n -
H a y que repet i r lo .que hemos indica-
do antes. L a mencionada Oficina h a con-
reoedonado un proyec to pa ra l a r e fo rma 
in te r io r de M a d r i d sin el estudio finan-
ciero correspolidiente. Y resulta que la 
Oficina viene a ser juez y pa r te en un 
m i s m o asunto : es au to ra de un proyec-
t o de r e f o r m a y ha de d i c t a m i n a r sobre 
loe que al A y u n t a m i e n t o se presenten. 
N o , se encuentra , pues» con l a debida in -
dependencia para e m i t i r u n fa l lo impar-
c i a l . . 
S I g rg^e í í t í ) de l a Oiflcdna de Urban ia -
pamos pretende huecas una eficaz solu-
c ión pa ra el comercio m a d r i l e ñ o en la 
anchura del t razado y en l a p r o h i b i c i ó n 
del estacionamiento de coches. Estos 
q u e d a r í a n detenidos en las calles de se-
gundo orden, af luyentes a l a v í a p r i n -
c ipa l . 
R e s p e t o a l o s v a l o r e s 
t r a d i c i o n a l e s 
S e r í a dar una a m p l i t u d excesiva al 
presente bosquejo hacer u n a expos i c ión 
del estudio e c o n ó m i c o del proyecto de 
que son autores los s e ñ o r e s Sainz de los 
Te r r e ro s y D í a z Tolosana. Baste con la 
i n d i c a c i ó n de que se ha calculado con 
minuc ios idad el va lo r de las expropia-
ciones, que s e r í a preciso l levar a cabo 
y el de las indemnizaciones, que h a b r í a 
que pagar a los inqu i l inos y comerc ian-
tes que ocupan las fincas afectadas por 
el proyecto de re forma. 
D e estos datos y de los r e l a t ivos a loe 
ingresos que h a b r í a n de obtenerse por 
l a v e n t a de solares, los s e ñ o r e s S á i n z 
de los Ter re ros y D í a z Tolosana es t i -
m a n que el A y u n t a m i e n t o p o d r í a r e a l i -
zar esta r e f o r m a en su to t a l idad en 
unos trece a ñ o s y con u n desembolso 
t o t a l de t res mi l lones de peseta* anua-
les. Es decir, que l a r e f o r m a c o s t a r í a en 
t o t a l a l Concejo t r e i n t a y nueve m i l l o -
nes de pesetas, pagaderos en trece a ñ o s . 
Y el dato de mayor I n t e r é s es que e l 
A y u n t a m i e n t o no t e n d r í a que encargar-
se de l a ven ta de solares. 
L o s autores h a n tenido en cuenta que 
la m a y o r p a r t e de lae viviendas que se-
ría preciso des t ru i r son de u n e s c a s í s i -
mo valor . Viv iendas an t iguas y mezqu i -
nas son de una escasa r en t ab i l i dad ; loe 
gastos de su c o n s e r v a c i ó n , crecidos, y , 
por tanto , el verdadero v a l o r de las f i n -
ca1? p e q u e ñ o . N o obstante, l a c a p i t a l i -
zac ión de las mismas e s t á hecha por en-
c ima de los precios que ac tua lmen te se 
pagan en M a d r i d . 
T r a t á n d o s e , a d e m á s , de v iv iendas de 
condiciones h i g i é n i c a s m u y deficientes, 
la u r b a n i z a c i ó n proyectada s i g n i f i c a r í a 
una ven ta ja p a r a la sa lud y la higiene 
p ú b l i c a s . 
Aspecto interesante de este p royec to 
es el de que en 61 se respetan cuidadosa-
mente los pocos monumentos arqui tec-
t ó n i c o s que se encuentran dentro del 
L a s l í n e a s n e g r a s i n d i c a n c u á n s e n c i l l a m e n t e s é H a c e l a j i e n e t i ' á é i ó n é h e l c e n t r o d e l a c i u d a d y l a s a -
l i d a d e l m i s m o m e d i a n t e l a G r a n V í a q u e r o d e a l a p a r t e c u a d r i c u l a d a 
n 
P l a n o de c o n j ' u n t o de l a r e f o r m a . L a s p a r t e s d e c u a d r í c u l a m á s p e q u e ñ a l i m i t a n e l t r a z a d o de l a 
G r a n V í a c i r c u l a r p r o y e c t a d a 
I r d e s d e l a c a l l e d e A l c a l á a P u e r t a C e r r a d a y a l a s c a l l e s d e S e g o v i a o T o l e d o s u p o n e a t r a v e s a r l a 
P u e r t a d e l S o l y h a c e r u n g r a n r o d e o q u e l a p r o y e c t a d a G r a n V í a e v i t a , s e £ ú n m u e s t r a l a l í n e a p u n t e a d a 
t razado, y que pud ie ran ofrecer a l g ú n 
valor a r t í s t i c o o h i s t ó r i c o . Sucede asi 
con l a iglesia de Santa Cruz, el e d i f i -
cio de la Deuda, el m in i s t e r i o de Estado 
y l a c a s a de I v a n de Vargas , en que 
s i r v i ó el P a t r ó n de M a d r i d , San Is idro . 
Consignemos, f ina lmente , que MI el 
mencionado p royec to se indica l a cone-
t r u c c i ó n de una g r a n p laza en l a ac-
tu«a d t l a Qgwaj en i » 9119 godria opofl-
t r u i r s e u n a ser ie de min i s t e r i o s y cen-
t r o s of iciales que de esta m a n e r a que-
d a r í a n a pocos me t ros de l a P u e r t a de! 
Sol y en las inmediacionee del Palacio 
pres idencia l . 
He a q u í b revemente resumidas lae l i -
neas generales de este proyecto que, en 
u n i ó n de los d e m á s presentados, h a b r á 
de examinar , en su d ía , el A y u n t a m i e n 
to nuubitaftot 
L a necesidad de l a r e f o r m a u r b a n a es 
evidente ; las conveniencias pa ra el 00-
merc io y p a r a los t rabajadores de la 
c iudad , grandes . 
A l A y u n t a m i e n t o toca tener buen t i-
no p a r a proceder, l legado el momento, 
de modo que M a d r i d l legue a ser l a c h * 
dad que su rango de cap i t a l de E s p a ñ a 
r e d a m a . 
i 
M A D R I D . — A l i o X X i n . — N ú m . 7.518 
do «Lctembre de 1933 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
L a s d N u e v a Y o r k 
e n r e i n a s 
L a c « ? t a o r i s s t a l de los E3tadr>3 TTna-
óoi sufre el fu~:os-o asalto del ma-r cm-
b r a v í c i a o . Lo.s c í a s g i r ' an tésca r s han re-
r r . ; ; ; :c a e-ro'inc-ros el c i r r /cc -•—norio 
de l a m o f s m a c iv! l :zac!ón . I/Os a l t í s i -
m o s rascacielos, quí-' eran o r g u l l o de la 
M e t r ó p o l i , las fo rmidab les e r t r u c t u r a s 
s á l i d a m e n t e c l m e n t s í i a s , se r i r d i n an-
t e el emba te avasal lador del m a r de-
r r u m b á n d o s e como f r á g i l e s cast i l los de 
¡naipe. 
N o h a y palabras p a r a poder expresar 
las proporciones de l a c a t á s t r o f e . R u i n a 
y d e s o l a c i ó n i m p e r a n sobre l a Bab i lo -
n i a des t ru ida . Las v í c t i m a s humanas 
cuen tan p o r mi l lones . Casi l a t o t a l i d a d 
de los habi tan tes h a n perecido i n m o l a -
dos po r e l f u r o r implacable del " D i -
l u v i o " , que presagia, t a l vez, u n fin p r ó -
x i m o p a r a l a humanidad. . . 
Quedan algunos supervivientes . ¿ P o -
d r á n é s t o s como N o é y los suyos acome-
t e r l a f o r m i d a b l e empresa de recons t i -
t u i r l a c i v i l i z a c i ó n des t ru ida? 
S. I . C. E . Radio Pie t u res p r e s e n t a r á 
estas impres ionantes escenas de a luc i -
nan te t e r r o r , o í r e c l e n d o l a m á s g rand lo -
• & prueba documen ta l de l ca tac l i smo en 
«1 m a g n í f i c o Cine A v e n i d a . 
M a d r i d y E s p a ñ a entena se sobreco-
g e r á n de espanto an te l a fiel reproduc-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de este "¡Diluvio" 
s i n precedentes en iLa h i s t o r i a desde ©I 
r e l a t o b í b l i c o . 
eminaintes a r t i s t a s resJizan en esta pe-
l í c u l a u n notable a larde de sus f a c u l -
tades, c o n f i r m a n las dotes a r t í s t i c a s 
que les han reconocido los p ú b l i c o s dé 
todo el m u n d o . 
N o hay que deci r que en l a rea l iza-
c ión les secundan admirab l ; imente to-
í'-cs cuantos personajes in t e rv i enen en 
este " f i l m " . 
U n a m ú s i c a b e l l í s i m a , o r i g i n a l de los 
mismos i n t é r p r e t e s , unos escenarios p r i -
d3 a lcanzar esta nueva p r o d u c c i ó n de 
Orphea F ü m . 
E l p ú b l i c o s e g u i r á con creciente i n -
t e r é s el desarrol lo del in teresante ar-
gumento , que I n i c i á n d o s e en l a c a p i t a l 
del Pla ta , s igue d e s a r r o l l á n d o s e en B a r -
celona y se. desenlaza o t r a vez en Bue-
nos Ai re s , dando l u g a r a l a presenta-
c ión de interesantes escenarios que re-
velan él acier to a r t í s t i c o que h a pres i -
dido i a f i l m a c i ó n de esta p e l í c u l a . 
" L a v i d a p r i v a d a d e E n r i -
q u e V l i r , e n e l C a l l a o 
E l a ñ o 1934 c o m e n z a r á en M a d r i d 
con uno de los acontecimientos de m a -
y o r rel ieve en el m u n d o de las artes. 
E l m i s m o d í a 1, e l p r ó x i m o lunes, A r -
t is tas Asociados p r e s e n t a r á n po r p r i m e -
r a vez en E s p a ñ a , l a s u p e r p r o d u o c i ó n 
con que l a c i n e m a t o g r a f í a ing lesa re-
c l ama u n puesto de honor en l a produc-
c ión c i n e m a t o g r á f i c a m u n d i a l . 
c inema europeo y s e ñ a l a el comienzo de 
l a p r o d u c c i ó n de l a London F i l m , edi-
t o r a que con las aportaciones de los 
m á s poderosos capitales ingleses, y aun 
con l a del m i s m o r e y ; Jorge, se propo-
ne d isputar a A m é r i c a l a h e g e m o n í a del 
cinema. 
Es de desear, pues, que la f u n c i ó n de 
ga la de m a ñ a n a lunes en el Cal lao, no 
desmerezca de las solemnidades con que 
se r e v i s t i ó l a p r e s e n t a c i ó n del m i s m o 
" f i l m " en las capi tales de I n g l a t e r r a y 
de F ranc ia . 
" B O L I C H E " 
L o s verdaderos antistm, los que sien-
ten 'en todos sus aspecto* y en sus di-
versas mamíestac ioa ieB, no »e l imátan 
a un laspeetto defberminaüio, atoo cpie 
m a r c a n l a huella KM s e n t t o i i m t o m 
cuantas mani f eataxjioneB linteirvietteaa, 
£11 caso de¿ notable trio I m s t a . F u g a -
sot y Damare es l a deenoatración pai-
S t a n L a u r e l y CHiver H a r d y e n e l " f i l m " " F r a D i á v o l o " , q u e m a ñ a n a 
se e s t r e n a e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
(Foto M. a . M.) 
" L a v i d a p r i v a d a de E n r i q u e V H I " s e r á e l a c o n t e c i m i e n t o de l a t e m -
p o r a d a , que , e n f u n c i ó n de g r a n ga l a , p r e s e n t a m a ñ a n a e l a r i s t o c r á t i c o 
C i n e d e l C a l l a o 
U n a a d m i r a b l e c a r a c t e r i z a c i ó n de " E l s i g n o de l a C r u z " , p e l í c u l a q u e 
c o n i n m e n s o é x i t o se p r o y e c t a e n C a p í t o l 
(Foto Paramount,) 
: 
C A P I T O L 
E D I F I C I O C A R R I O N 
T o d o s l o s d í a s , a l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , t r i u n f o 
i n e n a r r a b l e d e 
A s o m b r o d e l m u n d o . ( E s u n " f i l m " P a r a m o u n t ) 
E l Ca l lao , concediendo a l " f i l m " l a 
i m p o r t a n c i a que p o r su e x t r a o r d i n a r i o 
v a l o r y p o r su s i ngu l a r s i g n i f i c a c i ó n 
merece, c e l e b r a r á en l a nocihe de dicho 
d í a una g r a n f u n c i ó n de gala , a l a que 
a s i s t i r á l a E m b a j a d a inglesa y e l Cuer-
po d i p l o m á t i c o acredi tado en M a d r i d . 
T a n p r o n t o como se ba ten ido no t i c i a 
de esta so lemnidad , b a n pedido loca l ida-
des p a r a asisrtdr a e l l a g r a n n ú m e r o de 
personalidades de l a p o l í t i c a , de las ar-
tes y l o m á s selecto del p ú b l i c o elegan-
O I N E E S P A Ñ O L 
C A L L A 
M A Ñ A N A L U N E S 
¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! 
L a v i d a p r i v a d a 
d e E n r i q u e V I I I 
p o r 
C h a r l e s L a u g h t o n 
D i r e c c i ó n : A L E X A N D E R K O R D A 
L a s a v e n t u r a s m a t r i m o n i a l e s d e l 
r e y B a r b a A z u l y d e s u s s e i s m u -
j e r e s . 
LA V I D A P R I V A D A D E E N R I Q U E V I I I se p r o y e c t a r á e l l u n e s 
p r ó x i m o e n l a s s e s i o n e s d e 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y e n l a d e G R A N G A L A , 
q u e t e n d r á l u g a r a t a s o n c e d e l a n o c h e , c o n a s i s t e n c i a d e l a 
E m b a j a d a i n g l e s a y e l C u e r p o d i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o e n 
M a d r i d . 
S I E R R A D E R O N D A 
todas sus escenas; por su lenguaje, por 
s u verismo y por su in tenc ión . 
P a r a conseguir esto Selecciones Capi -
tolio no ha escatimado nada y todos, 
elementos e i n t é r p r e t e s , ban conseguido 
l levar a cabo una obra verdaderamente 
considerable, en la que destaca, junto a 
l a labor de F l o r l á n Rey , el acierto de 
Antonio Portago,' el i lustre a r i s t ó c r a t a , 
pronto una de las m á s só l idas figuras de 
nuestro "cine", Ros i ta D í a z Gimeno, in-
L a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a apenas 
c o m e n z ó a a lentar . Esc lava de l a t é c -
nica, apenas pudo preocuparse bas ta hoy 
de o t r a cosa que de l l egar a ser " c á n e " . 
Dominado el o b s t á c u l o — a M e s t á n nues-
t r a s ú l t i m a s producciones—para con-
seguir el t r i u n f o , s ó l o resta conseguir 
M o m e n t o s de i n t e n s a e m o c i ó n 
d e l " f i l m " " E l d i l u v i o ' ! , ifiayo e t -
t r e n o e s t á a n u n c i a d o ^ O m 151 I g m -
ves p r ó x i m o en e l Otee A v e n f S a 
moreeement* «soog idos , u n a interpreta-
c i ó n ÉMpeealUe, hacen de esta produc-
c i ó n m a obra, exquisita, y ello, unido a 
una ookfcadoM (KreocMn, a tsargo deH 
conocido "meftbmir" Franc i s co M í a * , son 
l a m á x i m a g a r a n t í a del é x i t o que ha 
U n a de las mayores atracciones de 
esta p e l í c u l a l a constituyen loe abun-
dantes n ú m e r o s musicales qm l a ¿lus-
tran, dos de los cuales, "Tesoro, ¡ a y ! m i 
Tesoro", y "Mi m u s a cann/pera", t**1 




U n m o m e n t o de l a p e l í c u l a " N o -
c h e de S a n J u a n " , q u e m a ñ a n a 
M riguroso e s t r e n o p r e s e n t a r á 
C a r e c i ó 
pable de k i t e o r í a que « s p o n e m o s . L o s 
ooaaocimos cotno m ú s i c o s insuperables 
en su arte, y en i a pe l í cu la B O U C H E 
nos r e v e l a n como actores oonsama-
dominando d gesto, l a voz y l a 
^preotfei, agl^pyin^ose & todas l a s mo-
M A Ñ A N A L U N E S 
L A O P E R E T A 
FRA 
D I A V 0 L 0 
( H E R M A N O D I A B L O ) 
L A U R E L 
H A R D Y 
L a o p e r e t a d e l m e d i o m i H ó n de d ó -
l a r e s y d e l m i l l ó n y m e d i o d e c a r -
c a j a d a s . 
M e f r o O b H w y n M a y e r 
A c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o I 
¡ N u e v a Y o r k e n r u i n a s ^ 
E J m á s g r a n d i o s o y s o r p r e n d e n t e " f i l m " 
d e l a t e m p o r a d a 
De M i l l e , que es uno de los m á s ex-
per tos arqueros en los Estados Unidos , 
no p e r m i t i r á que sus ayudantes asuman 
la responsabi l idad por los accidentes que 
pud ie ran o c u r r i r , y p a r a m a y o r segu-
r idad, é l m i s m o m a n e j a r á el pesado ar-
co. Sus v iv ien tes blancos s e r á n unos 
t r e i n t a "cr i s t ianos" , en t re los cuales se 
cuentan los conocidos actores del t a -
blado neoyorqu ino H a r r y Beresford y 
A.rth H o h l . 
3 1 
" F R A I t f I S K A CAALYPAUL H0RBI6ER 
tnas deliciosa comedia m u s i c a l - E l M A N Á é x i t o mcuesTionable d e estas P a s c u a s 
discutible ya , Mar ina Torres, Fuensan-
t a lorente, Pepe C a l l e y Leo de Cór -
doba. 
"Sierra de Ronda" puede ser, en una 
palabra, «1 primer gran "film" español . 
V 
U n e m p o r i o d e c i v i l i z a c i ó n d e s t r u i d o p o r l a 
f u r i a i n c o n t e n i b l e d e l O c é a n o e m b r a v e c i d o . 
U n o r i g i n a l c o n f l i c t o d e a m o r s o b r e e l f o n d o 
i m p r e s i o n a n t e d e r u i n a y d e s o l a c i ó n 
E L J U E V E S , 4 D E E N E R O , E S T R E N O E N 
S . I . C . E . R A D I O P I C T U R E S 
GECIL B. DE MILLE ASUME LA RES-
P0NSABILIOA0 POB LA "MATANZA" 
DE CRISTIANOS EN "EL SIGNO Of 
LA CRUZ" 
A pesar de que los actores que figu-
r a r á n en una g r a n c a r n i c e r í a de m á r -
tires cristianos, llevrfrán ocultas bajo sus 
U n I n s t i t u t o d e b e l l e z a 
ú n i c o e n e l m u n d o 
D e todos los asuntos l levados al c i -
n e m a t ó g r a f o en estos ú l t i m o s a ñ o s , e l 
m á s h u m o r í s t i c o , el m á s o r i g i n a l y e l 
m á s a t r a c t i v o s e r á , s in duda a lguna, e l 
real izado por F ie r re Colombier , b a s á n -
dose en una idea genial de Louis V e r -
neui l , " U n a c l ien te idea l" . 
L»a comedia se desarrol la en t o r n o a 
un i n s t i t u t o de belleza, ú n i c o en el 
M u n d o , en el que se nos descubren los 
mis te r ios de l a j u v e n t u d eterna. U n a 
te que sóMa c o n c u r r i r a las fiestas de l 
g r a n m u n d o . 
L a fiesta, que s e r á de r i g u r o s a e t ique-
ta, promete , pues, r eves t i r i n u s i t a d a 
b r i l l an tez . 
Como cronis tas del c inema nos c u m -
ple consignar que cuan to se h a g a p o r 
destacar l a p r e s e n t a c i ó n en E s p a ñ a de 
" L a v ida privaida á$ Bterlqu» HUI5 K ^ á . 
jus t i f icado . 
Btotft oto** MAiWft Sa d m a actual de l 
e l c a r á c t e r , la personal idad, el hacer 
"cine espaf iol" y esto es "S ie r ra de Ron-
da", l a p e l í c u l a de Po r t ago que anun . 
d a p a r a m u y en breve el Cine A l k á e a r . 
S ier ra de Ronda no es y a s implemen-
te una p e l í c u l a hablada en e s p a ñ o l . "Sie-
r r a de R o n d a " es una p e l í c u l a í n t e g r a -
memto e s p a ñ o l a , po r s u ambien te , po r 
s u t r a m a , p o r l a na tu ra l eza de sus in -
t é r p r e t e s , de su d i r e c c i ó n y de pu m ú -
sica, por el e s p í r i t u , en fin, que a n i m a 
E l m e j o r 
" f i b n " e s p a ñ o l 
d e 
E L I A S 
7 
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c o n m t í p i c a o r q u e s t a en el e s c e n a r i o 
I D O S A C O N T E C I M I E N T O S E N U N O ! 
OUCHP 
ropas, sendas cotas de m a l l a , Cecil B . 
de M i l l e ha tomado o t r a s precauciones 
p a r a que las saetas que deben poner fin 
a l s u f r i m i e n t o de u n g r u p o de v í c t i m a s 
de l a ferocidad d « Nerdn en el espec-
t a c u l a r " f i l m " P a r a m o u n t " E l Signo de 
l a C r u z " , caigajj donde deben. 
loca i m a g i n a c i ó n ha insp i rado su con-
c e p c i ó n y su r e a l i z a c i ó n . 
L o s " p r á c t i c o s " del i n s t i t u t o sen na-
da menos que E l v i r e P o p ^ c o , que acre-
dita sobradamente con s u belleza l a efi-
cacia de sus m é t o d o s y productos , y Re -
¿ £ o t i n ú a en l a p á g i n a 1S) 
7.618 
E L D E B A T A 
tíé U f e v r e , que an ima con su a r ro l lado 
r a s i m p a t í a este s ingular l abora to r i 
a« hermosura. 
Es ^ g i c o suponer que t a i i 
Jantes cirujanos de la e s t é t i c a el púb l i -
co se d i v e r t i r á ex t r ao rd ina r i amen te du-
rante el t ranscurso de las or ig inales pe-
ripecias que salpican el " f i l m " . 
E l v i r e Popesco, an imadora incompa-
rable, conduce l a t r a m a del " f i l m " y 
atiende a sus clientes... y a su socio cor 
una g r ac i a y un e m p e ñ o que la hacer 
i r res is t ible . 
1 
A J E D 
S a l u d o a m i s a m a b l e s l e c t o r e s . ¡ N o t i c i a " b o m b a " ! : " M a t c h " 
A l e k i n e - C a p a b l a n c a . L a e m o c i ó n d e m a e s t r o y d i s c í p u l o e n 
e l d o b l e t r i u n f o de O r t u e t a . ¿ P o r q u é n o p a r t i c i p a e n t o r -
n e o s e l m a e s t r o C o i m a y o ? V i c t o r i a d e E s p a ñ a . O t r a s n o t i c i a s 
ú u e g o contendió con el maestro nor-
teamericano C. S Howell. 'esultando 
Numerosas felicitaciones estoy recl-
ñendo , con o c a s i ó n de Navidad y a ñ o 
mevo, de mis amables lectores, que 
en unida a mi modesta labor una fir-
Tie y constante voluntad de complacer-1 5n el torneo nacional de Murcia que-
es. Muy cordialmente correspondo a'dó en primer lugar, seguido a un punto 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . ( U n i ó n Radio, E . A . J . 7, 
424,3 metros) .—De 8 a 9: « L a Pa la -
bra».—14: Campanadas de Gobernac ión . 
S e ñ a l e s horarias. Cartelera. « C a m p a n o -
ne» , «Ya verás» , « D o s preludios», « E n -
sueño» , «Luisa» , «S in amor» , « M i n u e t -
to», « M a d a m e Butterf ly», «La condena-
C A T A R R O S , C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
T O S , F A T I G f t 
vencedor Golmayo por dos oar t idas l f i 6 n de ^ u a t o » , « L a D o l o r o s a » «Os 
ganadas tres tablas y una perdida. ¡ te,,-s ollos>>' « M a ñ a n a , tarde y noche en 
V i e n a » . — 16: F i n . — 19: Campanadas. 
M ú s i c a de baile. — 20,30: F i n . - 21,30: 
U n m o m e n t o de l a p e l í c u l a " B o -
l i c h e " , q o e c o n g r a n é i d t o e n t r a 
m a ñ a n a e n s u s e g u n d a s e m a n a 
de p r o y e c c i ó n e n e l O o l i s e v m 
(Pote o . y ) 
| "us felicitaciones y les prometo esfor-
S '.arme aún m á s en lo venidero por i r 
l i l i l í 'lejorando estas crón icas tan bien re-
ibidas por los cultos lectores de este 
| •ran diario, devotos de la diosfi Caiasa . 
Organizado por la F . I . D . E . se ce-
obrará en P a r í s el "match cumbre" 
Uekhine-Capablanca para el t í tu lo mun-
üal, comenzando el d ía primero de abril 
leí a ñ o en puerta, 1934. 
G r a n júbi lo p r o d u c i r á a l a a f i c i ó n 
universal esta noticia, que se non fe v e r a 
é ben trovata. 
Leo que s e r á al mejor resultado de 
doce partidas. 
Hoy fa l ta espacio p a r a comentarios. 
Di j imos que Ortueta estuvo mejor 
que sus c o m p a ñ e r o s m a d r i l e ñ o s en el 
reciente torneo en que p a r t i c i p ó L i l i e n -
M a r i n a T o r r e s e n t m a escena de 
t e r n u r a e n l a p e l í c u l a " S i e r r a de 
B e o d a " , q o e p r o n t o v e r e m o s e n 
M a d r i d 
(iFoto Capitolio.) 
P R O B L E M A NTJM. 31. 
W . A . Sh inkman. 
(6 X 10) 
Mate em tres. 
E n g a ñ ó a los hambrea, arruinó a 
las mujeres, fué la reina del B a -
rrio Ohlno. 
O N 
M a ñ a n a , sensaolonal E S T R E N O 
P R E S A 
K u t í i O h a t t e r t o n , I n t é r p r e t e p r i n -
c i p a l de " B a r r i o c W n o " , pef ten-
] a q n » m a f l a n a se e s t r e n a e n cft 
OSne de l a P r e n s a 
(Pote w . B . ) 
Butaca, 2 pesetas. Sillones, 1 peseta. 
W A R N E R B R O S 
R e n é L e f e v r e — G a s t ó n en el "film"— 
M nos revela, por su parte, como un 
"esteta" formidable, a la par que como 
un comerciante despabilado. 
P a r a convencer mejor a sus clientes 
de las virtudes rejuvenecedoras de sus 
produetos, Edwige—que es el nombre 
de E l v i r e Popesco en el "film"—y Gas-
C i n e m a B I L B A O 
M a ñ a n a limes 1 de enero la pel ícu-
la m á s emocionante, la mas extraña , 
la m á s humana 
LA ISLA DE US ALMAS PERDIS 
E S U N " F I L M " P A R A M O U N T 
¡Tón imaginan una estratagema infali-
ble: G a s t ó n se h a r á pasar por hijo de 
E d w i g e y las coquetas de todas las eda-
des que acudan al establecimiento ex-
c l a m a r á n asombradas; 
— ¿ C ó m o es posible, s e ñ o r a ? ¡ E s us-
M a r c e l l e C h a n t a ] e n " E l o r d e n a n -
za" , q u e se e s t r e n a m a ñ a n a e n e l 
F í g a r o 
(Foto U.) 
B A R C E L O 
R I G U R O S O E S T R E N O 
P r ó x i m o lunes 1 de enero 
L i l D a g o v e r 
NOCHE D E 
SAN JUAN 
(Su m ú s i c a rival iza en belleza, con 
el sencillo idilio entre p a i s a j e naar 
ravillosos de los Alpes de Bavlera, 
alegrados con bailes y canciones 
populares de la fiesta de l a Noche 
de S a n Juan) 
T O U R J A N S K Y 
(Director de "Wolga Wolga") 
M A R G E L L E C H A N T A L 
(De l a Opera Cómica) 
G E O R G E R I G A U D 
son el director e intérpretes de 
E L ORDENANZA 
s e g ú n un cuento de 
G U Y D E M A U P A S S A N T 
L a m á s alta y ar t í s t ioa expres ión 
del cinema europeo 
M A C A N A E S T R E N O E N 
Exc lus iva Ibér ica F i l m 
ted un verdadero milagro de juventud!.., 
—Milagro que sólo debo a mis pro-
j d u c t o s — r e s p o n d e r á Edwige . 
— Y a mis m é t o d o s — a ñ a d i r á Gas tón . 
Aparte é s t a s y otras escenas tan sa-
brosas como originales, el "film" de Pie-
P R O N T O 
S I E R R A D E R O N D A 
Da m á s española de las p e l í c u l a s , 
la m á s recia, la m á s vibrante, la 
m á s honda 
por 
A N T O N I O P O R T A G O 
• _• . y 
R O S I T A D I A Z 
thal . P e r d i ó , como todos, con el joven 
maestro internacional; hizo tablas con 
A l m i r a l l , y g a n ó a los restantes, todos 
de g r a n fuerza. Pero, a pesar del br i -
l lante resultado, no quedó satisfecho de 
su a c t u a c i ó n . E n efecto, le hemos visto 
Jugar m u c h í s i m a s partidas mejores. 
Y a en el torneo que acababa de j u -
garse por el trofeo A l b ó e r se m o s t r ó 
fuerte, con regularidad, ganando todas 
sus partidas, y, por consiguiente, el pre-
mio. Premio que se le e n t r e g ó sin so-
lemnidad, pero concurriendo una cir-
cunstancia emocionante. Ortueta tuvo 
"su profesor" de ajedrez, caso poco co-
rriente. Y l a tarde en que L i l i en thal da-
ba l a s e s i ó n de s i m u l t á n e a s en el Cen-
tro del E j é r c i t o , don Isidro de V ü l o t a , 
que no h a perdido la a f i c i ó n a l noble 
juego ni el car iño a su d i sc ípu lo , cuyos 
triunfos le-honran, hizo acto de presen-
cia en los salones de ajedrez, donde se 
le recibe con el afecto a que le hacen 
acreedor su s i m p a t í a y su bondad, pa-
rejas a la de su d i sc ípulo Y como l a 
s e s i ó n se prolongaba me cupo el ho-
nor, representando a l presidente de l a 
s e c c i ó n de ajedrez y al generoso donan-
te ( s e ñ o r e s Rubio y A l b ó e r ) , de depo-
s i tar l a m a g n í f i c a pluma de oro en m a -
nos del "profesor", quien a su vez la en-
t r e g ó a su aventajado "disc ípulo" con 
e m o c i ó n insostenida. 
Publico las partidas semifinal y finaj 
de dicho torneo. 
P a r t i d a n ú m e r o 102. B lancas , Ortue-
ta; negras, Almiral l . 
1. P 4 A D , O S A R ; 2. C3AJD, P 3 R ; 3. 
P3CSR,' P4D; 4. P X P , P X P ; 5. P4D. 
P 3 A D ; 6. A 2 C , A 3 D ; 7. C 3 A , D 2 R ; 8. 
O-O, A 4 A R ; 9. D S C , C 3 T ; 10. P 3 T D , 
T 1 C D ; 11. C 5 R , C D 2 A ? ? ; 12. C X P ! . 
abandonan. 
P a r t i d a n ú m e r o 103. ¿ l a u c a s , Sanz; 
negras, Ortueta. 
1. P 4 D , P 4 D ; 2. O S A R , C 3 A R ; 
3. C D 2 D , P 3 R ; 4. P 3 R , P 4 A D ; 5. P 3 A , 
C 3 A ; 6. A 3 D . P X P ; 7. P R X P . A S D ; 
8. D 2 R , O — O ; 9. C5R, A X C ; 10. P X A , 
C 2 D ; 11. C 3 A , P 3 A ; 12. P X P . D X P ; 
13. D2A, P 3 T R ; 14. O — O . P 4 R ! ; 15. 
D S C , C S C ! ; 16. A 1 C , A 6 T i , 17. C 1 R , 
A 3 R ; 18. A 3 R , P S D ! ; 19. D2A! , A 4 A ! ; 
20. D X A , D X D ; 21. A X D , T X A ; 22. 
P X P . P X P ; 23. A 1 A . T I R ; 24. P 3 C D , 
T 7 R ; 2 5 . , A 3 T , 0 4 D ; 26. C 3 D , C 5 A ; 27. 
A 2 C , T 7 D ! ; 28. A X C , P X A ; 29. T R I D , 
T X T ; 30. T X T , T 4 D ! ; 31. P 4 A , P Í A ! ; 
32. T 1 A D , T X C ; 33. T X P , R 2 A ; 34. 
R 2 A , R 3 A ; 35. R 2 R , T 6 D ; 36. R 3 R , T 8 D ; 
37. R 4 R . T 8 R + ! ; 38. Abandonan, por-
que la torre, ú l t i m a esperanza, se pier-
de por el caballo. 
E l caso Golmayo.—Los que me han 
pedido con insistencia la a c l a r a c i ó n que 
voy a hacer, coinciden conmigo en no 
resignarse sin pena a la d e s a p a r i c i ó n de 
un valor nacional tan destacado. 
C a m p e ó n indiscutible desde 1902 has-
ta fines de 1930, en que perd ió el t í t u -
lo en Barce lona ante el doctor Rey, h a 
representado a E s p a ñ a en varios tor-
neos Internacionales dignamente, y haa-
ta con cierta brillantez, porque so l í a 
crecerse en sus partidas con los "ases" 
consagrados. 
E n la pr imavera de 1922, el a ñ o de 
gracia del ajedrez españo l (recibimos las 
visitas de Capablanca y Alekhine y se 
creó l a F e d e r a c i ó n Nacional) , c e l ebró 
aquí en Madrid con Alekhine un "matcfli" 
a dos partidas, perdiendo la pr imera 
con no poco trabajo para el genial Ale -
khine, y haciendo ta.blas la aegrunda. 
rre Colombler y Loui s Verneuil nos 
t r a n s p o r t a r á a t r a v é s de decorados sun-
tuosos a un a u t é n t i c o " h a r á s " de Nor-
mandla y a l a playa veraniega de J u a n -
lles-Plna, tan de moda en estos momen-
tos. 
L a In terpretac ión de pr imer orden que 
ha sido conseguida en este magnifico 
"film" se debe a la s e l ecc ión meticulo-
sa con que han «ido elegidos los art is -
tas que intervienen en él . Agrupados en 
tomo a E l v i r e Popesco y al inimitable 
René Lefevre v-eremos al admirable ac-
de distancia por Marín y Juncosa. 
E n el gran torneo internacional de la 
E x p o s i c i ó n de Barcelona obtuvo el sex-
to puesto con medio punto menos que 
Monticelli y Rey y medio m á s que Y a -
tes. Allí nos d e f r a u d ó algo. Los tres 
primeros fueron Capablanca, Tartako-
wer y Colle. 
Desde que perdió el titulo de c a m p e ó n 
de E s p a ñ a no ha intervenido en ningu-
n a prueba nacional, y sí, solamente, en 
la Internacional de Praga, donde lució 
su gran clase. 
L l e g ó el torneo de Valencia para de-
signar el "challenger", y no part ic ipó . 
Oigamofl a la parte interesada. D e s p u é s 
de quejarse en las columnas de "A B C " 
de que el C o m i t é ejecutivo de la F E D A 
no hubiese cuidado de cohonestar l a asis-
tencia de los aficionados con sus que-
haceres p r o f e s i o n a l é s , dice: "De mi par-
te puedo decir que no se me e n t e r ó de 
nada, y recibí u n a Invi tac ión cuatro d ías 
antes de comenzar el torneo, lo que me 
impid ió tomar parte en él." 
V i s i ta de K a r l l n . — " E l cronista sien-
te un gran disgusto en que sus ocupa-
ciones profesionales, que le obligan a 
ausentarse de Madrid en estos días , le 
priven del placer de acudir a este pa-
lenque". 
Vi s i ta de Lil ienthal .—"Se proyecta un 
encuentro individual con el cronista, que, 
requerido por el C o m i t é organizador y 
hechas las necesarias salvedades sobre 
su desentrenamlento actual h a ofrecido 
incondicionalmente s u co laborac ión ." 
Luego d e s i s t i ó de celebrar dicho torneo 
por no satisfacerle las condiciones. 
Y cuando se organizaba la malograda 
par t i c ipac ión de E s p a ñ a en Folkestone, 
a ú l t i m a hora dijo que, seguramente, sus 
ocupaciones no le p e r m i t i r í a n asistir ni 
aun de suplente. 
Por mi parte s ó l o añadiré lo siguien-
te: E s c r i b í hace meses lo que dice aho-
r a en forma g a l á n a y con mayor autori-
dad el s e ñ o r C u ñ a t en " L a Correspon-
dencia de Valencia". " Y no es porque 
en E s p a ñ a no tengamos ajedrecistas de 
gran c a t e g o r í a . Ahí e s tán R e y y Gol-
mayo, que indiscutiblemente lo son; pe-
ro los dos. perfectamente conscientes de 
su superioridad, se reservan, se reser-
van siempre, sin pararse a pensar lo 
mucho que influiría su frecuente inter-
venc ión en mejorar r á p i d a m e n t e la cla-
se del pe lo tón de jugadores distingui-
dos. Son abstemios y e s t á n en su dere-
cho, i Q u é le vamos a hacer!" 
— E l camneonato internacional de so-
lucionistas de problemas lo acaba de 
ganar este a ñ o el equipo españo l . E l del 
p r ó x i m o año se o r g a n i z a r á en E s p a ñ a . 
No tenemos aún noticia detallada de 
las puntuaciones obtenidas por nuestros 
bravos solucionistas, a los que enviamos 
nuestro entusiasta aplauso. 
Del "match" t e l e g r á f i c o . — A s o c i a c i ó n 
Sevi l lana de Ajedrez-Club A . Barce -
lona. 
P a r t i d a n ú m e r o 103. B lancas , Torres 
(Sev i l la ) ; negras. Ribera (Barce lona) . 
1. P 4 R , P 4 A D ; 2. C 3 A R , C S A D ; 3. 
P 4 D . P X P ; 4. C X P . C 3 A ; 5. C S A D , 
P S D : 6. A 5 C R , D S C : 7. A 5 C D , A 2 D ; 8. 
A X C R , P C X A : 9. C S C , T I A ; 10. D2R, 
P 3 T D ; 11. A 4 T . D 2 T : 12. A X C , P X A ; 
13. o — O — O . P 4 T R : 14. R 1 C , A 2 C ; 15. 
T R 1 R , T 1 C D ; 16. P S T R , D 2 C : 17. P 4 A R . 
P 4 T D ; 18. P 5 R ! ( c o m i e n z a el con-
traataque arrol lador) . P A X P ; 19. P X P , 
A X P R ; 20. C 4 R . P 5 T D : 21. C y P D + 
A X C ; 22. T X A , A 3 R ; 23. T X A . P X T ; 
Campanadas. S e ñ a l e s horarias. C h a r l a 
d actualidad cientí f ica. Programa de 
fin de año. Mús i ca de baile. Canciones 
americanas: « S a l u d o a España> , « N i e -
ve, viento y sol», «Corazones partidos>, 
«Canción de Buenos Aires» , « L á g r i m a s 
y susp iros» , «Te quiero m á s » Cante 
flamenco. — ? i : Campanadas. C i e r r e . — 
De 1 a 2 (madrugada): « T h e Cage in 
th W i n d o w » , «It is the talk otf the 
town» , «B iue m o m e n t s » , «You 've got 
E v e r y t h i n g » , « S w e e t d r e a m s » , « P r e t r y 
lady», « W h e z z i Anna's Wedding D a y » , 
«Adorable» , «Can't we meet a g a i n » , 
«1 ^ godd D i g g e r s » , « S w e e t h e a r t Dar-
lin», « P l a y Fiddle PaAy», «The Monkey 
on a S tr ibg» , « T w o tickets to Georg ia» , 
« P a g a n Moon» , « S i n g to m e » , «Theres ' s 
a New D a y Comin». 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : « L a P a l a b r a » . 
FMscos.—8: Campanadas. Cul tura f ís i -
c a . — 8 , 2 0 : « L a P a l a b r a » . Discos .— 9: 
Notas n e c r o l ó g i c a s . — 1 1 : Campanadas. 
Parte m e t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : Discos.—13: 
Discos.—13,30: I n f o r m a c i ó n teatral . Dis-
COJ.—14: Secc^ c i n e m a t o g r á f i c a . A c -
tualidades musicales. «Marcha del pro-
greso» , « ¡ A l fin so los !» , «Rapsod ia cu-
bana» , « L a pas tore la» , «La G r a n Vía», 
« S e v i l l i t a » . — 1 5 : S e s i ó n radiobenéf ica . 
16: Fin.—17,30: Agricultura.—18: Or-
questa: « H o r s e Guards» , « F l o r e s de 
a m o r » , « R é v e r i e india». — 18,30: Re-
t r a n s m i s i ó n parcial de la ó p e r a en él 
G r a n Teatro del Liceo.—21: Discos. 
22,45: S e c c i ó n de ajedrez.—23: F i n . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
metros).—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la S a n t a Misa para los en-
fermos, en f r a n c é s y en la t ín . Canto. 
* * # 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B E N Z O C I N A M I C O . S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
IIII[|llllllllll!IIIIII|llllini[l|llllllllBlllPIIIII!ll!!linmiHli!l'r 
P L U M E R O S 
Oepllloe, Hules. Linóleum 
Artículos de limpieza y menaje. 
G R A S E S Clavel. 8 (esquina). Tel . 16190 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiH'iiiifliiiiiBiiiniiiiHiiiiiniiiniu 
J O Y E R I A G . S A N ? 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
d* ley repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz. 7. Madrid Te lé fono 10706 
iiiviiiiiBiiiniiiiiiiiiniiiniiiiniiiniiiniiiiniiilíBiiiiinimiiiiiff 
Dramatismo y poes ía 
son las carac ter í s t i cas de la her-
mosa narrac ión de Esteban Mar-
cel que publica esta semana la 
gran revista 
LECTURAS PARA TODOS 
E s t a prestigiosa publ icac ión quie-
re inaugurar el a ñ o de 1934 con 
la inserción de la magna obra 
Q U O V A D 1 S . . . ? 
de Enrique Slenkiewicz, famosa 
en todo el mundo. L a primera 
parte se publ icará la semana 
próxima, formando un m a g n í -
fico n ú m e r o de 
56 páginas 
con be l l í s imas ilustraciones, no 
obstante lo cual su precio en to-
da E s p a ñ a será como siempre de 
3 0 C E N T I M O S 
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L I N O L E U 
Programas para el d í a 1: 
M A D R I D . ( U n i ó n Radio, E . A. J . 7, 
424,3 metros).—11,45: Nota de sinto-
n ía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral . 
12: Campanadas. Cotizaciones. Bolsa de 
trabajo.—12,15: S e ñ a l e s horarias. F i n . 
14: Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Bo-
let ín m e t e o r o l ó g i c o . «Rubores>, « P a n y 
toros» , «Te n e c e s i t a » , «Vie jos recuer-
dos», « M o m e n t o mus i ca l» , «Oro y pla-
ta», « R o m e o y Ju l i e ta» , «El b u r g u é s 
g e n t i l h o m b r e » , « S e r e n a t a » , «Rosa de un 
sueño», . .La p icarona», «Triana», « H a n -
sel and Grece l» .—16: F in .—19: Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Informa-
c ión deportiva. « E l e g í a » , «El hombre es 
fumador» , « C a r m e n » : a ) H a b a n e r a , 
b) E s c e n a de las cartas; «Canc iones 
populares e s p a ñ o l a s » : a) E l paño mo-
runo y Seguidilla murciana, b) Jota, 
c ) Polo y Nana, d) Canc ión y Asturia-
n a ; «Es tud io» , «Bolero» , «Minuet to» , 
« P a v a n a » , «Granada» , «Cádiz», «Jota 
a r a g o n e s a » , «Marcha» .—20 ,15 : «La Pa-
labra» .—20 ,30 : Cierre. 
V A L E N C I A . — 8: «La P a l a b r a » . — 
11,30: T r a n s m i s i ó n del concierto de la 
B a n d a Municipal. — 1 3 : Apertura.;: «Mi B A L A N Z A S 
serrana» , «Soleá» , « A r o m a s de Valen 
c ía», «Y no s é qué quiero», « M a c a r e 
ñas» , « D e t i e n t a » . — 1 3 , 4 5 : Radiohumo 
rismo.—15: Cierre. 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q Ü E 7 Hortaleza, 47. 
T e l é f o n o 13324. 
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1 UNGÜENTO GARCIA ¡ 
Cura sin operac ión ni dolor 
= Panadizos Granos • Forúncu los j 
Quemaduras 
T i í l i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i l i l i l i i i i i i i n l 
«IfflBMBWWllWHI» 
G A R C I A IWÜST1F1ES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
l a y o r , 2 1 . T e l á o n o 9 5 4 1 7 
llllÍilMp.lUlllllílllil»iliiHi'...iS",;-. r 5$ÍÜ a i l l i l 
24. D5R. T 3 T ; 25. C 5 A , D 2 T ; 26. C X P R . i 
T 2 C ; 27. D 7 C , abandonan. 
KAUIO V A i l l ANU. A ias 10 de Wi 
mañana , con onda de 19 metros. A «a? 
7 de la tarde con onda de 50 metros 
i T U E V A S E M I S O R A S I T A L I A N A S 
Actualmente se esfuerza Ital ia en me-
jorar la recepc ión en aparatos de gale-
na con l a ins ta lac ión de estaciones locar 
les. Recientemente han dado comienzo 
los ensayos de emis ión de la emisora de 
Turín n , como emisora local, cuya onda 
es de 220 metros. Tur ín n es la segunda 
A l redactar estas cuarti l las, viernes 
tarde, no tengo aún noticia del resul-
P R O B L E M A NTJM. 32. 
V . Mar ín . 
emisora local de Ital ia, puesto que Mi-
lán dispone de una es tac ión local aná-
loga. L a tercera emisora local en cons-
trucc ión es la de Roma, que entrará en 
funcionamiento en breve. 
-///•-< 
tor A n d r é r^efaur, el g r a c i o s í s i m o P r i n -
ce (Salustiano), a la encantadora H e l e - i d r i d - ~ T e n i a Para otra crónica . 
(10 X 10) 
Mate en tres. 
tado del I n t e r e s a n t í s i m o n ú m e r o final 
de los festejos del Club A . Barcelona, 
consistente en su "match" te l e fón ico 
con la A g r u p a c i ó n Artisjrica Aragonesa 
anunciado para ayer definitivamente. 
L a importancia de la lucha se despren-
de de la de los equipos, que son: el de 
la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a , doctor Rey, 
F . A v e l l á n , doctor Mundl, Este l la , Cis-
neros y Rubio (suplentes, A l v a r y T a -
p ia ) ; el del Club A . Barcelona, Ribera, 
V i lardebó , D o m é n e c h , Marín , L l o r é n s y 
Sunyer (suplentes, A y n é y Cabestany) . 
Arbitro del torneo, doctor P u i g y Puig. 
Esperamos resultado y part idas para 
la p r ó x i m a crónica . 
Con l a a c u m u l a c i ó n de noticias, ad-
vierto que se me p a s ó el dar la del 
resultado final del campeonato del Club 
A . Valencia. Tramoyeres renueva el ti-
tulo con 12 puntos, de diez victorias 
y dos tablas. L e siguen J . M. Espinosa 
con 9, Pelluch con 8, Reig con 7, V i l l a i 
con 6%, S a n c h l s y M . B á g u e n a con 5 v 
Llobet con 8 ^ . 
U n quinteto que «nena bien en l a ac-
tualidad.—Madrid. Barcelona. Valencia, 
Zaragoza y Sevilla 
Pr imer campeonato femenino de Ma-
IIIIIIWI 
• todas ta» ** táhrto—Ma extratajes» 
F I S U G B O f t U - M A B B O » 
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úe Robert, a Yvonne Mirva l . O'Neil y 
a Jeanette Jui l l ia , que fué "Mis F r a n -
cia" e l a ñ o pasado (y m á s tarde "Miss 
E u r o p a " ) , l a cual ifiieia brillantemente 
su c a r r e r a en él "cinema" con "Una 
cliente Idear', estupendo "film" que se 
proyecta con gran é x i t o en la Opera. 
Actividades y proyectos de l a secc ión 
de ajedrez de la A g r u p a c i ó n Cultural 
Deportiva de la T e l e f ó n i c a . — T e m a pa-
r a m á s de una crónica , por tratarse de 
una s ecc ión de ajedrez de seguro por-
venir, 
G r a n torneo de Inocentes en el (•',-
tro del E j é r c i t o y de la A r m a d ; » , 
l a e n u m e r a c i ó n de premios ófigln^liói-
mos, sin faltar 'ina m a g n í f i c a mesa-ta-
blero de marfi l , l lenarla una crónica . 
P r ó x i m a Asamblea de la F . E . D . A . — 
L e auguramos aciertos positivos, lo mis-
mo s i se celebra en L e ó n que en Val la -
dolid, o en Madrid, centro g e o g r á f i c o y 
po l í t i co de E s p a ñ a . 
"Match" en M o s c ú . — T a m b i é n este en-
cuentro F lohr-Botwlnnik espera turno de 
p r e s e n t a c i ó n . 
Soluciones.—Al problema n ú m e r o 28, 
de H . L o m m e r . 
1. P 8 T = T + , C 2 T ; 2. T X C + . R 4 C ; 
3. P 8 C = T - f . R X A ; 4. P 8 A = T - f - , R S R ; 
5. P 8 R = T + , R 3 D ; 6. P 8 D r = T - f , R 3 A ; 
7. P 8 A = T + , R 3 C ; 8. P8C=T,-1- , R 3 T ; 
9. T 7 T D - I - , D X T ( 7 T ) - 1 - + . 
Todas las jugadas del bando negro 
han sido forzadas. E l m é r i t o estriba en 
las siete promociones consecutivas en 
torres, que constituyen el "record" ac-
tual en el mate inverso. 
A l problema n ú m e r o 29, de J . Berger . 
C lave : A 6 A ! 
Solucionistas.—R. Moreno, D . Dopi-
co, Bolor, R . Espinosa, L . Marco, P . L . , 
L . Huidobro y T . del Casti l lo. 
Part idas por correspondencia: 
Dopico: 5. P 3 R ; Cues ta : 5. A 5 C . 
Ochoa: 3. P 4 R ; R i c o : 3. C S A R . 
Casti l lo: 2... C 3 A R ; Moure: 2.... P 3 R . 
Cuesta rec ib ió bien la jugada cuarta 
negra de Dopico: P 3 A , y no C 3 A . 
Consul tas .—A. F . R . — E n el mate in-
verso, como se ve en l a s o l u c i ó n de hoy, 
el blanco "obliga" al negro a dar m a -
te en vez de recibirlo. L e "obliga" con 
jugadas a las que no puede contestar, 
sino en forma "forzada" por las juga-
das blancas. 
E l que juega "a la ciega", o sea, sin 
ver el tablero, se entera de las jugadas 
del contrario por el o ído ú n i c a m e n t e ; se 
le dice con n o t a c i ó n descriptiva o a l -
gebraica la jugada que hace el contra-
rio, y nada m á s . sin derecho a que se 
le repitan las anteriores. 
E l reloj contador de ajedrez es un 
aparato en que van unidos dos relojes 
con dos esferas, y en que se pone en 
movimiento alternativamente el del ju-
gador a quien corresponde hacer la ju -
gada-
No pueden estar en m a r c h a a un 
tiempo los dos relojes. 
E s convencional el n ú m e r o de jugadas I 
que debe hacer en una hora cada juga- ' 
dor 
L . M . — E n el problema 27, s i 1. A X P j 
A 2 A ! 
L . H . — - E n el problema 29, s i 1. A4D, 
C X A . 
F C. - T7!! nroblema primero lo publi-
hav que rectificarlo 
ro| o o--o aplauso. 
D r . J A C Q U E S 
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P A R A L O S M A N O L O S 
St i lográf lcas M O Z O 
A l c a l á , 9 , P a p e l e r í a 
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P A R A L O S M A N O L O S 
el mejor regalo, una 
S T I L O G R A F I C A M O Z O 
A L C A L A , 9, P A P E L E R I A . 
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RECEPTOS 
O L A » ALCANCÉ V O U / ñ t * I 
S I U C T I V I D A O C M I 0 A O OE 
PUtí /A T T O M O INIGüA-
0 A 0 OC « f e o - L A D O . T O D A S . 
D U C O C Í N , L A S O M 0 A S . 
R R 0 I O IN GE LE N 
A P A R T A D O . 1 4 3 • M A I g j 0, 
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P A B A C O C E R 
P I E N S O S . A VAPOR 
ROA CAT ALOCO k 
V ^ G R U B E R L ? 
A | > « r i « d o 4SO 
B I L B A O 
S e g ú n ee habla en la sociedad ««pe -
ño la e s t á concertada para la p r ó x i m a 
primavera, la boda de una b e l l í s i m a se-
ñor i ta , perteneciente a una noble fami-
l ia asturiana, que ostenta titulo condal 
con grandeza de E s p a ñ a , con un Joven 
c a t e d r á t i c o y dipuftado. que se hizo po-
pular, por sus brillantes c a m p a ñ a s de-
rechistas durante las paaadas Cortes 
Constituyentes. 
— E n S a n l ú c a r de Barrameda, por los 
s e ñ o r e s de Montesinos (don Diego), y 
para su hijo don José , h a sido pedida l a 
mano de la encantadora s e ñ o r i t a Pe -
pita Rivero Conde, h i ja de los s e ñ o r e s 
de Rivero (don Antonio) , pertenecien-
tes a noble familia andaluza. 
E l novio r e g a l ó a su p romet ido una 
valiosa pulsera de platino y brillantes 
y un imperdible de platino y oro. L a 
boda se c e l e b r a r á en aquella c iudad, el 
d ía 19 del p r ó x i m o marzo. 
= L a condesa de Torre -Coss ío , de sol -
tera M a r í a de Allende y Bofill, h i ja de 
la s e ñ o r a viuda de Allende, ha dado a 
luz felizmente a una hermosa niña, su 
p r i m o g é n i t a . 
L a joven y bella s e ñ o r a del inge-
niero don Francisco de la Breña , na-
cida M a r í a Rosa Sanchiz y Armada , hi-
j a de los condes de S a n t a A n a de las 
Torres, ha dado a luz felizmente a una 
hermosa niña , su segunda hija. 
E n el bautizo de la pequeña , que se 
ha celebrado en la parroquia de S a n -
tiago, se le puso el nombre de su m a . 
dre, y fueron padrinos, la condesa de 
Santa A n a de las Torres y don Benito 
de la Breña , t í o paterno. 
— E n Bilbao, h a recibido un hermoso 
niño, segundo de sus hijos, la joven se-
ñora de don L u i s Ur iar te , nacida Sole-
dad de Zulueta. sobrina de los condes 
de la Puebla de Portugal . 
Viajeros 
Marcharon: a San Sebast ián , los du-
ques de Medina-Sidonia; a Jerez de la 
Frontera, los condes de Vil lamlranda. 
— H a n llegado: de San Sebast ián, los 
s eñores de Paterniaa (don J o s é M a r í a ) ; 
de Jerez, el m a r q u é s de Hoyos. 
—Se han trasladado: de Blárr i tz a San 
Sebast ián , la marquesa de Ivanrey y sus 
hijos los s eñores de la Gándara (don 
Gonzalo); de P a r í s a San Sebast ián , el 
conde de Arcén tales; de Pontevedra a 
Coruña, la marquesa de Ries tra e h i -
jos; de P e r p i ñ á n a Sevilla, la s eñor i ta 
Matilde Solís y Atienza, hi ja de la mar-
quesa viuda de Valeciclna. 
San Manuel 
A d e m á s de las personas que y a diji-
mos, celebran su santo el ministro de 
la Gobernación , s e ñ o r Rico Avello, y los 
señoree Bofarull y R o m a ñ á y de la L a s -
tra y Lleudo. 
A r i s t ó c r a t a s fallecidos 
E n su residencia de la Cuesta de Santo 
Domingo ha fallecido el pasado día 28 
la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Beatriz E s -
teban y F e r n á n d e z del Pozo, condesa de 
Medina y Torres. 
L a finada, que estaba en poses ión del 
t í tulo, desde su rehabi l i tac ión en diciem-
bre de 1918, p e r t e n e c í a a una noble fa-
mil ia muy apreciada en la sociedad ma-
dri leña. E r a dama de la orden del San-
to Sepulcro y pose ía la gran cruz del 
Mérito Militar. 
Es tuvo casada la finada en primeras 
nupcias con don Alfonso de Mendoza, 
de cuyo matrimonio son hijos doña Bea -
triz, marquesa de Selva Alegre, casada 
con don E l o y Bul lón y Fernández , y el 
finado don Alfonso, m a r q u é s de T o r r e 
Casa, que estuvo casado con d o ñ a E l l a 
Gómez y R a m í r e z de Arellano. E n se-
gundas nupcias c a s ó con don Rafael Sar-
thou y Calvo, general de Caballería, fa-
llecido en enero de 1920. 
Hermanos suyos son: don Eugenio, 
m a r q u é s de Torrelaguna; d o ñ a E l e n a , 
doña Carmen, casada con el general mar-
qués de González Cas te jón y don L u i s . 
L a s u c e s i ó n en el t í tu lo recae en el Jo-
ven actual m a r q u é s de Torre Casa , hijo 
del anterior, don Alfonso de Mendoza 
y Gómez , cuyos hermanos son: E l í a , R a -
fael y Manuel. 
— E n su casa de Valenc ia h a fallecido 
el pasado d í a 28 la muy ilustre s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a de los Desamparados T r é n o r 
y Palavicino, marquesa viuda de L a r a . 
L a ilustre finada, que n a c i ó en Valen-
cia el 22 de agosto de 1869, ca só en l a 
misma ciudad el 11 de abril de 1898 con 
don Eugenio de Mazarredo y Tamar i t , 
m a r q u é s de L a r a , el cual mur ió en mar-
zo de 1925. 
Hi jos de la finada son: don Fernando, 
actual m a r q u é s de L a r a ; d o ñ a Mar ía de 
los Desamparados, casada con don Pe-
dro Calabuig, y don Rafae l , que c a s ó en 
enero de 1929, con d o ñ a Mar ía de las 
Mercedes de Triarte y Schwart. T a m b i é n 
lo fueron, el finado p r i m o g é n i t o , don J o s é 
María, fallecido en septiembre de 1920 
y M a r í a del Dulce Nombre , que m u r i ó en 
enero siguiente, cuando sólo contaba tre-
ce a ñ o s de edad. 
— E n la misma ciudad de Valencia 
mur ió el pasado día 17 la muy ilustre 
s e ñ o r a d o ñ a A n a Re ig y Barr io , de C a -
ruana, perteneciente a noble y antigua 
familia valenciana. 
E s t a b a casada la finada con don Pe-
legrín Caruana y La ireau , de cuyo m a -
trimonio son hijos: don José , jefe de 
la Marina e s p a ñ o l a , gen t i lhombre de don 
Alfonso, casado en octubre de 1880 con 
la baronesa de San P e t r l l l o ; d o ñ a Rafae-
la, casada con el finado teniente coro-
nel de Art i l ler ía don Rafae l Stuyck, her-
mano de la marquesa de Vi l lamayor de 
Santiago, y d o ñ a Juana, casada con don 
Alfredo Cañat . 
Hermana suya es d o ñ a M a r í a , v iuda de 
F e r n á n d e z Villaverde. 
Otras necro lóg icas 
E n su residencia de Toledo ha 
cido el pasado d í a 25 
ñora d o ñ a M a r í a de l! 
y Ra to , perteneciente 
l inajudas fami l i a s de h 
L a ñnada, que era 
general a r t i l l e ro fallecidc 
l l ido , estaba casada c o n ; 
desma. ex alcalde de T o l 
ro de la Leg ión de HonoiT 
t r i m o n i o son hi jas M a r í a 
bel y M a r í a Dolores. 
—Pasado m a ñ a n a hace . 
murió la s e ñ o r a d o ñ a Jus ta 
na y Novales, hermana de 
marquesa de Ma l t r ana , y en si!, 
se c e l e b r a r á n misas en varios 
de M a d r i d y otros puntos. 
— E l d í a 2 del p r ó x i m o mes 
que m u r i ó don Gonzalo Rivera y 
ga, hermano del m a r q u é s de San 
las de Noras, y por su a lma se d i r a i 
misas en M a d r i d y otros puntos. 
. — E l d ía 23 del corr iente m u r i ó la se-
ñ o r a d o ñ a Manuela R o d r í g u e z Iglesias, 
v iuda de ViUasante. En sufragio de su 
a lma se d i r á n misas en var ias pa r ro -
quias de M a d r i d . 
—Anteayer fa l lec ió d o ñ a M a r í a de las 
Mercedes G o n z á l e z de Paredo y Sapelo, 
perteneciente a una d i s t inguida f a m i -
lia. A sus hermanos damos nuestro pé -
same. 
—Ayer ha fal lecido d o ñ a Anastasia 
M a r t í n de la Serna, v iuda de Sici l ia , y 
la c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r a l a A l -
mudf^na será hoy a las tres. 
—Pasado m a ñ a n a hace a ñ o s que mu-
rió el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Francis-
co ^ de Cubas y G o n z á l e z - M o n t e s , mar-
ques de Cubas y de Pontalba, por cuva 
alma ee ap l i carán sufragios en M a d r i d . 
— M a ñ a n a es el aniversar io de la muer -
te de don Ju l io Ceja dor y Prauca, y ei 
sufragio de su a lma se d i r á n misas e4 
Madrid. 
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L e a u s t e d : T a b l i l l a d e E L D E B A T E 
A p o s t i l l a s a l t r i u n f o d e L u i s d e V a r 
G a s . G a r c í a L e ó n y Pe ra l e s , a l C a l -
d e r ó n . 
Apostillas al triunfo de 
Luis de Vargas 
R n t r e loa cos tumbr i s tas de es-
t a é p o c a aparece a l lado de o t ros 
nombres I lustres , en p r i m e r a f i l a , 
e l n o m b r e de L u l a de Vargas , au-
t o r de muchas comedias de g r a n 
é x i t o , como " O h a r l e s t ó n " , "Los 
lagar teranos" , " S e i s pesetas", 
' " ¿ Q u i é n te quiere a t i ? " , " L a de 
. los claveles dobles", "Concha M o -
reno", y , f ina lmente , " M i abuel l -
t a , l a pobre", una de las mejorea 
•obras de Vargas , como h a dicho 
. en estas mi smas columnas e l ad-
m i r a d o maes t ro Jorge de l a Cue-
va , o a l l f i c á n d o l a de ob ra a f o r t u -
nada, l i m p i a e in teresante . 
" M i abuel l ta , l a pobre" es una 
•comedia, efect ivamente, impeca-
ble. R i c a en mat ices , h á b i l en su 
'', desarrol lo con u n i n t e r é s que va 
en "crescendo" desde u n p r i m e r 
^acto sugestivo, agradable, a un 
segundo m a g n í f i c o , seguro, emo-
t ivo , resuelto con una m a e s t r í a 
de g r a n c o m e d i ó g r a f o , has t a el 
ú l t i m o , en que el i n t e r é s del asun-
to t i ene sujeto a l espectador has-
t a l a m i s m a escena f i n a l . 
' H a y en l a p r o d u c c i ó n de V a r -
. yaa, no só lo s i tuaciones y t i pos 
Pachuoa y e l vie jo servidor—, 
. sino caracteres, como e l de l a 
abuela, verdadero hal lazgo, no-
\ vedad ent re t an t a s abuelas de tea-
t r o ; " M i l í h " y l a "pa l e t l t a " . 
. Con r e u n i r bondades y excelen-
cias l a comedia, no le f a l t a n a 
t a I n t e r p r e t a c i ó n acier tos de f in i -
t i v o s Tales son l a s in t e rp re tac io -
HIM ds L o r e t o Prado, s iempre 
g r a n d e y ú n i c a , a cuyo lado h a 
merecido esta ves M i l a g r o * L e a l 
ano de los é x i t o s m á s completos, 
f a ñ a d o con m á s t a l e n t o y a r t e de 
«u autos presenciamos en los ú l -
t i m o s meses. 
y Chico te h a « o o o n t r a d o , a l f i n , 
su o b r a de este aflo. P o r e l lo l e 
f e l i c i t amos m u y sinceramente, y 
.;al g r a n cos tumbr i s t a que es L u i s 
de Vargas , que s iempre escribe 
a t en to a l respeto que debe a l p ú -
blico. . . y a s i m i smo . 
L e o c a d i a A l b a » s x h n i a ac t z i s cpse a e t o ó e x c e p d o n a l m e n t e 
e n s i f e s t i v a l d e l M o n t e p í o d e A c t o r e s 
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TEATRO ESPAÑOL 
Todas las tardes 
T e s t a » I n f a n t a de A r t o 
L a Cenicienta 
DeftotoHi sMusto de Benaveoto 
Hk mejor regato para loa nifioe 
Frotagonisba 
M A B O A R I T A X I R O U 
A las 10,80 
E L ALCALDE 
DE ZALAMEA 
por M A R O A B X T A X I B O U 
) y H N B I Q U K S O R B A S 
XIZZJXllirZZZTlXTTTZTlZl 
T o d o s l o s pa i sas sabvonolo-
. ' . ' n a n ; M f t t e a t r o s de a r t e . E n 
E s p a f i a , eá t e a t r o eet& a b a n -
d o n a d o a l a I n i c i a t i v a pa r -
ticttlar 
a c x x x x x x m a L x x x x x i i x i i i n 
García León y Perales 
al Calderón 
T e a t r o LA 
Oolosal j esteaotfdtlnario é x i t o de 
Las doce en ponto 
G r a c i o s í s i m o aaineto m a d r i l e ñ o 
de A R J í I C K E S 
^Tortoa loe dfas, tarde y noche 
Las doce en punto 
A ese comunicado h a y que a ñ a -
d i r a l j o r a l a no t i c i a interesante. 
G a r d a L e ó n y Perales, los « c e -
lentes actores, r e c i é n l legados de 
Buenos A i r e s , donde h a n actuado 
easi dos a ñ o s s i n i n t e r r u p c i ó n con 
n a é x i t o r ea lmen te ex t raord ina-
r io , r e a p a r e c e r á n ante e l púbHoo 
madrOefio e l p r ó x i m o Jueves 4 de 
enero. 
E l t e a t ro donde o c u r r i r á , este 
suceso es el C a l d e r ó n . 
L a t emporada t e n d r á u n a dura-
c i ó n de dos meses, ap rox imada-
mente , has ta el regreso de l a com-
p a ñ í a de M o r e n o To r roba , que 
v e n d r á a estrenar l a n u e v a obra 
de los autores de " L u i s a Fer -
nanda" . 
J o a q u í n G a r d a L e ó n y M a n u e l 
Perales, actores predi lectos del 
p ú b l i c o de M a d r i d , se p r e s e n t a r á n 
con e i g r a c i o s í s i m o s a í n e t e de 
Q u i n t e r o y G u i l l é n "Loa caballe-
ros", obra de s u t r i u n f o . 
G a r c í a L e ó n y Perales, de acuer-
do con al d i rec to r a r t í s t i c o de! 
C a l d e r ó n , el notable escr i tor don 
A r t u r o O u y á s de l a Vega , d a r á n 
a su t emporada una o r i e n t a c i ó n 
popular , reponiendo lo m á s In te-
resante de su a m p l i o r epe r to r io y 
estrenando q u i z á a lguna comedia; 
pero esto, s i se hace, s e r á es-
cepdona lmen te a causa de l a bre-
vedad de su a c t u a c i ó n . 
E n m a r z o v o l v e r á a A m é r i c a 
l a c o m p a ñ í a . 
Deseamos a los d is t inguidos ac-
tores que l a d i r i g e n muchos y 
re i te rados é x i t o s en M a d r i d y en 
su p r ó x i m a J ira . 
Teatro FONTALBA 
H o y domingo, 6,30 
" l I C r e p r e s e n t a c i ó n 
x del s a í n e t e de 
Q U I N T E R O y G U I L L E N 
Como tú, ninguna 
C r e a c i ó n d e 
C A R M E N D I A Z 
J o a q u í n G a r c í a L e ó n 
F R O N T O N M A D R I D 
H o y domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m á s notables r&quetistae 
Part idos de "aees" 
Barcelona.—Se h a estrenado en 
e l Liceo, an te g r a n e x p e c t a c i ó n , 
l a ó p e r a - o r a t o r i o de S t r a w i n s k y , 
sobre el l i b r e to que hizo Juan Coc-
teau insp i rado en el d r a m a de S ó -
focles. 
E s t a es l a t e r ce ra obra t e a t r a l 
de S t r a w i n s k y , que f u é dada por 
vez p r i m e r a en f o r m a de concier-
to en el t ea t ro Sa rah B e r n h a r d t , 
de P a r í s , el 30 de m a y o de 1927, y 
a l a ñ o s igu ien te el maes t ro O t t o 
K l e m p e r e r d i r i g í a en p r i m e r a r e . 
p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l en el K r a l l -
Oper, de B e r l í n . 
"Oedipus Rex" se a p a r t a po r 
completo de l a f o r m a que p o d r í a -
mos l l a m a r " ó p e r a " , desaparecien-
do l a a c c i ó n ex t ema . Como a to -
das las obras gr iegas , l a i m p o r -
t anc ia e s t á en los coros, y ellos 
son los que nos cuen tan lo que 
sucede y comentan las pa labras 
de los p ro tagon i s t as . 
Los coros l l egan a a d q u i r i r una 
g r a n fuerza e m o t i v a con sus f r a -
ses de p u r o clas ic ismo, que sub-
r a y a l a orquesta con los m á s sor-
prendentes procedimientos . E s to -
da una r e v e l a c i ó n l a a m a l g a m a 
de las sonoridades vocales 'con las 
notas del t i m b a l en las d i la tadas 
frases del coro, frases que t i enen 
todo el est i lo de los c l á s i c o s . 
L a ob ra t u v o u n g r a n é x i t o , a 
pesar de que a lgunos espectado-
res de palcos y butacas, r e f rac ta -
r ios a l a s innovaciones del t ea t ro , 
se ausentaron a l a m i t a d de l a 
obra. 
• * 
T a m b i é n en e l L i ceo se ha can-
tado " M a r í a del Ca rmen" , a lcan-
zando u n é x i t o en su i n t e r p r e t a -
c ión l a Bonapla ta , el t enor C i -
v i l y el b a r í t o n o M o r e l l i . 
Pa r a el s á b a d o se anunc ia " M a -
n ó n " . 
• • * 
A n t o n i a M e r c é ( L a A r g e n t i n a ) 
d a r á dos concier tos de danzas los 
d í a s 5 y 9 de enero en e l t e a t ro 
Barce lona . 
• • • 
E n r i q u e de Rosas h a estrenado 
" D o n i nmenso" , o r i g i n a l de B a r -
t o l o m é Soler. 
" D o n Inmenso" es o b r a de cos-
tumbres a rgen t inas concienzuda-
mente observadas y estudiadas, 
d e s e n v o l v i é n d o s e en el agr idu lce 
propio de l a v i d a a c t u a l , en l a que 
el g r a n ac to r a r g e n t i n o t iene un 
papel pe r fec tamente adaptado a 
sus excepcionales t a l en to y a p t i -
tudes. 
T o d a l a c o m p a ñ í a t iene en " D o n 
Inmenso" m o t i v o de l u c i m i e n t o . 
B i l b a o . — E n el A r r i a g a a c t ú a 
l a c o m p a ñ í a de M o r e n o T o r r o b a 
haciendo el v ie jo r epe r to r i o de 
zarzuela . Como novedad ofrece e l 
s a í n e t e "Azabache" . 
E n los Campos E l í s e o s R a m -
bal r n-esenta "Casanova, e l ele-
gante aventure ro" . 
B u r g o s . — H a debutado con ex-
t r a o r d i n a r i o é x i t o en el t e a t r o 
P r inc ipa l , l a ^ c o m p a ñ í a que d i r i -
gen los notables a r t i s t a s A m p a -
r i t o M a r t í y Paco P i e r r á . 
Con el t ea t ro l leno h i c i e ron su 
p r e s e n t a c i ó n , consiguiendo p o r 
par te del p ú b l i c o u n r ec ib imien -
to c a r i ñ o s o . 
A m p a r i t o M a r t í y Paco Pie-
m á fueron o v a c i o n a d í s i m o s por 
l a e s m e r a d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó r 
que dieron a la ob ra de su d e b u í 
San S e b a s t i á n . — E n el V i c t o r i a 
Eugenia a c t ú a con g r a n é x i t o la 
c o m p a ñ í a de Paco A l a r c ó n , que 
ha estrenado "De escaleras aba-
Jo", de Serrano A n g u i t a , gus tan -
do mucho . 
E s t á haciendo una g r a n t e m p o -
rada en el t e a t ro P r i n c i p a l l a 
c o m p a ñ í a del L í r i c o Nac iona l con 
l a famosa zarzuela del maes t ro 
Vives y Romero F e r n á n d e z Shaw 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , "Azabache" , 
" L u i s a Fe rnanda" y o t ras obras . 
L a c r í t i c a y el p ú b l i c o h a n de-
'd icado m á x i m o s elogios a l a l a -
bor i n t e r p r e t a t i v a de M a t i l d e V á z -
quez, G l o r i a A l c a r a z , E m i l i a I g l e -
sias, el g r a n tenor S i m ó n y A n í -
ba l Ve l a . 
" E l a lguac i l Rebolledo", l a nue-
v a t onad i l l a de C u y á s de l a Ve-
g a y el maestro S o r o z á b a l , se es-
t r e n ó , gustando mucho l i b r o y 
p a r t i t u r a . 
Sev i l l a .—En el t ea t ro Cervan-
tes l a c o m p a ñ í a Ha ro -Ba l l e s t e r 
e s t r e n ó " L a s doce en p u n t o " , de 
A m i c h e s , con buen é x i t o , a l a b á n -
dose l a i n t e r p r e t a c i ó n que d a n a 
l a obra Rafaela H a r o y L u i s B a -
Uester. 
Va lenc ia .—En el P r i n c i p a l , M a -
rta Fe rnanda L a d r ó n de Gueva ra 
y Rivel les representan como nove-
dad "Fe l ipe Derb l ay" . 
E n el Ruzafa, revis tas . 
Operetas, como " L a condesa 
M a r i t z a " , en A p o l o . 
Y en Eslava, I r ene L ó p e z He -
redia y M a r i a n o Asquer ino estre-
naron " L a duquesa se d i v i e r t e " , 
de S u á r e z de Deza . 
V a l i a d o l i d . — L a c o m p a ñ í a B o -
n a f é - B a l a g u e r e s t r e n ó en e l L o p e 
de V e g a l a o b r a de H o n o r i o M a u -
r a " H a y que ser modernos" . 
Za ragoza .—Cami la Q u i r o g a re-
presenta " E l demonio fué antes 
á n g e l " , de Benavente , en el P r i n -
c ipa l . 
" L a posada del caba l l i to b l an -
co" se e s t r e n ó aye r en el t e a t r o 
I r i s P a r k , habiendo despertado 
g r a n cur ios idad. 
¿ S e c i e r r a el Benavente? Ese 
es el r u m o r de las t e r t u l i a s de 
c a f é . Y has ta se dan fechas: unos, 
que a f i n de enero; otros, que pa-
r a un mes d e s p u é s . 
S e r í a de desear que, rec t i f ica-
dos a lgunos errores, el Benaven-
! te s igu ie ra navegando. A l menos 
ahora t iene buen barco. Como de 
1 Serrano A n g u i t a . 
• • • 
G a r c í a Perales y Perales han 
contra tado p a r a su c o m p a ñ í a , que, 
como decimos en o t ro lugar , se 
p r e s e n t a r á el jueves en el Calde-
rón, a C a r m e n A n d r é s y Josus 
¡ N a v a r r o . 
E n el t e a t ro popu la r se iban a 
representar s a í n e t e s y ahora d i -
cen que se v a n a ensayar "Las 
p a v a « " . ¿ P a v a s ? ¡ P a v o s ! . . . "Pa-
vos... reposo porven i r " , como d i -
cen en l a v i e j a zarzuela. 
A n a A d a m u z , l a i lus t re ac t r iz , 
ha estado a pun to de reaparecer 
en el escenario del M u ñ o z Seca. 
L a escasez de funciones que h u -
biese de dar, cercano y a el t ras -
lado a ese t ea t ro de l a Compa-
ñ í a Lore to -Chico te , l a ha hecho 
desis t i r de su p r o p ó s i t o . A n a A d a -
m u z e s t á en t r a to s m u y adelanta-
R o s a r i o I g l e s i a s , j o v e n e i n t e l i g e n t e a c t r i z , q u e h a ce lebra -
d o s u bene f i c io e n e l B e a t r i z o b t e n i e n d o u n g r a n é x i t o 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x z x x x x x x x x x x x x x . 
Los miércoles de Lara 
L a P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o de l a 
M u j e r ha organizado Un abono a 
cinco m i é r c o l e s en f u n c i ó n de t a r -
de en el p re fe r ido t ea t ro de l a 
Corredera . 
L a J u n t a de damas ha s e ñ a l a d o 
p a r a este abono los m i é r c o l e s 10, 
17, 24 y 31 de enero y 7 de febre-
ro, en los que se r e p r e s e n t a r á n 
las s iguientes comedias: " L a s do-
ce en pun to" , " L o cu r s i " , "Las 
e rmi tas" , " E l conf l ic to de Merce-
des" y "Pa ra t i es el mundo" . 
Apenas ab ie r to el abono y a se 
han agotado palcos y plateas. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X l l t I t l X X X « g » T » g t w r T T i f T T : 
T E A T R O M A R ! A I S A B E L 
La obra más cómica de ARNICHES 
E L C A S T O D O N J O S E 
Interpretada por los artistas más graciosos 
B E i e T E ESTREPRfi EH POS-
TflLBS EL 12 OE 
U n gesto, una pa labra , a ve-
ces un aplazamiento jus t i f icado, 
s i rven a los amigos de los n o t i -
ciones p a r a u r d i r f a n t a s í a s a lu -
cinantes. 
Y a se h a b í a dicho que don Ja-
c in to h a b í a r e t i r ado a Ca rmen 
D í a z su comedia " E l pan c o m i -
do en l a mano" , y no es a s í . ¡Có-
mo se ven deformadas las cosas 
del t ea t ro ! 
No ha pasado nada; sobre todo 
nada digno • de m e n c i ó n . C o n t i -
n ú a n en Fon ta lba los ensayos de 
l a o b r a d e Benavente, que 
se e s t r e n a r á , como decimos m á s 
a r r iba , el 12 de enero, y pa-
r a l a q u e e s t á t e r m i n a n d o 
un m a g n í f i c o decorado c o r p ó r e o 
el g r a n B u r m a n n . 
Ca rmen D í a z l u c i r á t res r icas 
y elegantes toaletas , y la come-
dia, seguramente , g u s t a r á mucho . 
E n ella t o m a r á n pa r te los ga la -
nes s e ñ o r e s Soler y Canales. 
M a n u e l P e r a l e s 
Orquesta Sinfónica 
Habiendo te rminado eeta en-




C I N E M eon el homenaje al insigne 
Maestro ARBOS 
prepara pa ra el mea de febre-
ro una nueva serie de M A T I -
HAJJS& que se u n i r á n a los 
conciertos de tarde, en l a p r i -
mavera, s e g ú n ea costumbre 
de esta 
Orquesta Sinfónica 
T E A T 
C H U E C A 
E X I T O 
de la magnífica co-
media de magia 
D E L U C E N A 
S u n t u o s a 
presentac ión 
dos con u n Impor t an t e t ea t ro , y 
acaso a c t ú e en él p a r a a b r i l . 
Se p r epa ra o t ro negocio t e a t r a l . 
De l levarse a cabo, l a p r i m e r a 
obra que se representase s e r í a 
" J e s ú s " , cuyas ú l t i m a s represen-
t a c i o n e « en M a d r i d d ie ron Ing re -
sos superiores a 5.000 pesetas. 
X 1 I T I X I X X X X X X X X X X X X T X T X J 
( L e a usted l a p r ó x i m a ho ja 
t e a t r a l ) 
(Alfonso X I . T e l é f o n o 16606) 
A las 4. (especial) 
P r imero , a remonte : 
í r i g o y e n y G u é l b e n z u c o n t r a 
A b r e g o I I I y Z a b a l e t a . 
Segundo, a remonte : 
E c h á n i z A . y l i g a r t e c o n t r a 
I z a g u i r r e J . y V e g a . 
Se j u g a r á un tercero. 
T e a t r o 
C O M I C 
G R A N E X I T O 
LA POBRE 
U n a comedia de I/ude de Vargas 
por 
Loreto y Chicote 
I X I I I I I I X I X I I X I I X X X X X X X X 
H a g a m o s a l g o p o r s a l v a r 
a l t e a t r o d e l a t a q u e de c r e -
tinismo a g u d o que amena-
za a c a b a r c o n é L 
-.-ser 
F ó l l e t í n d e E L D E B A T E 2 9 ) 
L U B Y 
0 D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
i n o c l ó n expresamente hecha pa ra 
D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
s e g u r ó . A c a b a de pasar una enfermedad de la 
no e s t á restablecida por completo. E l cambio 
Fres y nuestros cuidados o b r a r á n mi lagros , y den-
ude unos d í a s p a r e c e r á o t r a . Te e m p e ñ o m i palabra . 
- ¿ T ú erees, entonces, que c o n g e n i a r á con los 
j l b a í ? 
—Te r ep i to que antes de mucho e n c o n t r a r á s desco-
inbeida a la s e ñ o r i t a de Sompierre . 
; — L o c e l e b r a r é m u y de versua. 
' — E s t á , t r anqu i l o y c o n f í a en m í . L a s cosas mar -
c h a r á n admirablemente , de acuerdo con nuestros de-
s e o » ; . . ¿ Q u é pueden desear los Deilbar, aunque sean 
m u y descontentadizos? ¡ V a m o s , hombre ! 
—Como s iempre , te concedo u n a m p l i o c r é d i t o de 
« o n f i a n z a . 
- — L o que ocurre ©s que eres demasiado pesimista. 
L o ves todo negro. 
. .. E l "señor De G o r i l l e m o v i ó la cabeza y d i j o sonr iendo: 
'" —^Precisamente negro, no. D i que lo veo todo gr i s . 
—Peor que peor. Los e s p í r i t u s grises l levan siem-
jpre las de perder. Aprende de m í y s igue m i ejemplo. 
— ¿ Q u é debo hacer p a r a i m i t a r t e ? 
— B a ñ a r t e en o p t i m i s m o ; p r o c u r a r que sea rosado 
«a .eoJor del a r i M a l «om que m i r a n . 
B31 profesor no deseaba, aparentemente a l menos. 
Bino adqu i r i r p lena conf ianza en su mujer , cuyo au to-
r i t a r i o o p t i m i s m o Iba g a n á n d o l o poco a poco. 
—Desde este m o m e n t o — d i j o — estoy seguro de que 
conseguiremos nuestros p r o p ó s i t o s , de que veremos 
realizado l o que nos proponemos. 
— A s á me g u s t a ve r t e . L a confianza en s í m i s m o 
y en ed p rop io esfuerzo ha sido s iempre uno de los 
factores decisivos del é x i t o en todas las empresas que 
puedan acometerse, y sean cuales fueren las c i rcuns-
tancias. 
U n r i c tus gozoso a n i m ó ed semblante del s e ñ o r de 
Gor i l le , cuyo c o r a z ó n e x p e r i m e n t ó dulces sobresaltos 
en los que h a b r í a sido difíci l decir s i t e n í a m a y o r 
par te l a pue r i l i dad o l a seni l idad. D e s p u é s se f r o t ó 
a legremente las manos y a o e r c á n d o s e a su m u j e r i n -
qu i r i ó con avidez: 
— S e g ú n eso, l a ansiada roseta . . . 
— E s t á a p u n t o de decorar l a solapa de t u l ev i t a , 
como conviene a u n i l u s t r e profesor. U n poco de 
paciencia t o d a v í a . 
A h o r a fué una sonrisa de bea t i tud l a q u é se d ibu-
jó en los labios defl s e ñ o r de Gor i l l e que, a med ia 
voz, b a l b u c i ó : 
— ¡ M i c o n d e c o r a c i ó n . . . m i c o n d e c o r a c i ó n ! . . . ¡ A h o r a 
va de veras, quer ida! . . . ¡ L a t e n d r é . . . l a t e n d r é ! . . . 
I X 
E l h o g a r d e l o s G r o u c h y 
— ¡ B u e n a s noches, s e ñ o r a ! . . . A q u í m e tiene usted. 
Vengo a c o n s t i t u i r m e en su pr is ionera durante unos 
cuantos d í a s . 
Magdalena de Sompierre que se h a b í a detenido en 
la puer ta del humi lde h o g a r de los Grouchy. s i n t i ó 
davados en e l l a cinco pares de ojos. Su a p a r i c i ó n , 
no menos s ú b i t a por inesperada, hozo que todas las 
cabezas se v o l v i e r a n hacia el l uga r donde sonaba l a voz. 
L a viuda de Grouchy cos ía cerca de l a ventana, te-
niendo a sus pies a l a p e q u e ñ a Georgina sentada en 
u n tabure te y en l a p o s i c i ó n del aprendiz que se dis-
pone a aprovechar, s iquiera sea de no m u y buena 
gama, las e n s e ñ a n z a s y las iniciaciones del maestro. 
L a buena m u j e r l e v a n t ó s e apresuradamente abando-
nando su labor, un vie jo p a n t a l ó n en el que su mano 
h á b i l hacia v é r d a d e r o s prodigios de zurcido, y excla-
m ó jubi losamente , aunque un tan to confusa: 
— ¡ A h , s e ñ o r i t a ! . . . ¿ P o r f i n ha venido us ted? 
— ¡ C ó m o ! ¿ P e r o es que no me esperaba? 
— S í , desde luego. . . Pero ha habido un momento 
en que me p r e g u n t é s i no h a b r í a us ted decidido, a 
ú l t i m a hora , hacer una escapada a Burdeos. 
— ¡ H o r r o r ! — r e s p o n d i ó con alegre _v ivac idad l a j o -
ven m i l l o n a r i a m ien t r a s se despojaba del abr igo , que 
e c h ó sobre el respaldo de una s i l l a y del v i e j í s i m o 
saco de mano de Andrea , que fué a colocar sobre 
e' asiento de o t r a — . Pa ra hacer lo que usted supone 
h a b r í a ten ido que perder el j u i c io . ¿ A Burdeos. . . y 
a casa de los Gor i l le , po r a ñ a d i d u r a ? ¡ N o , en mis d í a s ! 
Magdalena a c e p t ó el asiento que le o f r e c í a n , y pro-
s i g u i ó en el mismo tono alborozado: 
—Por p r i m e r a vez he tenido suerte en m i vida. 
¡ H a salido todo a ped i r de boca, t a l y como lo ha-
b í a m o s p laneado! 
— ¿ N o ha tenido usted que sor tear n i n g ü n inciden-
t e desagradable? 
— N i n g u n o . N i encuentros impor tunos , n i d i f i c u l t a -
des... ¡ E s t o y s a t i s f e c h í s i m a ! 
—Pero.. . 
—Comprendo su impaciencia , y p a r a sat isfacer sus 
na tura les deseos de saber, voy a decir le en dos pa-
labras c ó m o nos las hemos arreglado. A n d r e a y yo 
sal imos de B r i v e en el mismo t ren , aunque ocupando 
depar tamentos d is t in tos . 
— Y en l a e s t a c i ó n convenida. . . 
—Eso es. E n Terrasson, aprovechando los minu tos 
de pa rada de l expreso, descendimos a l a n d é n y, como 
l a cosa m á s n a t u r a l de l mundo , o c u l t á n d o n o s d e t r á s 
de un g rupo de viajeros, rea l izamos l a me tamor fos i s . 
Y o c a m b i é m i sombrero , m i equipaje y m i persona l i -
dad por l a personal idad, el equipaje y el sombre ro 
de A n d r e a . 
L a s e ñ o r i t a de Sompie r re h izo una pausa y p ro -
s i g u i ó r iendo: 
—Suponga usted po r un momen to y con un poco 
| de i m a g i n a c i ó n , m i buena s e ñ o r a Grouchy, que no es 
| una muchacha e x t r a ñ a , sino su h i ja , l a que se le 
¡ e n t r a por las puer tas de l a casa. . . Y a se m e a lcan-
i za que pa ra su c o r a z ó n de m a d r e no es l o mismo , 
pero la s e p a r a c i ó n no se v a a p ro longar demasiado, 
y den t ro de dos semanas l a t e n d r á a q u í o t r a vez. 
— ¡ O h , s e ñ o r i t a ! — e x c l a m ó la pobre v iuda—crea us-
ted me siento dichosa, precisamente a l pensar en m i 
h i j a , en m i Andrea , a quien t a n precisos le eran unos 
dias de reposo.. . No sé c ó m o agradecerle. . . 
Magda lena la i n t e r r u m p i ó : 
— ¿ A g r a d e c e r m e q u é ? — d i j o en tono afectuoso—; 
de haber a lguien obl igado a reconocimiento, soy yo , 
indudablemente. ¡Si supiera usted el peso que me 
he qu i tado de encima! Sólo pensar en el v ia jec i to 
me p o n í a de m a l h u m o r . 
— Y , sin embargo, v ia ja r en las condiciones en que 
usted puede hacerlo, es un regalo; para algunas per-
sonas un s u e ñ o . 
— L o que quiere d e c i r — a d v i r t i ó f i l o s ó f i c a m e n t e la 
m i l l o n a r i a — , que lo que unos consideran la fe l i c idad , 
cons t i tuye pa ra o t ros una verdadera desgracia. 
—O que nadie e s t á contento con su suerte . 
— C i e r t o . Es achaque m u y humano é s t e de desear, 
bueno o malo , precisamente lo que no se tiene. 
L a s mujeres ca l laron. De p ron to , la viuda, en cuyo 
ros t ro acababa de ref le jarse una p r e o c u p a c i ó n , d i j o : 
— ¿ S a b r á m i hi ja estar a la a l t u ra de las c i rcuns-
tanc ias? 
— ¿ P o r q u é no? E s una cosa que tengo por des-
contada. A n d r e a s a l d r á airosa deJ e m p e ñ o . 
— H a recibido una e d u c a c i ó n t a n senci l la . . . T e m o 
que cometa m á s de una inconveniencia. L a pobre h i j a 
m í a no ha cu l t ivado o t r o t r a t o social que el de per-
sonas humi ldes , de nues t ra clase... 
— N o se inquie te po r eso. A n d r e a es u n a muchacha 
correcta , de u n buen sentido ex t raord inar io , y de gus-
tos delicados. N o le s e r á difícil representar su papel, 
estoy segura. 
—Para e l la l a e x c u r s i ó n ha sido algo l lov ido del 
cielo. ¡ F i g ú r e s e us ted lo que v a a d i s f ru t a r l a in fe-
l i z , que no conoce de la v ida sino las amarguras y 
los t r aba jos ! ¡Qué t regua t a n inesperada y t a n p r o v i -
dencial a su labor agotadora! Porque l a pobre h i j a 
de m i a l m a es una h e r o í n a , hay que reconocerlo. 
— U n a j o v e n admirab le , e j e m p l a r — r e s p o n d i ó M a g -
dalena de Sompierre con pleno convencimiento de lo 
que dec ía . 
—Cier to . ¿ Q u é s o r í a de nosotros s in ella, sin su es-
fuerzo? Se pasa los d í a s y las semanas y los meses 
inc l inada sobre la costura, pend'ente de l a tarea. 
—Inc l inaba sobre l a cos tura . . . Pendiente de la ta-
rea . . . ¡Oh . oh, pobreci ta A n d r e a ! — r e m e d ó una voz 
af lautada , con picara e n t o n a c i ó n . 
L a s e ñ o r a De Grouchy volvió la cabeza, y d i jo de-
signando con el gesto a un muchachote bien p l an t a -
do que se h a b í a puesto en pie al en t rar Magdalena y 
que se m a n t e n í a erguido, correcto, en pos ic ión casi 
m i l i t a r , ta l vez u n poco e x t r a ñ a d o de que nadie pa-
reciera repara r en su interesante persona: 
- E s m i h i jo Rogel io , s e ñ o r i t a . . . U n diablo, un ver-
dadero diablo, aunque tiene u n c o r a z ó n de oro. 
E l z a g a l ó n s o n r i ó s e satisfecho de la de f in ic ión ma-
ternal , y d i jo con i r o n í a : 
— L a que quiere decir que, en ocasiones, no hay 
que fiarse de las apariencias para juzgar a las ner 
sonas. 
L a viuda s e ñ a l ó luego a una tüf l ' ta de aspecto en-
fermizo, en t re tenida en hojear un l ib ro , t a n usado, 
que se le despegaban las hojas. 
( C o n t i n u a r á n ) 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2 
L a Prensa. Carmen, 16, p r inc ipa l . 
Fubl lc l tas , S. A. A v . P i Margrall, 9. 
L i b r e r í a F e m a n d o F é . Puer ta del 
Sol, 16. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
•<EÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete Cervantes. 1» Teléfono 132S0 (S) 
J U A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
PENALES, ú l t i m a s voluntades, gestiona-
mos r á p i d a m e n t e . Díaz. Doctor Cárce les . 
5, principal. (5) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda- clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas Marqués de 
Leganéa . 6. esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sil lerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio.. Le-
ganltos. 17. (20) 
MILICHOS muebles oaratlsimos. Marqués 
Leganés , 6, esquina A.nci a. ( V ) 
DESPACHO español , 300 pesetas. Marqués 
Leganés . 6. esquina Ancha. ( V ) 
COMEDOR a l e m á n , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; o t ío , 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran sur t ido; comedores desde 260 
pesetas; cub is ta» . 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar ca t á lo -
go gratis . Desengaño , 20. Vegulllas. (10) 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 318; des-
pacho español , vala 1.500, en 800 pesetas; 
s i l l e r í a 90; b u r ó americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo d é r e c h j , (7) 
G A B I N E T E , varios eojetos. A b s t é n g a n s e 
prenderos. Horas : 12 en adelante. A lca lá , 
M . (2) 
G A B I N E T E modernista, varios objetos. 
A b s t é n g a n s e prenderos. Horas : 12 en ade-
lante. AlcaML, 94. (2) 
F A B R I C A N T E , comedor, alcoba suntuosa, 
urge, G u z m á n Bueno, 6: tardes. (3) 
A R M A R I O S jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Paente. Pelayo, 36. ( V ) 
POR renovac ión existencias, comedor, 300; 
alcoba Jacobina, 875. Losmozos. Santa 
Engracia 65. (8) 
C A M A , colchón, almohada, 90; camas, do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías , va-
rios estilo», i nñn ldad de muebles. Luna , 
13. (6) 
Vl&JíQSr-alq-üileiras, plaaos. Fuen carral , 43. 
f Hazen. ( V ) 
M A G N I F I C A alcoba y tresillo, estilo mo-
derno. Lope de Rueda, 31. (8) 
DOS días, suntuosos oomedor, alcoba, t re-
sillo, muchos muebles nuevos, u r g e n t í s i -
mo, sólo dos día» dejar piso. Santa E n -
gracia, 100, s ó t a n o . (8) 
ALQUILERES 
H O T E L Ohamarl ln, confort. Junto despacho 
gasolina. 250 mensuales. Teléfono 84859. 
SITIO cént r ico . Covarrubias, 82. Todo con-
fort , 200, Mediodía. ( T ) 
PISO primero, mirador, rotonda Mediodía , 
Sagasta, todas habitaciones balcón ealle. 
Manuel Silvela, 1. (6) 
A L Q U I L O bonito despacho amueblado, 
cén t r i co . Teléfono 1712S. ' (5) 
VAQUEROS: Vendo gran nave, propio es-
tablo, dos viviendas Independientes, muy 
barato. Apartado 10.023. (T) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
I ' . i-,( .MATK'OS de ocasión. L̂ a casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
.:{6237. Se earantizan las reparaciones. 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica , 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
ca lá Zamora. 56. (2) 
(i-ARAGE Taff . Ayala. 62. Jaulas a 50 pe-
setas. (9) 
CADEM1A Americana Automovilismo. Mo. 
torlsmo. Conducción, mecánica , 100 pese-
tas con cainet. General P a r d l ñ a s . 93. (5) 
ABONO Plymouth, 7 plazas, servido pro-
pietario. Garc ía . Teléfono 41537: de 11 
a L (D) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa. Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
cantes, n e u m á t i c o s , taller recauchutado. 
Marsan. Castel ló , 14. Madr id . Teléfono 
56666. - (T) 
F I A T 501, cerrado, toda prueba, b a r a t í s i -
mo. Batal la Salado, 36, cuartel. (A) 
A L Q U I L A S E exterior, dos balcones, 
setas. Hermosllla, 120. 
SALA, antesala, sin, preferible oficina. 
T r a v e s í a Tni j i l loa , 2, segundo. (9) 
PRECIOSO exterior, soleado . teléfono, gas, 
26 duros. Alvarez Castro, 11. (3) 
PASEO Recoletos, 31, principal , 450 pese-
tas, calefacción central, ascensor, gas, 
confort. (T) 
GRANDIOSO local, a l m a c é n , industria, pa-
t i o central cubierto, amplias naves late-
rales, entrada carruajes. Doctor Four-
quet, 27. ( T ) 
H . Tbylde. Conde Peflalver, 8 (Oran V í a ) . 
Absoluta seriedad. Habitaciones, sin. (9) 
DESEO piso once habitaciones habitables. 
Escr ib id : Pedro F e r n á n d e s . L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
T I E N D A un hueco v i visada. 100 pesetas. 
Sropia cualquier negocio. N ú ñ e z Balboa, ». (10) 
L O C A L propio a lmacén . R a s ó n : Estrel la , 
t . (10) 
Í U N T O Gran Vía, amplbL buena tienda, 
trastienda, s ó t a n o , 460. C o n o e p d ó n A r e -
nal , 8. (2) 
BAJO exterior, olnot haMtaetoaes, propio 
comercio, planchadora, 75 pesetas. Gene-
r a l P a r d l ñ a s , 109. "Metro" Torrl jo», ( V ) 
E X T E R I O R «oleadlslmo, baño , te léfono, 
ascensor, t r a n v í a puerta. 126 pesetas. 
Hermosllla, 63, esquina P r í n c i p e Verga-
ra . (5) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, a lqú l l anse cuar-
tos exteriores, Interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño , y dos tiendas. 
(T) 
E X T E R I O R , primero, soleado, confort, seis 
habitables. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
A L Q U I L E R barato, casa dos pabellones, 
s ó t a n o , 12.000 pies terreno y otra peque-
ñ i t a . Barr io de D o ñ a Carlota. P r i m , 9. 
Ignacla. ( U ) 
CUARTOS todo confort, casa lu lo , calefac-
ción Incluida, 40-66 duros. Vl r la to , 20. (2) 
I-OCALES Argüel lea . almacenes, Industrias, 
200 metros, alquiler rebajado. A l t a m l r a -
no, 32. ( A ) 
BONITOS cuartos, baño, t e rmos i fón . Ol i -
var, 4, esquina Magdalena. (7) 
A L Q U I L O cochera Independiente cuatro co-
ches, agua, te léfono. Lagasca, 51. 50012. 
(6) 
V E N D O baratas casas. Annengot, 27; Gua-
darrama, 7. I l lá . I lus t rac ión . 18. (2) 
0 í ' í í ; I > , T ^ S J 5 e d o Parta' situadas piso bajo. 
Met ro Opera, teléfono, confort. Apar -
tado 20. (T) 
A L Q U I L A S E hotel Ciudad Lineal , 10 ha-
bitaciones, huerta, j a rd ín , 35 duros. Ra-
z ó n : S e ñ o r i t a Moreno. San Lorenzo, 12. 
(T) 
A L Q U I L A S E , véndese , p e r m ú t a s e por casa 
magní f ica nave propia Industr ia . 35610. 
(T) 
HERMOSO piso bien decorado, grandes lo-
cales tiendas con viviendas. Evaris to San 
Miguel , 17 (casi esquina Ferraz) . ( T ) 
A L Q U I L O hab i t ac ión económica, con, sin. 
Fuentes, 5, segundo derecha, junto Are -
nal . (5) 
P I S I T O monlsimamente decorado t r a s p á -
sase, confort, cént r ico , poca renta. Te-
léfono 40977. (2) 
AUTOMOVILES 
F A C I L I T O dinero por coches como garan-
t í a General P a r d l ñ a s , 93. (5> 
A L Q U I L E S au tomóv i l e s lujo, bodas, abo-
no», viajes, excursiones con autocar. A y a -
la, 18 moderno. (JO) 
. . N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. n P a r a 
cvmprar barato M Casa Ardid. Génova 
4. E n v í o s provincias. ( v j 
P A R T I C U L A » abonarla coche ba ra t í s imo , 
t e l é f o n o 57269, ¿T) 
CAFES 
C A F E Viena. Cena fin de año , 10 pesetas 
cubierto, incluido c h a m p á n . Reserve su 
mesa. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Loa mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores 10. Te 
léfono 17158 (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes. Oí 
timos modelos. Conde Romanones. 12. 
(23) 
C A L Z A D O muy prác t ico , manual. Jardi-
nes, 13. F á b r i c a . Venta al público. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
PARTOS Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
PROFESORA partos, consulta económica, 
faltas mens t ruac ión , médico especialis-
ta. Montera. 23. (16) 
DOCTOR especialista embarazo, faltas 
m e n s t r u a c i ó n , matriz . Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION Garc í a . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V , 
4. Teléfono 11062. (5) 
A N A Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consulta, hospe-
daje embarazadas. Fuencarral, 127, se-
gundo. (5) 
M A R I A Meteos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas La Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas. 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. G r a n d á Bspoz y Mina. 3. en-
tresuelo. ( T ) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y p la t inó . Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naclones antiguas. Vindel . Prado, 31, pla-
za Cortes, 10. (21) 
PAGO i n s u p s r a b l e m é n t e trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracin-
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cribir . R a m ó n l a Cruz, 52. Teléfono .59852. 
A n d r é s . (3) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque > s t é n 
empef iada». Enr ique López. Puerta Sol, 
6. • (9) 
COMPRO alha ja» oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. d ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros. 6. ( V ) 
COMPRO resto muestrarios, dejes cuenta, 
resto de cualquier comercio o industria. 
Beotas. Conde P e ñ a l v e r , 5. (5) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, a n t i g ü e d a d e s . Objetos de arte. 
Pez. 15; Prado, 3. E n San Sebas t i án , San 
Marc ia l . 8, y Echaide, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral . 93. Teléfono 19633. (20) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, libros, bibliote-
cas, grabados, compro, absoluta reserva. 
Teléfono 13945. (2) 
ARMONIOS deter iorado», compro. Jacinto 
Benavente, 2. (T) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
\ L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
« le te-nueve . (5) 
U R I N A R I A S , venéreo , blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarloi modera-
dos. Hortaleza, SO. (5) 
DENTISTAS 
A L V A B E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos . Consulta gratis . Magaalena, 
28, primero. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
18. Teléfono 206O3. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Qoya". P r i m e r a Secunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internoe, ex-
ternos. Castel ló. 39. hotel. Dirección: P, 
Correas. (T) 
INGRESO Escuela Ingenieros de Cami-
nos. P r e p a r a c i ó n eficaz por alumnos es-
pecializados del ú l t imo curso. Plazas l i -
mitadas. M a r q u é s Valdeigleaiás , 8. ( T ) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones particulares. A l c á n t a r a , 7. Te-
léfono 5 Í^ |5 . , (6) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones. Alcalá , 188. Teléfono 51722. (5) 
P A R A Ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Or togra f í a , G r a m á t i c a , Ar i tmét ica , con-
tabilidad, reforma letra, cal igraf ía , t aqul -
f rafia verdad, f rancés , m e c a n o g r a f í a , lumnas. alumnos. Clases, tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
CORTE, confección, métodos rápidos, cla-
se diar ia , desde 10 pesetas. Romanones, 
2. (6) 
E N S E Ñ A N Z A domicilio por funcionario 
Estado. T r a v e s í a Truj l l los , 2. (9) 
PROFESOR Geogra f í a , His tor ia , bachille-
rato, domicilio. Escr ib id : J o s é Alvarez. 
Colmenares. 7. ( T ) 
M A E S T R A catól ica, garantizada, ofrécese 
Pr imera y Segunda enseftanse. Teléfono 
65164. (5) 
E X T R A N J E R O dar la lecciones a l e m á n y 
f rancés a domicilio. Teléfono 27707. (4) 
S E Ñ O R I T A parisina, Joven, licenciada Sor-
bona. lecciones particulares, f r ancés . Pe-
ñalver , 14. (2) 
I N G L E S . Profesora diplomada London U n l -
versity, desea lecciones. Método ráp ido . 
Teléfono 51292. (T) 
PROFESOR ti tulado Pr imera y Segunda 
e n s e ñ a n z a , ofrécese lecciones, preceptor, 
e t cé t e r a . Informes: Hi jas de M a r í a . 
C h a m b e r í . 7. Fray Luis de León. Resi-
dencia, F . L a Sema. (T) 
PROFESOR Wolseley, Hermosllla, 8. E n -
seña inglés, empleando método eficacísi-
mo, a h o r r á n d o l e dinero. (4) 
M E C A N O G R A F I A método , m á q u i n a s nue-
vas Underwood, t a q u i g r a f í a H t m a n , pre-
para.olon Hacienda, valverde. SO, segundo 
derétfha. Teléfono 21864. (5) 
A C A D E M I A de corte y confección, proce-
ü lmiea to rápido, moderno, Hortaleza, 96, 
entresuelo derecha. (6) 
i -ROFEf iOIUM eopeeiaUsaóos, asignaturas 
b a . h ü l e r a t o , part lcularmeate M a t e m á t i -
g * « j g i » » « s j Calle Prado, 4: de 11 a L 
A C A D E M I A 4e mo. H o n U n , 44. Cultura. 
Taqulraecanografla. Contabilidad. Oposl-
clono», r (7) 
P B 0 F B 8 0 B Mttfaafef* ta «MMS f fancés . 
i 'KOFESOR muy prác t ico , garantiza ba-
chillerato completo, domicilio. Teléfono 
52590. (T) 
ORTOGRAFIA I n t u i t i v a por Gráficos. Su 
autor admite alumnos. E n s e ñ a n z a rápi -
da. Ibiza, .16, principal frente Ret iro) . 
( T ) 
DESCONOCIENDO T a q u i g r a f í a Garc í a Bo-
te (Congreso), ignora ré i s las bellezas del 
arte. (24) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l emán , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, t aqu ig ra f í a , m e c a n o g r a f í a 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, d i -
bujo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
COLEGIO de niños-n iñas , párvulos , pr ima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
CORRIOOS, Te légra fos . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos. Mar ín . Claudio Coello, 65. (3) 
LECCIONES inglés, precios moderados, 
compe ten t í s ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
B A C H I L L E R A T O a cargo de Licenciados. 
Pizarro, 19. Padres de Famil ia . (T) 
PROFESOR música . Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero izquierda. (T) 
I D I O M A S . Exaniine en cualquier l ibrer ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
PROFESORA piano, lecciones primeras le-
tras niños , a c o m p a ñ a r l e s . Aloerto Agu i -
lera, 34, tercero interior izquierda. (D) 
S E Ñ O R I T A francesa, parisina, clases do-
micil io, casa: colectivas, individuales. Te-
léfono 55731. (10) 
30 pesetas mes enseño corte, confección ga-
rantizados, domicilio. Corredera Baja, 3. 
(5) 
A P A R E J A D O R , delineantes técnicos , ayu-
dantes. Nuevos grupos enero. Academia 
Sánchez Cuél lar . Preciados, 17. (5) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosllla, 
3. Maestro experimentado o b t e n d r á que 
en poco tiempo domine usted el inglés, ad-
quiriendo p ronunc iac ión correcta, aho-
r r ándo le dinero y su importancia comer-
cial a c r e c e n t a r í a s e considerablemente, 
produciéndole oportunidades extraordina-
rias. (4) 
A C A D E M I A Gimeno. 20 años solvencia pro-
fesional. Bachillerato, oposiciones. Resi-
dencia señor i t a s . (3) 
F R A N C E S , inglés, a l emán , español , extran-
jeros. Lecciones, traducciones. 36448. A n -
cha, 114. (3) 
SACERDOTE profesor colegio acreditado 
d a r í a lecciones domicilio, la t ín , bachille-
rato. Francisco M a r t í n e z . Fuentes, 11. 
(T) 
CLASES especiales preparatorio Letras pro-
fesor cul t ís imo, precios módicos. Aparta-
do 9.087. (E) 
ESPECIFICOÍ 
N E U T R A L 1 N A . Especifico de fórmula na 
clonal y científica, que cura iaa enfer-
medades del e s tómago , intestinos c híga-
do. (2) 
t o M B R i r i N A Pelletier Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
T E Pelletler. Evi ta el es t reñ imien to , con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años , or iginal Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. "E l Niño" cura dent ic ión. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
t ra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ib re r í a Pozas. 2. (5) 
COLECCION E s p a ñ a , 300 diferentes, desde 
1850, ordenados cuadernos, solamente 
hasta Reyes, 28 pesetas. Francos certifi-
cado. Centro F i la té l ico . P i Margal l . 11. 
(V) 
C E N T R O Fi la té l ico. Pi Margal l . 11. Com-
pra, vende, cambia. (V) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
niiTlZ DE SOLOKZANO y Pizarro Asen 
tes de prés t amos para ei Banco Hipóte 
cano de E s p a ñ a Compra-venta de tin 
î aa rús t i ca s y urbanas • Luchana 20 Te-
léfono 4ñ;i50. Madrid. (T) 
í-'.INCAíS rtistlcaa > urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania" Otlcin?, la má.s 
Importante y acreditada Alcalá.' 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma. 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
V E N D O dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
CASA nueva, rentando m i l mensuales, ven-
do urgente por ausencia cien mi l . Escri-
ban: P é r e z . Mar t ín Heros, 76. (B) 
V E N D O mejor solar barrio Salamanca, 
t r a n v í a puerta, 35 metros fachada, once 
pesetas pie. Señor Cabezón. Pr ínc ipe , 14, 
segundo. (T) 
C O M P R A R I A finca cualquier clase situa-
ción, pagando renta vi tal icia . Escr ibid: 
Fernando F e r n á n d e z . La Prensa. Car-
men, 16. (2) 
V E N D O urgente magníf ica casa alquilada, 
deja 8 % libre, descontado 38 %. Señor 
Cabezón. Pr ínc ipe , 14, segundo. (T) 
CAS \.B en Madrid, vendo y cambio por 
rús t i cas^ Br l to . Alca lá . 94. Madr id . (2) 
SE vende finca barrio de Pozas. Informa-
r á n : Vergara, 16, primero. Señor G a r c í a : 
de 2 a 4. (A) 
COMPRO rús t i ca monte, regadío. Miralles. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
OCASION. Véndese casa cént r ica , alquile-
res antiguos, 85.000 duros. Renta líquida 
33.000 pesetas. Apartado 12.215. (6) 
OCASION, Vendo casa 40.000 pesetas. Doña 
Urraca, 9. Puente Segovia. Tiene 41.000 
Banco, renta 10.860, libre 5.555. R a z ó n : 
Portera, (5) 
V E N D O hdtelito 4.000 duros. Escr ib id : Se-
ñor Monterde. Alcalá , 2 (Continental). 
(5) 
CASA Chamber í , buena renta, 40.000 du-
ros, adqu i r i r í a se 16.000. Teléfono 15729. 
(4) 
COMPRO, sin intermediarlo, casa todo 
confort, renta rebajada, entre 60.000 y 
60.000. Oferta detallada. Apartado 12.245. 
(3) 
H O T E L Aravaca, alquila, vende, cambia-
ría nave Industria. Escr ib id : Zamora. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
V E N D O casa mejor sitio Chamber í , 8 % 
libre ; otras. Apartado 635. Giménez. (2) 
SE desea solar para construirle con faci-
lidades de pago. Escr ibid: D E B A T E 
34.914. (T) 
HIPOTECA' 
U N mil lón g a r a n t í a solicito 300.000 en pr i 
mera. Señor Requena. Hortaleza, 3. Te-
léfono 11263: 3 a 8. (E) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Or tuño . (V) 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para I^anco 
Hipotecario. Adminis t ro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
NECESITO 35 mil pesetas, después Ban-
co, sobre casa Madr id , t rato directo. 
Apartado 12.317., (2) 
H . Falcón. Familias, confortaoles Habita-
ciones, buena calefacción central, esta-
bles precios moderados. Santa Engracia, 
»• (10) 
C E D E R I A habi tac ión confort para una o 
dos personas, con. Francisco Rojas, 5, 
segundo. - (T) 
PENSION Cardona. Comodidad, economía, 
teléfono. Fernando V I , 17, primero dere-
cha, (A) 
PENSION Hernando. Gabinete, despacho 
completo, 7 pesetas, comida vasca, Daño, 
calefacción, ascensor, teléfono. Romano-
nes, 11 moderno. (5) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lver , 14-16. (T) 
SEÑORA sola desea dos señor i t a s o matr i -
monio en familia, baño , calefacción. Mon-
tera, 30. Po r t e r í a . (V) 
PENSION Cabaña l . Confortable, especia-
lidad paella valenciana. Viajeros, siete 
pesetas. Estables, seis. Carmen, 14 mo-
derno. Madrid . (T) 
PENSION Arenal, seis pesetas, baño, telé-
fono, ascensor. Mayor, 14. primero. (2) 
H A B I T A C I O N , con, individual , amigos, ca-
lefacción, teléfono. Gaztambide. 8, segun-
do izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable admite huéspedes , ha-
bi tación confort. R a z ó n : Gaztambide, 13. 
Por t e r í a . (2) 
CASA particular, todo confort, s eño ra ho-
norable, habitaciones personas posición, 
dos amigos. Paseo Delicias, 9. primero 
derecha. (2) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes , habitacio-
nes independientes, baño . Caños, 6, pr i -
mero derecha. (5) 
PENSION completa, desde 4,50, habitacio-
nes propias estudiantes, comida abundan-
te, victor ia , 6, primero. (V) 
EXTRANJEROS, guardias de Asalto, sacer-
dotes, con, sin. Augusto Figueroa, 8, pr i -
mero. (8) 
PENSION Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver , 8. Gran Vía. (10) 
H A B I T A C I O N confort, con o sin. Dato 
(Gran Vía) . Teléfono 22684. (T) 
NUESTRA Señora Ant igua. Establea, via-
jeros, confort, cocina bi lbaína, trato es-
merado. Paseo Prado, 12, orimero iz-
quierda. (T) 
EN Caballero Gracia. 12 moderno, segun-
do izquierda, bonitas habitaciones, inte-
rior, exterior, matrimonio, dos amigos, 
confort. (T) 
H A B I T A C I O N , con. Sin, ecohómica. José 
Antonio Armona, 8, segundo C (próximo 
Atocha). (E) 
H A B I T A C I O N matrimonio, amibos, seno-
rita, baño , calefacción, teléfono, fcemido 
29. entresuelo D. (8) 
CASA formal, gabinete, ilcoba, so), i o n 
fort, buen trato, matrimonio, ahiigos. Al 
berto Aguilera. Teléfono (0534. i2) 
M A T R I M O N I O desea >aedio piso amutb a-
do, derecho cocina, casa familia o y.i-ño 
ra nonorable. Indlqu-m precio. T. C, La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
H A B I T A C I O N E S todo •onfn-'t, caballcio 
lormal . Juan Austria, 6 entresuelo iz-
quierda. (2) 
PENSION Arenal, seis p '.seraíi; baño, \&\fí-
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
PENSION económica, baño, cale íacción. 
habitaciones soleadas. Escosura, 35, pri-
mero C (frt-nte "cine' Metropolitano). (9) 
L I M P I S I M O exterior, ropa, dormir, 35 pe-
setas ; otro, 30. Mesón Paredes. 23. se-
gundo derecha. (7) 
CEDO bonita habi tación, baño, ascensor, 
teléfono. Lar ra . 15, segundo derecha. (D) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION El Grao. Confort, habitaciones 
exteriores, aguas corrientes, desde 7 pe-
setas. Preciados. 11, (5) 
HERMOSA habi tac ión exterior, sOieatta, 
céntr ica , caballero. Gravina, 11. Porte-
r ía . (T) 
PARA oficina necesito dos habitaciones, c a -
lefacción central, luz, sitio aproximado 
entre Cibeles-San Je rón imo , Sevilla-Pe-
ñalver . Ofertas detalladas escribid: DE-
B A T E n ú m e r o 33.989. (T) 
CEDE gabinete, alcoba. Te tuán , .7, primero. 
(T) 
P E N S I O I í "Costa Azul" . Recomendable por 
su seriedad y buen t ra to entre las me-
jores de Madrid. Desde nueve pesetas. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 
RESIDENCIA Internacional de señori- i is . 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
PENSION Areneros. Estupenda calefac-
ción. Estables, matrimonios, familias, des-
de 7,50. Alberto Aguilera. 5. (8) 
F A M I L I A admite uno, dos caballeros, eco-
nómico. Juan Bravo, 75, quinto E . (T) 
PENSION Viuda Rodr íguez . Todo confort. 
Cocina selecta. Blasco Ibáñez , 54, egun-
do derecha. No pregunten por ter ía . vT) 
PENSION L a Perla Gallega. Desde seis 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pese-
tas, teléfono, baño, calefacción. San M i -
llán, 3, principal. (7) 
SEÑORA cede alcoba señora , señor i ta . Mar-
qués de Urquljo, 3, principal. (A) 
P A R T I C U L A R espléndido gabinete exte-
rior a caballero estable. Barco, 11, segun-
do. (10) 
PENSION Barquil lo, catól ica, recomenda-
da, matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (5) 
SKÑORA part icular admite matrimonio, ca-
ballero, señor i ta , con, personas serias, 
baño, ascensor. Reyes, 21. (4) 
E S P L E N D I D A habi tac ión soleada, matr i -
monio, señor i t a . General Oráa . 29 anti-
guo entresuelo izquierda, de cuatro a 
siete. (2)-
P A R T I C U L A R , confort, dos desde 6 pe-
setas. Rodr íguez San Pedro, 61. entre-
suelo. (3) 
PENSION completa, económica , todo con-
fort, matrimonio, amigos, trato familiar . 
Larra , 15, entresuelo. (2) 
CEDO lujoso gabinete alcoba a matr imo-
nio estable, únicos . Teléfono 58279. (T) 
E X T E R I O R confort, completa, matr imo-
nio, dos amigos. Alberto Aguilera, 11. 
segundo centro derecha. (3) 
A L Q U I L O lujosa y so lead ís ima hab i tac ión 
todo confort, matrimonio estable o dos 
amigos. Trato familiar e smerad í s imo. Te-
léfono 40225. (T) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, ca-
lefacción, módico. Escribid E L D E B A T E 
34919. (T) 
E N barrio Argüel les , s e ñ o r a s solas ceden 
hab i t ac ión con, sin. a s e ñ o r a o seño r i t a 
honorable. R a z ó n : Alberto Aguilera, 35. 
Continental. (T) 
DESEASE en famil ia ca tó l ica gabinete sin 
muebles, cerca de Sol, para estables, 
confort. S. Garc í a . Calle Mayor, 29 mo-
derno, principal. (T) 
E X T E R I O R E S económicos, con, sin. León, 
23, segundo derecha. Hace tercero. (E) 
PENSION Maganto En El Escorial Ha 
bltac.iones con aguas corrientes. Calefac 
ción Pensión completa 8 pesetas ( T i 
PENSION confort calefacción estables 
precios reducidos N a r v á e z 19 Metrn 'Jo-
ya. (T) 
PENSION Sadava Baños, teléfono, aseen 
sor. calefacción, precios módicos Líber 
tad, 12. tercero (5) 
RESIDENCIA Hagar para seftorltas d i r i -
gida familia i lsfinguida Fuencarral 21 
principal (31 
ESTUDIANTES, opositores, aho r r a r é i s •li 
ñero, t r anqu i l i za ré i s vuestros oadres 
hospedándoos , residencia dirigida sacer-
dotes. Recoletos. 8 Teléfono 52544 <T) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pensión. San Jerónimo. 19. 
segunao. (T) 
PENSION Garc ía . Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comi-la Fe-
ñalver . 16. ' T ) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato 6. segundo. (10) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29 Cu-
bierto desde 1.75. por abono 1,50. (7) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde ( pesetas Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. i2i 
PENSION Salomé. Especial estables desde 
cinco pesetas. San Bernardo, 48, frente 
Universidad. (5) 
CATOLICOS: Cedo gabinetes, alcobas, con, 
sin. Plaza Cortes. 11, principal (T) 
HUESPEDES formales ofrézcoles pensión 
completa en familia. Preguntad: l iménez. 
Eduardo Dato, 12, segundo. ' T ) 
A L Q U I L O habitaciones, 4,50, tres .)ia',os 
postres, teléfono, baño. Arrieta. 8. "n̂ ff-
suelo izquierda. (2) 
ESTUDIANTES estables (aminas, 6,75 
dos, 7,75 individual, v iv i r confortabil ís i-
mo edificio nuevo, calefacción central, 
regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6. se-
gundos. (5) 
LIBR05 
COMPATRIOTAS: E v i t a r í a m o s a n a r q u í a 
descarrilamiento, incend'o. inmoralidad 
'nundando E s p a ñ a sermones callejeros. 
(Y) 
PUOCEOf M I E N T O eticacisimo para con-
ver t i r incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso 86. ( V ) 
' ' C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
c ión . Funcionamiento, manejo, averias 
del au tomóvi l moderno. (6) 
D I l l E C T O K I O comercial de Alemania "Ru-
dolf Mosse". vendo barato. Wolseley. 
Hermosilla, 3. (4) 
L I R B E R . Clave telegráfica, cinco letras, 
vendo barato. Wolseley. Hermosilla, 3. 
(4) 
P A R T I C U L A R : Vende Enciclopedia Espa-
sa, buenas condiciones. Pablo Iglesias, 
24. primero A, Horas, 2 a 5. (T) 
E N C I C L O P E D I A Espasa. Todo lo publ i -
cado, 81 tomos, pesetas 1.800. Alcubil la 
quinta edición, completo. 31 tomos en-
cuadernados, pesetas 200. Claudio Moya-
no, 24. Canales (T) 
MAQUINA? 
MAQUINAS escribir, coser. Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver . 3. (21) 
O N T . I N E N T A L . Máquinas escribu insupe-
rables. Portablet y para oficina Conce 
sionarios "Maquinaria Contable" Valle 
hermoso 9 (8 i 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco a ñ o s . 
Tal ler reparaciones; Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAf" esciioii Underwood, t ioyai, su 
ma>1nrn." Barroughs. Barret, Addo. Sund 
strand Dalton calculadoras Mercedes 
Eul<l;d Waithei Brunsviga. facturado 
ras Nuevas reconatruldas "Master Gra 
de" y de ocaáión Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Impor tac ión directa 
"Maquinaria Cnntahlp" Vallphermoso 9 
Teléfono 427S7 (3) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. ( V ) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
pias per fec t í s imas . ecoflómico. Casa Mo-
re l l . Hortaleza, 23. (21) 
M A Q U I N A S escribir, reGonstrucclón esme-
rada, e sma l t ándo las a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pé rez Galdós, 9. (T) 
OCASION. Las mejores m á q u i n a s Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
¡ 'E I .ETERIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros . Marqués de Cubas, 3. (5) 
S E Ñ O R I T A S , e n s e ñ a n z a corte, confección 
p rác t i co desde primer d í a ha ré i s vues-
tros vestidos. Calle Liber tad, 15. (E) 
MUEBLEN 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2, (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sas t re r í a , le-
iidos. 10 meses plazos Sar Bernardo. 39 
(22) 
GRAN Bre taña . Carhas i muebles Plaza 
de Santa Ana, l . (T) 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 
"Crom". Valverde 1 triplicado, (10) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo Aguas corrientes, con 
fort . desde slet^ pesetas Mayor, 9, se 
gundo; (201 
COLICO i b " G p y a ' . Castel ló. 39, hotel, Ad 
mlte estudiantes internos de familias ca 
tó lK.u . Dirección P. Correas. ( T i 
Pl VJsiON Ellas, lodo confort, cocina se 
i ota. Altonso X I 4, tercero derecha. Pa 
lado de E L D E B A T E . ( T i 
i hN'SION Castillo. Arenal . 23. Católica, 
muy económica , calefacción. Teléf. 1109) 
(T) 
E N S l g ü e n z a (Hotel Ellas), lodo confort 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (211 
A í / T I L O gabiruio habi tac ión económica. 
Tudescos, 3 9 j ^ p r i n c i p a l izquierda. !2j 
' ' :'A p o c a ^ ^ ^ K cede gahlnete confor-
J .abie^ HrM • Teléfono *2114.. (2) 
t 
María de las Mercedes González 
de Peredo y Sapela 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 2 9 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; h e r m a n o s , d o ñ a M a -
r ía d e l P i l a r , d o n César , d o ñ a A l b i n a , d o ñ a M a 
r ía Jose fa y d o n F e r n a n d o ; t íos, p r i m o s y de-
m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s en-
c o m i e n d e n su a l m a a D i o s . 
O P T I O 
. • I I A D U A C I O N de la v)sia gratis Péoni 
co espec allTiárlo San Bernardo 2 'f»1 
. K A T I » g i H f l u a o l ó n vista, procedimienlus 
modernos. 'Adulen espet-lalizadn íTalle 
Pracló 16 
OPTICAS Arnau Prpveedor Clero, Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duác ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4: Conde Romanones. 
3. Madr id . (V) 
PELUQUERIA 
I ' A Q l J I T A . P e l u q u e r í a s eño ra s , Fuenca-
rra l , 10. Teléfono 24417. Permanentes, 8 
pesetas, especialidad tintes-masajes. (11) 
P R E S T A M 
C A P I T A L I S T A ofrece 100.000 único medio 
detalles extensos. Silvestre. Montera 15. 
Anuncios. (16) 
NECESITO 30.000 pesetas admin i s t r ándo-
las capitalista, negocio industr ial , moral 
deja 60 % libre, A. Castilla. Pr íncipe , 14. 
segundo. (T) 
RADIOTE LEFON 
. ASA especializada l e p a r a i i ó n toila das» 
aparatos radio, ^aramia ibsoima Porri 
jos 66 Teléfono 5K2S2 (2i 
I IKVES. ReKale una radio Universal 170 
pesetas, "Enü" Alon.so Cano. 5 (51 
IIICUEPTOKES americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), eliminan la local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas 
Las má.« acreditadas marcas. Los mejo-
••es precios. Demostraciones a domicilio 
No compre aparatos en casas que sólo 
ofrecen una marca determlnad-i, compre 
el receptor que mejor se adapte a sus 
exigencias personales. Fuencarral. 141 du-
plicado (esquina Je rón imo Q u i n U ' i a l Te 
'éfono 421«0. '5) 
S A S T R E R I A ' 
- A S T U K K I A Peinado Kéformo v vuelvo 
trajes «at ianea librea Mmaiiro 12 ' T i 
. V Ü V . N K S , forn seda lesde peseta.<: üu 
Pa»-' Rosalía Castro 19 ( T i 
. \ I'.A UIM N A S impermeabin/.adas desde 
pesetas 60 "Pac" Rosalía 4P Castro 19 
(T) 
P A C descuenta 10 V, presentandu estos 
anuncios Rosaila Caatro 19 (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A traje, gabán . 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (5) 
15 pesetas mensuales, trajes, capas, gaba-
nes. San Bernardo, 43, entresuelo. Te-
léfono 23316. . (5) 
TRABAJ 
Ofertas 
i A O U ouenps sueldos r e p r e s e n t á n d o m e 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias) 
Apartado f>44 Madrid ',5) 
TK ABAJO ofrejemos provincias Burgos, 
Salamanca, Santander, Valladolid, B i l -
bao, Sevilla, Coruña Necesitamos repre-
sentantes. Dir igirse: Apartado 6.026. Ma-
drid. (5) 
• v i i K K AN'I 'K afamadas marcas anisados 
Ucores-voñac sol-cita cooperadores capí 
talistas para ealaolecer industria en Ma 
dno utertas Don José Naranjo Fran-
cisco Silvela, 18. (T) 
oUREt KMOS trabajo todas provincias, di 
versos asuntos. Informes gratis Apar-
cado 6 037 Madrid (5) 
I M P O R T A N T E casa vinos linos mesa, de-
sea en Madrid representante-depositario 
con g a r a n t í a s . Buenas utilidades. Aparta-
do 6. Almendralejo (Badajoz). (T) 
LICENCIADOS Ejérci to, Armada. Miles 
destinos Informes gratis Apartado K253. 
Madrid (7) 
t i O U V E K N A N T E francesa n iños pequeños, 
buenas referencias, sol icí tase, /alenzue-
la, 12. (T) 
S I R V I E N T A cincuenta años , médico sol-
tero pueblo. San Bernardino, 2, princi-
pal. (B) 
COLOCACIONES particulares, adminis-
tradores, cobradores, mecanógra fos , or-
denanzas, porteros 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (5) 
S E Ñ O R I T A m e c a n ó g r a f a . Sabiendo fran-
cés, se necesita para ofleina. Dirigirse 
con buenas referencias Apartado 376. (E) 
S E Ñ O R I T A S cultas, bien relacionadas, 
venta primera necesidad, mucha comi-
sión, P r ínc ipe Vergara, 58, cuarto cen-
tro. (E) 
Demandas 
• u > « t i i .As cocineras nlfteras, amas, no 
drizas, etc.. ofrécensc inlormadas. Agen 
j i a Católica Hispanoamericana Fuenca-
r r a l S8 TelíMono ¿5225 (5) 
i ONFECCIONO reposteros, rincones mo-
ros, otras labores. Don R a m ó n Cruz, 85. 
(V) 
M A T R I M O N I O católico, el marido vetera-
no Adoración Nocturna, con único hijo, 
22 a ñ o s . Desean por ter ía mujer. Infor-
mes excelentes. Teléfono 23421. (A) 
E N F E R M E R A oftciai. Juan Báncheí . Ciu.-s 
ta dé Santo Domingo, 11, Segundo (T> 
C H A U F F E U R , sin pretensiones, por ̂ as 
m a ñ a n a s , o cargo análogo. Teléfono 7fiü61. 
ÍT) 
SACERDOTE, g a r a n t í a , informes, ofréce-
'se preceptor, oficina, secretario particu-
lar, m e c a n ó g r a f o , caballero, señora , (bi-
za, 16, principal (frente Ret i ro) . (T) 
AMA seca. Dueños Informes, acostumbra-
da, nlftos, biberones. Teléfono 2Ó700. (E) 
A L E M A N A , sabiendo Inglés, f rancés , ofré-
cese Inst i tu t r iz o nlftos Esc r ib id : D E B A -
T E »4.900, (T) 
C O M E R C I A N T E experto organizac ión , idio-
mas, contabilidad, Gra t í f l ca rá tres a cin-
co m i l pesetas empleo fijo, remunerador. 
Escr ibid: Empleo. Ancha, 46. Continental. 
OFRECESE cocinera, doncella, señor i t a es-
p a ñ o l a y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. ( T ) 
OFRECEMOS buenas nodrizas gallegas, as-
turianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
SE ofrece l inot ipis ta para Madr id o provin-
cias, modestas pretensiones. R a z ó n : Ato-
cha, 112, principal Interior derecha. Te-
léfono 74460. Ponciano Ortlz, (T) 
A G E N C I A Cató l ica . Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Lar ra . 
15; 16966. (3) 
CHOFER católico, soltero, 28 años , supli-
ca colocación. Teléfono 54775; (T) 
SEÑORA honorablCi joven, desea regen-
tar casa de éefiora 0 señor solo, no i m -
porta tenga hijos. Escr ib id : D E B A T E 
34.923. (T) 
TRASPASOS 
COLABORACION o traspaso Academia 
acreditada, muy cént r ica . R a z ó n ; Telé-
fono 57613. (A) 
TRASPASO comercio acreditado, céntr ico, 
con o sin géne ros . R a z ó n : F e r n á n d e z . 
San Lorenzo, 13: de tres a cuatro. (T) 
GRANDIOSO local, entresuelo, mejor sitio 
Madrid, cederla par fé o total otro comer-
ciante, oí lclnas, etc. Nada intermediarios. 
Teléfono 12528. (A) 
SE traspasa local muy buen sitio, poca 
renta. R a z ó n : Ca r r é t á s , 25. Continental. 
(V) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, oanderaa es-
padas, galones, córdone i y bordados de 
uniformes. Principe. 0, Madr id . (23) 
C A L L I S T A d r u j a n á . Peña, practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
( O M E R C I A N T E S . Indust r ía le» , propagan-
da, cambio géneros . Avenida Conde Pe-
ñalver , 5. (5) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
au hernia sin molestias. San Joaqu ín , 10 
Frente Almacenes San Mateo. (22 > 
SOCIO necesito con 20.000 pesetas, negó 
cío productivo y segur ís imo, Fuencarral 
153: t a rdo» . Señor G a r c í a (3) 
\ T E N C I O N : No componer vuestras aihh 
jaa ain pedir precio. Fuencarral, 12 Poi 
t a l . (6, 
.-.SU oa l e f aodón no funciona bien? Avise a 
H e n é n d e x . Verdaderos MpeclalLstai, nu-
merosos testimemloe « « r a n t í * . BéVir 10 
Teléfono 52450. (T) 
A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiolonet, Aeollan, Peña lve r , 22, (V) 
C A S A J iménez . Mantones ^ a n l l a ' " ^ l * 
lias peinas, velos novia. Venta, a i q " » ' " -
Calatrava. 9. U 1 ' 
so .MI) RE ROS capallero, señora, reformas, 
Hmpin tíftú. Valverde. i . Caan Lucas. 
l . í . mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrar*. •« Aeo-
lian. Peña lver , 22. <v' 
CAMAS se arreglan, pulen y doran, que-
dando nuevas, precios ba ra t í s imos . Conie 
Duque, 34. Teléfono 40»41, (8) 
CAFES tueste natural estilo cuoano, todos 
os días . Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
SI a usted ie gusta tomar buen :aíé cóm-
prelo en casa de Manuel Ortia Prelados. 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pére?,, Progreso, 9, 
S E Ñ O R A S : preciosos sombreros terciope-
lo o fieltro. Precios únicos, re í ji ' ihás cin-
co pesetas. Caballero Gracia. 18-20. FUCIM 
carral, 28, entresuelo. (0> 
C A P I T A L I S T A requiérese para introduc-
ción novedad francesa pfbducible jnmen-
sas ganancias. Wolseley. Hermosilla, ^3. 
Í JESEASE capitalista 30.000 pesetas para 
represen tac ión industrial , gran rendi-
miento. Absoluta seriedad. Dir ig i rse : J. 
Klein. Apartado ri79, Madrid. (E) 
UN regalo recibirá poniendo estos anun-
cios en Postas, 23, entresuelo. Agencia 
de Publicidad. Correspondencia gratIs-
Buzones reservados. 
r.Od canarios, 400 hembras, las mejores ra-
zas alemanas, var iación colores, superio-
res para cria, bara t í s imos . Malasafta, 1». 
( ' ) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121..205. por "Mejoras en los dis-
positivos dfe suspensión p lás t i ca para 
vehículos, particularmente para coches 
automóvi les" . Vizcarelza. Agencia Puen-
tes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación pa ten té 
número 121.326, por "Un procedimiento 
con el aparato correspondiente, para la 
separac ión de sustancias de un medio 
gaseoso o líquido". V izca re l í a . Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. («) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 121 408, por "Un motor de com-
bústión con diferentes émbolos de carre-
ra encontrada y bastidor de acoplamien-
to". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 121.325, por "Mejoras en los me-
canismos oscilantes de lanzadera para 
m á q u i n a s de coser" Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
A L B A Ñ I L E R I A . similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis, garantíais, 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
VENTAS 
AK .MONIUMS. planos ocasión, contado, pla-
zos alquileres Rodríguez. Ventura Vega, 
3. Í24) 
rol ,DOS, lonas, aaquerto. Imperial . 6. Te-
léfono 16281 Madrid. Remito mueatran. 
(V) 
t . A l . K K I A S Ferreres ffichegaray, / í . Cua-
dros decorativos, cuadros, coleccionas, 
•juadros Museos cuadros religioso». EKDO-
siones permanentes. (T) 
UADKOS, an t igüedades , objetos de *pte. 
Exposiciones Interesantes Oalerfa? Fe-
rreres Echegaray, 27 (T) 
• A M A S . Fábr ica Da Higiénica Nuevos pre-
cios Nuevos modelos Bravo Murll lo, 48. 
(6) 
.-.UROS escoceses Callic, actualmepif ae 
moda. Hermosos ejemplares, ttel compa-
ñero, criadero lerdas Tabeada Puente-
leume (Coruña ) . (T) 
i .MONEDA. Consolas, vitrinas, -resillo, 
despacho, tapiz abusón, cuadros. Ampa-
ras, porcelanas, alfombras. D ó g a n l ^ s . IS. 
18) 
( ANARIOS musicales, blancos, naranjas, 
corrientes. Criaderos García , Molino Vien-
to, 25. (8) 
LEGITIMOS perros pequeños peklneses y 
japoneses. Barbieri, 3. (T) 
CAMAS, muebles a plazos. El Louvre, Ro-
berto Castrovido, 4. (8) 
D A R A T I S I M O . Vendo dieciocho tinajas ce-
mento armado de 2.300 l i tros. Doetór 
Fourquet. 27. (T) 
DESPACHO Rolaco precioso, mesa* roble, 
comedor, tresillo a coba, perchero, ar-
ca, urge vender. Puebla, 4. (5) 
DISCOS y gramófonos a cualquier precio. 
Se traspasa el local. Farmacia, 5. (5) 
TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
tono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust", todas las t a r d é s rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (T) 
; C I C L I S T A S ! ¡ F u t b o l i s t a s ! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, a r t ícu los sport. Casa-
do. Alcalá . 106. (21) 
PIANO cuatro flnil pesetas, vendo mil qui-
nientas. R a z ó n : Teléfono 11698. (2) 
CAMAS doradas completas. 50 pfteetas. Pre-
cios Incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mésll la 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2, (23) 
ABRIGOS pieles para s eño ra y caballero, 
se l iquidan. Leganitoa, 1, (20) 
COLCHONES, buena lana, todos t a r t a ñ o s , 
desde 27 pesetas. Esp í r i t u Santo. 24, Tien-
da, (20) 
G A B A N E S y capitas Impermeables. E l tpé-
jor regalo de Beyes. Carretai , 21 moder-
no, (8) 
PIANOS. Si desea adquirir un buen ins-
trumento garantizado, dirí jase a la Casa 
Hazen, Fuencarral. 43, (V) 
A t ' T O P l A N U magníñeo con 100 rollos, oca-
sión verdad. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
PIANOS Ronisch, Gaveau. Brard, Pleyel, 
Chassaigne, semlnuevo». de v e r d a d é í i 
ocasión. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
GRAMOFONOS, desde 68,50 Con seis pie-
zas. Discos de todas marcas, 6,50. Fueft-
carral, 141 duplicado (esquina Je rón imo 
Quintana). Teléfono 42180. (5) 
LAS ú l t imas novedades en dtstsos y ro-
llos de todas las marcas ta» encoutía* 
rá en Aeolian. Conde Peña lve r . 24. i V ) 
PIANOS bara t í s imos , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4, Muñoz. Teléfono 20328. do) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañ iza res , 1 Telé-
fono 25300. ' (5) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para •au-
tos'' y portales. Preciosos tapiceá có to . 
Hor ta lezá , 76. ; Ojo esquina Ü r a v i n a ! Te-
léfono 14224. (5) 
RADIO receptores desde 150 ..-tvsetas. Con-
tado, plazos. Glivér. Victoria, 4. (3) 
L ^ Ü E R W O O D , Royáis . como nuevas, 
desde 500 pesetas. Marqués Cubas. ». Te-
léfono 11819. ¿ (8) 
BOINAS "Elósegui" para . e ñ o n t a s , i,aba-
ll.eros, tbdos colores. Gorras novedad. San 
Bernardo, 50. (T) 
B U R L E T E cftsde 20 cént imos metro COJÓ-
cado. Grases. Clavel, 8. TeléCmo i6)90, 
v T ) 
B l O u R ü S A M E N T E puros son os vinos 
que vende Serrano. SandovM, ? (nuevo 
a l m a c é n ) . Teléfono 44400. Pedid precios. 
(T) 
GANGA, despacho ultramoderno, a lemán , 
nuevo, vendo urgentemente. I ravesia 
F ú c a r , 9. (A) 
BONITO aparato Radio l á m p a r a s , vendo 
125 pése l a s . Montera, 41. (4) 
URGENTISIMO, motivos familia, desha-
go casa, comedor, despacho español , 
ídem ohippendale, tresillo, do rmi tó r l o 
caoba, aaloncito, objetos regalo, porcela-
nas, l á m p a r a s , varios. Velázquez 27-
hoy, m a ñ a n a , ' ( j ) 
SERNA (Angel J.) . Compro alhajas. Fuen-
carral, 10. (j» 
RADIORRECEPTOR universal "Kadet te i 
cuatro l á jnparas , 186 pesetas. Vallehei 
moso, 32, entresuelo centro. 
i 
RICOS, pasteles, pastas, dulces. 
pellanea. Arenal, 36; Alarcón, 
P A N de Viena integral. Viena 
Tintoreros, 4; FVpn.oírra], 
í lOMBONES : ?lá 
Génoya, 25; Goya, 87; 
Madrid.-AÜo XXIII.'Nám. 7.518 Domingo 31 dediciei 
DICIEMBRE 
oo! Se q u e d ó parada anoche, en ©1 m í a -
me pun to de las doce. De modo y m a -
nera que resul ta <de que> el afio que 
'.se esperaba... puee, « n á » . . . que no ha 
c l l e g a o » . 
M I vecino y y o noe mi ramos estupe-
factos. ¿ C ó m o p o d í a 8©r aquel lo? ¿ Y 
q u é consecuencias Iba a p roduc i r ? ¡ T e -
r r ib les acaso! 
fusa. Líos valores de las C o m p a ñ í a * del 
a lumbrado subieron ex t r ao rd ina r i amen-
te, por l a fáci l p r e v i s i á n de u n m a y o r 
consumo. E n cambio, efl cable c o m u n i -
caba que, en A m é r i c a , las C o m p a ñ í a s 
de 1^ m i s m a clase iban quebrando una 
t ras o t r a . 
Un detal le cur ioso: aquella m a d r u -
E r a necesario salir, buscar not ic ias , ' gada no habian cantado los gal los y 
enterarse, prevenirse . . 
Apenas un poco repuesto de la p ro-
funda i m p r e s i ó n , escribo estas l íneas 
emocionadas, m á s que para re la ta r al 
p ú b l i c o un suceso que todos han pre-
senciado, para c o n t á r m e l o a mí mis-
mo y reun i r mis recuerdos de mane-
r a que llegue a da rme cuenta de lo que 
o c u r r i ó . 
E n el ú l t i m o d í a del pasado mes de 
dic iembre e s t á b a m o s todos, como de 
cos tumbre en t a l d í a , esperando con la 
m a y o r I lus ión el a ñ o nuevo. 
Como de cos tumbre t a m b i é n , el a ñ o 
agonizante nos p a r e c i ó d i g n ó de repro-
b a c i ó n y aborrec imiento , y só lo d e s e á -
bamos que se m u r i e r a de una vez y nos 
dejara en paz pa ra s iempre. 
C e n ó todo el m u n d o lo mejor que le 
fué posible, y minu tos antes de las do-
ce de la noche, la Puer ta del Sol y las 
calles c é n t r i c a s de M a d r i d h e r v í a n de 
gente bul languera , dispuesta a t r a g a r -
se las uvas de la esperanza en el mo-
mento de caer la bola del re lo j del M i -
nis ter io . Los hoteles y los c a f é s y las 
tabernas estaban atestados, y, en sus 
casas, muchas fami l i a s se d i s p o n í a n a 
r ec ib i r con alegre e s t r é p i t o el a ñ o que 
iba a nacer. 
E n nuestro t i empo , esta ceremonia 
t r ad ic iona l de las doce uvas y el re-
goci jo consiguiente, p o d í a n realizarse 
con una p u n t u a l i d a d a ñ o s antes desco-
nocida; porque ahora , la « r a d i o » t r ans -
m i t e a todas par tes eJ sonido de las 
campanadas del r e lo j , y en todas par tes 
l a a l e g r í a estalla en eJ m i s m o mo-
mento . 
Pues aquella noebe o c u r r i ó asi. Dió 
A re lo j las campanadas decisivas (s in 
darse cuenta él m i s ^ de la so lemni-
dad de l a hora que anunciaba) , entre 
un v o c e r í o ensordecedor, nos t r agamos 
a toda pr i sa las uvas de la suerte, y 
t o d a g r i t a m o s con el inve terado en tu-
siasmo que no consiguen m a t a r las de-
cepciones: 
— i M u e r a ed afio v ie jo ! ¡ V i v a eü nue-
TO af io! 
Todos c r e í a m o s con l a m a y o r buena 
fé, que eü afio nuevo h a b í a l legado efec-
t i vamen te . 
habla t a l hiz. Era completamente de 
noche. 
— E l e s t ú p i d o despertador se na des-
c o m p u e s t o — p e n s é — y me ha hecho le-
.vantar antes de la hora . 
No obstante, fu i a l comedor y com-
p r o b é que aquel re lo j marcaba t a m b i é n 
lao ocho. E l del gabinete, lo mismo. 
U n poco desconcertado ya, m i r é a la 
calle t ras los cristales del b a l c ó n , y v i 
t res serenos reunidos en la acera de 
en frente. A b r í el b a l c ó n y g r i t é : 
— ¡ S e r e n o ! 
— ¡ V a ! 
— A q u í , en el tercero del doce. Oiga, 
sereno: ¿ q u i e r e decirme q u é hora es? 
—De eso mismamente e s t á b a m o s ha-
blando, s e ñ o r i t o . M i r e lo j t iene las ocho 
y es de confianza. Aqu í , los c o m p a ñ e -
ros t a m b i é n t ienen las ocho. E l reloj 
de la pa r roqu ia las acaba de dar, que 
las hemos contado. Para m i cuenta es 
d d ía , pero, al parecer, resul ta que no 
p de d í a . No amanece. 
— ¿ Pues, q u é pasa ? 
— N o se lo puedo decir. Es tamos he-
chos un l ío , y no sabemos q u é hacer. 
¿ L e parece a usted que toquemos el 
p i t o ? 
— ¿ U s t e d e s creen que tocando el p i -
to a m a n e c e r á ? 
— A lo mejor . . . ¡ q u i é n sabe! Como 
uno no t iene car re ra . . . 
— ¡ E s r a r o ! 
— « R a r í s m o » ; eso si que nos consta. 
us ted que por ©1 roce puede saber a l -
go; s iquiera m á s que el que no ha v i s -
to u n a s t r ó n o m o en su v ida . 
— S í , es n a t u r a l ; l l ame . 
L l amamos , y el por te ro nos d i j o : 
—Como saberse a p u n t o f i j o no se 
Sal imos. Y a habla cundido la a lar -
ma. E n l a obscuridad se p e r c i b í a u n 
ronco r u m o r de espanto colectivo. Des-
d algunos balcones, voces femeninas 
p e d í a n socorro s in saber exactamente 
a q u i é n n i c o n t r a q u i é n . 
C i r cu l aban muchos t r a n s e ú n t e s con 
l in te rnas , porque los faroles del a l u m -
brado p ú b l i c o se h a b í a n apagado ya . 
L a C o m p a ñ í a t e n í a su con t ra to , y a la 
hora marcada a p a g ó , sin pararse en 
pel i l los p lanetar ios , a pesar de las pro-
testas de la gente. 
Nos enteramos de que el Gobierno 
se ha l l aba reunido en Consejo p i t ra t r a -
t a r de l g r a v e problema. L a p r i m e r a 
no t i c i a l a t u v o m u y t emprano por un 
of ic io del alcalde del i nmed ia to pueblo 
Los Cas a r i l los . E l oficio, d i r i g ido al 
gobernador, d e c í a lo s igu ien te : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Pongo en el 
super ior conocimiento de esa super io r i -
dad, que esta m a ñ a n a ha ocur r ido en 
€ 3 > pueblo un suceso que nos e s t á l l e -
nando de lu to . Y ©s que no ha ama-
necido, y a la hora presente sigue s in 
amanecer, a pesar de las di l igencias 
que he hecho, den t ro de mis a t r i buc io -
las ga l l inas s e g u í a n durmiendo t r a n -
qui lamente . Los p á j a r o s d iurnos no ha-
b ían abandonado los nidos. Por eJ con-
t r a r i o , buhos, lechuzas, mochuelos, mur -
c i é l a g o s y d e m á s aves de la noche se 
h a b í a n declarado en ses ión permanente. 
O t r o detal le , pero de c a r á c t e r dra-
m á t i c o : en una p r i s i ó n se hallaba un 
reo condenado a muer te , que deb ía ser 
ejecutado al amanecer. Todos los pre-
para t ivos estaban nechos y ei cadalso 
a punto esperando que amaneciera, pe-
ro como no a m a n e c í a , el juez no se 
a t r e v i ó a l levar adelante la e j ecuc ión , 
y él reo estaba encantado con la ave-
ria del p laneta . 
Y o m e a c o s t é a i poco ra to , temiendo 
l a p r e c a u c i ó n de poner d despertador 
en las ocho, y recuerdo que d o r m í con 
u n s u e ñ o m u y t r a n q u i l o . E l desperta-
dor, con su repiqueteo, me hizo a b r i r 
tos ojos. 
— ¡ L a s ocho y a ! ¡ Q u é r a b i a ! 
Venciendo l a pereza s a l t é de l a ca-
m a y f u i a a b r i r él b a l c ó n para que 
entrase l a luz del d í a . 
Pero con g r a n asombro v i que no 
S o n ó el t i m b r e de m i puer ta . Era 
el vecino de a l lado, que venia con la 
m i s m a c u e s t i ó n : « ¿ S o n las ocho o no 
son las ocho? ¿ E s de d ía o no es de 
d í a ? Y si es de d ía , ¿ p o r q u é . . . es de 
noche?> 
— ¿ Q u é s a b í a y o ? 
—Vamos al t e l é f o n o . 
— ¿ A d ó n d e l l amamos? ¿ A los bom-
beros? 
— N o creo que t e n g a n nada que ver 
con esto. Q u i z á a la C o m i s a r í a del dis-
t r i t o . . . 
—Bueno. — ¡ O i g a ! ¿ E s la C o m i s a r í a 
de Buenav l s ta? 
— S í , sefior. ¿ Q u é pasa? 
—Eso le pregunta y o : ¿ q u é pasa? 
¿ P o r q u é no amanece? 
—Se i g n o r a , cabal lero. L o ú n i c o que 
le puedo decir es que de la D i r e c c i ó n 
de Seguridad no ha pa r t i do la orden de 
que no amanezca. De modo que no es 
cosa nuest ra . 
M i vecino di jo entonces: 
—Espere: vamos a l l a m a r a l Obser-
v a t o r i o a s t r o n ó m i c o ; a l l í deben de sa-
berlo. Y o tengo un amigo . . . 
— ¿ A s t r ó n o m o ? 
— N o , po r t e ro ; pero y a c o m p r e n d e r á 
Los sabios se v o l v í a n locos estudian-
do el caso. Los poetas cantaban ele-
g í a s aJ sol desaparecido. Los m e c á n i c o s 
d i s c u t í a n las causas de la « p a n n e » del 
m o t o r t e r r á q u e o . Remedio, nadie lo en-
cont raba . 
L . luna m a n t u v o bravamente su re-
l a l V ' independenc.a. ÉUa no estaba 
a er iad í . y s i g u i ó dando vueltas alre-
dedor de nuestro globo, de manera que, 
a S J hora , s a l i ó l lena y magni f i ca , con-
solando a los t r i s tes ciudadanos que 
y a c í a n en la obscuridad. E n vis ta del 
p len i lun io se dec id ió que los faroles se 
encendieran «de d í a » , y que la vida 
ac t iva se h ic iera i las horas de luna, 
mien t ras QO cambia ra la fase. 
Pasaron asi ve in t i cua t ro horas. Des-
p u é s o t ras ve in t i cua t ro , sin luz y sin 
esperanza. La a la rma en el mundo cre-
cía por momentos . Exci tados por la 
angust ia , los hombres dec í an m á s bar-
baridades que nunca Los ext remis tas 
\ roc lamaron , como supremo recurso la 
urgencia de la r e v o l u c i ó n social, y mu-
chos eran los entendimientos sencillos 
conquistados por la propaganda, que 
1 h a c í a creer que todo se a r r e g l a r í a 
en cuanto «se armase la g o r d a » . 
N O T A S D E L B L O C K 
Quienes estaban en sus g lor ias eran 
les abogados, pues ya se habian pro-
movido numerosos pleitos como conse-
cuencia de la anormal idad . ¿ E r a n ex i -
gibles las obligaciones c o n t r a í d a s para 
el p r i nc ip io del a ñ o ? ¿ P o d r í a n cobrar-
se las le t ras vencidas en un día que 
realmente no h a b í a l legado? ¿ C ó m o se 
c o n t a r í a n aquellas obscuras horas pa-
r a el t ranscurso de los plazos? Las 
cuestiones que p o d í a n promoverse, eran, 
na tu ra lmen te , muchas; las que se ¡es 
o c u r r í a n a los abogados eran muchas 
m á s . A l g u n o s jueces de los que t e n í a n 
que resolverlas empezaban a sentirse 
enfermos. 
. A r>K>S a l 19S8! 
Restauremos l a a l e g o r í a de l a 
nave que se pierde en la r u t a i n f i n i t a 
del ayer... 
Nave cargada de Ilusiones y desen-
g a ñ o s y a l a que veremos desaparecer 
entre luces de bengala y cubie r ta de 
pampanaje. 
U n afio, corto p a r é n t e s i s den t ro de 
ese o t ro p a r é n t e s i s que encierra una 
v ida ; y , s in embargo, en él cabe la pe-
sada carga de penas y a l e g r í a s , espe-
ranzas y d e s e n g a ñ o s , mojada.s en l á -
g r i m a s o armonizada con risas... 
Los ú l t i m o s gemidos de la s irena. 
Ale teo de p a ñ u e l o s . Corazones anhe-
lantes. L a í n t i m a m e l a n c o l í a po r aque-
l lo de que p a r t i r es siempre m o r i r un 
poco... 
E l 1933 sale y a para ese viaje sin re-
torno . 
V a a fondear, reciente, magnif ico y 
presuntuoso el 1934. 
Que en él embarquen todos mis lec-
tores con la sonrisa en los labios, se-
ñal i n e q u í v o c a de una buena disposi-
ción para los temporales que nos es-
peran... 
» * « 
T N T E R V I U S r e l á m p a g o s . 
¿ Q u é le ha parecido el afio 1933? 
U n a p i r á m i d e . — A z a ñ a . 
U n cono al r e v é s . — G i l Robles. 
H a sido el a ñ o de los cor tac i rcu i -
tos.—Cordero. 
Para m i ha sido un f r í g o r í ñ e o , por-
que he conservado el ac ta .—La Ne l -
ken. 
Medio a ñ o de adelantos, y medio de 
atrasos.— Albornoz . 
E l a ñ o de la r i a d a . — G o r d ó n O r d á s . 
E l afio del c ó l e r a . — E l licenciado 
Pascua, 
H a sido un afio po l i fo rme : po l i for -
me. que no es afio n i es un i fo rme . Po-
l i fo rme, porque, con ar reglo a las ins-
sabe. « E s t a m o s » estudiando ei caso. Se-
g ú n « n u e s t r o s » c á l c u l o s , resul ta «de 
q u e » , al parecer, la T i e r r a se ha « p a -
r a o » . « S u p o n e m o s » que por a lguna ave-
r í a . ¿ Q u e q u i é n la va a a r r eg l a r ? ¡Qué 
y o ! ¡ C u a l q u i e r a manda un m e c á n i -
nes. J\c sabiendo q u é medidas tomar , 
he detenido a todos los sospechosos de 
m i r a r con t ra el r é g i m e n , y espero que 
vuecencia a p r o b a r á m i conducta y dis-
p o n d r á lo necesario para que salga el 
so. o m e m a n d a r á un c a r r o de los de 
Asa l to , que puede que haga fa l ta . V i -
va V . E . todo lo que pueda, e tc .» 
E l Grobíemo a d o p t ó í a s disposiciones 
pe r t inen tes : Mandar que estuvieran 
acuarteladas las tropas, nombrar un 
juez especial p a r a que instruyese las 
di l igencias aver igua tor ias de posibles 
culpabil idades, y pub l ica r una nota o f i -
ciosa t r anqu i l i zando al pueblo con la 
segur idad de que el Gobierno se m a n -
t e n í a a la a l t u r a de las c i rcunstancias 
y, sobre todo, se m a n t e n í a en su pues-
to s i n pensar en la d i m i s i ó n , aunque e3 
sol no se d igna ra reaparecer nunca. 
Pero el caso fué que, con t ropas 
acuarteladas, juez especial y no ta o f i -
ciosa, s e g u í a siendo de noche. 
Se c e l e b r ó una solemne se s ión de 
Cortes, en la cual se encresparon las 
pasiones p o l í t i c a s . Se a c u s ó ferozmen-
te al Gobierno de no tener « p r o g r a m a » , 
y d e s p u é s de mucho discutir y enfa-
darse y dar mucho que hacer a los ta-
q u í g r a f o s , convin ie ron con tr is teza en 
que el p rob lema era de ta l índole , que 
desde la « G a c e t a » no se p o d í a resol 
ver. N I bandos, ni leyes, ti siquiera 
una nueva C o n s t i t u c i ó n , es t ruc turada 
conforme a los mejores modelos, ser-
v i r í a n p a r a m a l d i t a la cosa. ¡ T r i s t e 
c o n c l u s i ó n , h u m i l l a n t e para el o rgu l lo 
l eg i s l a t ivo ! 
¿ Y los a s t r ó n o m o s ? A ellos se vol -
v í a n todos los ojos, en ellos esperaban 
todos los inquietos corazones. Pero los 
a s t r ó n o m o s nada p o d í a n hacer. Obser-
vaban, calculaban, h a c í a n n ú m e r o s . . . y 
no sacaban nada en l imp io . 
¡ L a noche! ¡ S i e m p r e la noche! ¿ A c a -
so l a noche para s iempre? ¿ V a l d r í a la 
pena de v i v i r e ternamente en sombras? 
Se p u b l i c a r o n a la ves todos loe pe-
riódicos, los de l a m a ñ a n a y los de la 
noche; é s t o s porque d e c í a n , y con ra-
zón , que era realmente de noche; y 
a q u é l l o s , porque s o s t e n í a n , t a m b i é n con 
r a z ó n , que era l a m a ñ a n a , s e g ú n los 
relojes, y que el hecho de que la Tie-
rr? se hubiese parado, no i m p e d í a que 
fuese hora de haber sal ido a l sol . 
L e p e r i ó d i c o s gubernamenta les ins i -
nuaban la ¿ o s p e c h a de u n complo t ex-
t r e m i s t a con u n « s a b o t a g e » de g r a n 
envergadura . Los de o p o s i c i ó n b rama-
ban con t r a la I m p r e v i s i ó n dea Gobierno. 
L o s t e l é f o n o s funcionaban s in cesar; 
los par ientes y los amigos se l l amaban 
a cada momento para preguntarse m u -
t u a m e n t e s i les habla o c u r r i d o algo, 
aunque no se exp l i ca ran q u é era lo que 
p o d í a oour r i r l ee . Los enamorados apro-
vechaban l a o c a s i ó n p a r a hacer frasee 
dulces: 
— N o te a p u r e » , m i v ida . Y o estoy 
t r a n q u i l o . M i so! «rea t ú , y mien t r a s 
t . t enga , ¿ q u é f a l t a me hace e l o t r o 
sol? 
ES t e l é g r a f o y «1 cable empezaban 
a d a r n o t i c i é ' de lo que estaba ocu-
rr iendo en otros pa í s e s . L a prolonga-
c ión indef in ida de la noche e ra en unos 
m o t i v o de l a m i s m a inqu ie tud . E n 
cambio, ios p a í s e s si tuados e n ei opues-
to hemis fe r io echaban de menos la no-
che y l a gen te no se d e c i d í a a acos-
tarse 
C r e í a n los m é d i c o s que, de p ro lon -
garse l a s i t u a c i ó n , p o d r í a haber g r a -
ves al teraciones en l a salud p ú b l i c a , y 
pa ra ev i t a r los , p r o p o n í a n que M u t i l i -
zai las grandes faci l idades de comu-
n i c a c i ó n pa ra él In te rcambio de hab i -
tantes, de mane ra que los del hemia-
f t r i o « o b s c u r o » pudiesen Irse al o t r o a l -
gunas horas pa ra t o m a r soi, y loa 
del soleado, viniesen a d o r m i r al obs-
curo . 
M á s grave era el p rob lema a g r í c o l a , 
porque las t i e r r a s no se p o d í a s l l eva r 
a que las diese ed so., y p o r l o t an to , 
no h a b r í a a q u í cosechas, oon «A 
De p r o n t o . . . de p ron to c a n t ó un ga-
l lo . ¿ U n o s ó l o ? De todas par tes d i r á n 
las m i smas not ic ias . E l t e l é g r a f o l a ] 
e s p a r c i ó por todo c mundo. « H a n 
cantado loe g a l l o s ! » 
Consultados los a s t r ó n o m o s inmedia-
tamente, se sonrieron con d e s d é n i 
— « ¿ Q u é saben los ga l los^ Estamos sej 
.;'.iros de que el planeta sigue quieto. 
P consiguiente, no hay el menor In-
dicio d é que vaya * a m a n e c e r » . 
¡Y, s in embargo, los gallos lo s a b í a n ! 
¿ C ó m o ? ¿ Q u i é n es capaz de adivinar-
lo? Su ciencia es un mis ter io Pero lo 
s a b í a n . Mo t a rda ron mucho los as-
t r ó n o m o s en confesar quo la T i e r r a 
er .pezaba a moverse. 
La a l e g r í a de la m u l t i t u d fué inena- ' 
rn-b le . Sa l ió la gente en bandadas a 
la calle, v en todos los balcones habla 
personas qut esperaban con ansia. 
Dos o tres ñ o r a s d e s p u é s , el Implaca-
ble cielo negro se pon ía pá l ido . Poco a 
poco se di&ulabr..! 'os objetos. Nos m i -
r á b a m o s unos a otros para vemos o t ra 
ve- laí caras a 'a luz del d ía . Muchos 
U f á b a m o s de e m o c i ó n . . . Y. por f i n . 
« M o n a r c a do la luz. padre del d ía» , 
v imos el sol t an redondo, t a n hermoso 
tan e sp l énd ido como antes; q u i z á con 
.1 cara un poco zumbona como si v i 
nierr r i é n d o s e del susto que nos habla 
d^ 
¡La ovac ión q le hicimos f u é la 
m á s grande que reg i s t ra la h is tor ia de 
loa m á s locos entusiasmos colect ivos! 
pdracionea de } a R e v o l u c i ó n francesa, 
debiera de haber sido un afio de poad-
blll taclonea, porque a l p o s i b i l i t a r M es-
t r u c t u r a y a l es t ruc tura r , se c roa ; y 
al crear , ae organizan las fuerza* i z -
quierdistas republicanas, oon lo cua l 
es m á s fáci l que yo vue lva a ser m l -
n l i r t r o — M a r c e l i n o Domingo . 
E l afio en que d e s p e r t é , d e s p u é s da 
haber pasado l a v ida en un s u e ñ o . — 
L e r r o u x . 
E l afio de las siete plagas.—-Un d i s -
r i o republicano. 
Demasiado agi tado. Hemos tenido 
que t raba ja r s i n descanso, haciendo «1 
hombre de goma .—"El L i b e r a l " . 
Funesto. E s t a l l a r é de un momento a 
o t ro .—Mlgue j M a u r a . 
U n afio en que hasta el ga to se h i -
zo an t imarx is ta .—Ossor io y Gal lardo. 
U n afio Infame. Con decirle que to -
d a v í a no hemos podido probar Pedro-
te Rico y y o las angulas, feon l o que 
nos gustan! .—Indalecio. 
H a sido lo mismo que los t r e i n t a y 
dos a ñ o s que le precedieron en l o que 
va de siglo. E ] a ñ o en que se deb ió de 
a r m a r la gorda. L o hemos dejado pa-
ra el afio p r ó x i m o . — L a r g o Caballero. 
U n afio de s e q u í a . — A c e i t u n o . 
De excesivas l luv ias . - -Zanca jo . 
De pocos pastos. —Ovejero. 
U n a ñ o f a t a l . Sin deportados, s in con-
finados, sin detenidos gubernat ivos, sin 
"complo ts" m o n á r q u i c o s . . . L a a m n i s t í a 
en puerta. . . U n afio aborrecible para m i 
temperamento, apasionado desde nif io 
por el J a r d í n de los suplicios...—Casa-
res Qul roga . 
U n t o b o g á n po r el que he descen-
dido desde las Hurdes hasta el escafio 
del C o n g r e s o . — A l b i ñ a n a . 
UN. p e r i ó d i c o recoge la c o n v e r s a c i ó n que L a r g o Cabal lero sostuvo con 
un general. E l m i l i t a r le d i jo : 
— M i r e usted, don Francisco, nosotros 
tendremos que unirnos p a r a que aaul 
no se salgan con l a suya ciertos t 
memtos Q116 son enemigos de todos 
h a b r á que vencerlos a q u í , en el mon 
o en la calle. 
L a r g o Cabal lero r e s p o n d i ó : 
Poco antes en el min i s t e r io . 
—Pues nos veremos en el monte, ge-
neral , 
Duran te la é p o c a e lectoral la c i ta era 
en la calle. 
Antes aun, en el Consejo de Estado. 
L a r g o Caballero desciende a ojos v ía-
tas. 
A l monte, don Paco, v o y 
Donde encontraros no espero... 
Nota t r i s t e : eíl reo que d e b í a m o r i r 
cuando amaneciera, fué, por f i n , eje-
cutado. 
Ya p a s ó la angustia. C r e í m o s estar 
condenados a noche perpetua. ¿ Q u é 
hubiera sido de nosotros? 
Ya p a s ó . Pero a ú n no estamos t r a n -
quilos. A.hora mismo, cuando anoto es-
tos recuerdos, cae o t ra vez l a tarde. 
E l sol declina Y yo le m i r o Ir oon 
inquie tud y le pregunto ansiosamente: 
— ¿ V o l v e r á s ? ¿ D e veras v o l v e r á s ma-
f na a tu hora? 
T i r so M E D I N A 
UN A de las soluciones que el cono-cido fabr icante i n g l é s Sir Herbert 
A u s t l n propone para remediar el pa-
ro obrero, es l a de que todas las m u -
jeres casadas que t r a b a j a n en el co-
merc io o en la Indus t r ia sean sus t i tu i -
das por obreros. 
A las pocas horas de ser conocida 
esta f ó r m u l a , las organizaciones feme-
ninas que defienden los derechos de U 
mujer , se a g i t a r o n como avisperos. A l 
día siguiente, reunidas en el Central 
H a l l , acordaban declarar l a gue r ra a 
S i r Herbe r t A u s t i n , al GrObierno, a ica 
Munic ip ios y a todas las Industr ias que 
adopten el r é g i m e n de r e p r e s a ü l a s con-
t r a las mujeres, y si la propuesta fue-
r a aceptada, e x t e n d e r í a n l a g u e r r a a 
todos los hombres. 
—Se impone—dijo una de las ora-
doras—la lucha de sexos. 
Las n e o s u f r a g í s t a s londinenses van 
m á s a l l á que Teodomlro y que B r u n o , 
que se contentan con l a lucha de cla-
ses. 
L a lucha de sexos, p a r a disputarse 
los puestos en el comercio y en l a i n -
dus t r ia . 
L a gent i leza se impone. 
—Pasen ustedes y t r aba jen lo que 
quieran. 
Se acerca p a r a ios hombres la ho ra 
del descanso i n t e g r a l . 
A . 
mi i iR im 
¿como V E N C E 
E L S Í N T O M A D O L O R Y E N S U M A R C H A A S C E N D E N T E H A 
A D Q U I R I D O F A M A M U N D I A L ? 
P O R Q U E D E S D E E L P R I N C I P I O H A L O G R A D O C O M P E N S A R 
E N 8 U P Ó R M U L A L A A C C I Ó N D E L O S M E D I C A M E N T O S C A L -
M A N T E S A S O C I A N D O L O S E N M I N I M A C A N T I D A D , P E R O D E 
M A N E R A Q U E M U L T I P L I C A N S U A C C I Ó N F R E N T E A L D O L O R 
Y R E S U L T A N I N O F E N S I V O S A L O S Ó R G A N O S E S E N C I A L E S P A R A 
L A V I D A ( C E R E B R O . C O R A Z Ó N . R I Ñ Ó N . E T C . ) Y A Q U E E N S U 
C O M P O S I C I Ó N D E S D E H A C E M U C H I S I M O S A Ñ O S L L E V A T Ó N I -
C O S E S T I M U L A N T E S D E R E C O N O C I D A A C C I Ó N . C O S A Q U E H A 
S I D O C O P I A D A P O R S U S S I M I L A R E S , P E R O J A M Á S I G U A L A D A 
i R E C O R O A O S I E M P R E 
N O T O M A R N A D A E X T R A Ñ O E R i . 
( C O N T R A E L D O L O R T E N t . M U t > u ü M b o O R í u o A D 
P R E P A R A D O P O R : Feo M A N D R I , M É D I C O Y Q U Í M I C O - F A R M A C É U . 
T I C O , E N S U L A B O R A T O R I O A P R O V E N Z A r 
f6 J933 C I N C O E D I C p N E S D I A R I A S / 
A l c a l á 6 7 
Apartado 466.—Red. y Adinón. , A L F O N S O X I , i.—teléfonos m 
de los Úes mímbros vacantes en el Cons ejo 
j B S ^ & Vimaria, 
Repto, que , ; ró i n -
Í Congrega'nes el 
jableció con 
paisef, com&fran-
Û f .p Con-
de! h $ ú lo eJ 
f ¡óciigo íun 
español?.,. A p 
l^^nalizar 1" 
ibien 1" que üon.¡e 
Wartado de l a \ : 
Jhtución de unaV 
Inal. Remedios \ 
toda clarid\ 
LO DEL DIA 
ho q u e no *e q u i e r e esc la recer 
E n los dos d í a s precedentes hemos 
in fo rmado a nuestros lectores de las 
censuras que el consejero del N o r t e , 
s e ñ o r Bravo , d i r i g í a a l aspecto t é c n i c o 
de los enlaces f e r rov ia r ios de M a d r i d y 
a su u t i l i d a d , y de la r é p l i c a que dichas 
censuras a r r anca ron a los s e ñ o r e s Soto 
Redondo y Zuazo. H o y nos toca v o l -
ver sobre este asunto por nuestra cuen-
ta, y a que en to rno de los enlaces he-
mos hecho c a m p a ñ a adversa a los mis-
mos. 
L a d i s c u s i ó n entre los citados s e ñ o -
res tiene por m a t e r i a puntos t é c n i c o s , 
interesantes, s in duda, y puntos eco-
n ó m i c o s , no menos in te resan tes—ut i l i -
dad de l a o b r á — . Mas no ha entrado 
para nada en lo que ha sido el meol lo 
tie nues t r a o p o s i c i ó n ; en el punto que 
|,s t r i s te . Por obra \x ige un prev io esclarecimiento. A sa-
a rb i t r a r i edad cesarsr : si es necesario o conveniente, hoy 
l ad docente m á s fe-^r hoy, dada la ac tua l c a p i t a l i z a c i ó n 
k h i s to r ia escolar e s - \ l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a y las p r inc ipa -
\necesidades de é s t a , rea l izar la obra 
"cues t ión o atender preferentemente 
Vas. 
\ D E B A T E ha sostenido en el cur-
su c a m p a ñ a , en v i r t u d de consi-
ones formadas sobre una obser-
de conjun to de l a e c o n o m í a na-
que hay t rabajos preferentes a! 
Recoletos. Es te esclarecimiento 
LOS FiOlOS [SPUiLES 
st oihIdbwsie 
AL 
El Papa ha recibido al 
ministro de Estonia 
religiosas — h a y qUe 
m en la ac tua l idad en 
lundar ia . N o a ludamos 
meses de subsisten-
í ia r ia , a toda esa o t r a 
s u s t i t u c i ó n no parece 
irne l a s o m b r a t i r á -
i taban con sublimeV 
ireaba un censo d t 
í f o r m a t o r i o s , donde 
toda la e n s e ñ a n z a 
•ne obras de benefi-
ibia e d i ñ e a d o y soste-
á e sólo p o d í a ser d ' ^ -
•o la ac t i v idad docente 
t&fSn — y no h a y que o l -
iomo los pueblos modes-
rr^sus cualidades mate r ia les 
e s t á l a magnif icencia y el de-
á n las excelentes cualidades h i -
He C h a m a r t í n de la Rosa, el Pa lo 
a olvidarse de que per tenecieron 
:rece con estos m a g n í f i c o s Cole-
roor modelo los do los Escolapios, 
Í nuevos I n s t i t u t o s de Cervantes o ^stado! Locales estrechos, d e s a l i ñ a -
| ispensable pa ra sentarse, como ad-
u c t o r L a f o r a . Mas sobre todo esto 
f^sg^co y mora ! que n u ^ p p o d r á n 
H a v o c a c i ó n a l t í s i m a , "para la que 




c io i 
t ú n 
N^meil a toda j u s t i f i c a c i ó n t é c n i c a o 
a ca l i ' 
s e ñ o r 
Zuazo, 
c r i t e r i 
enlace. 
Francia ha prtibido la entrada a 
ciranel de lastra naranja 
o-
En la Embajac de España no sa-






( C r ó n i c a t e f 
t r o co: 
P A R I S , 30.—Lal 
a los corresponsal 
nica d«b nues-
(sponsal) 
n i ó n F r u t e r a Espa-
iVERIFICO LA ENTREGA DE LAS 
CARTAS CREDENCIALES 
(De nue.stro corresponsal) 
R O M A , 30. E l nuevo m i n i s t r o de Es-
ton ia en el Vat icano , doctor O t t o S t r ad -
m a n . . entregado hoy a Su Sant idad 
sus .canas credenciales con el ceremo-
n i a l acostumbrado. E l Papa r e s p o n d i ó al 
discurso del ' ; representante de Es ton ia 
con • Liosas palabras de agradeci -
mieiUo I 
A • ón Su Sant idad r e c i b i ó ai 
njlnfct "n su B ib l io t eca p r ivada y sos-
• ; una c o n v e r s a c i ó n pa r t i cu l a r . 
De esta manera la R e p ú b l i c a de Es-
tonia 
El delegado francés recii 
obligación de los Estadf 
abonar su cuotí 
Un "memorándum"'itali; 
la reconstrucción ecj 
ca danubiam 
G I N E B R A , 30.—En la s 
de la Asamblea que se cel 
x i m o lunes por la tarde, É 
la e lecc ión para las vacan 
miembros de] Concejo cu^ 
tres a ñ o s acaba de expiral 





rá el p " 
foceder 
le los lt¿ 
\ and ato 
ño la en F r a n c i a hfentregado una nota 
de los p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s en P a r i H e a q u í el resumen: 
E l Gobierno m c é s hf prohibido, 
como se sabe, l a i i o r t a c i ó n de naran-
jas e s p a ñ o l a s a g r | l . E s t a medida no 
y no lo hemos vis to l levado 
por el s e ñ o r Pr ieto, ni por el 
to Redondo, i r por el s e ñ o r 
.'\ lo que a t r \tos a nues t ro 
' f u imos . Siendo opuestos al 
i ie sea una i - 'aravi l .a de la 
que la eco 19 ano-
sus relaciones d i p l o m á t i c a s ; ¡a d i scus ión general. E n | l o s orado'-^ 
i Sede, a pesar de que g ran ¡ r scr i , tos para el lunes r u r a el d -̂-
; su p o b l a c i ó n pertenece a l r i t o | gado español señor Ma^ 
r e l i g i ó n protestante.— la 
' I A , 30 .—El « G s s e r v a t o r e Roma-
r i una no t a of ic ial de la San-
ta Se ic m la que se desmienten los r u -
alcanza a las narias procedentes vde'Irjor"'' uUe han ci rcuiado referentes a 
otros p a í s e s . L a di s i c ión del Gob íe r - f ^ : \ COn loS la 
^ . í i tewjunacion de un acuerdo con la San-
no f r a n c é s impide í c t i c a m e n t e la e x - | t a S c d e . - ' D a t í i n a . 
p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a j que coloca a nues-
tros f ru tos en condi! 
frente a los s imi l a r e jx t r an j e ros . E l de-
l a F e d e r a c i ó n de 
i j a de Valencia y 
legado en C e r b é r e 
Expor tadores de na 
el presidente y el ^p res iden te de l a 
U n i ó n F r u t e r a Espal | en F r a n c i a han 
hecho en c o m i s i ó n 
jefe del Serv ic io de 
nes desventajosas 
3 : v i s i t a s : una, al 
lensa de Vegeta-
La instaguracíío éé curso 
C!6Í C. E» U. 
isportaba, en unión de un faó 
r y dos escopeteros, la recau-
dación del Cerro de la Plata ^ 
tro escopetero que intentó impe-
dir el atraco, resultó con he-
ridas gravísimas 
E L FACTOR TAMBIEN RF 
TO HERIDO 
tracadores se ajjodc.raron Los al 
las 18.000 pesetas que llevaban 
íe serán elegidos 
Aus t r i a (pa-
les del m i n i s t e r i o d & g r i c u l t u r a f r a n 
diere l u g a r l ^ ó n ' d e S 
tos. Que si e$ , 
estado de e 
verdadera pe;v acarrea a l á i x p o r t a c i ó n esp 
Oirá la Mira Jel Espíritu Sa-nto el 
i 1 de la U. Cen-
tra!. • añor Montero 
ingenien ' 
la—que n w a d r i d _ _ n o ; . .á H„a ] u . 
jos. \ 
Piense, M , s e ñ o r G 
m i n i s t r o d e l ^ p ú b l i c . v ^ no eS 
l legada m ^ n ^ suspender estipa t r a - j ^ ^ y o t r a , a la E r i jada de E s p a ñ i 
nevaS'<»-astadotn. cuenta 1?. a-,ie 86Un - ' r f s . En los dos tios han expues \ 1¡ mes, en la M i s a del E s p í r i t u 
! <?ue|f, lo dafiog qU€ ij d i spos ic ión mej W t o con , a las ocho y media de ia 
p a ñ a n a . c o m e n z a r á n los actos de la 
.naugura-- ón de curso del C. E . U . . ófi^ 
•";¡ará el c a t e d r á t i c o de la Unive r s idad 
m i n i s t e r i o de g r i c u l t u r a ' f r f < Jentral dpr. E loy M o n t e r o . Se celebra-
N - de la R.—Los tres /ses que bzn de 
ser sustituidos por h * r expirado el 
plazo por el cual fiifii elegidos son: 
I r l anda , Noruega y cAemala. 
Se da como seguro 
para ocupar sus VECL 
r a reemplazar a I i f lda) , D inamarca 
(para susti tuir a Nc/ega) y Argen t ina 
(en el puesto de GiwfemaJa). 
Como es sabido. 7 presidente de 
R e p ú b l i c a Argent inpcaba de sancionai | ] 
la resolución aprobfa'cn las dos C á m a -
ras de relntegrarseina Sociedad de Na -
ciones para tomar k nuevo parte ac t iva 
en sus trabajos, f y 
El jesarme económico 
HICIERON MAS DE VEINTE 
DISPAROS 
ara huir se apoderan 
que abandonaron en Ja calle 
de Tomjos 
hace d ia r i amente la r -
A y e r , como se 
iana , a 1-^ 
el despacho del jefe de la es ta^ 
n d¿ l Cerro de l a P l a t a • , ' 
l a l d e y m a ñ a n a , . ,s siete de l a tarde ^ 
tas obras y . ^ . i]€g dien 
% r ™ ? * C ™ J W d o s por toda E s p a ñ a quiza y ? n o - l o 
i g u a l el e x p e d i r ^ u . t o ' ^ ^ 
Recoletos. . í 
n a ñ o , u n t o m o 
i''Á I n s t i t u t o de\X ' n ía A g r a r i a ha 
han contesta^ que no pueden 
iada ¡ef in i t ivarr i te sobre el par-
tfcular, es decir, que 
iü io ra , ,<¡¡' ¡e , v i g o r 
|es han "respoi. :do qij 
oe Ú H , paginas, qu», . ° . 
disposiciones l e g i s l ^ f ^ , ^ ^ , ? ^ 
a compl ica r la y a 
ue han venido 
a . l e y de Re-
fá l a r i o of ic ia l . Dos' m i l c incuenta r e l i -egundív e n s e ñ a n z a . Unos ac tuando de 
u m í e r s i t a x i o s l , otros, coadyuvando a, 
S r ^ ^ ^ — ' 2 - — , . f o r m a agra r ia . Se 
este t o n l ^ ^ -s gfe- -^ pubhc 
„ . , ^ H a n t r anscur r ido c i n ^ 6 de 
Ha t an brevemente expuesto es el que m a n a : no l lega a u n \ ^ ü n a ' s€-
Jnpu ta el Estado en este d ía . ;. A t í - de Reforma **ra>i 
d i spos ic ión , por 
:n l a Embajada 
las negociacio-
publicado un tom9 M a ñ - le ^ . v c o m e r c í a l e e - r a n c d p a ñ o l a s no han 
rie ' " • - c ó r n e a , - d o t o d a v í a y 
sóHiclóp que /a, 
:o como a ^tros thbién comercia-
eto, 'a Ebalada no sabe 
,ie no saben la 
a dafe t a n t o a este 
r á en U - -p i l la de San Pablo ( A l f o n -
so X I , 4 ) . 
Por l á tarde, a las siete, en el sa lón 
de actos, p r o n u n c i a r á el discurso inau-
g u r a l , sobre el tema " L a e x a l t a c i ó n de 
E s p a ñ a y l a v ida e c o n ó m i c a de los es-
p a ñ o l e s " , el profesor de E c o n o m í a del 
C. E . U . , don J o s é L a r r a z . 
Las invi tac iones pa ra este acto pue-
den recogerse durante todo el d ía del 
lunes en la Oficina de Informes ( A l f o n -
so X I , 4 ) . 
p a ñ i a M . Z . A . e l r e c u e r ü 
d a c i ó n . Seguramente , desde un pzfi 
que h a y d e t r á s de dicho e d í f - ' " ^ 
indiv iduos v ie r «n c ra 
pocos momentos .salieron de l 
del jefe el factox don Jooc Alonso 
de t r e i n t a y siete a ñ o s , domic i l i a i 
calle de S o m b r e r e r í a , 1 y ^ 
derechos en el o rden „ „ . ^ . 
nanza Casto D o m í n g u e z 
sen t a y tres a ñ o s , q u ^ -
¡ - E n la ses ión celebra-G I N E B R A , 30 -
da esta m a ñ a n a por la AsamUea de la 
Sociedad de Naciones, F rangul i s d i p u t a -
do de Haite, nizo uso de la palabra, ha-
c-endo resaltar la necesidad de asegu-
r a r la igualdad de 
interior de los pueble3' 
Convenio genera l 
Reforma a g r a r i a e s t í ^ la ley 
c ier tamente por u n c r i t e r i o de!ocho decretos y setenta •blllada con I ? N o 
•feruna r a z ó n de índole c u l t u r a l o peda-
m o s mot ivos y el p roblema q u e d a r í a 
[cción inclusive, por s e v ^ í t s q u e fuese. 
• /T fad de conciencia, es l a educsCción re -
l /^ ' -moiesLa que la tengan sus subditos. 
j ¿ o \ e g i o s es "un f e n ó m e n o de o p i n i ó n 
v a t r o s .s?r',!ndarios encomendados a las 
si lo ha quer ido l a Fociedad e s p a ñ o l a , de 
« « s a l i d o su sostenimiento. Son los pa-
^'.io para sus hijos l a e d u c a c i ó n que no 
[(ho n a t u r a l y p a r a sat isfacer la asp i ra -
ra Rel ig ión de sus mayores. 
h y el Gobierno el compromiso c o n t r a í d o 
Desde que se p r o m u l g ó a q u é l l a , anun-
1?,.caso genera l y perpetuo, p e r 
.zo que hoy expi ra . L a real ida 
[acionésv.-pretenciosas y e q u í 1 - , 
; añ izar la . Tres han pas 
misterio de I n s t r u c c i ó n . 
po hacer m á s que decla-
í ea s y crear las prirr^-ras 
^sus t i t uc ióp . E n resumen, 
^ía de J e i ú s , la m a y o r í a 
de sus epificios infectos 
i é l 
í l m e u t e desafortunado, h a 
B a r n é s . Juntas , viajes, u n 
del que a ú n ignoramos 
un p l an de s u s t i t u c i ó n 
rempo. y que y a se ba en-
iel p lan ¡se hablaba de 77 
500! ¡Se r e q u e r í a a 611 p ro -
rio y convencional. T e n í a de 
"nuevos". Se aprovechaban 
subvencionados pa ra elevar-
lucíar. las e n s e ñ a n z a s del ba-
ducia t a m b i é n el n ú m e r o de 
tos. Pero, ¿ o b r e todo, l a á r -
ido g e o g r á f i c a no se cor res^ socialistas, 
Jgtado r e c o n o c í a su impoté f i t republicana, 
E n t o t a l , ochenta y c m ^ 6vdQZl' ,. . .. . , , , posiciones, que, d i s t r ibu idas a lo laiT ^ ñ ^ 
escaso, resul ta una disposl e^ 
t r o d í a s , contando los fe4[aaa 
B a s t a n estos datos pará_ , , , i . - J , ^ « • .i par cual ha sido l a ob ra ' a g r a r i a V .. 
do Gobierno que acaba de t s 10 i 
Poder. Ese m o n t ó n de d i s ]011^ 
las m o n t a ñ a s de papeles, do P.11 • 
de fichas y de relaciones en \ f - t u t ó 
de R e f o r m a A g r a r i a es l o í 1 l l f l 
hecho durante el p r i m e r a ñ o \ ? 
c ía de la v. Todo esto en M a g e 
E n el . ' nada m á s que l . 
Porque i .-órr tas l̂ 1.1 
ñ o s han fiar lau l i 
p a r a p í^ccu j j&rse de ;a R é f c j m a á 
no h a ü lür.chó m á s que fugaces é\ ' 
da.'j—verdaderas excursiones en car" 
ñ a s au. con el o b j e ^ 
í e c - !"cazar fincas", ápoderánd<»< sin infi 
p r j . . n i z a é i ó n . de. las de l a Grfyjjdetta y da 
sospechosos por el tploV ae agosú 
L a ley de R é f o m a . ag ra r i a e.s n 
mala , pero su ojecuoión es a ú n ot 
Este Gobierno y i 
l a me jo r labor que pueden nacer en o r t a n 
den a l a verdadera Reforma a g r a r i a que»" ' 
a lgunas zonas de E s p a ñ a npcesitan, es\ 
suspender p r imero y derogar d e s p u é s 
l a ley A g r a r i a de septiembre de 1932. 
Y , s i se consideran capaces, hacer o t ra . 
á s r o -
bs da 
• 'os 
'. L o m á s interesan! 
t ión m i s m a que > ,.. ( 
de f r u t e i s. i > la pa i lv 
bierno e s p a ñ o l , han 
taraente a entenderse con 
f r a n c é s . Se ha llegad^» en E s p a ñ a a t a l 
abandono de los Imereses v i ta les del 
p a í s , que los propias comerciantes se 
d i r i g e n a un Gobierno extranjero , como 
si E s p a ñ a fuera sdlamente una expre-
s ión g e o g r á f i c a y ho una real idad na-
c ional , como si ert E s p a ñ a no hubiera 
Gobiernos responsables, como si ESOR-
ñ a no pagara en l a cap i t a l de F ranc ia 
una Emba jada p rov i s t a nominalmen+e 
de todos loa servicios adecuados. No hay 
p a r a q u é recordar que el embalador si-
gue en Ginebra. -S-ntos FBIWN VNDF,7. 
El presLipucsto de IVIarfílecpf 
'rm: g r a s a s e s ; 
J O C O E S CSTOLICSS so es s ta c o m i s i ó n 
' úañ del Go- Z A R A G O Z A . 30.—Hoy cont i 
que i r direc- Asamblea de Juventudes C a t ó h 
el Gobierno cut iendo las ponencias r e l a t i v 
secciones Piedad y Social . M 
c e l e b r a r á la s e s i ó n de clausura, 
r á pres idida po r el A r z o b i s 
ragoza. 
üiMiiini 
El presente número 
consta de 
V E I N T I C U A T R O 
Su precio es de VEINTE 
iiK¡;n:!¡i!i;iiiia:iiiiB!ii!BiiB!iiiai;iiii 
í n d i c e -
na se 
ue se-
G I N f f f 
TIMOS 
Aísamblea ^ 
p /Aa-^dnci tando , 
que asegure a tp /? ^os ciudadanos una 
igualdad de der-'17^• soa enviado a la 
V I Comisión dr la Asamblea. 
S o g W í i í i n i ^ e hizo uso <lc la pa labra 
el primer delegado del Uruguay , Guan i , 
el cual pidió que el desarme e c o n ó m i c o 
preconizado por si Pacto sea apl icado. 
Intervino f ina lmente el presidente del 
Consejo de Grecia. Tsa ldar is . p a r a de-
clararse de acuerdo con lo dicho por 
Guani, y a g r e g ó : "Grecia se mues t r a (dos indiv iduos a 
siempre de acuerdo con las ideas de la ¡ o t r o s tres quer et 
Sociedad de Naciones. E l Pacto de ga-
ran t í a , firmado entre Grecia y T u r q u í a , 
0s una prueba de e l lo" . ¡ y e i 
L a situación financiera deiu 
(a b d c i e o ^ r 
bre el hombro u n 
recaudado. E l f a ^ j 
a c o m p a ñ a d o s p>f~ 
C o m p a ñ í a y i l e v l 
oficinas de p e q u e í 
H a b í a n andad^ 
cuando, de un ec 
t iene destinado 
g a r i t a de los 
d ieron el 
C A S A B L A N C A . 3 0 . - ^ E l residente 
-general d» Francia . Ponset. ha mar-
p r ó x i m a s Cortf tyiado a Marse l la , desde dqiide t r í a 
Va a someter el presunu^'-'-o d"1 
-• r - - ir; prno • f r a n c é s . 
Aumentan las crecidas 
P i n t a d o s p o r s í m i s m o s 
Uno de los c o ñ t a d i s i r n o s defensores 
que le quedan a l a c t u í l Pa r l amen to ha 
condicionado l a c o n m u a c i ó u <ie é s t e a 
la coincidencia d e l í n a serie de factores 
que vale la p e n i de enumerar , dejando 
l a r e sponsab i l i c í ad de una e n u m e r a c i ó n 
t an desastfOis'a al propio defensor a l u -
didg|n*j^to8 factores son: los radicales, 
"/Á les dejan"; los socialistas, " s i no 
x t r e m a n l a v io lenc ia" ; los radicales-
si saben unirse" ; A c c i ó n 
de los ríos 
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si ahoga en su seno la 
lamicntos . Y de acuerdo co¿ d iscrepancia"; l a Esquerra, "si sabe cu-
uc ión . Tenia, en fin, el p í a / rarse de la les ión ^ue 86 lc ha causa-
e con los que t e n í a n en u i do": t icne in s t in to de con-
s e r v a c i ó n . 
N o a r reg la ra las cuestiones mejor el 
propio Pero Gru l lo si vo lv ie ra a nacer, 
n i p o d r í a él , n i nadie, r e sumi r con au-
to r idad mayor l a s i t u a c i ó n por que a t r a -
viesan los actuales part idos. Porque lo 
su v iab i l idad era por tod 
' .arnés con l a crisis de p 
l i t i v o . Dejó só lo el p r o b l 
fas protestas, por las i n 
^iin piecedentes. 
Por lo salieron 
en a l ianza e l f a -
, ;Í ' uando fa l taba med ia 
••( feceta" el segundo plan 
$U Colegios subvenciona-
a funcionar. E l segundo 
r en el p r imero . ¡ H a b í a 
jro an te r io r ! ¡ A h ! Pero 
a fecha de hoy! — se 
l icado t o d a v í a 
m á s de 
VRIS, 3 0 . - Se ban regis t rado nue-
Xf^ormentas en c ie r tas regiones de 
Sa-, t e m i é n d o s e nuevos desb^rda-
m}^s e inundaciones en M ó n t ^ l i f g r 
y ^ a l r e d e d o r e s . 
regi ó n de Cha rolles, el rio L o i -
re haenj(j0 una crecida de dos me-
t ros ñeüio . 
Cercb^g- Langeac, el r io A l l i e r e s t á 
p r ó x i m ^ desbordarse. E n B ó z b i r o , la 
crecida r^0 Qrb adquiere proporc io-
ne s jnq^an t e . s . 
í*o Código de Trabajo 
^Estados Unidos 
P á g . 
P á r . 
U 
Rooscve extiendo al hierro y 
- a c e r 0 e l Códiso del carbón 
al 
H-XD'E JX-íiK. 30 .—El presidente Roo-
- i f ^ H ÍÜ'̂ 1 NRRÍIAD0 hoy e' PACTR' EN VIR-
que viene a decirse en la e i j u m e r a c i ó n y j í ^ ^ cual la c l á u s u l a del C ó d i g o de 
de referencia es que si los g r u p o s ^ ^ B ^ ' o pura la, I n d u s t r i a de los carbo-
a N i c a á a t a m b i é n a todos los 
je t raba jan en las minas ex-
C o m p a ñ í a s de H i e r r o 
tuales no es tuv ie ran divididos, 
r a n de acuerdo con la opin ió i i 
v ieran de acuerdo entre/ 
actuafca • podr ian cont in i la i 
se deduce que, como nj 
puestos es realizable.-
las Cortes c o n t i n ú e n vi 
consu l ta a l a v o l u n t a d 
Quiero i>l colega, en 
no ^c le venga abajo^ 
n ta r io pj-fedente, 
j isevelt espera, de es-
ka la huelga mine-
100.000 mine-
?saS del acero. 
1 octubre 1933. 
Glosario, por Eugenio d'Ors. I'ÚR 
L a vida en M a d r i d P á g 
Deportes ¿ É n P á g 
T u r i s m o . . . i " . . P á g 
I n f o r m a c i ó n c o m e r e lal J 
financiera 
A t r a v é s de E s p a ñ a ^Zara-
goxa) 
L a v ida religiosa ^ f e r -
C r ó n i c a de sociedad f^ja^-- l>áR. 
L a consulta, por Antoni" 
Reyes Huertas. (Dibujos 
de Oscar) Pág . 12 
Ajedrez, por el Dr , Jacques. 
Notas del block 
La anchura de las bandas 
de frecuencia, o! problema 
m á s grave para 18 televi-
s ión J 
Indice l)il)lionrálie(»': 
I tarccl ima, l : - priinera C""-
dad e s p a ñ o l a que 1,a re" 
ba ado el mi l lón de h»Ui-
taalcs 
Teatro • P á g . 17 
Un c r á n e o ,ie trftil i n t r r é * 
jnoíen ios 
G I N E B R A . 30 . - -Es t a tarde, b a j ó la 
la I presidencia del s e ñ o r Mada r i aga , se ha 
reunido l a Sexta C o m i s i ó n de la A s a m -
blea de la S. de N . pa ra ocuparse de 
los t raba jos de la C o m i s i ó n de coope-
r a c i ó n in te lec tua l . 
H a n in te rven ido en la d i s c u s i ó n casi 
todos los representantes de los p a í s e s 
miembros de la S. de N . , habiendo insis-
t ido la m a y o r í a de ellos en l a necesidad 
urgente de intensif icar la obra del des-
arme m o r a l de la j u v e n t u d . 
E l presidente, s e ñ o r M a d a r i a g a , c lau-
s u r ó la d i s c u s i ó n aludiendo a las con-
versaciones de M a d r i d sobre e l porven i r 
de l a c u l t u r a . 
L a C u a r t a C o m i s i ó n c o n t i n u ó , por su 
parte, discut iendo la c u e s t i ó n de la s i -
t u a c i ó n financiera de la S. de N . 
E n t r e los discursos pronunciados, el 
m á s i m p o r t a n t e ha sido, sin duda, el del 
representante f r a n c é s , s e ñ o r Revei l land. 
el cual , d e s p u é s de consignar que el 
presupuesto de l a L i g a para 1934 tenia 
una d i s m i n u c i ó n m u y seria en el c a p í -
tulo de gastos, ha insis t ido en l a obl iga-
ción que t ienen los Estados miembros 
de no re t rasa r el pago de las cuotas 
anuales pa ra cub r i r el défici t . 
p a r 
c í a dé" 
ordenanza Casto ' D o m í n g u e z , 
f ac to r don J o s é A lonso y heridos^ 
b i é n el escopetero Meras , sobrino 
ordenanza que l l evaba el dineroj; 
Los a t racadores ob l iga ron 3/ ios deÉ 
escopeteros a mantener los brazos 11 
a l to , y fué entonces cuando se apoder 
r o n del saco, en el que se guardaba^ 
17.914,13 pesetas. 
U n a vez comet ido el hecho, dos de 
los a t racadores m a r c h a r o n v í a adelan-
te, hac ia l a e s t a c i ó n de A tocha . E n su 
hu ida se e n c o n t r a r o n con un mozo, a l 
que d i j e ron que v e n í a n r i ñ e n d o . Pero 
como e l mozo no les creyera, le, amena-^ 
zaron con las pis tolas y le ob l iga ro i j j 
dejarles e l paso l i b r e . Los otros tjy 
dividuos, con otros dos q u e « < ^ 
t a r o n d e s p u é s , sal ieron pj3r l a p l 
en t rada de 
del Pac í f i cp . 
E l jefe de e s t a c i ó n , don Á n g e l ' 
Cf iávez , que p r e s e n c i ó lo o c u r r i l 
l a e s t a ú ó f f hasta 
y Huyeron en u n í 
P á g . 12 
12 
P á g . 13 
P á g . 14 
Par. 
Uó de su of ic ina en u n i ó n de v a r i o ! 
L a reconstrucción e c o n ó - ! p a ñ e r o s . 
Casto D o m í n g u e z y e l escopeta 
r á s fue ron trasladados a l a c l í l 
u rgenc ia del Pac í f i co , donde los , 
de gua rd i a aprec iaron a M e r á s i 
r i d a en el escroto y o t r a en 
producidas por a r m a de f u e g ^ 
n ó s t i c o g r a v i é i m o . E n cuant j 
nanza Casto D o m í n g u e z , nrí 
hacer m á s que cer t i f i ca r suj 
E l f a c t o r don J o s é Alonso 
dado al s e r v í c i p san i t a r io 
c ión , donde f u é asistido d-; 
en l a p ierna derecha y o t i 
mica danubiana 
G I N E B R A . 30.-—La d e l e g a c i ó n i t a l i a -
na en Ginebra ha entregado a los re -
presentantes de los d e m á s p a í s e s fir-
mantes del Pacto de los Cua t ro , asi 
como a los representantes de los cinco 
p a í s e s sucesores de la M o n a r q u í a aus-
t r o h ú n g a r a , un m e m o r á n d u m i t a l i ano 
re l a t ivo a l a r e c e n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a 
de los p a í s e s dan- \ "¡anos. 
Es te m e m o r á n d u m se basa en las re -
comendaciones de la Conferencia de cle\ mismo lado de p ronó / 
Stressa, recomendaciones que el Gobier- de. P a s ¿ a su domic i l io , 
no i t a l i ano sugiere sean ampl iadas a u n 
gran n ú m e r o de p a í s e s a g r í c o l a s . 
Artículo de Mussolini so-
para que en ell 
observa-agricul tores . 
clones, por "Me'teor" Pág . 18 
" E l D iv ino Impaciente" res-
taura en la egoena nuestro 
drama histórico nacional. 
"Cines" m 
Cartele ra de o^pec^ulos,.,, 
La mujer que np CRE,A rn e' 
amor ( .folle^fl), Por Ci;< "-
de Vela 
Modas fl 
Anuncios por Lpal»1""^ 
Netas g r á f i c a i l l e flCt, 
l ' ág . 19 
Pág . 20 
P á g . 21 
bre el Pacto con Rusia 
R O M A , 30 .—El " P o p ó l o d ' I t a | i a " pu-
b l ica hoy el a r t í c u l o de Musso l in i so-
bre las relaciones entre I t a l i a jr Rus i 
que se h a b í a anunciado hace dí^,s 
Musso l in i en el a r t í c u l o pre' 
s ignif icado del pacto de amis ta ' 
a g r e s i ó n í t a l o s o v i é t i c o dentro de 
dro de la p o l í t i c a ex te r io r del r é 
• le manilicsl.e t u ^ g d p a j 
po' ¡riternaqifliMkl !;| ¡''i 
to di 
Dilig-encij 
I n m e d i a t a m e n t e de o c j l 
se d i ó \ ' ^ ' i : i i ' a la ComifJ 
t a e j ó n de A t o c h a , de doi 
miíiari i con agentes a 
mentos d e s p u é s se peí 
tytl suceso el comisar io je;-
gada de i n v e s t i g a c i ó n c r^ 
' r aque , el comisario * 
M err&eza* 
|da. E l Jí 
fe c l in j 
Fn, so-
ó ins. 
j i f i c u , el ¡íiédi-
^ ' a r r i e t a , apre-
-~ • una h.erj. 
peche, ""¿j 
r i-ecoi-rido,. a t r a v p s ó él 
viCLima, qué m u r i ó in« 
. J ^ e n t e . E l muoZ l i t a b a 
ruos p r ^ t a n d o i d é n t i c o s ^ e r v f c i o s í 
A g a p i t o Meras le f i í a ^ r ^ « r i . 
ana he r ida de e r a v e d ^ : ^ ^ P ^ C i a < ? a 
a ; 
E D E B v 
El señor Gil Robles ha pedido un turno en el debate político. 
El martes | legará el nuevo ministro de Estado. El Tribunal 
de Garantías no se constituirá hasta el día 8 
lEL GOBIERNO VISITO AYER LAS OBRAS DEL EXTRARRADIO 
En los pas i l los del Congreso se n o t ó 
ayer bastante a n i m a c i ó n . Concur r i e ron 
o t r a en ea b?azo ln el e,':crot'3 ^ t t e r o s o s diputados, que comentaban 
a m e n t é fué tra^lad^n'1 '!0?0, }nir,a-áia-- la . ;S i tuac ión p o l í t i c a y h a c í a n cabalas 
¡ a n t a A l i c i a . á o ^ á T ^ L t ^ DllnÍCa de'sobre el debate po l í t i co , que e m p e z a r á 
" ^rnPiA" t?,6, e .se le ^ ^ a n a . E n genera ' , las m i n o r í a s no 
h a i í ' a d o p t a d o a ú n posiciones, pues es-
peran a conocer los t é r m i n o s de l a de-
cJaración m i n i s t e r i a l ;y ver c ó m o se des-
arrol lan los acontecimientos. Se sabe 
hapta ahora que i n t e r v e n d r á n en el de-
bate los s e ñ o r e s P r i e to , G i l Robles, A z a -
ña , Maura y G o r d ó h O r d á s . Probable-
mente h a b l a r á t a m b i é n el s e ñ o r S á n -
chez R o m á n . 
E n t r e los d iputados p redomina l a i m -
p r e s i ó n de que las Cortes e s t á n en v í s -
peras de la d i s o l u c i ó n . 
Dice Besteiro 
p r a c t i c a r á una o p e r a c i ó n quirúrVic? 
J Los m é d i c o s s e ñ o r e s G r a ñ a l5™ . 
^ . . a u x i l i a r o n a J o s é A l o n ' o de una 
h o n d a por a r m a de fuego con o i f e l 
Je en t rada por l a cara extema V S^ 
l i d a por la in te rna , por su tercio me" 
mo. con f r a c t u r a del p e r o n é de ¿ p ^ r -
n a j e r e c h a . ca l i f icada de pronós'tTco 
• E n l a c l í n f e a ^ P a c í f i c o se p r e s e n t ó 
en e l momento en quer se .hallaba aJlí el 
Juzgado P r o i l á n D o m í n g u e z , hermano 
del ordenanza, e m p l e a d o / t a m b i é n de la 
C o m p a ñ í a , que h a b í a ictó a l a e s t ac ión 
Igra t o m a r un s e r v i d o de conductor 
expreso de Barcielona, cuando se 
i t e r ó v 6 ocurr ido . 
¡pección ocular 
E l Juzgado, in tegrado por el juez don 
Eduardo O r t i z Casado, secretario don 
Jotrqíiln A r g o t a y oficial don C á n d i d o 
R o d r í g u e z , se t r a s l a d ó al lugar del suce-
so pa ra hacer Una i n s p e c c i ó n ocular . 
M i n u t o s despué.s se p r e s e n t ó en " L a Pla-
y a " e í - á s b a l - d o a , Gabr ie l de l a Escosura, 
•que t o m ó par te e n ' l a i n s p e c c i ó n que 
real izaba el Juzgado y en las declaracio-
nes que p res ta ron algunos indiv iduos . 
A d e m á s del comisar io afecto a l a esta-
ción, s e ñ o r Rubio, se p e r s o n ó en aquel 
lugar , entre otros, el comisario del dis-
t r i t o , del H o s p i t a l , s e ñ o r L i n o . 
Detalles de la huida 
H conocen algunos detalles de la 
| t de los cinco atracadores. Estos 
ron a toda pr i sa por l a p u e r t a que 
J a caiUV del Pac í f i co . A los pocos 
|3 de dicha pue r t a e s t á s i tuado un 
y>T de gasolina, en el cua l se en-
Lba can-gando esencia u n " t a x i " 
Cuando esta o p e r a c i ó n h a b í a 
io , u n ind iv iduo sub ió al coche, 
^ 1 chofer que se t r a t a b a de 
30 e l cocihe en marcha , 
¡ ron otros cua t ro m á s : 
Pira inmedia tamente"! 
¡or una calle en cons-
A n d a l u c í a . Como 
jda, tuvo que pa-
5os, metros , y en-
i l chofer a aban-
l e j ándo le en t i e r r a , 
se h a c í a ca rgo uno 
que dió marcha 
calles de G r á n a -
lo hasta l a de To-
% donde abando-
3r se p r e s e n t ó en 
de Val lecas , 
A la? seis y media de la ta rde , los 
periodistas sa ludaron a l s e ñ o r Bestei ro , 
al que i n t e r r o g a r o n sobre los d í a s de su 
estancia on P a r í s . El s e ñ o r Beste i ro ma-
n i f e s t ó que han sido unos d í a s de ver-
dadero v é r t i g o , puesto qu-j en ellos ha 
tenido que atender a l Congreso de la 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del T r a b a j o 
francesa y a los deberes que le impo-
n í a n e l la c ap i t a l f rancesa su cargo de 
presidente de l a C á m a r a e s p a ñ o l a . 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó sí las i n -
formaciones que se han dado de lo ocu-
r r i d o en el Congreso f r a n c é s ref le jaban 
exactamente l a verdad, y el s e ñ o r Bes-
t e i ro r e p l i c ' : " S é han publicado bastan-
tes cosas, v i s t a s a t r a v é s del t empera -
mento de Ci ' da cronista. Sin embargo, 
en el fondo no creo que h a y a nada que 
no sea exacto, n i que tenga, por lo t a n -
to , que ser rectificado.-
Respecto a l debate po l í t i co , manifes-
t ó que y a h a recibido por t e l é fono la 
p e t i c i ó n de un t u m o por el s e ñ o r G i l 
Robles. Supone que el debate empeza-
r á , como es lóg ico , ^o r el di teurso del 
je fe del Gobierno, y k c o n t i n u a c i ó n 
d e s a r r o l l a r á en . l a f o r m a acostumbrada. 
Desde luego i n t e r v e n d r á m i c o m p a ñ e r o 
P r i e to , s e g ú n y a es p ú b l i c o — e g r e g ó — , 
aunque no s é el m o m e n í o en que prefe-
r i r á usar de l a palabra. 
U n pe r iod i s t a le p i e g u a t ó cuá l era, a 
su j u i c io , el d e ? * ! ^ ^ de] debate po l i -
t i co . ^ s—~ , 
— Y o no s é . V ñ ^ n o s el deaarrolio 
que t o m a el debats^y ia ad t id ' d del 
Gobierno y la de l a ¥ Oposicionee. N o 
es que yo t r a t e de ocffifcr n ü f i j i t e r i o 
en este pun to , os que, v & r a i á á ^ a m e n t e , 
l a real idad es asi . L a . so luc ióní del de-
bate puede v a r i a r mucho, s e g ú a . s e a su 
desarrol lo . E l m i s m o lunes, a Ij&s tres 
y media, tengo citados a los ;S5fes de 
los grupos pa r i amen ta r io s y al- s e ñ o r 
L e r r c u x , pa ra t r a t a r de l a necesidad 
de proveer .el ca rgo de presidente del 
T r i b u n a l de Cuentas, a s í como laa vice-
presidencias de l a C á m a r a , vacantes 
p o r l a f a l t a de los s e ñ o r e s Lara y Gó-
mez Pa ra tcha . 
se p l a n t e a r á el lunes p r ó x i m o y vo ta r , 
desde luego, incondlc ionalmente , a l Go-
bierno del s e ñ o r L e r r o u x . 
Armonías radicales-
socialistas 
Con la firma del s e ñ o r C o r d ó n O r d á s , 
como presidente del C. E . N . del pa r t i do 
republ icano radical-social is ta , hemos re-
cibido una extensa no ta de r é p l i c a al 
manif iesto publ icado por el s e ñ o r D o m i n -
go y los suyos. Estos s e ñ o r e s , a j u i c i o 
del firmante, "han c o n t r a í d o una g r a v í -
s i m a responsabi l idad h i s t ó r i c a " . No quie-
el s e ñ o r *Gordón i m i t a r l e s en l a " m a g n i -
t u d de las ofensas inferidas en sus m a -
nifiestos", y po r eso se l i m i t a a decir 
que los " s e ñ o r e s D o m i n g o y Galarza f a l -
t a n descaradamente a l a verdad". El los 
a f i rman que en el an te r io r Congreso, que 
no fué , po r c ier to , en mayo, smo en j u -
nio, p rovinc ias que apenas cotizfiban por 
un m i l l a r de afiliados se presentaban con 
cinco m i l votos . Y resulta que una de 
las provinc ias de mayor " a u g é inespe-
rado" fué l a de Zamora , "bien conocida 
y manejada por el s e ñ o r Galarza", y la 
de Ta r ragona , representada por tres 
diputados, entre ellos el s e ñ o r Domingo, 
"no ha tenido nunca conflictos de esa 
natura leza , porque dicha provi.acia no ha 
cotizado j a m á s n i por un selo afiliado 
en el P . R. R. S.". 
P o r lo d e m á s , cuantas acusaciones ha 
lanzado el s e ñ o r Domingo quedaron con-
testadas en el Congreso, y "se h a b r í a n 
expuesto nuevos hechos y nuevas a rgu-
mentaciones si don Marcel ino Domingo 
no se hubiera marchado sin esperar la 
c o n t e s t a c i ó n " , con lo cual, por cierto, 
r e a l i z ó un acto que por lo me t íos tacha-
mos de m u y d e s c o r t é s los q u é no cree-
mos un deber v i t a l estar hablando de 
l a é t i c a a cada momento" . 
•REVE ESPACIO por ^-HITO 
t a genei 
l,nen el l< 
teto asi] 
¡¿onarioí 
E l min i l 
salido ayej 
para Gr£ 
h á de ser p t 
la Repúbl icaJ 
acudir d i r ec í^ 
greso. 
—¡Qué podía durado el buen tiempo! 
—¡Oh! Se I Pasado en un abrir y cerrar... de Cortes. 
i r o -
Rla-
É>da 
| a n -
Xraca-
•jrain q ^ m p r ^ w q u e " e l Gobier-
^Tropone adoptar las medidas opor-
'ds, a f i n de e v i t a r l a r e p e t i c i ó n de es-
fbe hachos. Poco d e s p u é s de las doce de 
l a nodbe estuvo en G o b e r n a c i ó n e l d i -
í t o r íle Segnridad^ que f u é a dar cuen-
ca a l m i n i s t r o d!e los t rabajos que r e a l i -
sa l a P o l i c í a . 
y e u n s u c u r s a 
^ecino, que conocía el coche ro-
avisó al director 
LENOTA, 30 - - S s t e e - í n a ñ a n a dos i n -
fos a lqu i l a ron en l a e s t a c i ó n del 
de Sagunto u n " t a x i " , ordenando 
Lofer que les condujera a A l m e n a -
feiando estaban en l a ca r re te ra l^s 
\cidos, armados de pistolas, o b l i -
|JM chofer a descender y lo a m o r -
y m a n i a t a r o n d e j á n d o l o en una 
^ t á n t o un vecino de F a u r a v i ó el 
l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n , por co-
d u e ñ o del mismo, se d i r i g ió a l 
dió aviso a l jefe de l a Delega-
íl Banco "!Españo: de C r é d i t o , 
Bono, quien inmedia tamente 
^ja y s a l i ó a l a pue r t a del edi-
idores l l ega ron a' poco r a -
d i e ron cuenta de l o o c u r r i -
p o r l a ca r r e t e ra de Ca-
5guer. Ea s e ñ o r Bono a v i s ó 
c i v i l de Sagunto y A-lme-
piedia tamente comer izó sus 
jcontrando el coche aban-
b a r r e t e r a de CÍrinet. E l 
la Rafael Cerezo; fué re-
rmenor d a ñ o . ( 
V * * * \ 
A , S O X E n u n regis t ro do 
lacticado ep a»Dto-b 
m indivf íl'uc 
L a s e s i ó n e m p e z a r á ^ - como de ordina-
r i a , a las .c«*M¿ 
1! [ó s e r á breve. 
O t r o i n f o r m a d o r le hizo notar que 
el d í a 4 de oc tubre se v e r i f i c a r á en 
M a d r i d l a Conferencia I n t e r p a r l a m e n -
t a r i a . 
E l s e ñ o r Bes te i ro d i jo : —Es c ier to , y 
me v a a ser m u y difíci l resolver este 
p r o b l e m a que m e obl iga a p a r t i c i p a r en 
funciones d i s t i n t a s y s i m u l t á n e a s . Sin 
embargo, como l a m a y o r pa r te de las 
sesiones de l a Conferencia I n t e rpa r l a -
m e n t a r i a se c e i e b r a r á n por l a m a ñ a n a , 
p o d r é dedicar las m a ñ a n a s a este ob-
j e to . 
F i n a ü m e n t e , i n d i c ó que l a m i n o r í a 
social is ta e s t á c i t ada él lunes para 
reunirse a las t res y media de l a tarde. 
E n esta r e u n i ó n , seguramente se f i j a rá 
su a c t i t u d f r en te a l debate po l í t i co , ac-
t i t u d que, por o t r a par te , se puede de-
c i r que y a e s t á pref i jada . 
La reúnan de A. Republicana 
A p r i m e r a ho ra de l a t a rde se r e u n i ó 
en e l Congreso l a m i n o r í a de A c c i ó n Re-
publ icana . 
A las cinco l l e g ó el s e ñ o r A z a ñ a , a 
qu ien no pud ie ron ve r los periodistas, 
pues s u b i ó en el ascensor y se r e u n i ó se-
gu idamente con l a m i n o r í a . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó d e s p u é s de las seis 
y media . E l s e ñ o r A z a ñ a se r e t i r ó en la 
m i s m a f o r m a e n que^ h a b í a l legado, sin 
ser v i s t o por los periodistas . Sin em-
bargo, a lguno de los diputados de la m i -
n o r í a m a n i f e s t ó que no se h a b í a n re-
un ido m á s que diez o doce diputados, 
residentes en M a d r i d , y que, p o r lo t a n -
t o se h a b í a n l i m i t a d o a u l t i m a r los pre-
pa ra t ivos pa ra l a asamblea del pa r t ido 
que h a de celebrarse el d í a 14 de octu-
bre. P a r a fijar l a a c t i t u d de l a m i n o r í a 
en el debate p o l í t i c o e s p e r a r á n al mismo 
lunes. 
Los progresistas 
L a m i n o r í a p rogres i s ta ha acordado 
no t o m a r parte en e l debate po l í t i co que 
I n t e r r o g a d o el s e ñ o r G o r d ó a O r d á s 
sobre el plei to del pa r t ido radical-socia-
l i s ta , h a manifes tado que y a no\existe. 
Se le d i jo el r u m o r que circulabai s e g ú n 
el cua l el s e ñ o r A z a ñ a se h a b í a negado 
a r ec ib i r a don M a r c e l i n o D o m i n g o para 
t r a t a r de l a f o r m a c i ó n de un frente de 
izquierdas, y c o n t e s t ó : 
- - N o me e x t r a ñ a . Considero imposi -
ble que n i n g ú n p a r t i d o se avenga a dar 
cabida en su seno n i a buscar alianzas 
con u n hombre que, como Domingo , se 
ha marchado del pa r t i do por no acatar 
su d isc ip l ina . 
A g r e g ó qye pensaba in t e rven i r en el 
debate po l í t i co , p r o n u n c i á n d o s e s e g ú n los 
t é r m i n o s en que e s t é redactada la de-
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
Se le p r e g u n t ó si al p a í s le conven-
d r í a l a d i s o l u c i ó n de las Cortes, y rep l i -
có : " Y o no s é s i a l p a í s le c o n v e n d r í a , 
pero a l a R e p ú b l i c a s i " . 
* * * 
E l p r ó x i m o j a í a 4, a las siete y me-
gC-' 
e x t r a o r d i n a r i a l a J u v e n t u d repu-
b l i c i i a radica l -soc ia l i s ta de M a d r i d , 
par j lacordar su p o s i c i ó n ante e l resul-
tadojdel reciente Congreso nacional del 
p a r t | o y j u z g a r l a a c t u a c i ó n en el mis-
los delegados de dicha Juventud. 
Un parljdo agrario catalán 
E l 
deróri 








p u t a d o - a g r a r i o don A b i l i o Cal-
a n i f e s t ó a los per iodis tas que 
personalidades catalanas se han 
tado con miembros de la m i -
r a r í a , pa ra hablarles de l a crea-
n pa r t ido a g r a r i o c a t a l á n , que 
de acuerdo con l a m i n o r í a 
Pa r l amen to , 
r t i do ag ra r io a c a t a r í a el Es-
ítalán, s i b ien lo i n t e r p r e t a r í a 
en sentido e s p a ñ o l i s t a y de derecha. 
L a minoría a g r a r i a se r e u n i r á el l u -
nes, a m o n e e de l a m a ñ a n a , p a r a t r a -
ta r de w m e x i ó n de dicho p a r t i d o ca-
lel 
cienes sobre las p s realizadas y las [sejo para con t inua r hablando sob' 
que se van a reap- E l Gobierno m a r - ¡ p r o b l e m a s m a r r o q u í e s , 
c h ó d e s p u é s a B r i a de H i e r r o , don-
de v i s i t a r o n l a d h a c i ó n de l a carrete-
r a del puente de P Fernando, y a con-
t i n u a c i ó n se d i r í r o n a E l Pardo, pa-
r a v i s i t a r los te i 'os en que s e r á cons-
p ó d r o m o . T e r m i n a d a 
na, donde fuen 
t r u í d o el nuevo 
l a v i s i t a se traslJ-ron a Fuente l a Rei -
obseauiados con un 
a lmuerzo por e i o m i t é de Enlaces, al 
que asis t ieron n b i é n el alcalde de 
M a d r i d y o tras rsoualidades. 
El 
del R í o f a c i l i t ó 
g u í e n t e n o t a : 
Lerroux a S a n i ^ 1 
E l s e ñ o r L e r r o u x r e g r e s ó a Í '. SA'' 
despucí» de l a v i s i t a a l e x t r a ' ^ 
accesos de M a d r i d , a las cua^ „ 
tarde, y seguidamente s a l i ó / 
Rafael , donde p a s a r á el don " 
La llegada ^lnistro 
de lo 
iterio del Gobierno EI p r ó x i m o martes , %lle|Jtradoa 
M a d r i d el nuevo m i n i s t J ' 
D e s p u é s del a|uerzo el s e ñ o r Guerra : s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o . . 
los per iodis tas l a s i - Inmedia tamente to:r^maimentp p, 
Isu cartera, d á n d o s e l a ^ a t : 
" E l objeto pr f ipa l de esta v i s i t a del 
Gobierno e ra m^eseo de que problema 
tan f u n d a m e n t ó l o apareciera resuelto 
exclusivamentepr e l m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s . 
jefe del Gobierno, s/ 
¡r¡ jp j^c le Garantías 
E l s e ñ o r A b a d 
que el T r i b u n a l 
ha manifes tado 
r a n t í a s cons t i t u -
ul 
E1 a l^de de 
Tello, ^ consegl 
riosas gestiones, 
Coleg-' subvencit 
I n s t i t 0 e lemental 
vencf de 144.00^ 
truc,:.n de un gj 
„ r a r con cantina1 
rjnbién ha ob te l 
pa.construir un cí 
ciVy ha logrado d^ 
pdcas l ibramientc 
f - t rucc ión del ca í 
A carre tera de A l l 
H a n visitado al p r l 
•o, en su función de 
¿1 embajador de Poj 
consejero de la Emjj 
— H a cesado en 
general del Patrono 
r i smo el abogado del 
L ó p e z B a r r a r tes. qu\ 
grado a la Asesor í a 
sidencia del Consejo 
que c e s ó en esta Suh\ 
Presidencia de aquelh 
Ramos. E l s e ñ o r Barr 
pedido por el persona^ 
ó r d e n e s m u y afectuoj 
La CiudadJ 
L a D i r e c c i ó n de¡ 
z a c i ó n y C o n s t r u c j 
l a Ciudad J a r d í n 
a los min i s t ro s de, 
y Traba jo y al d i | 
c ión Social, s eño r i 
constar la i r regu ia ; 
nera l idad de los vec: 
J a r d í n , que l levan r:/4 
pagar sus alquileres; 
Empresa dos millcñes1" 
p r e ? e n t a c i ó n . de I? E m ] 
satisfecha de la f a v o r J 
las autoridades. 
No debe olvirse que estas obras en- c l ó n a l e s no se co/ 'U 'á ,has . t .a el p r ó ' 
' x i m o 8 de o c t u ? ^ a ¿ \ c l ó n . a u » a ^jue se ha concedi-
comendadas a l í a b i n e t e de Accesos de 
M a d r i d se ñ u t í de u n presupuesto na-
t u r a l , que es íec iso coord inar con e,' 
i n t e r é s especié que merece l a capital 
de l a R e p ú b l i c 
, De a h í l a ¿"radecida presencia del 
alcalde en est v i s i t a y el acuerdo to-
mado ayer poí;l A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d de accedia la i n v i t a c i ó n que hice 
a l M u n i c i p i o a l a D i p u t a c i ó n p rov in -
cia l de que c borasen a las obras del 
Gabinete de i:esos. 
Las tres c s t í o n e s p r i n c i p a l e s ' q u e 
hoy se han s ie t ido a l estudio del Go-
bierno son: J . 
• P r l ' ^ ^ a . «e^CS ccUflcIos pa ra los 
mmis te r ios de Obras p ú b l i c a s . A g r i c u l -
tu ra , G o b e r n a c i ó n y D i r e c c i ó n General 
de Seguridad. Hemos o ído las explica-
ciones del i lus t re a rqu i tec to s e ñ o r Zua-
zo, y aunque no, existe acuerdo del Go-
bierno, creo poder adelantar su impre-
s ión favorable a la obra in ic iada, s in que 
ello pre juzgue el s i s t ema que se haya 
de seguir en lái c o n s t r u c c i ó n , que de-
pende de factorek de d i s t i n t a í ndo le . 
Segunda. T a m b i é n ha tenido conoci-
mien to el Gobierne del p royec to de p ro -
l o n g a c i ó n de l a Castel lana hasta el H o -
te l del Negro . H e i i o s o ído los dos c r i -
terios, en oposiciói^ del Gabinete de A c -
cesos, defensor de l a p r o l o n g a c i ó n en 
l í n e a recta, y del c r i t e r io m u n i c i p a l , sos-
tenido br i l lantemer i te po r el ingeniero 
s e ñ o r L o r i t e e ingeniosamente por el a l -
calde de la v i l l a , s eño r Rico, que creo no 
a m p l i a c i ó n de p;.- -. , ^ , „^ae actas, do para e l exa; 
El trab/e tos extranjeros 
El homenaje a lol 
ticos catalam 
E n el M i n i ^ de1 TrabaJo se f ac i -
I U A in= J . » í a s la S i S i n e ^ no ta : 
" i L e x » ^ emPleo ^ Es-i^os e x t r a ^ y ]as e in 3as 
pana, y. e n ^ t ^ a su 
p a r t i c u l a r e s , ^ sol ic i tado l a expe-
W e M a de iden t idad pro-
dic ión de L a q u é l l o s "deben estar 
iL%vlrán Pasar P<^ el Ser-provistos, J f j ^ o b r e r a . ^ defensa 
vic io ae M^ jg i M í m » c e n o ae i x a -
con t ra etr^ gocjai , a recoger el 
bajo y J , referencia, a n t e s del 
docume/^g p r ó x i m o , en l a i»" 
15 áeh oue, de no hacerlo, su f r i -
te . l ige^r juic ios consiguientes, coh 
r a n Ja l e g i s l a c i ó n en v igo r , 
a r r e g j residan en p rov inc ias debe-
^ f r dicho t r á m i t e den t ro d e l 
r a n fes dicho, por conducto del Ju -
Plazjto u oficina de c o l o c a c i ó n que 
^ t r a m i t a d o su so l ic i tud de car-
Jubdentidad profes ional ." 
En Gobernación 
E) p r ó x i m o jueves, a las nueve 
d ia de l a ncfobe, se c e l e b r a r á en e| 
te] Nacional el banquete que las 
rentes entidades catalanas dedican 
s e ñ o r e s S a n t a l ó , Torres C a m p a ñ á . l 
tadellas, M a r s á , I r l a y Sedó , con n| 
vo de l a d e s i g n a c i ó n para loe.ftaceP* 
ocupan actualmente. 
gala en el partido sociaíil 
E l c a t e d r á t i c o y doctor en Medie] 
ssnor G a r c í a del Real nos comunica ¡ 
se ha separado del pa r t ido socialista 
que pe r t enec í a J 
usencia del m i n i s t r o de l a Gober-
, recibió a los periodistas el sub-
:ario. Di jo e l s eño r Tor res Cam-
que v e n í a m u y satisfecho de su 
.c ia en Barcelona por las atenciones 
ha recibido de los dir igentes de l a 
sea difícil compaginar , sobre todo una^era l idad y por el e s p í r i t u compren-
vez in tegrado el A y u n t a m i e n t o en el Ga/o que ha- encontrado p a r a resolver 
b í n e t e de Accesos, con l a c o l a b o r a c i ó n dificultades del acoplamiento de ser-
t a l á n , j B j a r a c t i t u d en e l ' deba te po- de t an a l ta r e p r e s e n t a c i ó n como e n t r a o s . H a b l ó t a m b i é n de los te legramas 
lít ico. j i r a m e n t e a d o p t a r á l a a b s - j ñ a l a de su alcalde, s e ñ o r Rico. inscri tos por personas de d is t in tas t en -
tenc ión ^ l a v o t a c i ó n de confianza. ! Tercera. I n s t a l a c i ó n de: H i p ó d r o n ^ e i l c i a £ pol í t icas , para f e l i c i t a r al Go-
• • 1 1 i E n esta c u e s t i ó n el parecer del ybierno por la e n e r g í a desplegada en l o 
LlUODiernO V l S X t a las O b r a s t i e r n o es u n á n i m e . /^relacionado con e l suceso de C ó r d o b a . 
WL Hemos examinado el emplazamienf c o m e n t ó l a s i t u a c i ó n de l a p r o v i n c i a de 
del E x t r a r r a d i o .has ta contado las encinas, una p o r / ' Ciudad Real, y e log ió la l abor que a l l i 
A l a ^ c e v med ia de l a m a ñ a n a sa- qU€ coinPre:nde el m Í s m o . ^ Pod?? realiza el gobernaxior, s e ñ o r R o d r í g u e z de 
. A la3. m-y^™13; ae i a ^ m a ñ a n a sa- asegUrar que se puede in s t a l a r ^ T p ^ mlJ t iene aue luchar con l a cam-
r 
f 
l i e ron de ^ P r e s i d e n c i a , en va r i o s a u - j p ^ o m o s i n ^ e f m í n o T p e r T u i c i ^ p7el ^ r e S z a ^ e n 
t o m ó v ü e ^ s e ñ o r L e r r o u x y 1<* m i - | m o n ñ e > del cua l se eilcPenJtra t a ^ l o - P f ^ ^ S Cabrera. T e r m i n ó d i 
nistros c,ue se encuent ran en M a d r i d . 
Se dirigieron a Ia p r o l o n g a c i ó n de la 
Castellan.i, do11̂ 6 v i s i t a r o n con deteni-
miento Ic'.s otras de p r o l o n g a c i ó n , a s í 
como el gjpplazamiento de los nuevos 
ministerios^-Les a c o m p a ñ a r o n en l a v i -
s i ta el ingeniero s e ñ o r Zuazo y e l d i -
rector encárgalo de las obras del ex-
t ra r rad io , auieijes d ie ron unas expl ica-
üemíomos 
so el pueblo de M a d r i d . " 
Otras notas políti^ 
E l a l t o comisar io de E s p a ñ ^ 1 •Ma" 
rruecos, s e ñ o r Moles , v i s i t ó ay â  se" 
ñ o r L e r r o u x p a r a hacerle e n t í ^ ^e â 
O r d e n xer i f iana Medau ia . V o 1 ^ a en" 
entrevis tarse con el preside 
H B 1 iiniiuniüniüiiiiiiiii 
Hay internado 
P. de la Lealtad, 2 COLAS M A D R I D 
miimi 
el Con-
ciendo que m a ñ a n a se v e r i f i c a r á en el 
campamento de Garabanchel una revis-
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
fllREGTORJQCTOimftZftJWO 
IIÍÍBÍHMIIDIIHII1 i)iii!!i!i;ii!'a;iii!a:ii!iiiHiHiiiiiv 
es el mananti^ 
de alegría de l¿ 
* 
C u í d e l o 
con una buena a¡iii\ 
y algunas cucha¡ 
DI 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M M 
ñ 
